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2 TILASTOKUVIOITA —  D IA G R A M ---- DIAGRAM S 1973
Elinkustannusindeksi — Levnadskostnadsindex — Cost of living index (1961 X  =  100) 











Total index Food Clothing
Tukkubintaindeksi — Partiprisindex — Wholesale price index (1949 =  100) 
(Lähde: Taulu S3 — Källa: Tabell 33)
Total index Domestic goods Imported goods
Rakennuskustannusindeksi — Byggnadskostnadslndex — Building cost index (1964 =  100)











N.o 1 A. VÄESTÖ —  BEFOLKNINGEN POPULATION 3



















































Ml H Ms H Hs H Ms M Hs
1 000
A 1 A 8 A 4 A í A 6 A 7 A 8 A 8 A 10 A 11
*1971 IX 4 611 1959 4 395 1958/69 4 376 2105 1626 740 2 750 1365 2 717 1 302 4 413
X 4 612 1959/60 4 413 2125 1665 760 2 748 1365 2 740 1315 3 451
XI 4 614 1960 4 430
XII 4 614 1961 4 463 1960/61 4 446 2 142 1 707 781 2 739 1361 2 778 1336 4 486
1962 4 496 1961/62 4 479 2159 1752 802 2 727 1357 2 826 1362 4 516
*1972 I 4 614 1963 4 530 1962/63 4 513 2180 1797 826 2 716 1354 2 879 1390 4 546
II 4 615 1964 4 559 1963/64 4 547 2196 1 912 882 2 635 1314 2 924 1 414 4 580
III 4 616 1964/65 4 571 2 203 1973 910 2 598 1293 2 962 1435 4 611
IV 4 618 1965 4 580
V 4 621 1966 4 600 1965/66 4 589 2 217 2 032 941 2 557 1 276 2 992 1 450 4 636
VI 4 623 1967 4 625 1966/67 4 612 2 228 2104 978 2 508 1250 3 021 1467 4 655
VII 4 626 1968 4 646 1967/68 4 638 2 240 2 223 1034 2 415 1206 3 052 1484 4 679
VIII 4 628 1969 4 645 1968/69 4 653 2 247 2 274 1056 2 379 1191 3 062 1 498 4 700
IX 4 629 1969/70 4 637 2 240 2 333 1085 2 304 1155 3 079 1502 4 706
X 4 630 *1970 4 629
XI 4 632 *1971 4 630 1970/71 4 598 2 220 2 340 1092 2 258 1128 3 052 1490 4 710
X II 4 634 1971/72 4 614 2 520 2 094 4 709
■) Vuosien 1961— 69 väkiluvut korjattu vuoden 1970 väestölaskennasta saadun ennakkoväklluvua perusteella — Folkmängden för ären 1961—69 har 
korrlgerats pä basen av fOrhandsfolkmängden enligt folkräknlngen 1970 — Population tor the ysars 1961— 69 has been corrected on the baste of the 
preliminary population according to the 1970 Census.


























































countries7.. ‘ > V „ ‘ ) V« ■) •/.. •)
A 12 A 13 A 14 A 16 A 16 A 17 A 18 A 10 A 20 A 21 A 22 A 23
1 9 6 7 .. . . 41 273 8.9 77 289 16.7 41 113 43 790 9.5 19 070 1146 14.8
1 9 6 8 .. . . 40 251 8.7 73 654 15.9 39 943 46 013 9.7 19 805 1064 14.4
1 9 6 9 . . . . 40 910 8.8 67 450 14.5 37105 45 966 9.9 20 840 958 14.2
1 9 7 0 ... . 40 730 8.8 64 559 13.9 36 232 44119 9.5 20 422 854 13.2 9 208 40 554
* 1 9 7 1 .. . . 38 544 8.4 61 531 13.4 34 928 45 918 10.0 21 086 727 11.8 17187 17 479
* 1 9 7 2 .. . . 35 445 7.7 58 831 12.7 35 389 44 389 9.6 21959 666 11.3 16121 11094
*1971 IV 2 631 7.0 5 660 15.0 3 235 3 745 9.9 1 747 68 1 1 132 1 146
V 3 239 8.3 5 563 14.2 2 990 3 966 10.1 1761 64 \ 11.3 1628 864
VI 4 597 12.1 5 257 13.9 2 988 3 783 lO.o 1768 55 Í 1976 1054
V II 4 619 11.8 5 217 13.3 2 922 3 740 9.6 1716 68 j 1 555 751
VIII 4 095 10.6 5 621 14.4 3 286 3 631 9.3 1766 60 \ 12.2 1 902 1968
IX 2 888 7.0 4 924 13.0 2 903 3 572 9.4 1 703 65 1 1834 2 193
X 2 882 7.4 5 330 13.6 3 079 3 632 9.3 1660 52 ] 1438 1613
XI 2 940 7.8 4 841 12.8 2 787 3 614 9.5 1 729 46 f 10.5 1 445 1 174
XII 5 258 13.4 5 506 14.1 3 067 5 292 13.5 2 247 66 i 1150 888
*1972 I 1694 4.3 4 593 11.8 2 839 4191 10.7 2 081 60 1 972 789
II 1665 4.6 4125 11.3 2 478 3 560 9.7 1 716 54 } 11.9 1063 875
III 1772 4.5 4 590 11.7 2 668 3 650 9.3 1 838 44 I 926 790
IV 2 596 6.9 5 089 13.4 3 050 3 400 9.0 1682 56 1083 633
V 2 562 6.5 5 460 14.0 3 386 3 386 8.7 1 596 61 l 11.4 1 294 541
VI 4 067 10.7 5 304 14.0 3172 3 757 9.9 1887 63 1 1 465 725
VII 4 419 11.3 5 509 14.1 3 265 4 058 10.4 1 959 59 I 1611 732
VIII 3 667 9.4 5115 13.1 3141 3 685 9.4 1 913 66 i 11.8 2 013 1 527
IX 2 809 7.4 4 648 12.3 2 820 3 876 10.2 2 071 55 f 1780 1 560
X 2 268 5.8 4 897 12.5 2 932 3 667 9.4 1791 69 1464 1212
XI 2 774 7.3 4 486 11.8 2 746 3 525 9.3 1748 46 \ 10.3 1415 1 002
XII 5 152 13.1 5 015 12.8 2 892 3 634 9.3 1677 33 / 1035 708
Ks. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdclningen i häfte 1 — See note section in the January issue.
')V «:na keskiväkiluvusta — *) "/„cna elävänä syntyneistä — l> °/oo av medeliolkmängilen — s) °/ol av Icvande födda. 
') Per 1 000 of mean population —  ’ ) Vrban cnmmunes —  *) Per 1 000 live births.
4 B . TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 1973
2. Tuotetilastoa — Produktstatistik — Production statistics
SITC, Rev. 
K:o
Oli 011.1 011.5 011.4
1




































1 000 000 kg 1 000 kg 1 000 000 1 1 000 kg
B 1 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B 7 1 B 8
1966 . . . . 165.7 88.4 58.8 1.6 5.6 49 392 2 901 99 621
1966 . . . . 162.0 80.0 64.9 1.7 5.5 47 926 2 876 99 773
1967 . . . . 176.8 87.1 82.2 2.0 4.7 54 777 2 809 94 258
1968 . . . . 173.0 85.1 79.8 2.8 4.6 70 899 2 909 101 400
1969 . . . . 200.4 108.2 84.2 2.8 4.4 77 991 2 949 100 484
1970 . . . . 213.6 103.8 101.0 3.5 4.2 76 616 2 801 86 476
*1971 . . . . 245.7 106.5 127.5 6.2 4.1 91106 2 797 84113
*1071 *1972 •1971 •1072 •1971 •1972 •1971 *1972 •1971 •1072 1971 *1972 •1971 •1972 •1971 *1972
I . . . . 19,33 19.54 8.24 9.04 10.30 9.68 0.44 0.50 0.31 0.29 5 551 5 757 195 206 5 256 5 61c
II . . . . 17.41 19.20 7.63 8.54 9.02 10.05 0.44 0.30 0.28 0.27 4 905 4 896 179 192 4 736 5 38r
I ll . . . . 19.76 21.18 8.62 9.52 10.32 10.88 0.49 0.36 0.27 0.32 5 344 5150 206 209 5 466 5 69f
IV . . . . 20.16 20.57 8.87 9.26 10.41 10.46 0.49 0.51 0.31 0.31 7 969 8165 239 245 6 862 7 40C
V . . . . 19.02 20.64 8.87 9.40 9.38 10.42 0.47 0.48 0.27 0.29 10 623 11122 282 291 8 404 913Í
VI . . . . 20.78 20.7 7 9.01 8.66 10.94 11.32 0.46 0.49 0.33 0.26 11651 12 440 300 304 10 262 10 29r
VII . . . . 19.15 16.84 8.24 6.65 10.07 9.35 0.39 0.47 0.27 0.21 11513 10 862 292 283 9 814 8 516
VIII . . . . 20.90 20.78 8.71 8.94 11.05 10.60 0.58 0.77 0.34 0.27 9 962 9 453 272 273 8 755 8 72
IX . . . . 22.55 19.93 10.56 9.06 10.82 9.64 0.54 0.71 0.42 0.37 7 502 7 574 233 233 7 629 7 07Í
X .. .. 23.03 22.39 10.15 9.70 11.42 11.24 0.63 0.75 0.60 0.52 5169 4 515 199 194 5 831 5 76Í
XI . . . . 22.28 9.34 11.74 0.63 0.44 5 040 3 761 196 178 5 498 4 72c
XII . . . . 21.20 8.25 12.03 0.58 0.27 5 875 203 6 610
SITC, Rev. 
N:o
024 026 041— 045 041.0 045.1 040—047 040.0 047.«
Juusto f) Munat Markkinoitu kotimainen vilja — Marknadsförd Jauhot Ja suurimot (Ihmisravinnoksi tarkoitetut)
Ostl) (markkinoidut) inhemsk spannm&l — Marketed domeetie eereale Mjöl och gryn (för männlskoföda) — Meal, flour
Cheete ) Agg (mark- and groáis (for human consvmption)
Vuosi Ja Eggt Kaikkiaan ihmisravinnoksi — för männls- Kaikkiaan Siitä - Därav — Of whichkuukausi (marketed) I nalle» koföda — for human consumption InallesAr och Total Totalmänad Vehnät Ruista Vehnää Ruista
Vete Rig Vete Ràg
Wheat Rye Wheat Rye
1 000 kg 1 000 000 kg
B 9 B 10 B 11 B 12 B 13 B 14 B 15 B i e
1966 . . . . 36 894 47.0 ») 471.9 ») 260.3 a) 76.7 379.0 237.9 104.4
1967 . . . . 35 038 50.0 ») 476.0 ») 292.7 s) 82.8 374.0 240.S 109.S
1968 . . . . 33 465 47.8 ») 607.8 s) 315.0 ») 76.6 417.3 273.9 95.6
1969 . . . . 34 885 50.2 916.7 364.5 86.7 359.9 230.3 94.1
1970 . . . . 40 629 59.3 1046.6 388.2 89.8 343.4 224.4 90.9
*1971 . . . . 43 923 66.2 1 067.1 308.1 93.7 367.3 226.3 93.0
*1972 . . . . 66.6 1 209.1 366.0 103.9 370.2 224.8 98.5
*1071 •1972 *1971 *1972 *1971 *1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •3971 •1972 •1071 •1972 •1971 •1972
I . . . . 3 256 3 677 6.11 6.12 83.3 59.7 25.5 7.9 6.8 2.4 30.8 28.9 15.9 17.1 7.8 8.0
II . . . . 3 053 3 497 6.08 5.80 60.9 75.9 17.3 12.3 5.0 12.1 32.6 32.4 20.6 20.0 8.3 8.4
m  . . . . 3 423 3 554 6.28 6.86 50.6 86.5 14.6 24.3 8.4 8.4 30.1 34.5 18.4 20.4 7.7 9.9
IV . . . . 3 483 3 683 5.18 4.68 40.0 71.1 îo .o 21.5 4.4 4.4 30.1 30.3 18.7 17.8 7.6 8.7
V . . . . 3 850 4 028 4.83 5.10 50.2 67.1 8.9 17.7 2.3 3.5 28.7 31.1 17.6 19.4 7.5 7.7
VI . . . . 4 024 4 322 5.16 4.88 58.3 75.9 29.1 40.3 2.4 5.6 26.6 25.5 15.6 15.1 7.5 7.0
V T  . . . . 4 050 4 351 4.95 5.26 51.3 113.3 19.4 45.9 3.0 3.0 20.0 22.6 11.6 12.8 5.4 6.7
Vi l i  . . . . 4 123 4 462 4.82 5.48 128.9 164.2 38.0 63.2 30.0 35.5 35.1 38.5 22.0 23.9 9.0 10.7
I X  . . . . 3 785 4130 5.26 5.05 206.6 122.4 64.0 36.1 16.1 8.0 34.7 33.9 21.6 21.2 9.0 8.8
X . . . . 3 530 3 676 5.24 5.29 124.1 134.4 28.1 29.8 4.3 7.6 33.4 32.0 22.4 19.3 7.3 8.1
Xl  . . . . 3 633 3 608 5.97 5.86 93.4 130.3 21.8 29.1 4.9 8.6 33.7 34.2 22.1 21.8 7.9 8.5
X I I  . . . . 3 714 6.10 6.17 118.6 108.3 30.8 38.1 6.1 5.0 31.6 26.3 19.8 16.0 8.2 6.0
Ka. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i hftfte 1 — Se* note section in the January utu*.
*) Pl. sulatejuusto — *) Pl. rehuvilja — *) MI. siemeneksi tarkoitettu. 
*) Exkl. smältoat — #) Exkl. fodersäd — •) Inkl, för utsäde.
' )  Excl. butler cheete ~  *) Excl. fodder graift —  *) Inel. for teeding.
N:o 1 B . TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 5
3. Tuotetllastoa (jatk.) — Produktstatlstlk (forts.) — Production statistics (cont.)
SITC, Rev. 
N:o
061.S 078.« >) 091.4 112.1— a 112.« 112.4
Sokeri Suklaa- yms. Margariini Viinit ymg. Olut (III— Muut mallas- Viini.*) Muut väkevät
Sooker kaakao valmis- Margarin miedot v&kl- IV Ik) Juomat BrânnviL1) juomat
Sugar teet Margarine juo mal öl (kl III— Andra malt- tiau-de-vit1) Andra Btarka
Choklad o.d. Via. o. d. IV) drycker drycker
födoämnen svaga aiko- Beer Other malt Other spirits
inneh. kakao holdrycker beverages
Tear and Chocolate etc. Wines etc.
month
1 000 kg 1 000 1
B 17 B 18 B 19 B 20 B 21 B 22 B 23 B 24
196B . . . . 79 339 9 425 20 677 8 724 53 620 64 406 8 416 5 253
1966 . . . . 225 811 11069 21 887 10210 61 389 69 654 9 449 5 706
1967 . . . . 242 235 12 299 21 846 12 021 71 965 67 503 12 225 5 052
1968 . . . . 240 013 11468 26 062 11 563 93 324 65 292 13 074 4 514
1969 . . . . 249 683 12 524 26 850 10 034 205 367 34 563 15 275 5 190
1970.... 223 191 14 112 33 742 ' 11193 219 262 29 203 17 469 5 693
*1971 . . . . 213 218 8 947 31 978 13 424 209 868 23 729 18 560 4 235
•1871 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 *1972 •1971 *1972 •1971 •1972 *1971 *1972 •1971 •1972
I . . . . 13 844 18 501 750 847 1931 2 233 1 125 905 12 925 14 581 1 623 1469 1553 1 543 334 529
II . . . . 18 829 17 864 831 1 012 2 090 2 599 871 1 101 13 778 15 402 1 426 1 338 1136 1372 285 283
Ill . . . . 19 467 19 246 707 795 3103 3 439 986 1041 17 096 23 514 1705 1650 1262 1 680 239 417
IV . . . . 19 406 23 775 651 452 2 492 2 525 1049 903 18 563 13 959 2 055 1 648 1407 1 299 380 233
V . . . . 21301 26 852 431 514 2 193 2 700 1080 783 16 253 21839 2 248 2 196 1439 1394 358 132
VI . . . . 14 564 21160 445 416 2 804 2 417 1140 1133 22 242 23 710 3 547 3 065 1 427 1 323 416 136
VII . . . . 22 063 27 006 382 326 2 412 1980 1409 1384 21 830 24 386 3178 3 500 1693 1 851 389 352
VIII . . . . 18 845 27 019 732 751 2 734 3 029 1276 1 756 19 382 22 392 2 306 2 236 1886 2 157 469 429
IX . . . . 16 980 25 265 761 734 3 028 2 840 1098 11991 16 846 17 205 1 479 1 303 1 636 1 855 245 491
X  . . . . 16 518 24 203 2 035 2 107 2 722 3 060 1 153 1528 15 906 17 903 1 293 1 270 1605 1724 287 429
XI . . . . 15 541 15 317 849 930 3 478 3 231 1156 1 444 16 054 17 475 1 377 1 594 1795 420 512
XII . . . . 15 861 473 2 991 1081 18 993 1 492 1 932 413
8ITC, Bev. *) 241, 242 242.a— * 242.3,3.9 242.1 £42.1,« 241.1
N:o
A. Markklnahakkunt yhteensä pystykaupolsta Ja ostajien omista metsistä sekä hanklntakaupoista 
Marknadsavverknlngar sarumanlagt rotköp och köparn&s egna skogar samt leveransköp 
Commercial fellings, total on stumpage sales and on quantities from buyer»' own f or esti a» well a$ delivery sales
Vuosi ja
Kaikkiaan Siltä - -  Därav — Of which
kuoretta
kuukausi Inalles Sahatukkipuu Vaneri - Yhteensä Kuusi- Mänty Lebt Yhteensä Polttopuu
Âr och utan bark SÄgstock tukkipuu tukkipuu paperipuu paperipuu paperipuu ainespinop. Brftnnved
minad Grand total Saw logs PauerBtock Inailes stock Oran- Tall- Löv- Inalles travat Firewood
Year and loühout bark Veneer logs Total logs pappersved pappenved pappersved rávirke
month Spruce pulp Piru pulp Hardwood Total indust-
wood wood pulp wood rial cord
wood
1 000 k-m8 —  1 000 m* f — 1 000 cu. metres solid
B 26 B 26 B 27 B 28 B 29 B 30 B 31 B 32 B 33
1966.... 29 440 10 223 1382 12 107 7 248 5 444 2 394 16110 1 222
1967.... 30 240 10 518 1288 12 325 7 464 5 272 2 671 16 427 1489
1968.... 31 859 11 919 1507 13 847 7 323 5 338 3 799 17 055 958
19G9 . . . . 35 338 13 379 1598 15 323 8 578 5 901 4 831 19 483 533
1970.... 39 267 15 355 1724 17 415 9 608 6‘ 538 5 040 21 357 495
1971 .... 36 264 14 330 1260 15 871 9102 6 320 4 304 19 969 425
•1971 *1972 •1971 •1972 •1971 *1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 *1972 *1971 *1972 *1971 •1072 •1071 •1972
I . . . . 4 212 3 003 1985 1 389 177 104 2 193 1 523 880 640 655 491 438 308 1 993 1458 26 28
II . . . . 4 958 3 927 2 439 1848 192 134 2 661 2 015 1 073 867 694 616 464 367 2 252 1 871 45 41
Ill . . . . 5 067 4 658 2 583 2 268 195 165 2 828 2 469 1085 1049 688 702 398 368 2187 2 140 52 50
IV . . . . 4 163 3 774 1 873 1 631 136 115 2 048 1 788 1 045 948 648 658 357 312 2 072 1 938 43 48
V . . . . 3157 2 812 1258 1143 85 68 1384 1251 790 718 586 570 315 249 1 714 1552 59 39
VI . . . . 2 408 1854 735 622 67 40 831 683 697 491 516 427 300 198 1537 1134 40 38
VII . . . . 1092 768 277 260 13 20 294 280 340 233 260 155 174 84 783 479 14 9
VIII . . . . 1290 1185 242 480 23 61 268 558 450 244 292 229 237 134 992 615 30 12
IX . . . . 1794 1637 409 645 63 113 478 762 588 346 389 324 310 183 1297 861 19 14
X . . . . 2 274 2 092 632 745 89 157 728 913 626 469 473 406 401 271 1522 1161 24 17
XI . . . . 2 616 2 367 794 938 108 144 919 1 099 681 527 536 413 414 279 1661 1245 35 23
XII . . . . 3 233 1 104 112 1 237 847 585 496 1 958 38
Ks. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen häfte 1 — See note section in the January issue.
*) SITC-nimike käsittää myös muita tuotteita kuin allamainltun — a) Ml. gini.
*) SITC-posltionen omfattar även andra produkter ftn den nedannämnda—  *) Inkl. gini. 
l) This SITC-item also contains other products than that below — *) Incl. gini.
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3. Tuotetllastoa (jatk.) — Produktstatistik (forts.) — Production statistics (cont.)
SITC, Rev. 
N:o
122.3 243.»— $ 251.» 251.6--8 251.8, 8 *) 281.1 341.t 351
Savukkeet Sahatavara Puuhioke Selluloosa — Ccllulosa Rauta- Kivihiili- Sähkövoima -— Elektrlflk
Cigaretter SAgvaror (myyntiä Cellulose rikaste kaasu energl — Electric energy
Cigarettes -Saum goods varten) Jani* Stenkols-
Slipma&sa Yhteensä Siitä B ill- koucentrat gas Yhteensä Siitä vesi-
Vuosi Ja (för avaalu) Summa fllttlseUu- Iron con- Manufac- Summa voimalla
kuukausi Mechanical Total Joosa centrales tured gas Total Därav
Ar och wood pulp Dfirav sul- vatten-
m&nad (lor sale) fitcellulosa kraft
Year Of which Of which
and sulphite by water
month cellulose power
1 000 mille 1 000 fltds 1 000 t 1 000 m* mil). kWh — mill. kWh
B 34 B 35 B 36 B 37 1 B 38 B 89 B 40 B 41 B 42
1965 . . . . 6 509.0 1296 174.4 . 3 668.0 1 496.3 919.6 70 103 13 921 9 354
19G6 . . . . 6 420.o 1125 152.8 3 722.7 l  433.7 977.2 74 890 15 876 10 381
1967 . . . . 7 268.9 1 183 133.S 3 855.9 1 378.2 995.3 71 365 16 760 11 629
1968 . . . . 6 823.1 1 139 ♦94.5 3 929.0 1 367.3 960.3 ♦57 640 17 834 10 489
19C9 . . . . 6 969.8 1 185 ♦92.5 ♦ 1  035.4 ♦1 421.9 1 006.9 ♦67 575 19 979 8 745
1 9 7 0 . . . . ♦6  934.7 1 305 ♦96.9 ♦ 4 094.6 ♦  1 505.4 ♦997.4 ♦ 56189 21 991 9 434
*1971 . . . . 7 018.0 1341 90.6 3 921.4 1 331.9 745.2 50 984 21681 10 526
*1973 *1972 *1071 *1972 •1971 *1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 *1972 •1971 *1972 •1971 •1972 •1971 *1972
I . . . . 485 477 113 107 8.0 6.4 374.9 352.5 135.6 119.4 68.0 84.0 5 478 3 987 2142 2 256 715 934
11 . . . . 499 516 114 114 7.7 6.8 329.2 345.6 113.5 110.4 14.4 73.2 4 930 3 827 1873 2 364 775 785
Ill . . . . 641 669 130 128 8.3 6.6 364.1 354.0 126.5 118.4 7.9 71.9 6 468 5 657 2 012 2 421 904 740
IV . . . . 649 570 126 123 7.4 4.5 314.0 271.7 110.9 83.3 79.1 68.1 4 428 4 470 1810 2 086 761 660
V . . . . 903 608 121 128 8.3 5.6 333.8 308.8 117.6 95.2 78.7 74.6 3 829 4 076 1 835 1979 1046 967
VI . . . . 370 652 122 110 6.3 3.8 261.9 290.4 95.6 84.9 66.1 65.5 3 439 3 088 1 598 1 787 1039 1049
VII . . . . 561 673 88 66 5.1 3.9 285.6 322.1 94.2 91.7 44.9 48.0 3 126 2 681 1 662 1 768 728 764
VIII . . . . 642 663 88 83 8.3 4.9 349.2 329.9 111.4 114.0 66.3 73.5 3 383 3 261 1849 2 107 809 681
IX . . . . 603 592 110 105 8.5 5.3 340.8 361.0 117.2 119.0 74.7 79.0 3 791 3 734 1994 2 235 944 891
X . . . . 568 601 115 115 8.1 5.9 322.3 377.8 99.6 119.1 72.7 80.4 3 951 3 942 2138 2 314 985 864
XI . . . . 579 1034 107 107 8.6 5.9 350.1 353.7 112.3 117.0 87.1 67.8 4133 3 999 2 269 2 494 909 757
























































1 000 r 1 000 m> 1 000 t
B 43 B 44 B 45 B 46 B 47 B 48 B 40 B 50
1965 ........... 383.2 437.4 663.5 230.8 2 299.3 1 213.» 465.9 422.7
1966 ........... 480.3 571.3 . 663.8 209.4 2 496.1 1 296.7 504.6 440.4
1967 ........... 549.2 412.1 ♦582.7 203.5 2 481.8 1 138.3 612.2 448.4
1968 ........... 684.8 2)315.7 ♦635.2 228.5 2 428.8 1 246.1 534.8 429.3
1969 ........... 678.0 2) 168.7 ♦727.5 227.5 ♦2 689.9 1 295.2 673.2 478.5
1970 ........... ♦841.6 ♦ 2) 113.8 ♦740.6 ♦246.9 2 889.0 ♦1 370.8 ♦843.0 490.6
*1971 ........... 782.6
OO 656.9 246.9 2 939.0 1 364.3 813.2 479.0
•1971 *1972 *1971 *1972 •1971 •1972 •1971 *1972 *1971 •1972 *1971 *1972 *1971 *1972 *1971 •1972
I .......... 72.9 87.7 2.7 5.7 58.5 57.5 22.6 23.3 247.6 274.9 114.1 133.1 71.8 74.6 38.7 40.3
I I .......... 26.9 81.5 6.8 6.3 56.6 58.3 20.5 23.1 232.9 263.3 103.7 123.7 71.3 72.6 36.9 40.0
III .......... 9.3 89.9 5.0 26.3 65.5 62.3 22.6 24.3 259.2 285.8 118.3 128.2 74.0 83.4 42.1 43.7
I V .......... 78.9 87.8 14.3 7.4 63.2 57.6 19.1 22.3 214.5 223.4 92.7 96.3 62.7 65.2 37.1 38.1
V .......... 80.5 77.8 17.6 25.6 54.2 61 3 20.6 23.3 217.6 249.8 97.5 110.9 57.9 76.6 38.9 38.5
VI .......... 77.5 74.6 7.0 12.1 54.5 50.9 19.8 19.4 202.7 239.6 87.3 104.2 57.5 73.2 35.1 37.7
V I I .......... 80.2 75.5 9.3 19.7 21.4 23.6 16.6 21.1 246.7 274.6 117.1 125.4 67.5 81.1 37.6 42.8
V I I I .......... 72.5 75.9 10.9 22.0 50.9 50.2 19.1 15.9 264.2 279.5 126.9 125.5 67.6 86.0 44.4 40.9
I X .......... C6.1 65.4 5.1 12.1 63.7 61.4 20.9 23.5 257.9 291.7 120.5 130.4 71.7 88.1 42.8 43.8
X .......... 52.2 89.3 8.8 4.6 59.4 66.7 24.2 20.6 278.8 314.2 128.7 149.0 81.3 88.3 45.8 46.8
X I .......... 80.7 84.2 8.5 12.6 62.2 66.3 20.8 22.8 270.1 306.2 133.7 136.5 69.3 95.2 43.7 44.6
X I I .......... 84.9 8.0 56.8 20.1 246.8 123.3 60.6 35.9
Ka. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 See note section in the January issue.
l) SITC-nlmike kfislttflfi myös multa tuotteita kuin aliamalnltut — SITO-poBitlonen omfattar även andra produkter än de nedannämnda — This SITC* 
item also contains other products than those below.
*) PaOÖ-sisflItö —  P30B-inhalt —  P ioS-content.
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8. TuotetUastoa (jatk.) — Produktstatistik (forts.) — Production statistics (eont.)
SITC, Bev. 
N:o
‘ )041.S, S, t ( l—8) 651.»—4 052 001.1 ■) 662.4(1) 004.S 071.î
Pahvi ja Puuvillalanka Puu villa- Sementti TIUet ’ ) IkkunalasiVuosi ja kartonki BomuJlsgarn kangas Cement Tegel •) Fönsterglas Tackjämkuukausi Papp och Cotton yarn Bomulls- Csment Bricks •) IT indowAr och kartong tyger
m&nad Cardboard Cotton fabrics
month 1 000 t 1 000 kg 1 000 t 1 000 000 1 000 m1 1 000 kg
B 61 B 62 B 63 B 54 n 55 B 50 B 67
1965 ......... 938.4 16 636 11 102 1 755.2 142.6 8159 ♦ 933 8411966 ......... 982.1 17 367 16 299 1 557.0 144.0 9 272 ♦ 933 8551967 ......... 918.3 18 161 15 240 1 513.8 142.5 8 920 ♦1 016 8511968 ......... 1 138.0 17 937 15 477 1 476.4 131.9 ♦  7 385 ♦1 039 2381969 ......... 1 313.0 19135 16 898 1 758.7 134.1 ♦  7 973 ♦1 161 787
1970 ......... 1 362.1 ♦ 16616 ♦16 425 1 838.5 126.3 ♦ 9 981 ♦1 163 793*1971 ......... 1 450.6 17 061 14 830 1 811.0 119.5 10 543 1 029118
•1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1072
I .......... 121.0 143.5 1643 1600 1389 1 429 142.8 123.3 6.5 6.5 918 949 113 354 103 214
I I .......... 117.7 125.7 1 463 1450 1309 1352 148.0 125.8 7.5 7.0 846 922 27 467 97 466
I I I .......... 128.1 142.4 1587 1 481 1380 1 371 123.3 165.4 9.0 8.0 889 1 086 1503 105 648
I V .......... 106.0 121.0 1607 1439 1346 1 299 110.8 143.7 8.0 8.0 844 924 87 677 100 170
V .......... 116.2 125.4 1 420 1 392 1 270 1310 160.5 105.8 lO.o 9.0 939 1 009 116 939 104 169V I .......... 104.1 118.0 1488 1388 1 249 1297 171.1 143.3 14.0 11.5 771 910 112 465 85 022V I I .......... 124.7 144.6 490 557 351 427 163.8 186.6 14.0 12.0 822 928 83 971 81 463
V ili .......... 126.1 141.5 1356 1161 1275 1164 172.4 175.2 12.0 12.0 878 910 87 925 58 721
I X .......... 124.fi 141.9 1457 1514 1 299 1 352 140.9 192.0 12.0 11.0 822 827 98 200 88126
X .......... 132.0 156.9 1587 1497 1317 1362 163.1 212.0 10.5 12.0 911 985 104 080 112 471
X I .......... 130.2 148.1 1553 1448 1328 1394 158.7 203.6 9.0 11.0 940 926 93 450 119 638
X I I .......... 120.0 1510 1318 155.6 7.0 963 102 087
&ITC, Rev. 
N:o














































B 68 1 B 59 B 60 1 B 61 B 62 B 63 B 64 B 65
1965 .. 362 421 ♦15 881 ♦350 560 ♦143 514 ♦11017 ♦85 754 30 582 6 826
1966 .. 399 457 ♦16 079 ♦365 845 ♦136 071 ♦32 035 ♦88 340 31 912 6 036
1967 .. 411 208 ♦16 267 ♦339 505 ♦119 916 ♦38 472 ♦74 464 34127 6173
1968 .. 729 429 ♦15 326 ♦554 171 ♦151 472 ♦29 961 ♦80 932 ♦36 477 6 313
1969 .. 967 971 ♦18 773 ♦712 530 163 920 ♦27 999 ♦88 776 33 871 ♦6 660
1970 .. 1 168 887 ♦18 385 798 082 204 847 9 868 ♦90 115 34 047 ♦8 818
*1971 .. ♦1 025 253 ♦16 445 620 013 ♦125 919 7 978 ♦60 709 32 339 7 844
•1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972
I .. 105 769 113 934 1546 1478 61 852 71145 15 822 15 360 2120 6 923 7 422 2 996 3 231 753 874
II .. 27 802 111139 417 1493 14 337 68 719 2 768 15 875 816 1691 2 212 7 555 813 3 398 684 952
III .. 2 989 117 891 106 1 740 3 413 86 069 1191 18 908 — 2112 597 9 991 263 3 721 722 981
IV .. 80129 122 424 1469 1 490 61586 81 042 16 213 10 254 153 1 177 5 296 7 389 2 732 3 342 742 991
V .. 108 095 129 431 1504 1678 61 068 88 291 10 996 18 830 3 027 1 706 9 700 10 250 2 839 3 903 600 1 018
VI .. 101 267 113 208 1 751 1 650 61 324 88 551 7 245 15 482 — 1215 8121 8 775 3 534 3 606 549 767
VII .. 41 875 90 937 792 609 23 327 22 725 4 185 3 364 — — 4 525 3 000 3 356 2 084 78 137
VIII .. 95 398 92 488 1445 1208 54 336 87 748 14 591 17 708 148 — 2 950 1 492 2 851 1 970 733 921
IX .. 113 046 128 752 1552 1418 67 966 97 880 13 062 11545 1 714 — 4 387 10 075 3 249 2 718 715 880
X .. 120 052 140 106 1 704 1706 68 956 111600 10182 17 945 ____ _____ 4 834 4610 3114 3 485 681 1020
XI .. 116 396 143 892 1 581 1 617 69 426 109 307 15 233 17 367 — — 7 029 10 978 3 214 3 649 810 1213
XII .. 112 445 1 886 72 422 14 453 — 4 085 3 388 777
Ks. hnomautnsosasto vuoden enatmmfilsessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 hade 1 — Ss* note section <n the January Issue.
') SITC-nlmlke käsittää myös multa tuotteita kuin allamainltut — ■) PI. tulenkestävät Ja haponkestavat tiilet. 
') SITC-poeltlonen omfattar Sven andra produkter an de nedannamnda — ■) Exkl. eldfasta ocb syrafasta tegel. 
‘ ) TAu SITC-item also contains other products than those below — ■) Bxcl. refractory and acid-resistant bricks.
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4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi — Volymlndex för lndustriproduktlonen — Volume index of Industrial 'Production


























































—  Groups of industry




























B 66 B «7 B 68 B 69 1 B 70 B 71 B 72 B 73 B 74
1965 .. 159 160 166 142 146 158 144 155 144
1966 .. 167 160 175 151 133 165 153 172 147
1967 .. 172 163 180 158 148 171 160 188 168
1968 .. 182 175 191 164 149 180 163 208 168
1969 .. 207 194 214 196 168 205 173 289 169
1970 .. 232 230 223 235 181 229 182 326 173
*1971 .. 238 235 229 241 171 235 192 330 179
•1971 •1972 •1971 •1072 •1971 •1972 *1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1072 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 *1972
I . . 247 257 265 286 240 246 233 249 193 188 241 251 165 171 281 327 152 145
II .. 204 258 116 280 200 245 224 257 75 194 200 251 164 175 272 303 166 157
Ill .. 215 277 94 295 209 261 250 280 60 203 210 270 183 190 321 387 168 200
IV .. 246 254 268 270 230 236 252 265 202 168 245 250 187 183 334 306 168 164
V .. 245 259 261 271 232 242 244 271 195 194 244 258 189 213 332 351 266 181
VI .. 237 244 269 247 221 226 245 262 204 174 238 244 207 207 424 443 118 195
VII . . 183 180 172 144 188 178 166 178 166 141 176 172 177 183 394 481 181 198
VIII .. 241 254 246 233 229 234 252 283 180 196 239 250 192 217 370 447 194 197
IX .. 256 262 283 267 244 249 258 265 192 206 254 257 192 195 311 343 183 177
X .. 264 290 288 292 256 279 257 286 218 213 260 287 229 256 292 344 172 179
X I .. 260 292 289 284 260 281 264 292 196 205 265 287 234 244 310 342 177 304
XII .. 251 274 242 250 165 245 188 323 213
Toimialaryhmät (jatk.) — Branschgrupper (forts.) — Oroups of industry (cord.)



































































































B 75 B 76 B 77 B 78 B 79 B 80 B 81 B 82 B 83
1965 . 112 120 133 182 134 104 152 203 201
1966 . 124 134 121 191 140 111 181 214 219
1967 . 128 142 125 187 137 116 182 233 224
1968 . 130 137 132 202 146 121 185 253 240
1969 . 153 162 151 223 154 136 221 285 281
1970 . 160 187 164 234 166 146 243 336 341
*1971 . 156 183 164 231 180 151 251 363 360
•1971 •1972 •1871 •1972 •1971 *1972 •1971 *1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 *1972 •1971 *1972 •1971 *1972
I . 154 170 174 189 172 164 241 256 184 188 136 163 249 236 364 418 371 308
II . 162 182 188 202 170 171 226 245 177 180 159 185 270 239 339 402 361 321
I l l  . 183 199 224 233 191 188 250 262 200 187 168 192 306 263 358 428 365 372
IV . 171 172 198 218 179 180 213 218 187 179 169 175 278 375 410 386 339 349
V . 159 187 170 219 174 191 223 231 187 188 155 184 226 41 385 394 365 350
VI . 161 173 157 170 176 164 198 220 181 170 132 160 246 247 348 371 367 340
VII . 47 41 46 75 106 91 217 235 141 122 46 28 76 56 311 238 324 325
VIII . 157 170 213 236 138 138 241 247 162 168 17 211 232 296 331 325 381 421
IX . 177 162 211 221 170 168 241 261 189 179 171 177 301 280 374 369 378 425
X . 164 172 210 225 173 182 250 278 182 215 171 165 310 316 375 443 394 441
XI . 168 172 215 242 166 172 251 278 186 216 179 161 287 288 389 450 370 433
XII . 168 189 159 223 184 160 235 375 305
Kb. huomautusosasto vuoden ensimmAisessfl numerossa —  So notavdelnlngen i hfifte 1 — Sec note section in the January issue. 
Manufacture of footwear,  other wearing apparel and made-up textile good*.
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4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (jatk.) — Volymlndei för industriproduktionen (forts.)—Volume index o f industrial production (con t.)
Toimialaryhmät —  Branschgrupper — Groups of industry























































































































B 84 B 85 B 86 B 87 B 88 B 89 B 90 B 91 B 92
1965 . . . . 221 179 155 162 144 169 166 161 152
1966 . . . . 217 192 157 153 145 186 168 163 165
1967 . . . . 218 198 161 161 149 194 167 168 174
1968 . . . . 246 204 168 171 156 203 179 177 183
1969 . . . . 296 236 188 202 162 238 199 199 210
1970 . . . . 320 279 227 271 177 270 211 233 236
*1971 . . . . 286 262 239 297 168 283 209 231 248
*1971 •1972 •1971 •1972 *1971 *1972 *1971 *1972 *1971 *1972 •1071 •1972 »1971 *1972 *1971 *1972 *1071 *1972
1 . . . . 353 376 297 325 266 286 314 325 190 199 309 326 218 225 260 277 241 249
II . . . . 87 363 96 307 110 289 196 341 117 189 271 338 207 220 120 273 239 253
Ill . . . . 18 401 86 325 84 308 190 347 104 193 293 349 230 237 99 287 261 276
IV . . . . 305 387 295 298 271 269 337 327 186 192 264 301 202 205 259 267 257 262
V . . . . 357 413 297 312 274 271 302 341 178 180 267 288 207 218 257 270 253 269
VI . . . . 355 370 321 306 278 245 331 318 183 168 235 261 191 201 267 250 244 261
VII . . . . 192 227 181 142 176 131 159 183 108 102 244 259 180 186 154 139 186 183
VIII . . . . 305 311 301 316 244 205 313 333 166 167 270 305 207 210 242 236 252 275
IX . . . . 361 400 328 311 293 269 338 326 195 182 288 321 217 230 278 266 258 ♦ 264
X . . . . 373 466 323 322 291 289 344 337 204 203 308 333 224 246 282 289 264 305
XI . . . . 361 473 326 321 291 286 372 346 198 195 326 356 222 243 283 287 274 307
XII . . . . 369 300 285 368 181 325 202 272 250
Tehdasteollisuuden erikolslndeksejä 
Speclalindexar för fabrlksindustrl 
Special indicée of manufacturing










Asuinhuoneistoja Kokonais- Asuinhuoneistoja Kokonais- Asuinhuoneistoja Kokonais-
Bostadslägenheter huoneistoala m* Bostadslägenheter huoneistoala m1 Bostadslägenheter huoneistoala m*
Year and quater Dwellings Total lfigenhets- Dwellings Total lägenhcts- Dwelling» Total lägenhets-yta m1 yta m* yta m*
Total useful floor Tolal useful floor Tolal useful floor
Space m* Space m* space m1
B 93 B 94 B 05 B 96 B 97 B 98
1964 .......................... 38 373 35100 35 381 2 270 704
1965 ........................... 37 560 35 600 36 661 2 413 734
1966 ........................... 49 685 38 700 36 457 2 496 418
1967 .......................... 33 784 2 512 504 38 407 2 825 542 38 710 2 699 891
1968 ........................... 42 554 3 068 794 41053 3 000 619 36 023 2 568 428
1969 ........................... 47 039 3 430 636 44 861 3 350 390 40 479 2 847 683
1970 ........................... 65109 4 009 534 45 569 3 293 597 49 747 3 645 062
1971.......................... 62 818 4 454 790 53 535 3 815 907 ♦ 50 395 ♦  3 584 072
1969 11 ................... 13 586 1 072 230 44 581 3 541 536 8 872 603 708
Ill ................... 15 722 1 116 838 45 521 3 544 479 12 698 828 174
IV ................... 11 340 771 234 44 861 3 350 390 12 934 987 071
1970 I ................... 7 823 567 167 41802 3 090 341 8 495 595 682
II ................... 17 230 1 320 644 46 400 3 614 879 11521 799 101
Ill ................... 16 729 1 165 246 48 041 3 718 232 13 472 969 410
IV ................... 13 327 956 477 45 669 3 293 597 16 259 1 280 869
*1971 I ................... 8 769 637 807 40 280 2 879 142 ♦  9 469 ♦  686 474
II ................... 15 353 1 227 568 45 717 3 480 303 ♦  12 183 ♦ 812 398
Ill ................... 22 580 1 545 044 51 413 3 934 300 ♦  12 660 ♦  853 767
I V ................... 16126 1 044 371 53 535 3 815 907 ♦  16 083 ♦ 1 231 433
*1972 I ................... 8 555 625 647 49 318 3 470 660 11 003 ♦  774 249
II ................... 17 810 1 413 199 ♦ 51750 ♦ 3 949 797 ♦ 14 420 ♦  947 284
I ll ................... 21818 1 443 820 50 324 3 925 657 15 890 1 042 931
Kb. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 — See note section in the January issue.
2 5504— 73
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6. Talonrakennustoiminta — Husbyggnadsverksamhet — House construction
Kaikki rakennukset — Alla byggnader — AU buildings Kivirakennukset — Stenbyggnader — Buildings of stone
Yhteensä Asuin- Maa- Teollt- Liike- Julkiset Yhteensä Asuin- Maa- Teolli- Liike- Julkiset
Somma raken- talous- suus- raken- raken- Summa raken- talous- S U U S - raken- raken-
Vuosi Ja Total mikset raken- raken- nukset nukset Total nukset raken- raken- nukset nukset
neljännes Bostads- nukset nukset Affäre- Offent- Bostads- nukset nukset Affäre- Offent-
Ar och byggna- Ekono- Industri- byggna- liga byggna- Ekono- Industri- byggna- liga
kvartal der mibygg- byggna- der byggna- der mibygg- byggna- der byggna-
Year and Residential nader der Business der Residential nader der Business der
quarter buildings Farm Industrial buildings Publie buildings Farm Industrial buildings Public
buildings buildings buildings buildings buildings buildings
Tilavuus - -  Kublkinnehäll — Cubic capacity - -  1 000 000 m*
B 99 B 100 B 101 B 102 1 B 103 1 B 104 B 105 B 106 1 B 107 1 B 108 | B 109 B 110
Myönnetyt talonrakennusluvat — Beviljade byggnadstlllständ — Granted building permits
Koko maa — Hela riket —  Whole country
1965. 31.71 12.12 3.02 8.26 3.46 3.36 23.16 8.18 1.46 7.48 2.73 3.15
1966. e • • 36.70 15.08 3.65 7.43 4.13 3.29 27.34 11.98 2.03 6.73 3.33 3.08
1967. . . . 28.82 11.51 3.08 6.13 2.77 3.02 19.00 7.11 1.46 5.38 1.96 2.81
1968. 31.58 14.00 2.95 6.88 2.68 3.06 21.27 9.20 1.01 6.03 1.94 2.84
1969. 38.95 15.38 3.88 11.64 3.65 2.12 27.81 10.65 1.49 10.51 2.82 1.90
1970. 41.42 17.96 3.72 11.25 4.31 2.36 29.58 12.61 1.23 9.92 3.46 2.12
1971. 42.63 19.54 3.10 10.75 4.43 2.60 29.12 13.33 1.00 8.81 3.37 2.24
1970 Ill 11.62 6.12 0.86 3.H 1.14 0.72 8.43 3.93 0.27 2.60 0.89 0.66
IV 9.07 4.23 0.44 2.31 0.93 0.78 6.75 3.05 0.12 2.07 0.68 0.74
1971 I 6.52 2.86 0.52 1.64 0.81 0.33 4.60 1.96 0.17 1.47 0.64 0.28
II 13.59 5.54 1.59 3.47 1.50 0.58 7.84 2.95 0.47 2.65 1.16 0.50
III 12.00 6.66 0.61 3.06 1.12 0.89 9.45 4.89 0.24 2.55 0.92 0.78
IV 9.62 4.48 0.38 2.58 0.91 0.80 7.23 3.53 0.12 2.14 0.65 0.68
*1972 I 7.31 2.73 0.55 2.31 0.89 0.48 6.22 1.82 0.17 2.07 0.75 0.36
II 13.52 6.22 1.55 2.76 1.15 0.85 7.34 3.14 0.43 2.20 0.87 0.52
III 13.44 6.11 0.55 3.21 1.68 1.17 9.75 4.38 0.17 2.64 1.34 1.07
Keskeneräiset talonrakennustyöt — Igängvarande husbyggnadsarbeten — Building works not completed
Koko maa — Hela riket —  Whole country
1965. • • • 31.41 12.31 3.24 7.93 2.18 4.66 22.67 7.39 1.61 7.39 1.76 4.41
1966. 36.19 14.81 3.49 8.3] 3.52 4.80 27.29 9.95 1.67 7.77 2.91 4.63
1967. 31.40 13.30 3.60 6.03 2.68 4.34 21.95 8.27 1.84 5.43 2.12 4.15
1968. • • . 34.09 14.00 3.62 7.21 2.46 6.08 23.71 8.62 1.64 6.44 2.03 4.86
1969. 36.40 15.48 3.89 8.68 2.22 4.32 25.20 9.67 1.59 7.84 1.84 4.09
1970. 36.56 14 95 2 99 10.70 2.67 3.62 27.18 10.39 1.07 9.80 2.28 3.45
*1971. 37.64 17.09 2.67 9.46 3.14 3.49 27.29 11.82 1.01 8 38 2.66 3.21
1970 Ill 42.55 17.04 4.26 12.45 2.87 4.05 29.84 10.31 1.65 11.41 2.46 3.81
IV 36.56 14.95 2.99 10.70 2.67 3.62 27.18 10.39 1.07 9.80 2.28 3.45
*1971 I 32.98 13.04 2.54 10.11 2.53 3.23 26.05 9.30 0.95 9.36 2.19 3.09
11 37.90 15.87 3.57 9.86 3.34 3.32 26.17 9.76 1.23 9.08 2.75 3.15
III 41.76 17.76 3.54 11.32 3.82 3.40 28.76 10.78 1.23 10.24 3.14 3.14
IV 37.64 17.09 2.67 9.46 3.14 3.49 27.29 11.82 1.01 8.36 2.66 3.21
*1972 I 34.34 15.53 2.40 8.82 2.75 3.18 25.39 11.00 0.91 8.02 2.37 2.91
♦ II 39.33 17.74 3.45 10.13 2.81 3.12 25.96 10.71 1.17 8.79 2.30 2.75
III 40.93 18.45 3.55 10.00 3.45 3.36 26.53 10.62 1.19 8.60 2.91 2.92
Valmistaneet rakennukset — Färdigställda byggnader — Completed buildings 
Koko maa — Hela riket — Whole country
1965.... 27.22 11.04 2.61 6.45 2.78 3.13 19.67 7.58 1.21 6.74 2.17 2.87
1966.... 26.91 11.35 2.84 5-93 2.46 3.01 19.26 7.85 1.35 5.29 1.92 2.74
1967.... 31.34 12.42 2.92 7.91 2.94 3.49 23.28 8.83 1.48 7.28 2.23 3.29
1968.... 26.40 11.70 2.57 5.40 2.23 2.86 18.34 8.00 1.15 4.73 1.63 2.67
1969.... 32.08 12.90 3.16 8.11 2.86 3.31 22.95 8.89 1.34 7.20 2.30 3.07
1970.... 38.60 16.43 4.29 9.54 3.08 3.35 26.59 10.88 1.68 8.37 2.45 3.0S
*1971.... 37.35 15.79 3.16 10.57 3.31 2.91 26.94 11.05 0.95 9.48 2.58 . 2.71
1970 III 10.66 4.42 1.52 2.00 0.90 1.03 7.01 2.98 0.52 1.79 0.73 0.95
IV 14.58 5.76 1.78 4.15 1.09 1.23 9.63 3.23 0.74 3.65 0.82 1.11
*1971 I 6.65 3.05 0.49 1.71 0.51 0.73 4.91 2.16 0.15 1.48 0.39 0.69
II 8.60 3.49 0.44 3.22 0.54 0.57 6.91 2.83 0.16 2.94 0.43 0.52
III 9.08 3.78 1.07 1.88 0.82 0.85 6.22 2.84 0.30 1.61 0.65 0.78
IV 13.02 5.47 1.16 3.76 1.44 0.76 8.90 3.22 0.34 3.45 1.11 0.72
*1972 I 7.95 3.23 0.33 2.73 0.71 0.75 6.06 2.31 0.14 2.33 0.56 0.68
♦ II 8.28 4.21 0.35 1.62 1.02 0.68 6.35 3.32 0.13 1.33 0.92 0.60
III 9.90 4.49 0.83 2.60 0.58 0.75 6.84 3.52 0.24 2.07 0.36 0.59
Ka. huomautueosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen I häfte 1 — See note section in the January issue.
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6. Talonrakennustoiminta (jatk.) — Husbyggnadsverksamhet (forts.) — House construction fcont.)



































































































Tilavuus - -  Kublklnnehäll —  Cubic capacity —-1  000 000 m*
B 111 B 112 B 113 B 114 B 115 B 118 B 117 B 118 [ B 110 1 B 120 1 B 121 B 122
Myönnetyt talonrakennusluvat — Bevlljade byggnadstillständ — Oranted building permits 
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Urban communes
1965.... 15.44 6.81 O.i o 3.83 2.28 2.20 13.25 5.66 0.04 3.39 1.93 2.15
1966.... 20.00 10.08 0.18 4.34 3.03 2.21 17.80 8.7 7 0.13 4.02 2.64 2.13
1967.... 14.34 6.31 0.19 3.97 1.76 1.75 11.96 4.95 0.09 3.60 1.44 1.70
1968.... 16.83 8.18 0.15 4.36 1.69 2.08 14.18 6.60 0.05 3.95 1.37 2.03
1969.... 21.11 8.78 0.26 7.88 2.49 1.26 18.16 7.23 O.io 7.17 2.18 1.24
1970.... 23.68 10.94 0.29 7.10 3.36 1.71 20.03 9.06 0.11 6.31 2.85 1.59
1971.... 23.92 11.24 0.25 6.90 3.25 1.78 19.56 9.17 O.io 5.91 2.58 1.55
1970 III 6.84 3.14 0.07 2.03 0.94 0.55 5.70 2.70 0.03 1.64 0.76 0.52
IV 5.41 2.55 0.05 1.47 0.72 0.56 4.69 2.18 O.oi 1.35 0.57 0.55
1971 I 3.78 1.78 0.04 1.02 0.65 0.20 3.19 1.48 O.oi 0-95 0.53 0.16
II 7.04 2.83 0.12 2.44 1.08 0.39 5.10 1.90 0.04 1.92 0.81 0.35
III 7.48 3.81 0.08 1.90 0.82 0.76 6.39 3.27 0.05 1.62 0.72 0.69
rv 5.62 2.82 O.oi 1.54 0.70 0.43 4.88 2.52 O.oo 1.42 0.52 0.35
*1972 I 4.51 1.66 0.03 1.74 0.73 0.28 3.88 1.34 O.co 1.59 0.68 0.24
II 7.23 3.55 0.14 1.86 0.89 0.51 5.08 2.33 0.03 1.46 0.77 0 35
III 8.95 3.96 0.05 2.47 1.37 0.89 7.61 3.36 0.02 2.10 1.18 0.84
Keskeneräiset talonrakennustyöt — Igängvarande husbyggnadsarbeten - -  Building works not completed
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Urban communes
1965.... 15.32 6.49 0.13 3.74 1.51 3.28 13.36 5.24 0.05 3.49 1.33 3.20
1966.... 18.51 8.44 0.18 3.32 2.78 3.62 16.38 7.11 0.11 309 2.43 3.57
1967.... 15.39 6.73 0.25 3.46 1.96 2.79 13.29 5.37 0.16 3.20 1.76 2.74
1968.... 18.27 7.69 0.25 4.47 1.87 3.74 15.76 6.08 0.14 4.06 1.74 3.68
1969.... 18.85 8.06 0.24 5.49 1.55 3.24 16.26 6.30 0.09 5.08 1.42 3.20
1970.... 21.20 8.76 0.23 6.96 2.23 2.76 18.49 7.22 0.09 6.40 1.98 2.73
*1971.... 21.59 9.60 0.22 6.37 2.41 2.66 18.53 7.94 O.io 5.76 2.12 2.49
1970 III 23.04 9.24 0.34 7.67 2.28 3.24 19.58 7.07 0.15 7.11 2.05 3.13
IV 21.20 8.76 0.23 6.96 2.23 2.76 18.49 7.22 0.09 6.40 1.98 2.73
*1971 I 19.38 7.77 0.19 6.65 2.09 2.44 17.21 6.55 0.09 6.22 1.88 2.42
II 20.96 8.60 0.26 6.53 2.69 2.58 17.79 6.58 0.10 6.20 2.30 2.52
III 23.52 9.74 0.30 7.54 2.91 2.70 19.60 7.39 0.11 6.96 2.47 2.56
IV 21.69 9.60 0.22 6.37 2.41 2.66 18.53 7.94 O.io 6.76 2.12 2.49
*1972 I 21.45 9.92 0.23 6.26 2.33 2.38 18.76 8.41 O.io 5.82 2.09 2.23
♦ II 22.84 10.46 0.31 6.98 2.27 2.39 18.56 7.96 0.11 6.21 1.96 2.17
III 23.85 10.74 0.33 6.92 2.81 2.57 19.03 7.93 0.11 5.93 2.53 2.34
Valmistuneet rakennukset — FärdlgstäUda byggnader — Completed buildings
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar —- Urban communes
1965.... 15.09 7.00 0.08 4.11 1.65 2.04 13.03 5.81 0.04 3.77 1.41 1.95
1966.... 16.05 7.43 0.13 3-86 1.56 1.89 13.02 6.28 0.05 3.49 1.37 1.79
1967.... 16.80 8.10 0.17 3.58 2.06 2.59 14.37 6.75 0.08 3.25 1.63 2.59
1968.... 13.85 7.11 0.18 3.29 1.48 1.56 11.73 5.86 0.11 2.99 1.17 1.51
1969.... 18.62 8.11 0.26 5.65 2.11 2.19 15.87 6.61 0.13 5.06 1.89 2.09
1970.... 20.40 9.30 0.33 5.99 2.14 2.37 17.35 7.60 0.15 5.40 1.86 2.25
*1971.... 21.32 9.64 0.21 6.55 2.51 2.14 18.13 7.88 0.06 6.00 2.03 2.08
1970 III 5.16 2.33 0.12 1.33 0.65 0.64 4.53 2.00 0.05 1.24 O.oo 0.63
IV 7.43 2.96 0.15 2.42 0.79 1.02 6.02 2.15 0.08 2.19 0.62 0.93
*1971 I 4.01 1.87 0.04 1.08 0.38 0.59 3.33 1.50 O.oi 0.94 0.29 0.57
II 5.23 2.42 0.03 1.92 0.44 0.36 4.62 2.13 0.01 1.74 0.38 0.35
III 4.55 2.26 0.03 0.96 0.64 0.58 4.02 2.01 O.oo 0.89 0.54 0.56
IV 7.53 3.09 0.11 2.59 1.05 0.61 6.16 2.24 0.04 2.43 0.82 0.60
*1972 I 5.68 2.36 0.03 1.99 0.58 0.64 4.81 1.93 O.oi 1.76 0.48 0.59
♦ II 5.64 2.96 0.03 1.19 0.91 0.47 5.05 2.64 0.02 1.06 0.87 0.43
III 6.92 2.90 0.06 1.90 0.43 0.51 5.01 2.63 0.02 1.65 0.2 7 0.41
Kb. huomautososasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen I bgfte 1 — See note section in the January issue.
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7. Kaupan myynti Ja työllisyys — Handelns iörsäljning och sysselsättning — Sales and employment oj commerce
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C 1 C 2 c  s C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 1C 9 1C 10 C 11
Myynti (ml. lvv.) — Försäljning (inkl. oms.) — Sales (inch sales tax) 1000 000 mk
1968 . . . . 13 806.2 824.1 364.6 3 233.6 3 018.1 112.0 2 262.5 190.3 317.7 135.6 886.7
1969 . . . . 15157.fi 962.1 422.7 3 333.1 3 170.4 129.5 2 348.3 178.2 357.8 156.6 860.4
1970 . . . . 16 581.3 1 136.2 455.7 3 572.0 3 384.9 147.6 2 542.0 188.2 339.0 167.5 1 039.5
1971 . . . . 18 028.3 1 300.6 522.8 3 766.9 3 802.5 196.7 2 875.5 208.2 350.4 171.7 1 234.5
1971 III 1 377.» 87.1 36.9 271.3 302.5 16.0 231.5 16.7 26.6 11.7 85.6
IV 1 490.8 99.9 39.9 293.0 317.0 17.4 238.9 17.5 29.8 13.4 111.8
V 1 697.3 110.1 43.8 315.4 313.8 16.7 237.2 16.5 27.4 16.0 84.0
>) VI 1 510.8 109.2 46.7 336.6 318.7 15.8 239.7 16.2 30.8 16.2 114.1
») VII 1 480.» 105.5 45.9 348.0 331.8 15.8 251.0 16.8 30.5 17.7 119.1
1) VIII 1 430.2 101.7 44.1 324.3 313.9 16.6 235.4 16.8 28.2 16.9 100.8
' ' )  IX 1 500.8 107.2 45.3 341.8 309.8 16.6 233.4 18.1 28.3 13.4 99.0
»)X 1 563.» 119.6 45.5 335.4 327.9 17.2 244.5 19.4 31.9 14.9 106.i
M XI 1 530.3 118.3 44.7 311.9 314.2 17.0 235.7 18.5 29.1 13.9 100.9
»JXII 2 032.8 178.4 67.3 437.1 409.9 19.9 313.8 21.4 40.0 14.8 151.2
*1972 I 1 442.1 103.5 34.7 236.8 292.8 17.2 216.2 18.1 27.6 13.7 93.0
II 1 447.7 109.0 38.1 267.2 314.1 16.7 236.9 18.4 29.0 13.1 98.0
III 1 582.6 109.4 42.1 297.1 351.5 18.4 264.2 20.6 33.9 14.4 126.7
rv 1 639.4 111.1 41.6 306.5 338.0 17.9 252.6 19.6 32.7 15.2 92.7
V 1 656.0 128.8 50.0 357.2 358.3 17.7 267.5 20.2 33.8 19.1 39.1
VI 1 812.1 133.2 52.3 374.2 373.5 18.0 281.8 19.1 35.2 19.4 158.5
VII 1 724.8 123.6 54.0 387.7 381.0 17.1 289.5 18.0 33.5 22.9 136.7
VIII 1 788.8 130.3 52.1 366.3 377.2 18.6 283.9 20.0 34.2 20.5 127.9
IX 1 806.2 137.8 52.5 369.3 371.8 20.1 277.6 20.5 35.7 17.9 125.4
X 1 860.7 148.7 54.1 360.4 368.0 19.4 275.6 20.3 35.0 17.7 118.7
Volyymi-indeksi — Volymindcx — Volume index (1968 = 100) '
1969 . . . . 108 114 113 101 102 112 101 91 109 111 94
1970 . . . . 114 129 118 105 107 126 107 96 103 118 105
1971 . . . . 118 143 130 107 116 '161 116 103 103 119 118
1971 III 110 117 112 94 113 160 114 102 95 104 98
IV 119 134 121 101 118 174 118 106 106 117 128
V 135 147 133 109 116 167 117 99 98 136 96
VI 118 145 141 115 117 156 117 95 110 135 131
VII 116 140 138 120 120 155 121 97 108 145 136
VIII 111 133 131 110 113 161 112 97 98 134 116
IX 115 139 133 115 110 159 110 104 95 106 113
X 120 155 133 113 117 166 116 111 109 119 122
XI 117 152 131 105 112 163 111 106 100 112 116
XII 156 230 197 147 146 191 148 124 138 121 173
*1972 I 110 133 101 79 105 166 102 105 95 116 106
II 110 139 110 88 111 158 111 104 99 110 112
III 119 138 121 97 123 173 122 115 114 120 145
IV 114 139 118 99 115 163 114 106 107 123 97
V 123 160 141 115 121 161 120 109 111 153 41
VI 133 165 146 120 126 163 126 103 115 154 166
VII 126 152 150 124 127 154 128 96 107 175 143
VIII 129 159 143 116 124 166 124 105 108 153 134
IX 130 167 143 116 121 176 120 107 109 131 131
X 134 179 148 113 119 170 119 106 108 128 124
Henkilökunta — Personal — Personnel
1969 . . . . 160 100 10 600 4100 31 450 37 950 950 23 900 2 350 5 300 5 450 800
1970 . . . . 163 250 11500 4 100 31 600 38 850 900 24 600 2 450 5 050 5 850 800
1971 . . . . 160 200 12 500 4 300 30 500 35 900 1100 24 600 2 400 4 450 3 350 800
Es. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — 8e notavdelningen 1 häfte 1 — See note section *n (As January issue. 
') Pl. liikevaihtoveron lisävero — Exkl. omsättningsskattens tllläggnlngskatt —  Excl. surtax on soi« ¿o».
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C 12 C 13 C 14 C 15 C 16 C 17 C 18 C 19 C 20 C 21 C 22 C 23 O 24
Myynti (ml. lvv.) - -  Försäljning (inkl. oms.) — Sales (incl. sales lax)  1000 000 mk
1 206.6 93.0 115.9 347 .6 473.4 176.7 192.9 828.7 344 .6 97.6 295.5 91.0 99.1 1968
1 229.8 94.0 105.1 349.7 480.9 200.1 215.3 949.3 • 386.7 105.8 367.1 89.7 104.8 1969
1 349.4 99.2 118.2 403.4 517.3. 211.3 253.7 1 055.0 422.6 123.0 403.1 105.7 120.7 1970
1 494.3 108.7 130.1 444.2 575.3 236.0 277.0 1112.0 455.3 132.0 420.6 104.1 122.5 1971
91.4 6.8 9.8 27.2 35.2 12.4 22.1 78.6 29.8 8.3 33.2 7.3 9.1 1971 III
124.1 9.0 9.4 39.0 46.3 20.4 16.7 81.5 30.8 10.8 32.0 7.9 9.2 IV
135.0 9.0 9.6 41.5 50.6 24.3 20.0 130.3 42.3 15.1 63.6 9.3 11.9 V
121.6 8.1 9.7 36.3 47.7 19.8 20.1 94.4 40.3 15.0 29.8 9.3 10.9 ») VI
104.4 6.9 9.5 31.3 41.0 15.7 18.5 87.1 40.8 13.0 23.3 lO.o 9.2 l) VII
98.5 7.0 10.3 27.8 37.9 15.5 26.0 97.0 . 43.5 12.0 31.7 9.8 9.6 »)VIII
117.9 9.6 10.6 34.4 44.9 18.4 28.1 97.9 45.2 9.6 33.8 9.3 9.1 !) IX
149.8 12.5 11.6 47.6 54.9' 23.2 26.8 92.6 42.2 9.3 33.3 7.8 9.6 i)X
165.4 12.2 12.8 50.4 60.2 29.8 26.0 91.3 40.7 8.7 32.7 9.2 8.8 !)X I
197.2 14.1 16.'6 62.6 85.1 28.8 32.9 ' 118.0 49.3 ' 13.8 43.3 11.6 18.5 ^X II
117.6 8.3 11.3 35.7 - 45.4. 16.9 24.2 105.6 30.2 10.5 57.7 7.2 10.1 *1972 I
98.3 6.6 10.7 28.7 38.9 13.4 26.4 93.9 32.8 lO.o 43.9 7.2 9.5 11
106.6 8.0 10.8 32.3 41.1 14.4 26.1 90.5 34.6 10.8 36.6 8.5 10.3 ITI
118.5 8.9 10.0 '  36.8 44.7 18.1 20.1 • 88.3 34.4 13.1 33.5 7.3 9.7 IV
143.1 9.7 10.2 42.8 55.4 25.0 22.8 112.8 50.6 I6.1 35.9 10.2 12.3 V
137 6 8.8 9.9 41.7 54.3 22!9 24.5 116.3 48.6 17.3 38.4 12.0 12.7 VI
107.2 6.2 9.0 31.8 43.6 Í6.6 20.2‘ 108.5 40.7 14.9 41.1 11.8 12.7 VII
112.8 7.1 11.2 30.6 . 43.9 20.0 30.2 "  140,5 54.8 14.8 57.0 13.9 13.5 VIII
136.7 10.0 11.8 40.6 52.3 ■ 22.0 32.7 124.7 49.1 ♦ 12.0 51.5 12.1 ■ 12.2 IX
162.9 11.9 12.9 51.6 60.9 25.6 31.5 123.5 49.5 11.6 51.1 11.3 12.0 X
Volyymi-indeksi — Volymindex —  Volume index (1968 = 100),
100 97 90 98 99 112 110 113 109 106 123 97 97 1969
108 103 100 112 106 116 125 121 111 121 .134 112 113 1970
117 110 105. 120 115 127 131 121 115 125 133 103 107 1971
87 83 97 90 86 80. 129 106 92 95 132 87 93 1971 III
118 110 92 128 112 132 97 110 95 123 128 95 94 IV
128 110 94 137 122 157 115 ' 178 130 173 ' 255 111 122 V
115 99 95 119 115 128 116 • 122 124 170 108 111 118 VI
99 85 93 103 99 101 107 113 125 149 86 118 101 VII
93 85 100 91 91 100 147 125 132 136 115 116 101 V ili
110 115 103 111 107 119 158 125 136 109 123 109 92 IX
139 150 111 153 130 150 151 118 126 105 121 91 96 X
153 147 123 162 142 191 143 115 121 96 118 105 88 XI
183 168 159 169 201 184 181 149 147 153 155 133 193 XII
108 99 108 114 106 108 134 141 89 114 230 82 99 *1972 I
90 78 100 91 91 86 145 124 96 107 174 82 93 II
97 94 100 101 95 92 143 118 101 116 146 97 100 III
107 104 92 114 102 114 110 115 100 141 133 83 94 IV
129 113 94 133 127 156 123 144 147 169 143 116 118 V
123 101 91 129 124 144 128 149 140 181 152 136 123 VI
96 72 82 98 99 104 106 139 116 157 163 132 122 VII
100 81 102 94 99 125 155 181 156 156 226 158 128 VIII
120 113 106 122 116 138 168 160 139 126 204 137 116 IX
142 133 114 154 134 161 162 158 138 122 203 126 113 X
Henkilökunta — Personal — Personnel
20 550 1150 1950 5 400. 9 350 2 700 2 450 10 400 3 600 1550 4 200 1050 2 350 1969
21 200 1200 1900 5 750 9 650 2 700 2 500 10 400 3 550 1 550 4 250 1050 2 400 1970
21 000 1300 1900 5 650 9 500 2 650 2 650 10 300 3 500 1550 4150 1100 2 350 1971
Es. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen I hfifte 1 — See note section in the January issue.
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7. Kaupan myynti ja työllisyys (jatk.) — Handelns 
a. Vähittäiskauppa — Detaljhandeln — Retailing
lörsäljning ooh sysselsättnlng (forts.) — Sales and employment o/ commerce
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C 2b C 26 C 27 1C 28 C 29 1 C SO 1 C 31 1 G 32 C 33 O 34 G 8b G 36
Myynti >) —  Försäljning *) —-Sales1) 1000 000 mk
1968 . . . . 274.9 134.3 326.7 64.5 849.4 1 207.4 294.6 13 798.1 4 695.1 1 253.7 896.2 309.2
1969 . . . . 281.6 139.8 346.5 73.8 912.9 1 829.2 335.8 16 751.2 5 362.3 1 466.7 1066.0 350.4
1970 . . . . 300.8 144.2 371.2 83.4 1 005.0 1 949.4 360.2 19 466.8 6 016.9 1 797.8 1 080.1 385.3
1971 . . . . 326.6 153.1 415.3 95.7 1149.1 1 850.3 405.2 21 480.9 6 838.1 2 036.7 1197.6 401.5
1971 HI 26.1 12.2 34.6 7.9 88.3 192.2 32.0 1 774.1 563.6 155.7 93.1 36.8
IV 20.9 12.4 35.4 7.9 90.4 200.9 29.8 1 798.4 572.9 162.2 99.8 37.6
V 20.7 11.7 34.1 11.0 97.2 318.3 40.0 1 918.7 580.4 175.2 101.4 31.0
VI 19.0 12.8 32.6 6.5 101.9 134.9 30.8 1 728.9 534.1 162.4 105.9 24.4
VII 19.2 12.6 30.9 4.7 105.6 107.9 30.5 1598.4 560.4 177.3 102.0 14.7
VIII 27.8 11.4 29.9 5.1 99.2 107.9 33.0 1 837.6 621.8 173.0 103.6 41.4
IX 32.6 11.7 33.2 5.6 lOO.o 124.6 36.6 1972.2 630.3 188.2 104.3 47.4
X 28.5 11.7 35.7 7.3 103.3 128.1 35.7 1 880.8 621.7 176.9 96.7 46.4
XI 27.6 11.3 38.7 8.4 99.9 127.6 35.3 1918.9 598.8 188.3 110.1 40.2
XII 54.0 24.8 45.5 15.6 105.6 130.9 45.9 2 075.7 638.4 207.0 119.9 26.0
*1972 I 28.5 10.6 37.9 9.6 88.8 211.4 37.0 1684.6 475.4 150.8 93.8 26.9
II 28.9 11.4 37.8 8.5 89.9 177.4 39.3 1848.8 567.4 169.6 100.4 33.8
III 27.8 12.8 39.7 8.9 98.3 196.9 37.9 2 063.7 663.9 198.1 109.6 43.4
IV 23.0 11.6 39.9 8.4 94.1 199.9 36.0 1963.4 636.3 205.6 112.1 40.5
V 23.4 12.5 38.6 12.1 103.6 201.6 39.8 2 085.8 677.9 192.9 123.1 33.5
VI 23.2 13.8 39.3 7.0 106.8 198.0 41.2 2 063.1 641.3 198.4 129.3 27.7
VII 26.1 13.0 35.7 5.6 113.9 162.1 36.8 1 839.4 638.1 194.6 115.6 15.5
VIII 31.9 12.6 35.1 5.6 107.0 202.8 43.0 2 219.2 746.4 203.4 125.0 47.3
IX 37.2 12.6 41.1 6.8 101.3 197.6 46.5 2 201.9 678.7 201.8 119.2 52.3
X 33.2 12.4 41.5 8.2 105.9 232.6 47.1 2 310.2 721.0 206.2 121.6 59.9
Volyymi-indeksi — Volymindex — Volume index (1968 = 100)
1969 . . . . 97 103 103 115 108 161 109 117 110 114 115 111
1970 . . . . 99 104 111 132 113 151 117 130 119 134 114 122
1971 . . . . 104 102 120 141 113 131 126 137 131 147 123 125
1971 III 99 99 120 150 107 171 122 188 131 136 116 138
IV 81 100 123 135 109 179 114 140 133 142 125 141
V 80 93 118 189 117 280 154 149 135 154 127 116
VI 73 101 113 111 121 110 118 133 123 142 132 91
VII 74 99 107 81 125 89 113 123 129 153 126 55
VIII 107 89 104 87 117 88 122 140 142 149 126 155
IX 124 91 115 96 116 100 135 149 143 161 127 178
X 109 91 124 126 119 102 131 142 141 151 117 173
XI 106 88 135 144 114 101 128 144 135 160 132 150
XII 207 193 155 269 121 101 164 155 144 176 144 97
*1972 I 104 82 129 165 101 174 134 126 106 127 112 100
II 104 88 129 146 102 144 142 137 126 141 118 125
III 100 98 126 154 111 159 137 152 146 163 128 158
IV 80 88 127 160 106 160 129 143 138 167 129 148
V 80 96 123 215 116 163 140 152 146 156 140 120
VI 79 102 125 124 120 161 146 149 138 160 147 100
VII 89 94 110 100 127 131 130 132 136 155 129 55
VIII 108 90 108 100 115 164 148 159 159 162 140 167
IX 125 90 127 120 109 159 161 157 143 160 133 179
X 112 88 128 146 114 187 162 164 151 162 135 203
Henkilökunta — Personal — Personne!
1969 . . . . 4 950 3100 5 300 2 100 8 850 10 260 4 900 71 700 14 000 4 800 4 200 2150
1970 . . . . 4 950 2 850 5 450 2 200 9 000 10 460 5 000 73 150 13 400 5 000 4 250 2 200
1971 . . . . 4 900 2 750 5 450 2150 9200 10 300 5150 75 750 13 950 5 000 4 300 2150
Kb. huomautusosaa to vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 bäfte 1 — Ses noté section in tho January issue.
') Liikevaihtovero ml. vähittäiskaupassa, mutta pl. tukkukaupassa —  Detaljhandeln Inkl. och partihandeln exkl. omsättnlngsskatt — Sales tax is inch 
in retailing and excl. from wholesale.
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C 37 C 38 C 39 C 40 C 41 C 42 G 43 C 44 C 45 C 46
Myynti (pl. l v v . )  — Försäljning (exkl. oms.) — Sales (excl. sales tax) 1000 000 mk
822.4 416.7 144.8 447.0 851.6 1 607.1 1 400.9 171.2 279.5 502.7 1968
1122.2 579.5 179.0 526.8 1 177.7 1 768.2 1 867.1 252.5 405.0 627.8 1969
I 330.9 788.6 187.4 548.2 1 383.6 2 149.3 2 249.6 321.9 536.0 691.2 1970
1 276.4 957.5 199.5 669.3 1 356.0 2 709.1 2 309.2. 216.8 561.5 751.8 1971
91.8 84.3 15.9 55.0 139.9 246.5 181.6 16.0 29.2 64.9 1971 III
94.4 66.7 14.3 56.7 159.1 217.5 196.7 20.0 39.1 61.4 IV
113.0 87.4 13.6 56.4 233.7 194.6 208.3 19.8 40.6 63.4 V
122.2 67.5 12.1 58.9 92.5 215.7 195.3 18.8 61.6 57.5 VI
102.4 49.4 9.2 45.1 59.4 223.9 144.7 14.8 43.9 51.2 VII
105.6 84.5 15.9 51.3 62.3 242.2 204.8 16.9 55.4 58.8 VIII
115.2 97.4 31.1 58.2 91.9 227.0 218.4 20.9 61.9 80.0 IX
113.7 82.8 18.3 58.6 90.1 235.0 199.9 17.7 55.7 66.8 X
120.2 95.4 17.2 60.8 96.1 244.4 202.7 20.2 64.2 70.3 XI
143.7 102.3 22.9 66.8 117.5 252.4 222.9 27.2 55.8 73.1 XII
83.6 98.3 14.2 69.7 143.8 245.2 171.2 13.7 44.3 63.7 *1972 I
107.0 90.9 16.2 60.4 127.3 251.3 199.9 17.1 36.3 72.2 II
114.5 93.0 19.8 58.3 143.9 261.2 225.3 18.9 38.7 75.1 III
116.3 82.9 14.8 57.4 141.3 217.5 213.0 19.9 37.7 68.1 IV
134.7 94.3 16.7 62.0 143.1 251.3 218.2 19.0 45.8 73.3 V
145.3 85.1 15.9 60.2 152.0 233.3 226.3 17.8 54.3 76.2 VI
120.0 68.6 10.2 48.8 112.6 230.6 165.8 14.8 42.2 62.0 VII
139.8 106.1 20.7 64.6 125.8 244.3 224.0 27.3 64.3 80.2 VIII
146.5 103.8 30.2 64.7 154.0 249.5 224.3 20.2 63.2 93.5 IX
151.8 109.8 23.8 62.4 176.6 259.9 246.9 20.8 61.0 88.5 X
Volyymi-indeksi — Volymindex—  Volume index  (1968 = 100)
128 136 120 115 138 110 125 144 138 119 1969
137 169 122 119 153 133 138 169 170 129 1970
128 196 121 137 136 150 135 113 163 132 1971
112 208 117 137 177 164 130 100 104 139 1971 III
115 167 107 141 202 145 141 125 137 130 IV
137 219 101 139 292 130 149 124 143 134 V
148 167 90 145 108 144 138 116 217 122 VI
124 122 68 110 69 149 102 94 154 108 VII
126 209 117 126 72 162 143 107 191 123 VIII
136 236 228 142 104 148 151 131 212 165 IX
134 200 134 143 101 154 138 109 192 137 X
142 231 122 148 108 160 140 124 186 143 XI
169 248 163 161 129 167 154 167 191 148 XII
97 235 98 144 169 162 116 83 152 131 ♦1972 I
123 217 104 145 147 164 134 101 125 148 II
131 221 136 135 166 171 150 112 133 153 m
133 197 99 133 161 142 141 117 130 139 IV
154 224 111 144 165 164 144 113 158 149 V
165 198 106 137 176 152 149 104 188 153 VI
134 160 68 108 130 151 109 87 145 123 VII
156 247 137 143 145 160 147 164 221 158 VIII
163 239 199 142 177 163 146 122 215 184 IX
167 250 154 137 203 170 159 124 203 174 X
Henkilökunta — Personal —  Personnel
5 500 3 400 1700 3 400 4 200 4 600 14 450 1500 2 350 5 450 1969
5 600 3 750 1760 3 300 4 650 4 950 14 500 1 750 2 550 5 600 1970
5 850 4 200 1800 3 550 4 750 5 250 14 950 1400 2 800 5 800 1971
Km. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelnlngen i häfte 1 — See note section in the January issue.
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C 47 C48 0 49 C 50 C 51 G 52 C 53 C 54 C 55 G 56 C 67 C 58 c e a CflO e s i C62
1 000 000 mk
1 9 6 4 .............. 4 816 2 111 128 1 9 8 2 508 2 1 9 7 1 0 9 7 801 4 1 3 2 230 90 3 810 896 2 020 610 —  684
1 9 6 6 .............. 5 265 2 361 184 2 178 515 2 389 1 183 878 4 566 252 60 4 252 920 2 1 6 6 800 —  699
1 9 6 6 .............. 5 524 2 450 143 2 307 590 2 484 1 1 9 8 1 0 3 6 4 817 264 59 4 492 863 2 297 877 —  707
1967 .............. 5 794 2 546 133 2 413 668 2 580 1 245 1 1 1 7 5 231 261 54 4 911 866 2 384 1 0 8 1 -  563
1968 .............. 6 711 3 023 166 2 857 874 2 814 1327 1 2 8 9 6 874 327 56 6 486 1 1 5 8 2 994 1 5 6 6 +  163
1969 .............. 8 505 3 693 188 3 605 949 3 863 1 8 8 4 1 6 3 4 8 345 360 72 7 896 1 4 0 0 3 374 2 012 —  160
1 9 7 0 .............. 11 071 4 918 177 4 741 1 243 4 910 2 526 2 004 9 687 426 88 9 1 5 6 1 5 4 4 3 789 2 437 — 1 384
♦ 1971.............. 11 734 4 639 197 4 442 1 6 5 7 5 539 3 1 0 2 2 1 1 1 9 897 547 89 9 245 1 6 5 3 3 721 2 323 — 1 837
*1971 I— X 9 252 3 624 165 3 459 1 2 4 7 4 380 2 432 1 6 7 5 7 918 425 75 7 406 1 3 1 9 3 039 1 8 1 3 - 1  334
*1972 I 957 361 10 351 137 460 254 166 872 73 3 795 133 321 227 —  85
II 958 387 11 376 84 487 259 196 963 38 4 920 115 341 312 +  4
III 1 0 3 2 437 18 419 76 620 239 240 1 0 5 0 88 1 959 114 378 287 +  17
IV 1 0 9 3 396 13 384 105 592 318 228 857 33 3 819 118 310 235 —  236
V 1 0 8 0 419 15 404 125 536 254 217 892 65 4 821 128 269 274 —  189
V I 1 1 1 6 463 19 444 157 496 256 205 1 1 2 3 48 5 1 0 6 8 153 371 375 +  5
V II 1 1 0 0 400 13 387 188 612 275 200 993 46 9 938 173 363 267 —  107
V II I 1 0 0 1 413 16 397 146 - 442 209 201 832 30 4 796 145 319 172 —  169
I X 1 0 9 3 451 24 427 144 498 236 229 1 1 7 1 55 7 1 1 0 7 199 420 248 +  78
X 1 2 1 5 480 18 462 167 568 271 259 1 0 1 9 45 4 966 170 343 257 —  196
I - X 10 646 4 207 156 4 051 1 3 2 8 5 111 2 572 2 141 9 772 521 44,9 189 1 4 4 9 3 435 2 655 —  874
Yksikköarvoindeksi — Enhetsvärdeindex — Unit value index (1962 =  100)
1964 ............ 103 106 106 106 96 102 103 101 108 108 109 107 111 104 113
1965 ............ 104 105 111 104 94 105 105 105 113 112 115 113 123 106 119
1966 ............ 104 104 112 103 91 108 110 107 112 116 112 112 122 105 119
1967 ............ 110 108 120 108 96 114 115 113 115 109 114 116 124 111 117
1968 ............ 132 128 133 128 121 139 142 137 136 132 127 136 144 130 140
1969 ............ 135 133 134 133 119 142 146 136 141 128 128 142 155 134 149
1970 ............ 147 147 142 147 129 152 159 142 156 111 135 159 165 148 176
1971 ............ 157 145 149 145 171 166 176 151 164 139 138 167 174 155 181
1971 I— ITI 152 144 155 145 162 158 165 147 162 125 137 165 171 155 176
I V - V I 156 143 148 143 171 165 173 154 166 133 124 170 174 156 201
V II— I X 158 145 146 144 173 167 178 151 162 139 144 164 175 155 167
X - X I I 163 148 146 149 176 173 187 151 166 158 148 168 177 155 180
*1972 I— III 180 165 151 166 187 192 203 173 178 178 163 179 183 158 206
I V - V I 179 168 159 168 172 191 198 179 181 174 127 185 185 161 229
V I I - I X 183 166 154 166 165 204 215 185 180 166 173 181 181 159 217
Paljousindeksi - -  V olym index — Volume index (1962 =  100)
1964 ............ 119 113 123 112 143 120 118 122 109 147 44 111 105 122 81
1965 ............ 129 128 168 126 147 127 126 129 114 156 28 118 97 128 101
1966 ............ 135 134 130 135 174 128 115 149 122 158 28 126 92 138 111
1967 ............ 135 133 113 135 187 126 111 152 129 166 25 133 90 135 140
1968 ............ 129 134 127 134 195 113 94 145 143 171 23 149 104 144 168
1969 ............ 160 158 142 159 215 152 133 186 167 195 30 174 118 158 204
1970 ............ 192 190 127 194 260 180 160 218 176 266 34 180 122 161 209
1971 ............ 190 181 1 34 184 245 186 170 216 171 273 34 174 123 151 194
1971 I — III 169 158 116 160 169 180 165 205 152 316 12 154 88 149 160
IV — VI 182 163 136 164 235 187 180 198 157 248 48 158 120 144 152
V II— I X 184 182 143 185 294 163 140 208 176 236 44 180 135 144 234
X — X I I 223 221 144 226 276 214 194 252 198 292 31 202 147 167 237
*1972 I — III 167 163 104 167 172 170 149 214 184 310 10 187 103 166 242
I V - V I 187 173 119 176 244 189 172 223 179 230 20 183 112 149 233
V I I — I X 177 173 140 175 312 159 134 209 188 220 24 196 149 175 192
Es. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 hflfte 1 — Scs noté action in thé January issus.
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9. Tärkeimpien tavarain tuonti — Importen av viktigare varor — Imporh of certain commodities

































































H ides. skins 
and leather
1 000 kg 1 000 1 1 000 kg
c es C 64 C 65 C 66 C 67 G 68 C 69 C 70 C 71
1965 . 16 531 238 087 128 160 75 214 122 601 40 145 10 170 5 805 7 633
1966 . 17 719 122 946 150 627 90 682 162 372 45 946 10 231 5 643 8 446
1967 . 14 622 160 940 143 745 88 674 201 295 50 219 11 944 7 887 8 378
1968 . 18 976 113 614 144 075 89 262 215 161 48 970 11 950 6 1 5 7 7 203
1969 . 18 569 65 058 170 221 113 565 216 974 55 084 13 120 8 0 4 8 9 451
1970 . 19 899 86 266 163 466 29 383 213 317 79 779 15 013 6 013 9 1 4 9
*1971 . 1 8 1 6 0 8 3 0 1 0 177 183 33 316 209 855 21 997 15 524 5 778 7 534
*1971 IX 2 006 8 159 8 734 550 21 694 2 592 1 524 722 786
X 2 288 2 820 8 652 976 33 679 2 293 1 475 550 527
XI 1 3 0 4 4 366 11 475 11 383 10 400 2 895 1 989 517 468
XII 1 5 6 4 9 696 28 493 6 225 45 650 5 916 1 767 512 791
•1972 I 1 6 4 6 2 028 18 676 1 886 15 141 4 871 1 342 1 103 780
II 1 767 5 282 19 813 1 920 22 561 3 031 1 224 840 540
III 2 369 7 366 23 930 3 852 1 5 509 1 490 1 3 3 7 962
IV 1 3 6 9 7 400 21 070 5 125 6 632 3 216 1 201 286 636
V 1 4 7 2 14 902 18 553 6 783 U 806 4 302 2 301 272 646
VI 1 2 9 0 9 317 13 045 4 247 52 008 4 505 1 233 673 888
VII 1491 10 389 8 255 2 067 7 537 4 096 1 651 219 558
VIII 1 5 0 4 4 500 6 232 936 32 896 3 757 1 066 246 562
IX 1 4 4 4 3 447 8 710 567 8 450 4 489 1 221 994 889
X 2 505 6 377 9 480 754 24 816 3 481 1 650 974 784
SITO, Rev. N:o 221 231 242 262 203 266 271.s 281 321
Öljysiemenet Raaka- Pyöreä ja Villa ja Puuvilla Tekokuidut Baaka- Bautamalml Kivihiili,
yms. kautsu karkeasti muu karva Bomull Konstfibrer fosfaatti ja -rikaste
Vuosi ia Oljefrön BA syrjätty TJ11 och Cotton M an-m ade BAfoafat Järnmalm
kuukausi o.d. kautschuk puutavara andra här libre* N atural och -sllg
Ar och O il teed t etc. Crude Rundvirke o. W ool and phoephatee Iro n  ore and
m&nad rubber grovt kant- hair concentrates
Y ea r and hugget virkel) Coal, coke ele.
1 000 kg k-m* - m*f 1 000 kg
C 72 C 73 O 74 0 76 O 76 C 77 C 78 C 79 G 80
1965 . 69 604 14 803 2 231 737 3 778 17 745 2 639 366 753 970 117 3 352 045
1966 . 100 770 21 871 1 822 035 4 563 23 673 3 257 387 148 837 318 2 777 083
1967 . 108 16 8 17 630 1 666 561 4 594 15 368 3 553 351 834 641 087 2 795 450
1968 . 83 720 19 787 1 839 939 4 1 4 5 18 361 4 085 455 666 631 777 2 756 070
1969 . 97 663 22 297 1 829 118 3 887 15 377 6 1 1 3 507 684 1 207 391 3 225 226
1970 . 118 369 29 728 2 275 497 3 356 15 598 6 925 394 419 747 551 4 066 080
*1971 . 111 453 27 871 2 661 884 4 219 20 521 6 1 5 4 571 041 900 435 3 644 594
*1971 I X 6 258 1 8 6 7 399 558 394 445 642 90 804 94 206 462 799
X 1 2 4 4 2 923 466 263 252 1 5 7 0 389 82 159 128 626 371 720
X I 10 355 2 392 221 426 320 2 1 8 2 664 55 538 45 890 288 733
X I I 15 248 3 590 302 871 440 3 064 780 43 602 114 316 248 165
*1972 I 1 1 1 18 4 382 114 944 225 1 6 5 7 514 1 9 1 7 9 40 735 178 138
II 7 288 4 011 87 794 337 2 359 561 25 997 28 781 79 789
III 4 842 2 592 75 259 338 2 129 843 39 831 42 884 83 823
IV 16 752 2 1 4 7 66 258 326 1 4 8 4 796 35 265 18 458 93 606
V 13 688 1 664 122 306 314 1 6 3 2 486 36 650 67 861 227 645
V I 2 620 1 9 1 9 108 946 221 1 1 4 8 719 33 828 49 507 290 409
V II 1 1 3 6 3 1 3 4 2 220 528 101 578 505 38 018 109 584 400 828
V II I 3 272 2 219 325 547 211 672 575 38 507 99 212 383 186
I X 4 253 2 896 307 712 234 294 727 54 671 36 366 398 383
X 5 683 1 720 267 680 394 671 813 42 070 74 743 452 726
E s .  h u o m a u tu so s a s ta  v u o d e n  e n s im m ä is e s s ä  n u m e ro ssa  —  S e  n o t a v d e ln in g e n  i h ä fte  1 —  S ee  n o te  te c t io n  m  th e J a n u a r y  i s tu t .
') W ood tn the rough and roughly squared, cu . m solid measure.
3 5504— 73/1, 92
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9. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.) — Importen av viktlgare varor (forts.) — Im ports o f certain commodities ( cont. )
SITC, Uev. N:o 331 832 612 613. 514 531—533 541 501 581 821, 629
Kivennäia- KLvennäls- Orgaaniset Epä- Värit, väri- Lääkkeet ja Lannoitteet, Muovit ymB.
Kautsu-
öljy, raaka Öljytuotteet kemikaalit orgaaniset aineet yms. farmaseuttia. valmistetut Plaster o.d.
Miner&iolja, AJineruJolje- Orgariiska kemikaalit Färger, tuotteet Gödaelmedel, Plastic
Vuosi ja râ produkter kemlkalier Oorganiska färgämnen Mediciner o. tillverkade materials etc.
kuukausi Petroleum , Petroleum Organic keiuikalier o.d. f&rmaceutlska F ertilizers,
k r  och crude products chem icals inorganic P ain ts, produkter m anufactured
mänad chemicals dyestuffs, etc. M edicinal A rticles and
Y ear and and pharm ac. m aterials ol
month products rubber
1 000 kg
C 81 C 82 C 83 C 84 C 85 C 86 C 87 C 88 C 89
1965 ......... 2 307 886 3 168 078 49 653 343 171 12 770 2 280 299 287 94 619 15 744
1966 ......... 2 900 573 4 213 155 55 537 325 950 14 518 2 457 326 490 106 252 16 622
1967 ......... 4 970 300 3 252 999 74 551 310 979 14 788 2 398 273 125 109 696 16 317
1968 ......... 5 814 194 3 256 561 87 900 351 892 14 344 2 603 283 487 135 233 16 833
1969 ......... 7 065 466 3 152 483 114 661 407 740 16 912 2 690 379 863 160 192 22 287
1970 ......... 9 753 216 3 193 910 115 057 483 501 18 521 2 645 342 859 205 354 27 076
*1971 ......... 8 945 371 3 120 495 86 688 462 730 19 122 3 1 6 6 318 063 217 529 27 577
*1971 IX 778 927 444 839 8 010 45 629 1 678 291 31 758 23 482 2 949
X 694 679 340 894 9 390 42 333 1 829 259 37 979 16 348 2 768
X I 598 996 389 025 6 322 40 756 1 8 8 8 263 1 6 1 0 0 2 1 1 4 4 2 231
X I I 1 105 955 384 216 16 065 47 782 2 1 5 3 335 23 926 32 960 2 1 4 8
*1972 I 781 353 261 935 8 687 41 946 1 3 2 3 236 14 749 13 778 1 1 5 0
II 485 193 189 139 7 347 35 049 1 377 306 15 003 17 513 1 8 0 0
III 423 789 195 217 6 663 15 991 2 159 312 27 461 20 409 1 8 3 0
IV 567 939 237 628 7 506 20 836 1 6 0 3 297 22 634 18 786 2 687
V 683 281 298 548 10 415 51 122 1 707 230 35 195 19 404 2 272
VI 1 024 405 360 409 1 1 2 8 3 43 672 2 090 281 44 667 17 674 1 999
V II 1 227 846 411 494 1 1 462 38 917 2 322 194 1 7 5 14 13 914 1 8 7 0
V III 739 857 415 217 1 1 275 37 280 1 703 194 21 731 13 102 1 8 4 8
IX 767 634 350 032 13 620 40 120 1 5 2 2 300 22 392 16 498 2 483
X 927 712 390 928 12 693 43 253 1 736 279 21 502 19 169 2 803
SITC. Rev. N:o 620.1 651 652, 653 671 —670 682 684 711 712 712.»
Siitä Langat Kankaat Rauta ja Kupari Alumiini*) Voima- Maatalous- Siitä trakto-
G&rn och Tyger teräs J) Koppsr ’ ) Aluminium ') koneet •) koneet ja rit, pl. noja-
tr&d Vfot5«n Jäm och C opper *> A lu m in iu m 1) Kraft- •laitteet perävaunu-
Vuosi ja Y arn  and fabrics stAl >) alstrande Lantbruks- traktorit
kuukausi tread Iron  and ma8ldner *) maskiner Av dem
steel M P ow er och -redskap traktorer
generating Agricultural docb e] för
Y ear and m achinery  *) m achinery semitrallera
month *'h icles etc. *)
1 000 ks kpl — st.
C 90 1 C 91 C 92 C 93 C 94 C 95 C 96 C 07 C 98
1965 ......... 10 672 11 130 6 796 692 378 15 213 20 628 12 192 40 253 14 073
1966 ......... 10 822 14 094 9 732 729 020 15 903 25 899 9 399 37 846 12 929
1967 ......... 10 789 13 678 10160 725 938 10 963 28 243 9 591 25 616 8 792
1968 ......... 11 379 13 695 9 994 623 472 11 827 26 623 9 506 2 1 1 9 6 7 771
1969 ......... 16 683 19 653 13 544 731 866 10 885 32 645 11100 31 430 10 621
1970 ......... 18 446 22 043 17 668 938 995 19 529 38 830 13 262 35 773 10 828
*1971 ......... 19 144 22 052 17 596 712 541 18 282 34 335 18 554 13 993 9 956
*1971 IX 2 278 2 006 1 807 58 892 1 032 1 922 1 756 764 788
X 1 969 1 744 1 3 1 8 68 057 1656 3 483 2 349 438 373
X I 1 461 1 814 1222 53 626 4 002 3 619 1151 846 664
X II l  325 2 442 1 999 103 843 4 297 3 1 9 2 2 689 798 684
*1972 1 582 1 602 1 2 8 3 64 888 465 3 352 1 515 623 427
11 1 104 2 020 1 7 8 0 65 070 895 2 893 1622 580 756
III 1 164 2 162 1 775 63 717 847 3 034 1688 794 595
IV 2 086 2 804 1 742 64 663 1 6 6 2 2 790 982 1 2 2 7 982
V 1 507 1 707 1 774 72 873 1 766 2 2 1 7 1 675 1 459 1 158
VI 1370 2 063 1 832 61 885 2 490 3 1 3 8 1 5 0 6 1 704 678
V II 1 1 7 3 1 5 9 7 1 953 66 043 1 5 0 6 2 962 1 5 2 0 1 4 5 2 450
V III 1 249 1 740 1 692 5 4 1 6 9 941 2 156 1 171 737 332
IX 1 7 2 5 2 189 1 9 2 3 40 068 1 872 3 364 1 5 9 0 539 415
X 1 9 3 4 2 326 2 107 60 729 1 2 7 5 2 987 2 074 364 1 036
Es. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — Se« note a c tio n  in the January issue.
’ ) Myös valanteet, tangot» langat, levyt, putket yms. — •) El sähkökäyttöiset.
*) inkl. göt, stfinger, trädar, plätar, rör o.d. — •) Exkl. elektriaka.
l) Tnct. ingots, bars, teires, plates, tubes etc. — •) E xcl. electric — •) Of which traetors, excl. for tractor trailers.
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9. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.) —  Importen av vlktigare varor (forts.) — Im ports o f  certain commodities (con t.)
SITC.Rev. N:o 7 H 715, 717, 718 710 722.1 722.3, 723 724 725 726, 729 732.1-8, 6, 7
Konttori^ Teollisuus- Muut koneet Sähkövoima- Sähköasen- Puhelu-, Sähköllä Muut sähkö-
koneet koneet ‘ ) Ja laitteet koneet nustarvlkkeet lennätin-, toimivat koneet ja niiden
Kontors- Industri- sekä osat*) Elektrlska Ja eristetty radio-, tv-, kotitalous- -laitteet alustat
masklnor maskiner ' ) Audra kraft- sähkölanka tutka- yms. koneet ja Andra Automobiler
O ffice M achinée for maskiner o. masklner ja -kaapeli laitteet •laitteet elektriska o.underreden
Vuosi ja m achines induetriee 1) apparater Electric Elektrisk Telefon- £lektriska maskiner o. tili dem
kuukausi samt delar M power installations- telegraf- hushälls- -apparater Autom obiles
Ar och Other m achinery materiel, radio-, tv-, maskiner o. Other and
m&nad m achinery i'oierad trâd radar- o.d. -apparater electrical automobile
Y ea r and and och kabel apparater Dom estic m achinery chassis
month appliances *> Telecom m u- electrical and
incl. p a r te*) nication equipm ent apparatus
apparatut
1 000 kg kpl— st.
C 90 C 100 C 101 C 102 C 103 C 104 C 105 C 106 C 107
1965 ......... 1 1 0 5 28 040 61 694 6 1 3 5 3 629 3 355 6 257 11 638 117 557
1966 .......... 1 2 9 6 28 503 48 314 4 919 3 420 2 742 6 324 1 1 8 24 94 843
1967 .......... 1 2 5 5 25 340 48 962 4 990 3 807 2 691 8 322 1 1 2 3 5 78 329
1968 .......... 1022 23 393 39 765 4 233 3 006 2 664 8 329 11 030 61 944
1969 ......... 1 0 6 6 3 0 1 8 4 47 576 4 744 3 857 2 964 10 080 13 561 106 074
1970 ......... 1 5 5 6 39 204 68 938 6 267 6 425 4 285 13 709 15 231 116 941
*1971 .......... 1 5 1 4 61 347 76 717 8 542 9 623 5 094 12 605 15 992 97 472
*1971 I X 128 4 217 6 240 632 1109 463 1 119 1 462 4 032
X 121 13 278 5 658 598 1 0 9 8 524 1 0 4 3 1 3 6 9 3 867
X I 145 4 822 6 810 565 1 1 5 6 444 1 330 1 276 5 733
X I I 191 7 767 1 0 1 28 1 1 7 4 1 1 8 2 559 1 1 7 3 2 232 8 482
*1972 I 136 3 685 3 947 711 644 438 1 1 9 6 1110 7 995
II 135 3 1 7 9 5 500 581 963 538 986 1 2 9 2 6 094
III 142 3 016 5 868 823 729 776 1 367 1 4 9 2 7 484
IV 140 2 949 5 332 523 902 593 1 3 0 7 1 424 9 019
V 123 3 098 4 851 609 720 586 1 4 8 7 1 481 14 073
V I 113 2 508 4 417 582 741 454 1 1 3 3 1 3 0 4 6 883
V II 129 2 944 5 394 648 843 526 1 3 5 7 1 1 9 6 7 062
V II I 111 2 462 3 983 492 666 439 1 2 0 9 1061 6 073
I X ♦  127 2 799 5 663 593 610 565 1 799 1 748 5 689
X 153 2 735 5 638 566 764 594 1 682 1 5 5 3 16 367
1) El sfthkOkilyttdiset — Exkl. elektrlska — E xcl. electric — a) BUztric installation apparatus and insulated wire and cable.
10. Tärkeimpien tavarain vienti — Exporten av vlktigare varor — Exports of certain commodities
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I 000 kg 1 000 k-m* 1 000 k-m" 1 000 kg
• m*f * ra*f
C 108 C 109 C 110 C 111 C 112 C IIS C 114 C 116 C 118 C 117
1965 . 26 110 19 353 19 724 9 874 9 1 6 6 151 803 4 124 149 013 1 968 817
1966 . 18 746 18 042 21 132 12 460 6 432 172 709 3 790 130 102 2 088 005
1967 . 15 055 16 222 15 919 15 774 8 068 234 663 3 481 117 558 2 006 259
1968 . 16 415 18 174 17 236 13 300 6 292 300 484 3 963 81 498 2 142 619
1969 . 19 920 18 775 17 710 10 498 4 769 300 739 4 477 58 955 2 157 583
1970 . 24 448 29 416 21 043 17 148 6 753 389 1 078 4 702 43 646 2 013 220
‘ 1971 . 24 109 19 742 20 730 24 266 7 466 473 917 4 785 2 9 1 0 7 1 447 758
*1971 IX 1 654 1 357 1 383 1 271 753 43 74 441 3 102 115 129
X 2 111 1 776 2 589 1 681 772 17 49 490 2 174 125 734
X I 1 947 2 285 2 267 2 115 919 10 63 497 3 1 5 5 112 290
X II 2 414 1862 2 532 2 720 676 65 48 408 3 971 134 410
*1972 I 2 318 858 1 250 2 519 713 61 31 364 3 972 128 598
II 2 282 1466 1 507 2 660 509 7 21 252 2 777 124 173
III 2 432 1 068 2 466 L 521 534 111 3 211 3 870 163 793
IV 1891 625 1 689 1 532 421 11 39 219 2 542 105 190
V 2 760 1075 1 617 1 511 842 66 53 305 2 447 83 820
V I 2 003 814 1 913 1 598 684 23 82 385 4 331 148 806
V II 2 572 3 452 1 184 1 71C 546 12 86 557 2 830 147 789
V III 3 294 334 1 777 1 402 622 6 39 510 3 225 113 626
IX 3 610 3 470 2 138 2 369 1 '205 21 32 547 5 029 146 265
2 353 2 640 1 306 1 946 336 21 34 482 5 571 112 905
K s. h u o m a u tu so a a s to  v u o d e n  e n s im m ä ise ssä  n u m eron sa  —  Se n o ta v d e ln in g e n  i h arte  1 —  S ee n o te  s e ctio n  in  th e J a n u a r y  issu e.
') Wood in  the rough or roughly equated.
2 0 C. KAUPPA —  HANDELN —  COMMERCE 1973
10. Tärkeimpien tavarain vienti (jatk.) — Exporten av viktlgare varor (forts.) —  Export» o f certain commodilies (con l.)
SITC, Itev. N:o 206 283.5 513, 514 631.1— s 632.4 641.1 — 5, 7—6 641.« 642 652, 653
Tekokuidut Sinkklmalml Epä- Vaneri, Rakennus- Paperi Ja Puukultu- Paperi- ja Kankaat
Konstflber ja -rikaste orgaaniset rimalevy puusepän- pahvi levyt pahviteokset Tyger
M  an-m ade Zlnknialin kemikaalit yms. teokset Papper och Träfiber- Varor av W oven
Vuosi Ja fibres och -slig Oorganlska Kryssfaner, Byggnads- papp plattor p&Dper eller fabrics
kuukausi Z in c ores kemikalier l&mellträ o.d. snlckerler P a p er and Fibre boards papp
Ar och and eon- Inorganic V en een , Builders paperboard A rticles o f
ra&nad centrâtes Chemicals plywood etc. woodwork p a p er or
Y ear and paperboard
month
1 000 kg k-ro* — m*f 1 000 kg
C 118 C 119 C 120 C 121 C 122 C 123 C 124 C 125 C 126
1965 ......... 20 785 147 028 24 142 460 773 6 349 2 672 891 143 661 108144 3 714
1 9 C 6 ......... 26 289 112 542 28 245 460 019 5121 2 899 932 131 239 111 671 4 263
1967 ......... 23 517 115 327 38 870 485 596 8 945 2 818 420 138 585 121 834 5 109
1968 ......... 25 842 125 947 69 636 543 383 6 963 3 040 763 146 551 132 992 4 826
1969 ......... 26 608 133 591 57 741 614 076 13 925 3 434 125 150 882 154 087 6 254
1970 ......... 30 833 2 111 145 366 604 922 24 950 3 559 014 151 927 173 164 5 970
*1971 ......... 32 648 300 91 328 673 283 26 697 3 645 134 167 806 196 399 6 420
*1971 IX 2 782 14 380 47 803 2 570 296 667 8 482 16 973 606
X 2 589 ___ 3 759 51 673 2 065 354 818 16 559 20 639 653
X I 2 881 — 9 953 52 043 1 9 3 7 320 198 1 1 9 48 2 1 1 3 2 627
X I I 3 383 — 13 695 67 429 1 602 359 487 17 203 18 471 651
*1972 I 1 9 1 0 7 875 48 288 244 319 638 13 543 1 4 1 2 3 518
II 2 868 100 4 749 51 214 2 307 327 766 15 247 19 758 657
III 2 636 ____ 5 389 56 692 1 672 343 007 16 310 19 714 648
IV .2  729 ____ 1 4 6 8 50 241 2 215 298 466 13 610 15 720 600
V 1 988 ___ 2 940 46 773 1 832 255 952 13 425 16195 517
V I 2 823 - ---- 2 837 51 598 3 297 233 986 14 370 2 0 1 9 5 637
V II 2 488 — 9 062 39 977 2 603 323 778 12 730 1 1 2 32 310
V III 2 242 — 1 1 8 47 2 1 7 0 7 2 751 303 552 9 695 13 419 371
I X 2 986 ____ 2 1 8 4 0 64 070 2 720 384 350 13 017 19 100 681
X 2 1 8 9 — 8 582 52 011 2 555 316 461 1 3 1 1 4 20 350 567
8TTC, Rev.N.o 671— 679 682 715, 717, 718 711, 712, 719 722.1 723.1 724 821
Rauta ja Kupari *) Teollisuus- Muut koneet Sähkövoima- Eristetty Puhelu-, leD- Huonekalut
teräs l) Koppar ') koneet*) ja laitteet koneet sähköl&nka Ja nätin-, radio-. Möbler
Järn och etAl *) C opper *) Industri- sekä osat •) •) Elektrlska kaapeli tv-, tutka- Furniture
Iron and Steel *) masklner *) ¿ndra kraftmaskiner För elektriskt yms. laitteet
Vuosi ja M achines for masklner och Electric power ändamäl Telefon-, tele-
kuukausi industries a) apparater m achinery Isoler&d träd graf-, radio-,
Ar och samt deiar *) •) och kabel tv-, radar- o.d.
mined Other Jnsulated v ir e apparater
Y ear and m achinery and and cable Telecom -
month applianees m unicatum s
ineJ. parts •) •) apparatus
1 000 kg
C 127 1 C 128 C 129 1 C 130 C 181 C 132 C 133 C 134
1905 ......... 827 527 13 973 11 549 26 334 3 668 13 305 602 3 990
1966 ......... 817 757 24 707 16 493 2 7 1 56 3 320 17 029 713 3 988
1 9 G 7 ......... 851 666 24 122 20 579 29 684 4 574 15 356 880 5 065
1968 ......... 845 222 23 859 23 020 4 1 2 1 7 5 061 14 970 1 2 8 0 7 967
1909 . . . . 835 003 22 604 34 504 55 498 6 634 17 655 2 084 11877
1970 ......... 773 829 18 355 25 334 64 489 7 590 19 654 3 677 12 427
*1971 ......... 629 532 20 183 24 175 45 020 7 589 19 121 4 090 13 054
*1971 IX 36 602 1 584 1 725 4 381 822 1 949 348 1 110
X 45 346 1 7 0 9 2 224 5 063 719 2 882 387 1 2 6 6
X l 67 474 1 708 2 949 4 435 809 2 349 459 1 545
X I I 57 182 1 737 4 240 5 887 975 1 760 498 1814
*1972 I 69 419 1 821 2 043 4 006 682 665 294 770
II 43 239 2 000 3 681 4 944 724 1 2 4 3 425 998
III 42 796 2 281 5 567 4 591 731 1 550 414 1099
IV 74 042 2 017 3 245 5 615 646 1 380 396 1 166
V 76 054 1 722 3 235 5 142 1 0 8 0 1 607 389 1 6 0 8
V I 72 967 2 250 3 092 8 060 691 2 004 349 1681
V II 65 386 1 1 0 4 2 420 5 098 861 1 478 218 1 040
V III 81 956 1261 1 2 9 6 3 591 370 1 897 321 833
I X 48 748 1 9 9 5 1 6 5 5 5 385 796 1 8 5 9 518 1 6 0 2
X 53 568 2 439 1 2 3 8 4 285 766 1 644 501 1 311
K s. huomautusosasta vuodeu ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfto 1 — Ses note section in  the Jan u ary  issue.
') Myös valanteet, tangot, langat, levyt, putket ym s.— •) Pl. sähkökäyttöiset — •) PL konttorikoneet.
Inkl. göt, stttnger, trädar, plAtar. rör o.d. —- *) Exkl. elektrlska— •) Exkl. kontorsmaskiner.
‘) Incl. ingots, bars, tvires, plates, tubes. etc. —  *) EtcI. eleetric — •) E zcl. Office m atkine*.
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11. Suomen Pankki — Finlands Bank — The Bank of Finland






A t the end of
Kulta Ja ulkomaiset saatavat 
Guld och fordringar pä utlandet 
Gold and other foreign  aseet»
Saatavat kotimaisilta pankeilta 
Fordringar pä inhemska banker 












































































1 000 000 mk
D 1 D 2 D 3 D 4 D 6 D 8 D 7 D 8 D 9 D 10
1967 . . . . 799 867 425 546 2 637 1 052
1968 . . . . — — 1477 — 618 107 314 221 2 738 1 160
1969 . . . . 173 — 1260 — 550 87 318 627 3 015 1 298
1970 . . . . 280 98 1586 827 9 3 283 689 3 776 1 344
1971 . . . . 268 197 2 311 848 1 — 340 597 4 562 1 479
1972 . . . . 268 283 2 361 752 1 5 316 607 4 693 1730
1971 XII 268 197 2 311 848 1 — 340 597 4 562 1479
1972 I 268 282 2 537 714 1 22 329 674 4 727 1 369
II 268 282 2 695 522 1 18 337 598 4 721 1377
III 268 282 2 619 786 1 — 314 601 4 871 1 423
IV 268 282 2 706 807 1 5 317 645 5 031 1451
V 268 283 2 685 796 1 6 316 615 4 870 1 450
VI 268 283 2 516 860 1 — 311 700 4 939 1555
VII 268 283 2 695 616 1 19 303 724 4 909 1513
VIII 268 283 2 735 488 1 5 303 685 4 767 1474
IX 268 283 2 694 661 1 15 306 661 4 889 1557
X 268 283 2 542 753 1 29 321 732 4 930 1 507
XI 268 283 2 450 787 1 17 317 698 4 821 1556






A t the end of
Vaadittaessa maksettavat sitoumukset 
Vid anfordran betalbara förblndelBer 

























































































1 000 000 mk
D 11 D 12 D 13 1 D 14 D 15 D 1« D 17 D 18 D 19 D 20 D 21
1967 ......... 65 24 4 17 10 20 339 214 1 499 1195 47
1 9 6 8 .......... 57 18 3 4 39 16 21 525 2 1 7 7 1 302 304
1 9 6 9 ......... 81 12 4 4 10 13 8 300 1 9 3 3 1 422 876
1 9 7 0 ......... 94 12 2 4 1 13 — 633 2 465 1 470 511
1 9 7 1 ......... 297 30 2 2 9 18 — 905 3 276 1 8 3 8 1 4 3 8
1972 ......... 78 43 1 2 — 12 — • 899 3 187 1 8 6 6 1321
1971 X I I 297 30 2 2 9 18 — 905 3 276 1 8 3 8 1 438
1972 I 312 37 17 71 _ 14 1 003 3 587 1 822 1 765
II 319 41 26 101 — 14 — 966 3 679 1 8 7 9 1 8 0 0
III 331 39 30 48 5 24 — 1 0 8 9 3 564 1 901 1 663
IV 333 39 37 207 — 14 — 1 0 7 6 3 657 2 081 1 676
V 340 30 32 74 — 14 — 1 056 3 548 1 941 1 607
V I 245 37 36 154 6 21 — 1 077 3 421 2 056 1366
V II 147 34 35 347 — 13 — 1 062 3 548 2 091 1 457
V III 144 31 43 249 — 12 ______ 1 0 4 7 3 497 1 954 1 5 4 3
I X 109 28 48 388 — 20 — 959 3 471 2 151 1320
X 105 29 43 507 — 12 — 938 3 374 2 204 1 1 6 9
X I 101 45 47 312 — 13 — 926 3 322 2 073 1 2 4 9
X I I 78 43 1 2 — 12 — 899 3 1 8 7 1 8 6 6 1 3 2 1
b. Alin diskonttokorko 1949
Lägsta diskontränta 1949
Lowest discount rate 19&0
1/2 —1949 30/6 6 %  % 
1/7 —1950 2/11 5 % » 
3/11— 1951 15/12 7 %  »
1951 16/12—1954 30/11 5 % % 
1954 1/12—1956 18/4 5 »
1956 19/4 —1959 28/2 6 % *
1959 1/3— 1962 29/3 6 % 
1962 30/3— 1962 27/4 7 » 
1962 28/4— 6 »
K». huomautMoaaato Tuoden ensimmäisenä numerossa — Se notavdelnlngenl h&fte 1 — Set note leetion in the January ietue.
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Liikepankit (ml. OKO) 
AffârèbaDker (inkl. ACA) 
Comm ercial banke fin d . O K O )




kassat — Handelslager 
sparkassor — *)
Osuuspankkien Keskuspankki Oy 
Andelsbankernas Centralbank Ab 
Central Bank o f the 
















A t the end of Talletukset Shekkitilit Yhteensä Tallet. Shekkit. Yhteensä Tallet. Shekkit. Yhteensä Talletukset
Deposi- Check- Summa Deposi- Check- Summa Deposi- Check- Summa Deposi-tioner räkningar Total tioner räkn. Total tioner räkningar Total tioner
D eposits Cheque D eposits Cheque Deposits Cheque D eposits
accounts accounts accounts
1 000 000 mk
D 22 D 23 D 24 D 25 D 20 D 27 D 28 D 29 D 80 D 31 D 32
1967 . . . . 4 103.1 661.5 4 764.0 22.3 11.7 34.0 3 644.0 97.5 3 742.1 216.1 215.3
1968 . . . . 4 697.8 856.2 5 453.9 17.1 23.5 40.0 3 966.4 133.3 4 099.7 237.8 227.2
1969 . . . . 5 236.3 1 057.4 6 293.7 16.9 14.5 31.4 4 333.1 171.4 4 504.4 275.5 246.0
1970 . . . . 6 098.7 1 142.7 7 241.4 15.0 26.1 41.7 4 846.9 182.2 5 029.1 311.0 262.0
1971 . . . . 6 961.4 1 343.2 8 304.0 25.2 23.7 48.9 5 446.4 207.0 6 654.0 357.0 285.3
1972 . . . . 31.0 33.8 64.8 6 232.1 296.8 6 528.9 412.0 308.0
1971 X I 6 634.2 1 322.4 7 856.0 25.1 28.7 53.8 5 252.3 182.1 5 434.4 342.4 277.0
X II 6 961.4 1 343.2 8 304.0 25.2 23.7 48.9 5 446.4 207.0 5 654.0 357.0 285.3
1972 I 6 970.3 1 456.2 8 426.5 25.9 46.7 72.8 5 480.9 192.5 5 673.4 361.9 286.5
II 7 021.9 1 456.3 8 478.2 26.0 34.0 60.0 5 540.5 199.7 5 740.2 368.7 289.8
III 7 052.8 1 421.2 8 474.0 27.0 45.2 72.2 5 572.5 196.0 5 768.5 372.2 291.2
IV 7 112.5 1 374.8 8 487.3 27.3 25.4 52.7 5 611.9 186.8 5 798.7 376.8 293.4
V 7 206.3 1 497.3 8 703.0 30.9 34.7 65.0 5 662.4 215.4 5 877.8 378.4 296.1
V I 7 236.5 1 542.5 8 779.0 32.7 36.7 69.4 5 675.7 218.4 5 894.1 381.0 293.5
V II 7 341.4 1655.1 8 996.5 29.9 46.2 76.1 5 728.4 217.4 5 945.8 383.8 293.3
V III 7 418.0 1 637.3 9 055.3 30.2 42.3 72.5 5 813.8 239.8 6 053.0 385.1 293.3
IX 7 491.7 1 568.9 9 060.0 30.5 31.0 61.5 5 882.5 240.9 6 123.4 395.0 300.4
X ,7  667.4 1 735.0 9 303.0 30.7 34.3 65.0 5 934.0 245.3 6 179.9 397.2 300.0
X I 7 658.3 1689.1 9 347.4 30.5 38.8 69.3 6 018.3 250.8 6 269.1 400.0 300.9









kuukauden Talletukset Shekkitilit Yhteensä Talletukset SilrtotUit Yhteensä Talletukset Shekkitilit YhteensälupUVH Deposi- Check- Summa Deposi- Giro- Summa Deposi* Check- Summationer räkningar Total tioner räkningar Total tioner räkningar Total
D eposits Cheque Deposits Giro- D eposits Chequeav
A t the end of accounts accounts accounts
1000 000 mk
D 33 D 34 D  85 D 80 D 87 D 88 D 89 D 40 D 41
1967 . . . . 2 417.3 74.5 2 491.8 941.2 340.9 1 282.1 ») 11 537.9 ») 1 174.9 *) 12 712.8
1968 . . . . 2 683.1 97.7 2 781.4 1 027.2 428.4 1 455.5 ») 12 739.8 *) 1 516.0 *) 14 255.8
1969 . . . . 3 021.0 144.8 3 166.4 1 116.0 520.8 1 636.8 ») 14 228.7 ») 1 894.7 ») 16 123.3
1970 . . . . 3 458.4 182.8 3641.2 1 287.0 603.3 1 890.9 16 265.8 2 111.0 18 376.8
1971 . . . . 3 876.0 182.7 4 059.3 1 491.4 754.4 2 245.8 18 418.1 2 487.9 20 906.0
1972 . . . . 4 499.2 223.9 4 723.1
1971 X I 3 774.1 158.0 3 932.7 1 418.9 624.3 2 043.2 17 598.9 2 287.4 19 886.3
X II 3 876.0 182.7 4 059.3 1 491.4 754.4 2 245.8 18 418.1 2 487.9 20 906.0
1972 I 3 930.1 156.5 4 086.0 1 520.8 721.2 2 242.0 18 550.5 2 526.4 21 076.9
IT 4 008.4 164.1 4 172.5 1 548.9 772.5 2 321.4 18 778.2 2 592.6 21 370.8
III 4 040.8 150.0 4191.4 1 566.2 782.8 2 348.8 18 895.7 2 550.4 21 446.1
IV 4 080.0 153.1 4 233.1 1 577.5 798.0 2 375.5 19 052.1 2 512.7 21 564.8
V 4 133.3 170.1 4 303.4 1 586.1 763.0 2 349.7 19 262.0 2 646.6 21 909.0
VI 4 106.5 166.4 4 272.9 1 599.3 850.0 2 449.3 19 292.5 2 777.3 22 069.8
V II 4 150.2 173.8 4 324.0 1 619.5 779.9 2 399.4 19 516.6 2 826.2 22 342.8
V III 4 218.5 201.3 4 419.8 1 634.3 793.6 2 427.9 19 763.0 2 872.0 22 635.0
IX 4 270.0 199.0 4 469.8 1 669.2 852.1 2 521.3 20 008.8 2 861.5 22 870.3
X 4 311.5 201.0 4 512.5 1 693.8 793.0 2 486.8 20 204.5 2 974.9 23 179.4
X I 4 396.2 200.8 4 597.0 1 727.8 797.0 2 524.8 20 501.5 2 937.7 23 439.2
X II 4 499.2 223.9 4 723.1
K», huomautusosaeto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelntngen i häfte 1 — See note section in  the January  issue.
')  Ml. kiinnitysluottopankit — Inkl. hypoteksbanker.
1 '.Consumers’  co-operative savings funds — *) F in n ish  Co operative W holesale Society  — *) /«el. mortgage banks.
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Liikepankit (ml. OKO) 
Aff&rsbanker (inkl. ACA) 




































































D 42 D 43 D 44 D 45 D 46 D 47 D 48 D 49 D 60 D 51 D 52 D 63
1967 . . . . 319.9 105.3 425.2 1 724.2 403.9 3 430.8 5 558.9 1 026.9 206.6 60.0 2 981.1 3 247.7
1968 . . . . 211.3 103.0 314.3 1 660.8 371.3 3 833.4 5 865.5 1 053.0 224.5 57.8 3 166.1 3 448.4
1969 . . . . 198.9 118.6 317.7 1 700.9 462.7 4 728.6 6 892.2 1 290.4 259.9 57.7 3 485.1 3 802.8
1970 . . . . 136.6 146.3 282.8 1 812.4 519.9 5 631.2 7 963.5 1 454.0 335.9 66.6 3 939.7 4 342.1
1971 . . . . 120.0 219.0 340.0 2 107.1 545.0 6 581.6 9 233.7 1 799.1 364.9 80.0 4 350.7 4 795.6
1972 . . . . 43.5 272.2 315.7 441.3 83.7 4 980. o 5 505.6
1971 X I 152.5 191.8 344.3 2110 .7 558.8 6 401.5 9 071.0 1 760.3 352.3 76.8 4 341.4 4 770.5
X I I 121.0 219.0 340.0 2107 .1 545.0 6 581.6 9 233.7 1 799.1 364.9 80.0 4 350.7 4 795.6
1972 I 116.8 212.5 329.3 2 071.7 525.8 6 665.2 9 262.7 1 808.1 379.1 79.7 4 393.0 4 851.8
II 116.4 220.4 336.8 1 997.9 535.7 6 750.1 9 283.7 1 795.0 379.3 79.6 4 415.1 4 874.0
III 89.2 225.1 314.3 1 955.0 569.2 6 893 l 9 417.3 1 831.1 372.0 82.1 4 458.1 4 912.2
IV 85.7 231.8 317.5 1 981.0 598.0 7 004.6 9 583.6 1 869.7 375.8 84.1 4 494.1 4 954.0
V 78.4 237.3 315.7 1 977.1 581.0 7 113.4 9 671.5 1 908.3 387.6 79.6 4 544.1 5 011.3
V I 67.0 243.8 310.8 2 035.6 608.6 7 243.1 9 887.3 1 975.1 396.3 85.5 4 570.5 5 052 3
V II 62.7 240.4 303.1 1 972.4 581.8 7 313.7 9 867.9 2 086.5 404.8 80.5 4 616.9 5101 .2
V III 63.1 239.5 302.6 1 902.2 564.7 7 398.6 9 865.5 2 103.7 405.9 80.5 4 680.9 5 167.3
IX 62.8 243.1 305.9 1876.1 585.5 7 577.1 10 038.7 2 135.6 416.1 82.2 4 755.0 5 253.3
X 64.7 256.4 321.1 1 875.6 559.4 7 779.8 10 214.? 2 171.6 421.9 81.4 4 831.9 5 335.2
X I 56 5 260.4 316.9 1862.7 577.4 7 946.2 10 386.3 2 229.2 421.9 82.5 4 924.9 5 429.3









AU  banking establishments
kuukauden Vekselit Shekki- Muu lal- Yh- Vekselit Siirto- Muu lal- Yhteensfi Vekselit Shekki- Muu lal- Yhteensä
lopussA Vfixlar tmt nananto teensä Vfixlar tilit nananto Summa Vfixlar tilit nananto Summa
Vid B ills 1 Check- Annan Summa B üls Giro- Annan Total Bills Check- Total
utgängen rgknlng. kredit- Total konton kredit- rfiknlng. kredit-
av Cheque glvnlng Giro givning Cheque givning
A t the end of accounts Other accounts Other accounts Other
advances advances advances
1000000 mk
D 54 D 55 D 56 D 67 D 58 D 59 1 D 60 D 61 1 D 62 1 D 63 D 64 B 65
1967 . . . . 215.0 64.0 2 145.3 2 424.3 11.0 853.9 864.9 2 465.7 538.9 10 543.3 13 548.0
1968 . . . . 256.3 59.1 2 285.1 2 600.5 — 15.1 912.8 927.9 2 352.9 503.3 11 353.4 14 209.6
1969 . . . . 321.8 61.1 2 539.2 2 922.1 — 11.3 1 028.5 1 039.8 2 481.5 592.9 13 190.6 16 265.0
1970 . . . . 399.2 64.8 2 939.8 3 403.8 1.8 31.5 1 308.6 1 341.9 2 685.9 682.8 15 419.4 18 788.1
1971 . . . . 416.9 88.1 3 330.0 3 834.0 17.1 56.1 1 673.4 1 746.6 3 026.0 769.2 17 953.8 21 749.0
1972 . . . . 488.3 102.1 3 891.8 4 482.2
1971 X I 397.1 86.4 3 310.1 3 793.6 16.9 58.2 1 661.9 1 737.0 3 029.5 780.2 17 667.0 21 476.7
X I I 415.9 88.1 3 330.0 3 834.0 17.1 56.1 1 673.4 1 746.6 3 026.0 769.2 17 953.8 21 749.0
1972 I 423.7 93.3 3 367.0 3 884.0 12.7 51.6 1 718.4 1 782.7 3 004.o 750.4 18 164.2 21 918.6
II 420.2 88.4 3 387.2 3 895.8 17.6 55.2 1 740.8 1 813.6 2 931.4 758.9 18 308.6 21 998.9
III 428.7 93.7 3 418.6 3 941.0 17.5 50.9 1 770.2 1 838.6 2 862.4 795.9 18 596.2 22 254.5
IV 439.3 92.6 3 444.2 3 976.1 17.6 55.9 1 806.0 1 879.5 2 899.4 830.6 18 850.4 22 580.4
V 450.3 90.1 3 493.8 4 034.2 21.5 67.9 1 829.4 1 918.8 2 914.9 818.6 19126 .3 22 859.8
V I 461.6 93.2 3 519.9 4 074.7 21.5 70.7 1 851.2 1 943.4 2 982.0 858.0 19 403.6 23 243.6
V II 468.8 88.3 3 567.6 4 124.7 24.5 60.9 1 877.9 1 963.3 2 933.2 811.5 19 702.0 23 446.7
V III 478.1 87.7 3 621.6 4 187.4 34.9 73.2 1 914.2 2 022.3 2 884.2 806.1 19 958.5 23 648.8
IX 489.2 97.1 3 683.4 4 269.7 35.1 70.6 1 989.7 2 095.4 2 879.3 835.4 20 383.9 24 098.6
X 497.8 95.5 3 764.0 4 357.3 34.7 58.8 1 993.5 2 087.0 2 894.7 795.1 20 797.2 24 487.0
X I 485.9 92.0 3 839.7 4 417.6 23.3 59.7 2 024.8 2 107.8 2 850.3 811.6 21 225.2 24 887.1
X I I 488.3 102.1 3 891.8 4 482.2
K b. h u o m a u tu a o fla s to  v u o d e n  e n s im m ä is e s s ä  n u m e r o s s a  —  S e n o t a v d e ln in g e n  i h fifte  1 —  S ee  n o te  se ctio n  in  the J a n u a r y  issu e .
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D 66 D 67 D 68 D 69 D 70 1 D 71 1 D 72 D 73 D74 D 75 D 76 D 77 D 78 D 79 D 80
Viralliset myyntikurssit — Officiella försäljningskurser —  Official selling rates-— mb
1967 ■»/„ 4.206 3.893 10.125 81.55 68.88 56.41 105.25 116.95 8.470 97.33 85.70 0.6740 16.29 14.78 4.6799
1968 *VU 4.187 3.902 9.985 80.95 68.63 55.86 104.70 116.07 8.360 97.40 84.60 0.6710 16.22 14.65 4.6799
1969 sl/ „ 4.197 3.909 10.075 81.25 58.82 56.07 113.78 115.70 8.455 97.20 76.45 0.6690 16.27 14.81 4.6799
1970 “ ;u 4.176 4.135 9.995 80.90 68.55 55.78 114.60 116.12 8.405 96.90 75.65 0.6700 16.18 14.64 4.6799
1971 " / „ 4.152 ‘>4.148 ‘>10.605 ■>85.40 ■>61.95 ‘>58.80 ‘>127.15 0127.85 09.270 0106.00 0079.70 ■>0.6995 017.55 015.35 4.960
1972 4.178 ■)4.200 ■) 9.815 ‘>88.15 ‘>62.95 ‘>61.05 ‘>130.57 ■>129.35 ;o*)9.470 0110.82 0081.75 ‘>0.7172 018.06 015.60 4.960
1971 »»/, 4.192 4.104 10.145 81.31 59.03 55.94 119.91 117.62 8.420 102.35 76.00 0.6725 16.82 14.80 4 6799
S1lr 4.178 4.102 10.100 81.00 58.80 55.72 120.78 117.65 8.420 102.29 75.80 0.6705 16.77 14.74 4.6799
31/s 4.162 ‘>4.118 ‘>10.250 ■>82.15 ‘>60.50 ‘>56.70 ‘>122.55 ■>121.00 08.650 0104.60 0075.50 00.6790 017.05 016.80 4.6799
3#/. 4.162 ‘>4,123 ‘>10.340 ‘>82.80 ‘>60.70 ■>57.20 ‘>125.90 0124.00 08.855 0105.40 0075.35 00.6805 017.28 015.35 4.6799
31/10 4.162 ■)4.160 ‘>10.380 ‘>82.95 ■>60.75 ‘>57.40 ■>124.70 0124.22 ■>8.925 0104.30 •>075.30 ‘>0.6800 017.20 015.25 4.679980/ 4.162 ‘)4.150 ‘>10.380 ‘>83.90 ‘>60.95 ‘>57.70 ‘>125.89 0125.85 09.010 0105.35 0075.50 00.6820 017.32 015.30 4.6799
811/12 4.152 ■)4.148 ‘>10.606 ‘>85.40 ■>61.95 ‘>58.80 ‘>127.15 0127.85 09.270 0106.00 0079.70 00.6995 017.55 015.35 4.960
1972 4.146 ■)4.130 ■>10.755 ‘>86.27 ‘>62.00 ■>59.22 ‘>129.20 0130.20 09.430 0107.03 0080.75 00.7050 017.78 015.25 4.960
s,/a 4.146 04.136 ■)10.805 ‘>86.55 ‘>62.60 ■>59.35 ‘>130.10 ‘>130.55 ■>9.460 ‘>107.09 *>*>81.80 ‘>0.7055 ‘>17.90 015.30 4.960
n U 4.140 04.157 ‘>10.820 ■>86.65 ‘>62.80 ‘>59.45 ‘>130.60 0129.35 09.415 ‘>107.55 0082.25 ‘>0.7110 017.94 015.37 4.960
s7 . 4.138 04.170 ‘>10.805 ■>86 65 ‘>62.70 ■>59.15 ‘>130.19 0128.60 09.370 ■>107.20 0082.20 00.7086 ‘>17.88 015.35 4.960
« / . 4.138 04.214 ‘>10.815 ‘>87.45 ’>63.40 ‘>59.75 ■>130.30 ‘>129.10 ‘>9.435 0107.65 0082.70 00.7120 017.94 015.36 4.960
37o 4.140 ‘>4.206 ‘>10.155 ‘>87.90 ‘>63.60 ‘>59.60 ‘>131.15 ‘>130.55 ■>9.445 0110.60 ■>*>82.75 00.7135 018.10 015.55 4.960
sl/7 4.134 ‘>4.208 ‘>10.130 ‘>87.50 ‘>63.40 ‘>59.45 ■>130.29 0129.50 09 440 O109.60 OO82.70 00.7120 018.04 015.43 4.960
37 g 4.138 ‘>4.210 *>10.135 ■>87.60 ‘>63.35 ‘>60.10 ‘>129.79 0128.35 09.425 0109.50 0082.75 00.7121 017.99 015.46 4.960
s#/, 4.142 ‘>4.212 ‘>10.030 ‘>87.35 ‘>62.60 — ‘>129.35 ■>127.92 *>09.385 0108.94 0082.65 ■>0.7119 017.92 015.44 4.960
31/10 4.164 ‘>4.240 *> 9.710 ‘>87.70 ■>62.75 060.20 0130.00 0129.00 009.435 0109.70 0082.70 ■>0.7121 017.95 015.48 4.96030/ 4.172 ‘>4.202 ‘) 9.810 ■>88.05 ‘>63.50 ‘>60.70 0130.54 0129.21 009.475 0110.43 0082.55 ‘>0.7141 018.01 015.56 4.960
81/In 4.178 ‘>4.200 ‘) 9.815 ‘>88.15 ’>62.95 ‘>61.05 0130.57 ‘>129.35 009.470 0110.82 0081.75 00.7172 018.06 015.60 4.960




Ár och mAnad 
Fear and month




Bankers* drafts, cheques and 
transfer orders
Luku




Total sum  
Milj. mk
D 81 D 82
1967 ............. 12 961 37 427
1968 ............. 14 426 42 061
1969 ............. 17 778 47 676
1970 ............. 21 117 58 235
1971 ............. 24 040 66 090
1972 ............. 26 490 78 457
1971 VIII .. 1 945 5100
IX .. 2 085 5 562
X .. 2 012 5 605
XI .. 2 216 5 837
XII .. 2 210 6 950
1972 I .. 1 946 5 916
II .. 2 095 6 096
III .. 2 245 6 310
IV .. 2 061 6 004
V .. 2 350 6 712
VI .. 2 255 6 587
VII .. 2 088 6147
VIII .. 2 272 6 461
IX .. 2 146 6 459
X .. 2 319 7105
XI .. 2 463 7 359
XII .. 2 251 7 300
16. Postisiirtoliike 17. Protestoidut vekselit ]aPostgtrorörelsen tratat — Protesterade väx-
Post-office giro accounts lar och trattor





(panot ja otot) 
Transaktloner 
(in- och utbetolningar) 


















Total sum  
MUj. mk
Luku




Total sum  
MUj. mk
1 000 mk
D 83 D 84 D 86 D 88 D 87 D 88 D 89
113 946 654 79 846 141 715 9 836 6 086 16 922
116 202 776 83 416 165 161 9167 7 934 17 102
117 661 939 88 051 172 316 8 660 7 079 15 739
118 712 1008 93140 192 993 10 659 7 974 18 633
120 532 ♦  1291 98 809 218 652 12 976 11777 24 754
121 713 1651 109 231 256 280 * 10 482 * 8 765 * 19 249
119 710 1046 6 928 17 462 1 443.6 845.0 2 288.6
120 038 1 102 7 881 18 074 1 383.4 987.3 2 370.7
120160 963 7 748 17 453 1 207.8 1 067.2 2 275.1
120 401 1088 9 044 19 045 701.2 956.1 1 657.3
120 532 ♦  1 291 11 286 25 651 1 079.x 867.9 1 947.0
120 570 1184 8 276 18 088 727.9 746.4 1 474.3
120 614 1373 9 640 20 253 655.6 1 002.7 1 658.3
120 653 1384 10 068 21 027 1 094.4 907.8 2 002.3
120 687 1 383 8 335 18 956 841.0 878.3 1 719.2
120 997 1305 9 334 20 783 1 442.9 683.0 2 125.9
121 296 1457 8 827 21545 885.8 601.3 1 487.1
121382 1 410 7 357 20 902 922.7 646.3 1 569.0
121 674 1373 8 134 20 968 ♦1 159.7 721.4 ♦  1 881.1
121 946 1 440 8 095 20 515 ♦  897.5 716.6 ♦  1 614.1
122 175 1 320 9 410 22 061 * 661.7 * 684.7 * 1 346.4
122 302 1 452 9 563 22 230 * 627.1 * 679.6 * 1306.7
121 713 1651 12 289 28 952 * 565.5 ♦ 498.7 * 1 064.2
Kb . huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa Se notavdelningen 1 h&fte 1 — See noU  «ection in the J an uary issue.
l) Epävirallinen kurssi — Inofficiell kurs — U nofficial to i t . — •) Kaupallinen kurssi —  Kommerdell kun — Comm ercial rate. —  *) Ei kaupallinen kurssi 
—  Okommerclell kura —  F in an cia l rate 1971: V III 78.30, IX  77.25, X  76.80, X I 76.90. X II  79.60,1972: I  81.15,11 82.00, m  84.86, IV 84.90, V 84.90, 
VI 87.40 VII 87.70, VIII 86.00, IX  84.80, X  82.80, X I 82.55, X II  81.55. —  *) Ei kaupallinen kurssi —  Okommerciell kun —  F inan cia l rate 
1972: IX  9.395, X  9.400 X I 9.446, X II 9.420.
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Osakeindeksi — Aktieindex 
Share index  
1970 =  100




























Uusia vakuutuksia — Nya försäk- 













Prem ium  
income A)
1 000 mk 1000 000 mk 1 000 mk
D 90 D 91 D 92 D 93 D 91 D 05 D 96 D 97 D 98 D 99 D 100 D 101
1967 . . . . 18 466 968 3 264 8 500 31198 78 51 53 140 669 1266.3
1968 . . . . 27 823 4 828 4196 6 943 43 790 81 65 , , 66 127 828 1 285.3 —
1969 . . . . 36 751 5 337 3 278 8 341 53 707 94 86 87 104 903 1 309.0 —
1970 . . . . 53159 9 243 1925 12 943 77 271 1 0 0 1 0 0 i m 1 0 0 97 208 1 315.0 —
1971 . . . . 66109 5 641 2 396 18 345 92 493 112 113 113 113 95 420 1 389.0 —
1972 . . . . 109 465 36 539 4 389 16 500 166 893 181 150 157 157 81 919 1 389.8 16 527
1971 X 4 716 0 303 1490 6 508 110 114 114 113 8 381 121.0 ___
XI 6162 8 244 2119 8 532 123 113 115 115 8 706 128.0 —
XII 6 708 1348 314 1 192 9 562 130 114 116 117 10 104 143.8 —
1972 I 8 039 1 694 247 1875 11854 141 124 122 127 7 283 122.0 1342
II 8 803 2 353 336 1208 12 700 160 130 134 137 7 594 128.6 1 464
III 10 259 1309 517 2 207 14 292 175 136 144 144 7 448 126.8 1 443
IV 7 321 1736 244 1 879 11 179 181 134 145 144 6 672 114.5 1274
V 6 529 2 518 391 1563 11002 181 138 148 148 7 342 127.2 1514
VI 5 868 1505 427 1 233 9 033 164 142 148 147 6 802 111.8 1332
VII 6 645 2 815 268 838 10 566 188 157 165 164 3 388 57.6 667
VIII 7194 3 574 307 1373 12 448 186 164 168 169 5 474 94.1 1075
IX 7 919 5189 250 1148 14 506 183 163 175 168 7 261 123.1 1432
X 12 358 6 866 315 11.30 20 668 190 165 176 171 7 864 133.1 1581
XI 14 607 5192 328 1209 21 337 209 174 177 181 8 067 138.9 ♦ 1801
XII 13 923 1788 758 838 17 307 213 179 182 186 6 724 112.1 1601
20. Valtionrautatiet — Statsjärnv&garna — Stale railways
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och mänad 
Y ea r and month









Ylijäämä f + ) 
tai alijäämä 
(— )
Överskott ( +  ) 
eller under- 
8kott (—)
N  et surplus (  -\-) 



























Incom e from  
freight traffic
1000 1000 000 1000 t 1 000 000 t-km 1 000 000 mk
E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E 7 E 8 E 9
1965 ............. 31171 2 049.6 2) 20 556 2) 5 183 77.54 267.36 377.46 454.55 —  77.09
1966 .............. 31618 2 130.8 2) 20 885 2) 5 610 79.70 279.37 390.82 487.69 —  96.87
1967 .............. 29 820 2 152.7 2) 21658 2) 5 596 87.90 296.48 ■ 417.76 524.72 —  106.96
1968 .............. 27 589 2 200.7 2) 21 449 2) 5 627 93.83 308.82 443.50 563.83 —  120.33
1969 ............. 25 628 2 153.8 2) 22 422 2j 6 026 97.34 340.81 484.63 600.40 —  115.87
1970 ............. 23 357 2 156.2 2) 23 620 2) 6 270 100.65 361.68 504.58 623.49 —  118.91
1 9 7 1 ............. 24 870 2 348.5 22 399 5 756 107.97 383.86 529.52 '670.32 —  140.80
1971 V II  . 1888 469 12.50 30.39 46.39 55.36 —  8.98
V III  . 1 914 479 '  11.26 32.77 47.16 49.62 —  2.46
I X  . 2105 504 7.57 33.96 44.31 54.55 —  10.24
X  . 1 997 491 8.47 33.97 44.65 54.33 —  9.68
X I  . 2 019 505 8.52 35.13 46.86 56.65 — 9.69
X I I  . f  *£ OOV 1853 476 10.25 32.16 49.95 78.58 — 28.62
1972 I . 1 822 '  493 8.21 29.74 43.89 50.74 —  6.85
I I  . uJO.i; S 1812 526 8.62 29.97 42.47 60.35 —  17.88
III . 1 766 514 10.87 38.37 52.03 58.47 —  6.44
IV . O f U . l  S 2 025 591 9.24 33.05 46.46 58.44 —  11.98
V . 1 965 541 11.65 41.84 56.36 58.91 —  2.55
VI . 2 108 594 12.97 35.25 53.27 70.75 —  17.48
VII . 1841 466 15.61 31.76 49.66 58.00 —  8.34
VIII . 1989 511 14.54 40.18 58.48 62.46 —  3.98
IX . Q Q K  n J 1997 527 10.29 37.54 50.67 61.52 —  10.85
X . 2 276 584 10.58 40.36 55.46 59.95 —  4.49
XI . 10.29 38.59 53.08 68.23 —  15.15
Ks. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — See note section in  the Ja n u a ry  issu e .
J) Uusien vakuutusten yhteenlasketut vuosimaksut — ■) Pl. paikallisliikenne.
*) Kya försäkrlngarnas sammanlagda Arspremler— *) Exkl. lokaltrafik.
*) Total annual prem ium s o f new  policies  — ■) E zcl, local traffic.
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21. Ulkomainen matkustajaliikenne — Resandetrallken mellan Finland och n (landet — Foreign passenger traffic





Saapuueet — An Iän da — Armiair Lähteneet — Avresta — Departure*
Yh teensä Maitse Meritse Lentoteitse Yhteensä Maitse Meritse Lentoteitse
Y ear and Summa TUI lands Sjöledes Per flyg Summa Till lands Sjöledes Per flyg
month Total B y  land B y  tea B y  air Total B y  land B y  *ea B y  air
E 10 E 11 E 12 E 13 E l i E 15 E 16 E 17
1969 . . . . 2 580 797 962 482 1 262 413 355 902 2 590 663 959 486 1 270194 360 983
1970 . . . . 2 983 513 1 065 400 1 493 559 424 554 2 949 106 1 021 393 1 499 185 428 528
1971 . . . . 3 691 696 1 295 887 1 921222 474 587 3 658 415 1 286 594 1 890 892 480 929
1971 VII 906 440 403 897 451 925 50 618 900 482 428 951 422 229 49 302
VIII 607 875 254 485 301 561 51829 637 343 239 402 342 060 55 881
IX 265 576 77 682 144 365 43 529 270 758 76192 147 805 46 761
X 234 393 64 051 129 321 41 021 232534 63 490 126 446 42 598
XI 176 222 51 472 93 689 31 061 174 472 50 400 93 744 30 328
XII 230 447 77 843 122 944 29 660 212 294 79 092 105 018 28 184
1972 I 142 386 46 793 65 974 29 619 156 529 44 393 79 523 32 613
IT 144 937 46 962 68 042 29 933 145 918 46 810 66 739 32 369
III 218 867 75 885 103 120 39 862 217 824 78 593 96 146 43 085
IV 272 083 89 683 134 852 47 548 263 896 84 668 133 315 45 913
V 351 373 85 018 219 209 47 146 348 184 80 351 221 429 46 404
VI 568 104 161 263 344 810 62 031 520 599 158 212 303 138 59 249
VII 1 051 210 445 693 544 751 60 766 1 012 653 433 345 520 962 58 346
VIII 673 928 246 938 370 489 56 501 704 649 237 630 404 357 62 662
IX 354 857 105 483 198 358 51 016 357 770 100 773 202 084 54 913
b. Suomen ja Pohjoismaiden ulkopuolisten maiden välinen matkustajaliikenne
Resandetrafiken mollan Finland ooh utomnordiska l&nder —  Passenger traffic beticeen F in la n d  and N  on -N ord ic countriet
Yh- Maitse Meritse Lento-
teensä Tili Sjöledes teitse
Summa lands B y  *ea Per flyg
Total B y  land B y  atr
Ulkomaalaiset kansalaisuuden mukaan 
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E 18 E 19 E 20 E 21 E 22 E 23 1 E 24 ! E 25 E 2d E 27 E 28 E 29 E 30 E 31 E 32
1968 . . . .
Saapun 
313 642





165 891 123 442 8 333 521 927 13 955 15 189 5 781 28 917 16 905 32 914 190 200
1969 . . . . 370 353 77 210 95 369 197 774 146 083 7 672 650 1 365 18 265 15 404 5 830 35 574 22 646 38 777 224 270
1970 . . . . 409 385 96 534 96 059 216 792 158 582 10 447 912 1354 17511 16 751 5 392 40 940 24 102 41 173 250 803
1971 . . . . 514 548 120 511 109 309 284 728 191108 12148 1 071 728 21 890 18 748 6 850 50 489 27 902 51 282 323 440
1971 XI 25 253 6 887 1 757 16 609 7 081 209 20 13 992 1358 282 1 442 811 1954 18172
XII 23 687 5 455 3 003 15 229 7 549 180 19 28 899 1184 199 1 981 945 2 114 16138
1972 I 28 280 5 525 2 609 20146 7 701 396 40 19 951 1 099 210 2174 951 1861 20 579
II 23 684 4 973 2 434 16 277 6 380 193 47 17 816 1053 192 2 042 483 1537 17 304
III 35 822 8 407 2 363 25 052 8 524 503 69 21 953 1287 262 2 210 1065 2154 27 298
IV 63 874 16 977 2 485 33 412 10 220 923 11 27 1 063 1148 273 2 512 1496 2 767 43 654
V 55 041 13 360 12 204 29 477 17 083 1842 51 58 1887 1928 763 3 938 2 565 4 051 37 958
VI 80 455 16 597 20 768 43 090 35 217 2 083 255 122 3 048 2 416 1065 8 908 8 752 8 568 45 238
VII 99 316 22 414 26 912 49 990 46 859 4105 281 133 3 998 1901 1403 13 031 9 730 12 277 52 457
VIII 81 260 16 790 28 084 36 386 38 840 2 304 251 164 3 870 2 118 2 280 9 868 7 877 10 108 42 420
IX 51 290 7 678 13 419 30 193 19 522 866 136 109 1 914 2 343 431 5115 3 802 4 806 31 768
X 45 534 9 909 8175 27 450 11102 507 54 51 1 310 2 144 266 2 552 1459 2 759 34 432
XI 35 182 8 670 2 557 23 955 8 665 306 23 33 1 127 1415 337 1755 1180 2 489 26 517
1968 . . . .
Läbten 
309 685







116 647 7 867 664 1211 13 093 14 901 4 967 27 762 15 621 30 561 193 038
1969 . . . . 373 287 78105 93 815 201 367 140 916 8 277 659 1509 15 744 14 665 6 021 35 459 21123 37 459 232 371
1970 . . . . 422 590 97 517 98 087 226 986 155 028 11 193 972 1299 18 028 17 010 5 398 39 452 22 561 39115 267 662
1971 . . . . 519 357 122 496 116135 280 726 190 754 12 997 1220 779 20 572 18 406 6 547 49 499 27 289 53115 328 913
1971 XI 24 494 6 742 1 792 15 960 6 577 232 19 21 776 1364 180 1238 768 1 979 17 917
XII 24 680 7 696 2103 14 881 6 913 416 53 29 767 1 531 208 1 323 766 2 039 17 767
1972 I 26 533 3 019 3 638 19 876 7 745 186 35 20 847 858 196 2 616 956 2 031 18 788
II 27 491 5 595 2 522 19 374 6 511 341 48 18 840 966 190 2 000 481 1527 20 980
III 42 767 13 899 2 602 26 366 8173 890 31 26 886 1290 299 1934 978 1 839 34 594
IV 46 934 12 329 3 533 31072 9 363 747 22 31 1121 1027 350. 2 429 1254 2 382 37 571
V 53 905 11 946 13 303 28 656 14199 2 047 30 73 1 417 1682 492 3149 2 011 3 298 39 706
VI 78 857 18 840 20 844 39172 27 194 2 634 434 208 2 534 2 265 961 5112 5 975 7 071 51 663
VII 93 536 22 399 25 573 45 564 43 648 4 008 305 134 2 855 2 220 1159 10 550 11 281 11136 49 888
VIII 85 099 15 697 28 952 40 450 46 183 2 162 183 262 4139 2111 2 833 12 730 9 823 11940 38 916
IX 57 038 8 360 14 906 33 772 22 395 969 137 151 2 158 1946 595 5 968 4 409 6 062 34 643
X 46 005 9 383 7 837 28 785 11196 554 21 52 1284 1857 288 2 657 1 404 3 079 34 809
XI 33 397 8 729 2 608 22 060 7 505 273 94 28 897 1347 274 1552 907 2133 25 892
Kb. huomautUBoeaeto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfto 1 — Ss« not4 section in Ut« January issu*.
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E S3 E 34 E 35 E 36 1 E 87 E 38 E 39 E 40 1 E 41 i E 42 1 E 43 E 44 E 43
a. Rekisterissä olevat ajoneuvot — Inregistrerade motorfordon —  Motor vehicles registered
1967 ............... 551 198 10 009 44 161 22 436 7 426 48 761 4 211 655 757 40 984 596 310 59 224 fifi fifiq 150 092
1968 ............... 580 747 9 729 44 264 22 425 7 660 48369 4 435 685 475 40 965 623 174 62156 ♦51 371 154 851
1969 ............... 643 057 • 9 762 45 210 22 853 7 861 51 825 4 743 752 696 41758 685 747 66 828 46 458 163 458
1970 ............... 711 968 9 809 46 195 23 363 8116 56 707 5 024 828 010 42 702 755 208 72 692 44 139 169 428
1971 ............... 752 915 9 641 46 572 23 431 8 246 67 071 5 252 880 056 42 814 802113 77 845 43 403 185 304
b. Rekisteriin merkityt uudet moottori ijoneuvot --  Inregistrerade nya motorfordon — Registered netti vehicles
1966 ............... 78 929 2 653 7 607 3 904 657 9 838 354 97 385 7 462 87 660 9 722 4 160 13 052
1967 ............... 65 836 3 436 5 773 3 092 715 14 391 328 87 043 7 548 78 187 8 854 4 447 10 747
1968 ............... 48 444 1 276 4 344 2 306 706 5 356 264 59 114 4 515 52 172 6 939 2 701 8 260
1969 ............... 84 542 2 259 5 360 2 898 629 10 428 317 101 276 6112 91 967 9 309 3 241 11088
1970 ............... 92104 2 985 5 322 2 863 726 16 983 336 115 471 6 931 104 942 10 525 4 211 10 296
1971 ............... 75 320 2 506 4 835 2 553 644 15 390 381 96 570 6 030 86 665 9 900 4 981 9 788
1971 VIII . . . . 2 006 103 263 128 51 439 18 2 777 279 2 265 512 334 481
IX . . . . 2 859 133 334 176 68 526 37 3 824 407 3113 711 178 621
X . . . . 2 663 128 425 243 63 491 30 3 672 461 2 862 810 109 759
XI . . . . 2 250 124 417 243 67 425 35 3194 455 2 404 790 52 752
XII . . . . 671 62 435 270 104 245 35 1 490 454 783 707 14 567
*1972 I . . . . 15126 427 508 310 39 459 32 16164 803 15 170 994 280 1299
II . . . . 8 037 320 381 217 53 394 36 8 901 615 8 062 837 292 856
III . . . . 7 906 326 385 181 79 413 36 8 819 605 7 897 921 709 779
IV . . . . 7 740 248 398 194 65. 510 35 8 748 541 7 879 868 985 903
V . . . . 9 564 318 389 184 65 574 36 10 628 596 9 701 927 1329 1041
VI . . . . 9 441 301 334 176 82 471 39 10 367 602 9 545 822 1 404 582
VII . . . . 6 876 237 340 180 29 357 26 7 628 476 6 964 664 932 356
VIII . . . . 7 898 266 265 134 43 452 38 8 696 470 7 992 704 687 500
IX . . . . 7 430 316 377 223 74 434 40 8 355 628 7 488 867 319 822
X  . . . . 8 564 319 429 279 60 560 40 9 653 698 8 691 962 213 1097
23. Ulkomainen merenkulku — Sjöiarten mellan Finland ocb utlandet — Foreign shipping
Saapuneet alukset — Ankomna fartyg — Vessels entered Lähteneet alukset — Avgängna fartyg — Vessels cleared
Luku — Antal 1 000 nettotonnia Tuotu Siitä Luku — Antal 1 000 nettotonnia Viety Siitä
Number netto ton tavara* suomal. Number nettoton tavara- Buomai.
kuukausi ton s määrä aluksilla tons määrä aluksillaIm- Därav Ex- Därav
Kalk- Niistä Kalk- Lastissa porterad med Kalk- Niist& Ksik- Lastissa porterad med
kiaan suomal. kiaan Last- vara- flnuka kiaan suomal. kiaan Last- varu- fioska
Summa Därav Summa förande mftngd fartyg Summa D&rav Summa förande mängd fartyg
Total finska Total With Tons Of tohich Total finska Total Wüh Tons Of tohich
Of tohich cargo imported by Oj tohich eargo exported by
Finnish 1 000 t Finnish Pinnish 1 000 t Finnish
veseele vessels
E 46 E 47 E 48 E 49 E BO E 31 E 32 E 33 E 54 E 35 E 56 E 57
1967 .......... 15 040 7 056 15 315 13 034 13 902 8 279 15 071 7 045 15 406 11 224 9 861 4 493
1968 .......... 16189 7 851 16 971 14 651 15 958 8 734 16 177 7 833 17 021 12 187 10 764 4 734
1969 ......... 17 296 8 206 18 673 ♦16181 18 419 9 786 17 324 8 215 18 805 13 283 12 033 5 263
1970 .......... 18 052 8 861 20 809 18 424 20180 10 625 18 038 8 816 20 986 14 615 12 360 5 201
*1971 ......... 18 970 9 609 23 014 20 319 20 506 10 198 19116 9 683 23 316 16 263 11 248 4 712
*1971 X .. 1 729 848 2154 1 859 1895 964 1784 883 2196 1526 1 110 447
XI .. 1564 744 1858 1593 1568 767 1603 759 1882 1362 1021 424
XII .. 1483 733 2 043 1 795 1875 823 1533 750 2 107 1 404 1013 391
*1972 I .. 1162 598 1644 1 440 1358 877 1173 600 1631 1200 859 391
11 .. 917 488 1286 1 099 907 656 891 490 1 271 975 774 365
III .. 915 539 1389 1208 989 694 958 557 1406 1098 865 418
rv .. 1281 705 1866 1 642 1437 713 1 208 689 1801 1284 781 368
V .. 1838 1040 2 588 2 356 2148 1063 1805 1038 2 493 1761 815 345
VI .. 2 298 1 226 3 068 2 784 2 284 1228 2 318 1248 3 080 2 326 1069 423
VII . . 2 620 1359 3 277 2 991 2 086 1008 2 595 1383 3 305 2 560 1083 400
VIII . . 2 414 1260 3 274 2 991 2111 994 2 394 1279 3 244 2 505 991 407
IX . . 1989 1050 2 770 2 486 2 044 1005 2 051 1064 2 797 2 066 1 140 482
X  .. 2 031 988 2 781 2 464 2 291 1 028 1 978 995 2 758 1 978 1167 483
XI .. 1816 947 2 469 2179 1955 1041 1836 952 2 518 1 828 1165 522
Kb. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 li il ft o 1 — Su nott section in the January issue.
28 E . LIIKEN N E —  SAMFÄRDSELN —  TRANSPORT 1973
24. Kauppalaivasto — Handelsllottan —  M erchant fleet 25. Kotimaisten lentoyhtiöiden säännöllinen lentoliikenne
— — -------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- Inhemska flygbolags reguljära flygtraflk
Vuoden ja 
kuukauden lopussa 
Vid utgàngen av 


























































groee tone 1 000 1000 ton-km
E 64 £  65 £  66 B 67
1965 . . . 13 002 370 477 721 451 7135E 68 E 69 E 60 E 61 E 62 E 63
1966 . . . 14 502 409 670 768 757 7 953
1967................ 525 1 098 101 170 407 925 1967 . . . 15 662 455 096 897 605 7 471
1968 606 1 083 78 109 414 972 1968 . . . 14 731 438 964 895 672 7 588
1969 . . . 608 1 242 59 67 437 1 174 1969 . . . 17 098 586 822 1 035 280 13 452
1970 609 1 371 53 65 447 1304 1970 . . . 19 938 772 725 1 279 538 23 675
1971 1 ... ! ........ 490 1417 44 51 441 1 366 1971 . . . 22 223 829 269 1 394 845 26 336
1972................. 496 1613 37 41 456 1572 1971 VIII 2142 95 267 133 847 1908
1971 X .. 481 1352 43 45 432 1 307 IX 2 023 83 135 125 896 2 271
XI .. 485 1375 43 45 436 1330 X 1945 69 438 120 404 2 776
XII .. 490 1 417 44 51 441 1366 XI 1 744 55 764 111 192 3 327
XII 1 719 56 557 105 667 3 340
*1972 I .. 486 1539 42 46 438 1493
II .. 481 1538 41 44 436 1493 1972 1 1 773 56 314 100 945 2 531
Ill .. 484 1553 41 44 439 1508 11 1694 54 961 108 761 2 382
IV .. 488 1 565 41 44 443 1 520 III 1 897 67 459 128 151 2 805
V .. 492 1580 40 44 448 1 535 IV 1 964 69 938 122 387 1801
VI .. 493 1584 39 44 450 1540 V 2 073 81 183 135 286 2 027
VII .. 492 1584 39 44 450 1540 VI. 2 038 101 055 146 887 2 212
VIII .. 493 1600 39 44 451 1 556 VII 2157 100 027 135 578 1634
IX .. 496 1 610 39 44 454 1 566 VIII 2 140 102 704 147 978 2 012
X .. 494 1605 39 44 452 1 561 IX 2 079 95 079 144 767 2112
XI .. 494 1 605 38 41 453 1564 X 2 084 78 857 138 423 2 328
XII .. 496 1613 37 41 456 1572 XI 1876 63 000 110 186 2 395



































































































1 000 mk 1 000
E 68 E 69 E 70 E 71 E 72 E 73 E 74 E 75 E 76 E 77
1965 . . . 144 596 149 554 56 536 350 686 60 903 865 075 4 642 1 121 15 626 2 620
1966 . . . 157 015 166 379 57 958 381 352 62 007 1 030 504 5 446 1115 18 174 2 907
1967 . . . 176 414 215 071 59 823 451 308 60 992 1 517 321 6 609 1 064 19 151 3 383
1968 . . . 188 991 238 536 64 406 491 933 58 567 1 815 672 8 112 1075 21 966 3 736
1969 . . . 201 734 271 661 65 407 638 802 58 383 2 356 991 10 151 1061 22 080 4 673
1970 . . . 249 173 319 178 91379 659 731 61 791 2 881 916 12 058 1083 23 873 6 384
1971 . . . 263 721 356 552 94 603 714 877 66 879 3 316 841 14 216 1055 24 469 6 949
*1972 I 17 491 33 678 6 909 57 677 5 536 298 015 1240 80 2 399 511
II 21 275 29 080 7 587 57 942 5 515 302 050 1281 76 2 949 499
III 23 226 38 762 7 672 69 660 5 824 308 788 1376 80 1 406 576
IV 21 255 29 130 8 214 58 600 5 421 321 823 1270 80 2 924 694
V 28123 31 276 8 822 68 221 5 999 324 965 1394 128 1499 593
VI 20 531 40 001 7 428 67 961 5 595 300 511 1368 92 2 660 594
VII 16 900 27 987 7 761 52 639 5 064 249 811 1077 81 2 935 452
VIII 20 224 27 929 7 498 55 650 5 739 310154 1350 80 1 10 0 591
IX 27 005 41127 8 042 76173 6 494 319 149 1 371 83 3 083 586
X 23 751 31 736 7 768 63 255 5 912 353 546 1463 82 2 514 654
XI 24 750 33 793 8 379 66 921
Ks. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 hSfte 1 — See riots section in  ths J an uary issus. 
')  M an u al traHic (3 -m in ute period s) — ’ ) Autom atic traUic (counting im pulses ä S p ) .
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27. Rakennuskustannusindeksi — Byggnadskostnadsindex — Building cost index




































































































F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 F 6 F 7 F 8 F 9 F 10
1966 ......... 107.9 107.4 112.2 103.7 107.7 106.3 109.2 106.7 111.6 107.6
1967......... 114.2 113.6 121.3 106.7 115.0 112.3 117.4 110.8 118.6 113.9
1968......... 125.8 124.1 132.7 114.5 128.4 130.5 131.3 129.3 131.6 125.4
1969......... 130.8 129.3 139.3 118.9 132.6 138.2 136.1 131.5 137.9 130. i
1970 ......... 138.2 136.0 145.7 126.3 136.2 153.2 147.2 137.9 145.9 137.7
1971......... 148.6 146.8 161.8 133.7 145.8 161.4 154.5 145.2 161.9 147.6
1972......... 160.9 159.9 181.8 141.2 159.7 172.2 163.8 149.7 176.7 159.9
1971 1072 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972
1 . .. . 140.7 154.0 138.8 152.3 147.5 170.3 129.6 137.0 139.0 151.5 158.0 164.9 148.1 158.6 141.2 145.7 149.1 172.6 140 .i 152.8
II . . . . 141.6 153.8 139.8 152.3 147.5 170.3 130.3 137.0 141.5 151.6 161.2 164.9 148.2 159.1 141.2 145.2 150.9 168.2 141.0 152.9
III . . . . 142.7 154.2 141.0 152.6 147.5 170.3 133.0 137.2 142.0 152.6 161.2 164.9 148.4 160.2 141.8 145.2 152.1 168.7 142.1 153.3
IV . . . . 147.6 157.4 146.5 166.1 164.1 174.0 132.8 139.8 142.3 157.0 161.2 171.9 152.0 161.3 141.8 148.7 157.3 172.6 147.0 156.4
V . . . . 148.8 161.0 147.3 161.2 164.1 187.1 133.0 140.0 146.1 160.6 161.2 171.9 156.0 164.0 141.8 148.7 158.7 177.5 148.2 160.9
VI . . . . 149.1 162.3 147.4 161.5 164.1 187.1 133.2 140.1 146.2 160.9 161.2 175.3 155.5 164.8 146.9 149.1 158.9 178.0 148.0 161.3
VII . . . . 149.7 163.4 147.4 162.8 164.1 187.1 133.2 141.9 146.2 163.2 161.2 175.3 156.8 164.8 146.9 150.2 166.0 179.2 148.7 162.4
VIII . . . . 149.9 163.7 147.6 163.0 164.1 187.1 133.3 142.2 146.8 163.5 161.4 175.3 156.6 165.1 147.7 151.8 167.0 179.5 148.9 162.7
IX........ 153.0 164.2 151.0 163.5 169.6 187.1 135.8 143.5 149.4 163.5 161.4 175.3 158.7 165.8 148.1 151.8 170.4 180. o 151.9 163.2
X ....... 153.1 164.6 151.2 163.8 169.6 187.1 136.2 144.0 150.0 163.7 161.4 175.3 158.2 166.5 148.1 151.8 170.5 180.4 152.0 163.5
XI . . . . 153.4 165.3 151.6 164.4 169.6 187.1 136.9 145.4 150.0 164.0 162.3 175.5 157.9 167.4 148.1 153.8 170.8 181.3 152.3 164.3
XII . . . . 153.6 165.8 151.8 165.0 169.6 187.1 137.0 146.6 150.5 164.4 164.8 175.5 157.7 167.6 149.1 153.8 171.0 181.8 152.5 164.8
23. Tlenrakennuskustannusindeksl — Vägbyggnadskostnadsindex — Cost index o/ road construction













































f  n F 12 F 13 F 14 F 15 F 16 F 17
1964 .............................. 105 111 103 104 100 102 109
1965 .............................. 111 122 110 109 102 108 120
1966 .............................. 117 136 114 111 104 107 129
1967 .............................. 122 149 113 112 103 114 144
1968 .............................. 130 161 118 118 106 124 156
1969 .............................. 137 181 120 120 106 128 167
1970 .............................. 154 239 123 118 106 132 204
1971.............................. 171 260 142 133 121 ■ 141 235
1969 I ......................... 136 179 120 119 107 127 166
II ......................... 137 182 121 121 106 126 167
Ill ......................... 136 181 119 120 105 128 167
IV ......................... 137 182 120 120 105 130 167
1970 I ......................... 153 • 238 120 120 106 131 203
II ......................... 152 238 120 114 106 131 203
Ill ......................... 153 239 123 116 106 131 203
IV ......................... 156 240 130 121 106 133 205
1971 I ......................... 165 253 133 123 119 137 229
I I ......................... 160 259 135 130 120 141 234
I l l ......................... 170 258 141 134 119 142 234
I V ......................... 180 269 158 146 128 142 244
1972 I ......................... 182 270 165 150 128 143 245
II ........................ 188 ' 279 167 154 138 143 254
I ll ......................... 193 294 169 155 138 145 264
K b. h u o m a u tu s o s a s to  v u o d e n  e n s im m ä is e s s ä  n u m e r o s s a  —  S e n o t a v d e ln ln g e n  i h fifte  1 S ee n o te  aection  in  the J a n u a r y  U tu a .
30 F . HINNAT JA  PALK AT —  PRISERNA OCH LÖNERNA —  PRICES AN D  WAGES 1973



































































1 500 g kg 250 g kg kg 2 kg kg kg 250 g 800 g
F 18 F 19 F 20 F 21 F 22 F 23 F 24 F 25 F 26 F 27 F 28
1966 ............. 0.58 3.13 6.32 0.92 3.56 0.31 2.69 0.77 . 1.46 0.80
1967 ............. 0.61 3.43 6.60 1.00 3.75 0.41 2.57 0.78 1.49 0.88
1968 ............. 0.69 4.15 7.46 1.05 3.76 0.39 2.89 0.81 1.50 0.73 0.92
1969 ............. 0.70 4.22 7.77 1.05 4.05 0.38 3.01 0.82 1.52 0.74 0.93
1970 ............. 0.70 4.28 7.77 1.05 4.01 0.38 3.01 0.82 1.52 0.74 0.93
1971 ............. 0.75 3.98 7.94 1.05 4.05 0.38 3.19 0.89 1.67 0.77 1.00
1972 ............. 0.82 4.20 8.60 1.08 4.40 0.45 3.24 0.92 1.59 0.9 0 1.06
1971 I X  . . 0.76 3.98 7.94 1.05 4.16 0.45 3.21 0.9 0 1.58 0.77 1.01
X  . . 0.76 3.98 7.99 1.05 4.18 0.40 3.22 0.91 1.58 0.77 1.01
X I  . . 0.76 3.98 8 05 1.05 4.23 0.37 3.22 0.91 1.58 0.78 1.01
X I I  . . 0.76 3.98 8.06 1.05 4.24 0.38 3.22 0.91 1.58 0.80 1.01
1972 I . . 0.76 3.98 8.07 1.05 4.22 0.40 3.22 0.91 1.58 0.83 1.01
II . . 0.76 3.98 8.07 1.05 4.21 0.40 3.22 0.91 1.58 0.85 1.01
I l l  . . 0.76 3.98 8.07 1.05 4.23 0.42 3.22 0.91 1.58 0.86 1.06
IV . . 0.85 4.26 8.07 1.07 4.40 0.42 3.22 0.91 1.58 0.86 1.06
V  . . 0.85 4.27 8.07 1.09 4.42 0.43 3.22 0.91 1.58 0.86 1.06
V I . . 0.85 4.28 8.92 1.09 4.45 0.44 3.22 0.91 1.58 0.86 1.06
V II . . 0.85 4.28 8.98 1.09 4.47 0.43 3.22 0.91 1.59 0.89 1.06
V III . . 0.85 4.28 9.00 1.09 4.47 0.66 3.22 0.92 1.59 0.92 1.06
IX  .. 0.85 4.28 9.00 1.09 4.48 0.51 3.24 0.93 1.59 0.94 1.08
X  . . 0.85 4.28 9.00 1.09 4.49 0.48 3.27 0.94 1.60 0.96 1.09
X I  .. 0.85 4.28 9.00 1.09 4 50 0.51 3.28 0.95 1.60 0.97 1.09













































































400 g 200 g kg kg kg kg kg kg kg 250 g kg
F 29 F 30 F 81 F 32 F 83 F 34 F 85 F 36 F 87 F 38 F 39
1966 ............. 0.63 0.91 5.58 5.47 5.36 6.77 1.67 3.15 1.49 2.46 1.86
1967 ............. 0.63 0.91 6.04 5.88 5.31 7.11 1.49 3.52 1.43 2.33 2.02
1968 ............. 0.67 0.98 7.31 6.87 6.56 8.15 1.45 4.16 1.52 2.05 2.25
1969 ............. 0.69 1.01 7.87 7.30 6.04 8.30 1.63 4.63 1.56 2.94 2.22
1970 ............. 0.69 1.01 8.7 7 7.92 6.30 8.58 1.71 5.31 1.56 2.95 2.12
1971 ............. 0.74 1.07 9.49 8.63 6.53 9.22 1.67 5.59 1.66 3.15 2.19
1972 ............. 0.78 1.19 10.78 9.89 7.05 9.92 1.79 5.77 2.04 3.34 2.08
1971 IX .. 0.74 1.09 9.60 8.77 6.67 9.38 1.97 5.64 1.73 3.28 2.59
X .. 0.74 1.09 9.66 8.80 6.67 9.38 1.94 5.64 1.74 3.28 2.46
XI .. 0.74 1.10 9.73 8.84 6.71 9.38 1.89 5.65 1.74 3.28 2.66
XII .. 0.7 4 1.10 9.81 8.90 6.75 9.38 1.74 5.65 1.74 3.28 2.70
1972 I .. 0.74 1.12 9.90 8.93 6.77 9.38 1.67 « .6 7 1.74 3.28 1.82
II .. 0.74 1.16 10.05 9.13 6.79 9.75 1.87 5.68 2.07 3.28 1.73
Ill .. 0.78 1.18 10.17 9.20 6.77 9.76 2.22 5.70 2.07 3.28 1.70
IV .. 0.78 1.18 10.36 9.45 6.88 10.00 1.69 5.72 2.07 3.28 1.72
V ., 0.78 1.18 10.44 9.50 6.95 10.01 1.26 5.72 2.07 3.28 1.69
VI .. 0.78 1.18 10.54 9.67 6.96 10.02 1.16 5.74 2.07 3.28 1.69
VII .. 0.78 1.19 10.66 9.82 7.02 10.02 1.54 5.81 2.07 3.29 1.79
VIII .. 0.78 1.19 10.75 10.16 7.04 10.02 1.97 5.78 2.07 3.40 2.26
IX .. 0.80 1.19 11.09 10.27 7.12 10.03 2.06 5.81 2.07 3.43 2.54
X .. 0.81 1.23 11.16 10.35 7.20 10.03 2.10 5.86 2.07 3.43 2.72
XI .. 0.81 1.26 11.70 10.65 7.33 10.03 2.01 5.89 2.07 3.43 3.00
XII .. 0.81 1.26 12.59 11.50 7.77 10.03 1.96 5.90 2.07 3.46 2.32
K b. h u o m a u tu s o s a s ta  v u o d e n  e n s im m ä is e s s ä  n u m e r o s s a  —  S e n o t a v d e ln in g e n  i  hftfte 1 —  See note section in the January istut.
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30. Elinkustannusindeksi — Levnadskostnadslndex
Cost-of-living index
X 1951 ~  100
31. Kuluttajan hintaindeksi — Konsumentprlsindei 
Consumer price index 
X—XII 1957 -  100
Vuosi ja 
kuukausi 








EyhmfiindekBlt ja (suluissa) niiden painot 
Gruppindextal o. (Inom parent.) deras vikter 







Ryhm&lndeksit ja (suluissa) niiden painot 
Gruppindextal och (inom parentes) deras vlkter 






































































F 40 F 41 F 42 F 43 F 44 F 45 F 46 F 47 F 48 F 49 F 50 F 51
1967 ............ 195 212 408 130 115 196 158 166 151 126 143 160
1968 ............ 212 235 427 142 125 211 166 173 168 137 156 172
1969 ............ 217 242 442 143 128 213 170 178 164 139 159 174
1970 ........... 223 246 458 158 129 220 175 181 170 153 161 179
1971 ............ 237 257 495 185 133 236 186 189 183 179 164 192
1972 ............ 254 281 518 192 140 253 199 206 192 187 174 206
1971 X  . . 243 263 517 189 134 241 191 193 192 183 167 196
X I  . . 244 263 618 188 135 243 192 193 192 183 167 198
X I I  . . 245 263 519 189 135 244 192 193 192 184 167 199
1972 I .. 242 262 501 190 136 242 190 192 186 185 168 197
II  . . 245 267 501 193 136 244 192 196 185 188 169 199
Ill .. 247 269 501 193 138 246 194 198 186 188 171 201
IV .. 251 277 508 194 139 250 197 204 188 188 172 204
V .. 253 278 518 193 139 252 199 204 192 187 172 206
VI ... 254 280 519 193 139 253 199 206 192 188 173 206
VII .. 256 283 523 191 139 256 201 208 194 185 173 209
VIII .. 257 286 524 191 141 256 202 210 194 185 175 209
IX .. 259 290 525 192 143 257 203 213 194 186 177 209
X  .. 260 290 531 192 143 257 204 213 197 186 178 210
X I .. 262 293 533 193 144 259 205 215 197 188 178 211
XII .. 262 294 534 195 144 260 206 216 198 189 179 212
32. Kuluttajan hintaindeksi — Konsumentprisindex — Consumer price index





Ryhm&tndekslt ja (aululssft) niiden painot — Gruppindextal och (lnom parentes) deras vlkter 
Group indiee» and their weight» (in parent hete»)
Ravinto Juomat ja Vaatetus Asunto Lämpö Kotitalous- Liikenne Koulutus Muut tavarat
Vuosi ja Livamedel tupakka ja jalkineet Bostad Ja valo kalusto, Transport ja virkistys Ja palvelukset
kuukausi Food Drycker Bekiädnad Rent Vflrme »tarvikkeet ja Transport Utblldning övriga varor


































F 62 F 63 F 64 F 55 F 66 F 67 F 68 F 69 F 60 F 61
1967 ........... 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1968 ........... 109 111 110 106 107 108 109 110 108 109
1969 ............ 112 115 111 108 111 109 110 110 110 112
1970 ........... 115 116 115 109 115 121 113 113 113 115
1971 ........... 122 121 119 112 125 141 119 125 119 125
1972 ............ 131 133 125 118 131 147 126 135 128 135
1971 X .. 125 124 120 114 130 144 123 129 121 126
XI .. 126 124 120 114 131 144 124 131 123 127
XII .. 126 124 120 114 131 144 124 132 123 128
1972 I .. 125 124 120 115 126 145 121 128 125 128
II .. 126 126 120 115 126 147 122 131 126 129
Ill .. 127 127 120 116 126 147 122 133 127 131
IV .. 129 131 126 117 128 148 123 133 127 133
V .. 130 131 126 117 131 147 125 134 129 135
VI .. 131 132 126 118 131 148 126 134 129 135
V II  . . 132 134 126 118 132 146 126 138 129 137
VIII .. 133 135 126 119 132 146 127 137 129 138
IX .. 133 137 126 ■ 121 132 146 128 * 137 129 138
X .. 134 137 126 121 134 146 128 138 129 139
XI .. 135 138 126 122 134 147 129 138 130 140
XII .. 135 139 127 122 135 149 130 139 130 140
K a. h u o m a u tu s o s a s to  v u o d e n  e n s im m ä is e s s ä  n u m e ro sa a  —  S e n o t a v d e ln in g e n  1 h a fte  1 —  See noie talion in  the January issue.
') Furniture and household equipment and operation.
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83. Tukkuhlntalndeksi — PartiprisLndex — Wholesale price index
1949 =  100. Hyhmien painot Ilmoitettu suluissa— Gruppvikterna anglvna Inom parentes —  Group weight! in parmthetet
Vuosi ja
kuukausi
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F 62 F 63 F 64 1 F 65 I F 66 1 F 67 1 F 68 1 F 69 F 70 F 71 F 72 F 73
1967 .. 248 268 332 285 243 389 307 218 122 310 278 311
1968 .. 275 296 386 323 283 404 321 236 139 350 298 326
1969 .. 285 304 416 341 289 412 305 241 141 351 315 345
1970 .. 297 310 450 364 287 412 303 241 139 351 341 377
1971 .. 312 318 467 391 292 426 289 253 141 3 6 2 368 413
1972 .. 338 351 532 442 318 441 359 312 148 381 384 426
1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972
I 305 323 308 330 453 479 372 415 291 298 410 428 269 301 241 297 138 143 353 370 366 371 410 415
II 308 328 314 336 459 495 377 419 290 298 427 434 277 318 241 311 137 145 353 371 367 374 412 417
III 308 330 316 340 460 499 382 426 290 298 428 441 276 317 241 311 138 145 353 371 367 376 413 418
IV 308 334 312 345 458 604 381 430 290 314 428 441 279 327 241 311 138 145 352 378 368 378 412 420
V 309 335 312 346 459 511 388 433 289 324 428 441 274 345 244 311 137 145 352 378 367 378 411 420
VI 310 335 313 347 452 509 385 432 285 321 429 442 274 360 261 311 143 145 369 383 367 378 411 420
VII 312 339 318 354 457 513 392 437 289 324 428 443 284 393 261 311 143 146 369 383 368 383 414 426
VIII 315 340 322 354 460 513 394 441 290 323 428 443 340 383 261 316 144 150 369 383 370 383 417 424
IX 317 343 324 357 480 557 401 453 293 323 423 443 303 362 261 316 144 150 369 382 371 387 417 428
X 317 346 323 359 477 556 402 454 296 327 424 445 292 357 261 316 143 151 370 382 369 395 414 433
XI 319 352 328 369 487 609 405 476 298 329 426 446 297 409 261 316 143 151 370 383 371 406 415 450








Tavararyhmä (SITO — Varugrupp (8ITC) — Commodity group (SITO)























































































































































F 74 F 76 F 76 F 77 F 78 F 79 F 80 F 81 F 82 F 83 F 84 F 85
1967 . . 218 176 239 264 201 237 174 212 216 231 195 184
1968 .. 241 217 259 298 201 269 196 238 236 261 211 216
1969 .. 267 211 258 298 199 251 202 248 236 258 211 250
1970 .. 315 203 264 307 198' 256 206 263 241 260 214 289
1971 .. 351 197 292 349 205 248 218 266 263 269 232 263
1972 .. 349 235 303 355 225 242 238 287 289 288 251 272
3971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972
I 349 349 198 204 288 298 348 353 198 215 261 237 213 236 261 273 258 282 263 275 220 245 263 261
II 349 349 197 217 288 299 348 355 198 214 252 237 216 238 262 275 258 282 267 279 220 245 263 266
III 349 349 197 215 288 302 348 356 197 220 247 241 213 230 263 278 258 282 268 281 226 244 262 268
IV 349 349 197 219 288 305 348 356 197 228 248 243 214 242 264 281 258 286 268 282 228 246 264 269
V 353 349 198 219 288 305 348 356 197 228 243 243 218 242 265 281 258 286 268 284 228 246 266 269
VI 353 349 198 220 290 305 348 356 203 228 247 237 220 237 264 282 258 286 268 284 234 245 261 269
VII 348 349 198 225 292 305 348 356 209 228 259 239 215 240 266 286 261 286 268 287 234 249 266 272
VIII 348 349 197 230 293 305 348 355 210 228 248 240 218 237 267 289 261 286 268 294 235 250 268 271
IX 352 349 198 239 295 305 352 355 210 228 241 241 219 237 268 295 262 286 270 298 240 258 265 274
X 352 349 195 283 298 305 354 355 215 228 246 249 221 238 269 298 263 297 274 298 240 261 260 279
XI 356 349 196 267 298 304 354 355 215 228 247 245 222 240 270 301 280 306 274 299 241 261 258 283
XII 356 349 198 277 297 305 352 356 215 228 240 247 223 243 270 303 280 307 274 299 243 261 256 287
E s .  b u o m a u tu so s a s to  v u o d e n  e n s im m ä ise ssä  n u m e ro ssa  —  S e n o ta v d e ln ln g e n  i h ä fte  1 —  Ses note section in the January issue.
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Tavararyhmä (SITC)—Varugrupp (SITC)— Commodity group (SITC) Metallit
ja metalli-
siitä 7 Siltä — Därav — 0 / which 8 teollisuus- l Siitä — Därav — Of which
Därav Koneet ja Erinäiset tavarat Tuotanto-
01 which laineet 71 72 73 valmiit MetaUer hyödyk- n 12 13 14
sekä kul- Koneet ja Sähkö- Kuljetus* tavarat och teet Raken- Poltto- Ja Muut Muut teol-
69 jetusväli- laitteet (el koneet, neuvot Diverse metall- Produk- nusalneet voitelu- maatalou- lisuuden
Metalli- noet sähkö- •laitteet ja Trans- färdiga Industri- tionsför- Bygg- aineet, den tuo- tuotanto-
teokset Maskiner koneet) -tarvik- portmedel varor varor nöden- nads* kaasu, tantohyfl- hyödyk-
Arbeten och appa- Maskiner keet Transport MisceUa- Manu/ac- heter material sähkövirta dykkeet keet
av rater samt och Elektrlaka equipment neous ture of Producers Building ja vesi Ovrlga övriga
me tali transport- apparater maskiner manu- metals goods materials Bränsle o. produk- produk-
Manu- medet (andra än och factured and sroörj- tlonsfdr- tionsför-
factures Mackin- elekt- apparater arlicles metal nlngs- nflden- nöden-
of meloit try and riaka) samt Products medel, heter R)r heter föt
transport Markin- eiektrlsk gas, el- lantbruk Industri
equipment try (other materiel Ström och Other Other
than Electric vatten producers' producers'
electric) machin- Fuels, lub- goods for goods for
ery, ricants, agri- industry
appa- electric culture
ratas and energy and
appliances water
<2.e») ( 12.ro) (4.oo) <3.13) <■*.17) (S.se) (21.02) (7.98) (3.98) (2.91) (37.90)
Käyttötarkoitus — Användningssyfte — Purpose
F 86 I F 87 F 88 F 89 I F 90 I F 91 I F 92 F 93 F 94 F 96 F 96 F 97
1967 .. 207 231 256 180 239 258 214 246 227 237 271 249
1968 .. 229 266 298 215 267 285 246 271 254 267 289 274
1969 .. 234 280 328 218 269 289 263 283 261 256 293 290
1970 .. 260 303 368 239 274 291 291 299 280 267 318 305
1971 .. 269 340 428 252 304 304 308 309 292 302 311 313
1972 .. 291 375 473 264 342 343 333 330 311 312 322 336
1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972
1 265 284 325 366 408 458 251 257 285 340 301 310 298 324 305 317 283 303 297 305 311 322 310 321
11 266 285 328 370 414 466 251 257 286 341 301 338 300 328 306 320 284 303 299 306 313 327 310 324
III 265 285 328 370 414 466 251 259 286 341 303 339 300 328 306 321 287 303 299 311 313 328 310 326
IV 265 287 332 371 415 468 247 259 300 342 304 338 303 330 307 324 288 304 298 .314 314 327 311 329
V 265 287 333 372 416 471 247 259 300 342 304 341 304 330 307 326 289 303 298 314 314 327 311 332
VI 266 290 339 375 427 475 251 264 302 342 305 342 306 333 307 325 292 304 301 314 314 327 310 331
VII 266 294 340 376 427 475 261 264 305 342 305 343 308 334 309 329 292 311 303 314 302 321 313 334
VIII 270 295 341 376 430 475 251 265 305 343 305 344 310 334 310 329 298 311 304 314 303 312 314 336
IX 274 296 353 377 444 475 256 267 319 343 305 351 316 335 312 334 299 314 306 314 306 311 315 341
X 276 296 353 380 444 482 256 270 321 344 306 352 316 339 312 339 299 321 307 314 313 316 315 347
XI 277 298 355 380 449 483 256 270 320 344 306 353 316 340 314 347 299 325 307 313 315 323 317 356
XII 277 300 355 383 449 486 256 270 320 346 306 358 316 343 314 351 299 328 305 314 316 325 318 360
K äyttötarkoitus — Användningssyfte --  Purpose Alkuperä -— Ursprung Jalostusaste — Be&rbetningsgrad
Oridtn Stage o f  processing
2 3 Siitä — Därav — O f which
A on eei ja K ulutus-
laitteet hyödyk- 31 32 33 34 35 1 2 l 2 l
sekä ¡tul- keet Elintar- Vaatetus Poltto- Muut Muut K oti Tuonti- J  al ista- Vähän Olennai•
jetusväli- K onsum - vikkeet ja ja jalkineet aineet, lyhyt- pitkä- maiset tavarat mattomat jalostetut eesti ja -
neet tionsför- nautinto- Beklädnad kaasu, aikaiset aikaiset tavarat Im porte- aineet ja tuotteet lostelut
M askiner nöden- aineet ochskodon sähkö- kulutus- kulutus- Jnhemska rade tuotteet Ndgot tuotteet
och appa- heter Livsmedel Clothing virta ja hyödyk- hyödyk- varor varor Obearbe- bearbelade Väsentligt
rater samt Con och njut- and foot- vesi keet keet D om estic Im ported tade produkter bearbetade
traneport- sumers' nlngs- wear Bränsle, övriga övriga goods goods äm nen S im ply produkter
medel goods medel gas. icke varaktlga och processed M ore elab■
M achin• Food, elström varaktlga konsura- produkter goods orately
ery and drink and och vatten konsura- tionsför- Crude processed
transport tobacco Fuels, tionsför- nödenheter m alcriáis goods
equipm ent gas, nödenheter Other and goods
electric Other n on - durable
energy and durable consum ers'
water consumers' goods
goods
(9 .IS ) (3 8 .ë i ) (20 86) (9.S7) (2.S1) (2.81) (3.S8) (79.30) ( 2O .ro) (20.98) (29.2S) 1 4 4 .» )
F 08 F 99 F 100 F 101 F 102 1 F 103 F 104 F 106 F 106 F 1U7 F 108 F 109
1967 .. 241 253 267 233 241 314 185 254 225 276 236 240
1968 .. 276 281 298 253 261 366 205 280 259 301 264 268
1969 .. 291 285 303 254 267 268 209 288 271 313 276 273
1970 .. 317 290 307 254 303 374 212 300 286 329 290 283
1971 .. 361 304 316 262 368 403 224 315 302 346 295 303
1972 .. 400 334 347 278 381 492 240 342 325 370 318 332
1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1072 1971 1972 1971 1972 1971 1072 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972
I 345 390 295 312 304 325 257 265 358 374 402 420 214 233 307 325 297 315 341 352 290 302 294 318
II 347 394 301 323 311 331 260 270 367 374 402 493 216 235 310 331 298 319 341 357 291 306 297 326
III 348 394 302 326 313 337 261 272 367 379 402 493 217 235 312 334 297 317 345 360 292 309 297 326
IV 352 395 300 330 308 343 261 271 367 383 402 496 221 238 311 337 298 321 342 364 293 313 299 329
V 353 397 300 329 308 341 261 274 367 383 402 496 221 238 312 338 298 322 340 365 294 313 299 330
VI 359 400 303 331 314 344 261 274 367 383 402 496 224 240 313 338 300 322 339 366 295 313 303 331
VII 359 401 306 337 318 353 261 27G 368 383 403 499 227 241 315 343 302 325 344 373 296 318 304 333
VTII 360 401 309 338 324 354 261 279 368 383 403 499 228 241 318 344 303 325 349 372 298 319 305 334
IX 374 402 309 340 324 354 2G2 287 369 383 403 500 228 243 319 347 307 328 350 375 299 324 309 337
X 375 406 309 341 322 354 265 288 373 383 403 500 230 243 320 350 306 334 349 379 299 328 310 339
XI 377 406 312 344 326 360 265 290 373 383 405 502 231 243 322 356 308 335 354 393 299 333 312 340
XII 378 408 309 350 322 369 265 290 372 383 406 514 231 249 322 361 307 339 352 396 299 338 321 344
5 5501— 7 S
K a. h u o m & u lu so sa s to  v u o d e n  e n s im m ä ise ssä  n u m e ro ssa  —  S e n o t a v d e ln in g e o  i h ä fte  1 —  Set note section in  the January issue.
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34. Tuotannon hintaindeksi — Produktionsprislndex — Production price index
1949 «  100. Ryhmien painot ilmoitettu auluiBsa — Gruppvlkterna angivna inom parentes — G roup weights in parentheses
Koko- Tavararyhmä (SITO) — Varugrupp (SITC) — Com m odity group (S I T C )
nais-
indeksi 0 L 2 Siitit 5 S 7 Siitä —  Dftrav -— O f which 8
Total- B lin Juom at ja Raaka- Därav K em ian Valm is- K on eet ja E rinäiset
index tarvik* tupakka aineet 0 / which teollisuu- letut laitteet 71 72 73 valmiit
Total keet D rycker (työ tä - den tuot• teokset eekä kul- Koneet ja Sfthkö- Kuljetus- tavarat
ind ex L íos och tobak tä k si kel- 24 teet B earbe- jetu svä li- laitteet (el koneet. neuvot D iverseVuosi ja medet Beverages paam at- Puu Produkter tade varot tuet sähkö- •laitteet ja Trans- färdigakuukausi Food and lom at) tavarat ' av kem itk M a n u - M askiner koneet) -tarvlkk. portmedel varorAr ocb tobacco Rävaror Trftvaror Industri factured och appa- MaBklner Elektrlska Transport M iscella-mdnad ( iek e W ood Chemicals goods rater samt och appar. maskiner, equipm ent neous
T ea r ätbara) transport- (andra fin apparater. m anu-
and Crude medel elektrlska) materiel facturedmonth materials M ach in - M a ck in - Electric articles
(ined ible) ery and ery  (other m aehin-
transport than ery , a p p a -
equipm ent electric) ratus, etc.
(loo.oo) (2 7 .s e ) a . “ ) (24.6») (1 7 .0 ) ( 3 . ‘ >) ( 2 1 . l t ) (9. s s) (3. s s) (2.6 8) (3.4 4) (9.SS)
F 110 F 111 F 112 F 113 F 114 F 116 F 116 F 117 F 118 F 119 F 120 F 121
1966 .. 250 273 245 284 311 150 217 203 180 179 243 265
1967 .. 253 283 252 274 296 155 220 207 188 180 246 276
1968 .. 276 311 274 293 315 169 246 232 207 220 265 295
1969 .. 292 321 279 326 348 175 259 241 216 227 276 309
1970 .. 308 327 286 364 382 176 272 256 240 249 279 314
1971 .. 324 340 299 389 407 185 278 281 275 256 306 331
1971 1972 1971 1972 1Ö71 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972
J 318 333 331 352 291 305 387 392 405 414 180 196 273 285 264 306 246 294 256 265 288 349 330 342
11 319 389 335 358 291 308 387 393 405 415 181 198 273 287 267 311 254 307 256 266 288 349 330 370
Lil 320 342 338 363 291 308 388 394 405 416 181 198 274 290 266 312 265 307 255 271 289 349 330 369
IV 320 345 334 371 291 316 388 395 404 416 182 202 276 294 274 313 260 308 251 273 304 349 331 368
V 321 346 333 373 293 316 389 395 406 416 183 201 278 294 280 314 275 312 254 272 304 349 331 369
VI 322 347 333 373 303 327 388 395 406 416 185 202 277 298 282 316 281 313 253 275 304 349 331 371
VII 323 350 338 381 303 327 388 394 406 417 182 206 277 298 281 316 281 314 252 275 304 349 331 372
VIII 325 351 343 381 303 327 390 398 409 421 183 204 279 302 286 316 290 314 256 276 304 349 331 373
IX 328 355 346 384 305 327 391 400 410 424 188 206 281 308 293 317 290 315 262 276 319 349 331 381
X 328 358 346 386 305 327 390 406 410 431 189 207 280 311 293 318 290 315 261 280 321 349 332 380
XI 330 365 350 397 304 327 392 423 411 454 191 207 283 313 293 318 290 316 260 280 321 349 333 382
XII 330 350 305 393 412 191 283 293 291 260 321 331
Toimialaryhmät (ISIC, Rev. 1) — Branschgrupper (ISIC, Rev. 1) — G roups o f  ind ustry ( I S I C , B e t . 1 )
01 02 2 --3 silta —  Dftrav - -  O f which
Maa- Metsä- Tehdas-
talous talous teollisuus 20 21 22 23 24 25--26 27 29--3 0 31
Lant- Skogsbruk Fabriks- Ellntar- Juomia Tupakka- Tekstiili- Kenkä-, Puu Ja Paperi- Nahka- Ja Kemian
bruk F orestry Industri vlketeoll. valmiBt. teollisuus teollisuus vaatetus- huone- teollisuus kumiteol- ' teollisuusVuosi Ja A gricu l- M a n u fa c- Livsmed. teollisuus Tobaks- Textil- ja omp. kaiuteol- Pappers- llsuus Kemlskkuukausi ture turina Industri Dryckes- Industri Industri teollisuus lisuue Industri Skinn-, IndustriAr och F ood varu Tobacco M a n u - Sko-, kon- Trä- och M a n u - läder- och M anu -m&nad m anu- Industri manu- facture fektlons- möbel- facture o f gummi- facture of
Y ear factoring Beverage factures o i textiles och söm- Industri paper and Industri chemical»
and industries industries nads - M anu - paper M a n u - and
month Industri facture produele facture o f chemical




(11.7 6) (10. e s) (74.6 6) (15.30) (1 .0 ) (0.«1) (6.17) (3 .0 ) (10.6») (11. »4) (l.eo ) (3.8 s)
F 122 F 123 F 124 F 126 F 126 F 127 F 128 F 129 F 130 F 181 F 132 F 133
1966 .. 283 296 240 268 200 248 239 214 307 213 284 158
1967 .. 300 274 244 273 207 260 244 214 307 218 263 163
1968 .. 329 280 270 301 226 283 268 206 340 241 279 176
1969 .. 338 315 284 309 230 290 267 219 372 267 299 182
1970 .. 344 366 298 316 239 290 268 217 385 302 299 185
1971 .. 353 398 312 331 257 304 276 218 404 326 300 194
1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1071 1972
1 348 366 397 402 306 323 322 345 246 274 290 314 273 272 216 218 397 423 323 327 299 302 192 199
II 350 374 397 402 307 328 324 347 248 278- 290 314 275 276 216 220 398 425 323 328 299 318 194 201
III 350 377 398 399 308 331 327 352 248 278 290 314 275 277 217 220 399 429 323 328 299 348 194 202
IV 350 391 396 400 309 334 327 360 248 291 290 314 275 282 218 215 400 428 324 329 299 372 194 202
V 349 403 397 399 311 335 329 361 249 291 290 314 276 281 218 220 402 428 326 329 299 372 195 203
VI 344 401 397 399 312 337 331 362 256 302 314 314 276 286 218 224 401 432 326 329 299 373 196 204
VII 349 405 397 400 312 337 332 364 256 302 314 314 276 286 218 223 402 430 325 326 299 401 192 206
VIII 357 404 400 402 314 339 333 366 256 302 314 314 276 288 218 224 406 439 324 325 299 424 193 205
IX 357 407 400 404 316 343 336 370 269 302 314 314 277 295 218 244 407 442 326 325 299 464 193 207
X 359 411 400 411 316 345 337 371 269 302 314 314 278 295 219 243 408 446 324 329 301 464 194 208
XI 361 430 401 434 318 349 338 377 269 302 314 314 278 296 220 246 412 461 328 329 301 481 195 210
XII 368 401 318 339 269 314 277 216 415 329 301 196
Kb. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 hftfte 1 — See note section in  the January issue. 
‘ ) M anufacture o f footw ear, other wearing apparel and m ade-up textile goods.
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34. Tuotannon hintaindeksi fjatk.) — Produktionsprlslndex (forts.) — Production price index (cont.)
Toimialaryhmät — Branschgrupper — G roups of industry K o ti- Siltä — Dflrav Pienii-
markkina- v j  wn%cn tavarat
Siitä — Dftrav - -  u f  uf/itcn 5 tavarat E xport-
öähKO-, H em m a- Tenaas- »ilta varor
S3 34--88 Silta —  Dflrav — O f which kaasu-. m arknads- teollisuus- Dflrav E xport
Savi-,Iasi* Metalli- vesijohto- varor tuotteet O f which goods
ja kiven- teollisuus 34 35 36 37 88 y ms H om e Fabrlks-
Jalostus- Metall- Metallien Metalli- Kone- Sähkötek- Kulku- laitokset market Indust- Metalli-
teollisuus Industri perus- tuote- teoliisuus ninen neuvo- El-, gas- goods ripro- teollisuus-
Ler- M a n u - teollisuus teollisuus Maskln- teollisuus teollisuus och dukter tuotteetkuukausi glas- och facture o f Metall- Metall- Indus trl Elektro- Trans- vatten- M a n u - Metallin-Ar och stenför- metal and verk manu- l ia n a - teknlsk port- verk m.m. facturing dustrl-minad fidlingB- metal pro- B asic faktur facture o f Industri medels- Electricity, products produkter
Industri ducts melat M a n u - m achinery M a n u - Industri gas, water M a n u -and - M anu - industries lacture oi except facture of Manu- and «ani- facture
facture metal electrical electrical facture of tary o f metal
o f  non- products m achinery machinery, transport services products
metallic except apparatus, equipm ent
m ineral machi- appliances
products nery  and and
transport supplies
equipm ent
(2.8 0) (15.8 4) (2. 8 B) (2.8 6) (3 .««) (2. IB) (3.4 4) (l.BB) ( S 1 .9 3 ) (57 8 9) (14. 4 B) ( IS .s r )
F 134 F 185 F 130 F 137 F 138 F 139 F 140 F U I F 142 F 143 F 144 F 145
1966 . . 197 208 235 203 180 172 243 204 251 238 206 247
1967 . . 203 209 221 213 188 173 246 204 253 242 208 251
1968 . . 217 238 266 239 207 211 265 209 275 266 236 280
1969 . . 220 250 297 243 216 218 275 207 286 274 247 318
1970 . . 222 272 338 264 240 238 279 206 300 283 268 346
1971 . . 238 ' 281 303 268 275 245 306 214 315 297 280 363
1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1072 1971 1972 1971 1972
I 227 254 270 295 303 297 265 270 246 294 245 254 288 349 207 225 308 324 290 307 269 295 360 374
11 226 254 271 299 302 299 265 273 254 307 245 255 288 349 207 225 310 331 291 314 271 298 360 376
III 231 253 271 301 303 302 265 273 255 307 239 260 289 349 206 231 311 333 292 316 270 299 360 378
rv 233 255 277 303 310 307 265 276 260 308 241 262 304 349 206 238 311 338 294 320 276 301 360 379
V 233 254 281 304 310 305 268 278 275 312 244 261 304 349 206 238 312 339 296 321 279 302 364 379
VI 240 254 281 304 304 303 266 282 281 313 242 264 304 349 212 238 312 340 297 322 280 303 363 382
VII 240 258 281 305 305 302 266 284 281 314 241 264 304 349 217 238 314 344 298 326 280 304 362 374
VIII 242 258 284 305 307 300 268 285 290 314 245 264 304 349 218 238 317 345 299 327 283 304 364 379
IX 246 266 289 306 306 303 269 285 290 315 251 264 319 349 218 238 320 350 302 332 288 304 365 379
X 246 268 288 308 299 306 271 287 290 315 250 269 321 349 226 238 320 353 302 334 287 306 365 380
XI 247 268 288 307 298 305 271 287 290 316 249 268 321 349 226 238 322 360 303 337 287 306 366 388
XII 249 287 293 271 291 249 321 225 322 303 287 368
35. Maatalouden hintaindeksejä — Prlsindexar för lantbruket — Price indexes for agriculture
Vnosi ja 
kuukausi 






















M a ch in e and  
im plem ent costs
1950/67 «  100 1906/00 -  100 quarter 1961 II nelj. — 1961II kvartaiet —
1961 I I  quarter «  100
F 140 F 147 F 148 F 149
1964 ............. 132 94 1965 ............ 131 116
1966 ............. 146 100 1966 ............ 134 119
1966 ............. 150 101 1967 ............ 143 126
1967 ............. 157 108 1968 ............ 165 141
1968 ............. 178 118 1969 ............ 163 144
1969 ............. 185 119 1970 ............ 175 154
1970 ............. 188 120 1971............ 193 168
1971............. 195 125 1972 ............ *185
1909 1970 1971 1972 1969 1970 1971 1972 1970 I  . . . 170 151
I I  . . . 173 165
I ................ 185 187 192 202 119 120 124 126 I l l  . . . 179 154
I I ............. 185 187 193 204 122 121 126 128 IV . . . 180 157
I l l ............. 186 189 193 206 122 122 126 129
I V . ............ 186 191 195 219 122 122 126 129 1971 I . . . 185 163
V ............. 186 193 196 219 121 122 127 130 II . . . 191 168
V I ............. 183 191 192 214 121 122 127 130 Ill . . . 195 170
V I I ............. 186 192 197 221 115 117 122 127 rv . . . 202 173
y i n ............ 184 190 196 218 116 118 122 127
I X ............. 184 187 195 218 116 118 123 128 1972 I . . . 203 180
X ............. 184 183 196 218 117 120 124 131 II . . . 209 184
X I ............. 185 183 197 *223 118 121 126 *133 I ll . . . *218 *187
X I I ............. 187 186 201 118 121 126 IV . . . *190
Ks. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 häfte 1 — See note section in the January issue.
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36. Tuonnin hintaindeksi (clf) — Tmportprlsindex (cif) — Import price index (cif)
1949 = 100. Ryhmien painot Ilmoitettu suluissa — Gruppvlkterna anglvna Inom parentes — G roup weighte in  parentheeee
Koko­
nais-
Tavararyhmä (8ITC) - -  Varugrupp (8ITC) —  Com m odity group (S IT C ) Jalostusaste —  Bearbetnings- 
grad — Stage o f processing
indeksi
Total- C . y 3 5 6 Siltä 7 1 2 3
index Elintar- Juom at ja Raaka- K iven - K em ian Valmiste- Därav K oneet, Jalosta- Vähän Olennai-
Total vikkeet tupakka aineet näis teolli- tut teokset O f which laitteet, mattomat jalostetut sesti
index L ive D ryeker (eyötä - poltto- sutiden Bearbeta- kuljetus- aineet ja tuotteet jalostetutVuosi ja medet och tobak väksx aineet ja tuotteet de varot 67—68 välineet tuotteet N dgot be- tuotteetkuukausi Food Beverages kelpoa- -öljyt Produkter M anu- Epfijalot M askiner, Obe- arbetade VäsentligtAr och and m attom at) M in era - av kem isk factured metallit apparater, arbetade produkter bearbetade
tobáceo Rdvaror lieka industri goods Oädla transport- äm nen och Sim ply produkter
T ear and (icke bränslen Chemicals meta lier medel produkter processed M ore
month ätbara) och oljor Base M achin- Crude goods elaborately
Crude M ineral metals ery  and materials processed
m aterials fuels transport and goods goods
(inedible) and oils equipm ent
(655) (106) (13) (86) (61) (46) (207) (120) (121) (175) (246) (234)
F 150 F 151 F 152 F 153 F 154 F 155 F 156 F 167 F 158 F 159 F 160 F 161
1 9 6 6 .. . . 193 198 327 181 176 169 178 167 231 202 171 208
1 9 6 6 .. . . 191 186 328 189 176 160 176 169 233 205 164 208
1 9 6 7 . . . . 201 197 340 187 191 166 186 168 246 212 175 219
1 9 6 8 ... . 243 235 413 222 232 198 221 201 290 256 218 260
1 9 6 9 .. . . 262 251 399 227 234 205 252 252 318 258 249 279
1 9 7 0 .. . . 277 270 410 223 254 217 275 283 351 269 258 305
1 9 7 1 .. . . 292 277 403 229 299 238 260 253 404 281 259 336
1971 1972 1971 1972 1971 1972 1071 1972 1971 1072 1071 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1071 1972 1071 1072
I 290 305 269 300 415 410 249 219 294 301 227 289 262 263 261 252 392 430 290 276 254 271 328 361
II 288 309 275 283 409 413 223 250 295 306 234 290 260 270 257 259 392 432 276 290 257 271 328 364
III 285 309 262 285 405 414 222 255 296 305 218 254 260 271 253 259 395 440 276 294 250 272 328 361
IV 288 318 285 312 400 450 222 253 298 307 218 297 259 273 252 261 395 439 280 294 257 285 328 370
V 290 318 277 308 392 450 231 252 296 307 236 296 260 274 253 263 396 442 282 293 255 284 332 372
V] 291 319 273 307 397 444 225 255 297 304 237 276 260 280 252 273 402 445 276 295 259 287 335 370
VII 292 318 282 305 397 444 224 250 303 304 237 277 262 281 256 275 396 444 280 291 263 288 332 369
VIII 294 320 278 314 399 440 230 254 303 303 249 276 264 280 257 274 397 444 282 299 262 287 336 369
IX 298 322 278 316 398 431 239 251 301 302 249 277 262 282 254 275 415 447 286 299 261 291 344 371
X 296 329 279 321 405 436 226 270 300 303 250 277 260 290 249 288 418 456 280 308 260 299 346 376
XI 299 331 289 330 406 446 228 266 301 302 250 278 259 291 248 291 424 458 282 308 263 303 349 377
XII 298 278 408 230 303 251 259 248 427 280 262 351
37. Viennin hintaindeksi (lob) — Exportprisindex (lob) — Export price index (fob)
1949 =  100. Ryhmien painot Ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna anglvna lnom parentes — Group icfightM in  parentheeee
Koko­
nais-
Tavararyhmä (SITC) - -  Varugrupp (SITC) — Comm odity group (S IT C ) Jalostusaste —  Bearbetuings- 
grad — Stags o f  processing
indeksi
Total- c 2 Siltä — Därav 6 Siitä — Därav 7 1 2 8
index E lintar- Raaka- O f which Valm iste- O f which K oneet, Jalosta- Vähän Ofcnnat-
Total vikkeet aineet tut teokset laitteet. mattomat jalostetut testt
index L iv t- (työtä - 24 25 Bearbeta- 68 64 kuljetu t- aineet ja tuotteet jalostetutVuosi Ja medel väksi ruu- Paperi- de varor Puu- Paperi Ja välineet tuotteet N dgot be- tuotteetkuukausi Food kelpoa- tavarat vanuke M a n u - teokset pahvi M askin er , Obe- arbetade VäsentligtAr och m attom at) Trävaror Pappere- factured Varor Bekft niistä apparater. arbetade produkter bearbetadem&nad Rdvaror Wood massa goods av trä valm. transport- äm nen oeh S im ply produkterYear and (itk e Pulp Goods teokset medel produkter processed M oremonth ätbara) o f  wood Papper, M a tk in - Crude goods elaborately
Crude papp och ery and materials processed
m aterials varor transport and goods goods
(ined ible) därav») equipm ent
(656) (18) (361) (210) (145) (198) (63) 018) (23) (47) (405) (204)
F 162 F 163 F 164 F 165 F 166 F 167 F 168 F 169 F 170 F 171 F 172 F 178
1 9 6 5 .. . . 249 144 280 317 234 194 174 200 198 267 257 228
1 9 6 6 .. . . 244 143 266 299 224 199 177 203 207 252 247 235
1 9 6 7 .. . . 257 152 279 311 239 216 194 221 204 252 262 250
1 9 6 8 ... . 303 181 330 372 276 260 236 265 245 289 311 289
1969.. .. 317 173 346 384 292 269 248 271 264 291 328 303
1 9 7 0 .... 343 199 378 401 354 286 270 285 281 318 358 319
1 9 7 1 .. . . 360 197 398 415 381 295 291 294 270 343 375 333
1071 1072 1071 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 t972
I 356 369 190 198 397 399 411 427 385 366 290 310 284 319 290 301 256 293 347 342 372 380 327 353
II 356 373 187 210 397 401 412 431 385 366 290 316 285 323 289 308 255 311 346 341 373 384 326 359
III 356 375 184 221 397 403 411 434 385 366 290 318 285 326 289 310 254 312 340 333 373 388 325 360
IV 357 375 187 203 397 404 411 435 385 367 291 318 285 325 289 310 258 318 342 333 373 387 327 362
V 361 375 193 199 399 404 415 435 385 367 296 318 287 325 294 310 292 318 344 333 376 387 335 361
VI 360 378 198 220 398 404 414 435 386 367 295 325 286 346 294 310 272 315 343 333 375 392 333 361
VII 359 370 194 204 397 395 415 426 381 358 294 317 285 327 294 309 268 312 344 333 374 380 335 360
V i l i 360 375 200 202 397 400 415 435 381 358 295 323 286 350 295 307 285 316 343 332 374 388 337 360
IX 361 376 201 212 398 402 416 438 381 358 297 324 290 350 296 307 281 316 342 333 376 390 337 360
X 361 376 213 200 397 402 419 438 376 359 298 323 293 347 296 306 277 319 342 333 376 389 337 360
XI 363 385 209 223 398 417 420 464 376 359 303 323 309 348 297 306 273 317 343 334 379 404 337 359
XII 365 208 400 423 376 305 312 299 273 342 381 338
Ka. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 häfte 1 — S et note teelion  in  the Jan u ary  itiu * . 
') P a p er, paperboard and m anufactures thereof.
KAUSIPUHDISTETTUJA S AHJOJA
Seuraavilla sivuilla julkaistaan aikasarjoja, jotka on 
puhdistettu kausivaihteluista ja eräät myös kalenteri- 
vaihteluista. Niiden tarkoituksena on helpottaa talou­
dellisten muutosten ja suhdannevaihteluiden seuraa­
mista. Kausivaihteluista puhdistettujen sarjojen avulla 
suhdannemuutokset voidaan havaita noin puoli vuotta 
aikaisemmin kuin puhdistamattomista sarjoista. Kausi­
vaihtelun puhdistamisen tarkoituksena on poistaa sar­
joista eri kuukausille ja vuosineljänneksille ominaiset 
vaihtelut, jotka peittämällä kehityssuunnan vaikeutta­
vat sarjojen analysointia. Sarjat ovat osa Suomen Pan­
kin »Suunta ja suhdanne»-julkaisun aineistosta. Maini­
tussa julkaisussa on tietojen lähteet ja niiden käsittely 
selvitetty yksityiskohtaisesti.
Tilastosarjat on puhdistettu muuttuvasta, keskimää­
räisestä kausivaihtelusta Ja osa sarjoista lisäksi kalen­
terista aiheutuvista työpäivävaihteluista. Kausivaihte- 
luiden analyysiin on käytetty Suomen Pankin sovelta­
maa liukuvien keskiarvojen laskentamenetelmää. Eräi­
den sarjojen osalta kausivaihteluiden analyysi on tehty 
regressiomenetelmällä, jolla on voitu arvioida kalenteri- 
vaihtelut ja kausivaihtelun tasosiirtymät. Menetelmät 
on selostettu valtiotieteen tohtori Pertti Kukkosen 
teoksessa »Analysis o f Seasonal and Other Short-term 
Variations with Applications to Finnish Economic Time 
Series», Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslai­
toksen julkaisusarja B: 28.
Kalenterivaihteluiden puhdistamisella on pienennetty 
eräiden sarjojen jäljellä olevia vaihteluja, mikä auttaa 
kehityssuunnan selvittämisessä. Muutamien kuukausi- 
sarjojen suuria satunnaisia vaihteluita on edelleen tasoi­
tettu laskemalla kolmen kuukauden liukuva keskiarvo 
(jonka symbolina on a .).
Kausivaihteluista puhdistetut sarjat lasketaan uudel­
leen kerran vuodessa uusien havaintojen lisäämisen jäl­
keen. Tällöin ne muuttuvat hieman viimeisten lukujen 
osalta. Myös puhdistamattomien tietojen korjaukset, 
muun muassa tuotantotilastojen tasotarkistukset vuosi- 
tilastojen valmistuttua, aiheuttavat korjauksia sar­
joissa. Nämä korjaukset eivät kuitenkaan vaikuta olen­
naisesti siihen kuvaan, mikä sarjojen perusteella voi­
daan muodostaa taloudellisten muuttujien kehityssuun­
nista. Kausi- ja kalenterivaihteluiden puhdistaminen 
vaikuttaa jonkin verran sarjojen vuositasoon, joka ei 
kaikkien puhdistettujen sarjojen kohdalla vastaa Tilas­
tokatsauksissa julkaistujen sarjojen vuositasoa.
SÄSONGUTJÄMNADE SERIER
Pä följande sidor publiceras tidsserier ur vilka säsong- 
variationerna (ur vissa även kalendervariationerna) ut- 
rensats. Avsikten är att göra det lättare att följa ekono- 
miska förändringar och konjunkturväxlingar. Med hjälp 
av de säsongutjämnade serierna kan konjunkturför- 
ändringar konstateras o. ett halvt är tidigare än med 
icke utjämnade serier. Avsikten med utrensningen är ju 
att ur serierna eliminera de variationer vilka är typiska 
för olika mänader och kvartal, (vilka gör det svärare att 
analysera serierna genom att de döljer utvecklingstren- 
den). Serierna omfattar en del av materialet i Finlands 
Batiks Publikation »Suunta ja suhdanne». I  nämnda 
Publikation har uppgiftemas källor och behandlingen 
av dem utförligt beskrivits.
Ur serierna har, föränderliga genomsnittliga säsong- 
variationer utrensats och en del av serierna har dess- 
utom utjämnats genom att eliminera sädana variationer 
i antalet arbetsdagar vilka beror pä kalendern. Vid ana- 
lysen av säsongvariationerna har den beräkningsmetod 
av glidande medeltal använts som Finlands Bank till- 
lämpar. För vissa serier har säsongvariationerna analyse- 
rats genom regressionsanalys, som har gett en bas för 
uppskattning av kalendervariationer och niväförskjut« 
ningar i säsongvariationerna. Metoderna har redovisats 
av pol. dr Pertti Kukkonen i »Analysis o f Seasonal and 
Other Short-term Yariations with Applications to Finn- 
ish Economic Time Series», Finlands Banks institut för 
ekonomisk forskning, publikationsserie B: 28.
Genom att utjämna kalendervariationerna i vissa 
serier har man ännu minskat de äterstäende variatio- 
nerna, vilket underlättar utredandet av utvecklings- 
trenderna. För vissa mänadsserier har stora slumpmäs- 
siga variationer ytterligare utjämnats genom att ut- 
räkna ett glidande medeltal för tre mänader (vars 
symbol är ▲).
De säsongutjämnade serierna uträknas pä nytt en 
gäng per är efter det nya observationer gjorts. Härvid 
förändras de sista talen nägot. Även justeringarna i de 
outjämnade uppgifterna, bl.a. revisionen av produk- 
tionsstatistikens nivä efter det ärsstatistiken färdig- 
ställts, orsakar korrigeringar i serierna. Dessa rättelser 
päverkar dock inte väsentligt den uppfattning serierna 
ger av de ekonomiska variablernas utveckling. Utjäm- 
ningen av säsong- och kalendervariationerna päverkar i 
nägon män seriernas ärsnivä, som inte i alla utjämnade 
serier överensstämmer med ärsnivän för de serier som 
publiceras i Statistiska översikter.
S U M M A R Y
The seasonally adjusted series form a part of the 
material in  »Economic Indicators for Finland» published 
by the Bank of Finland. The sources of information and 
processing of data are explained in detail in that publi­
cation.
II 1973
? .  Kauslpuhdistettuja sarjoja —  Säsongutjämnade serier— Seasonally adjusted series
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1 000 000 1 1000 k-m* 1904 =  1001 000 m*/
V 1 V 2 V 3 V 4 V 5 V 8 V 7 V 8 V 8 V 10 V 11 V 12
1968 ............... 2 906- 31 214 123 104 120 120 134 139 125 111 113 128
III .. 241 2 611 120 100 112 117 133 136 123 111 112 124
IV .. 247 2 668 123 105 122 122 130 137 124 1 1 1 112 126
V .. 244 2 556 122 100 118 117 128 136 125 111 110 125
VI .. 241 2 487 121 104 116 118 138 131 125 110 112 127
VII .. 240 2 425 120 10? 118 114 114 140 125 110 111 127
VIII .. 240 2 409 121 108 116 121 135 141 126 108 113 130
IX .. 242 2 472 125 102 120 122 143 147 128 109 112 132
X  .. 239 2 631 125 102 123 119 137 143 128 111 114 133
XI .. 243 3 002 128 109 126 126 139 143 128 115 116 133
XII .. 243 3 207 130 118 123 128 149 146 130 119 118 136
1969 ............... 2 943 34 914 140 119 132 135 158 156 137 140 135 150
I . . 244 3139 133 116 119 127 149 161 132 122 121 139
II .. 242 2 993 134 114 127 129 144 149 133 126 124 145
III .. 245 2 828 135 115 124 132 148 151 133 128 127 147
IV .. 246 2 875 138 116 137 132 153 153 134 131 131 147
V .. 247 2 776 140 121 131 135 158 152 135 134 136 146
VI .. 246 2 727 138 113 133 136 153 151 137 137 145 148
VII .. 251 2 641 141 126 132 132 157 158 139 137 144 151
VIII .. 242 2 668 143 114 137 135 157 158 141 135 140 154
IX . . 242 2 820 142 -  115 135 138 159 159 139 134 138 155
X . . 250 2 989 143 125 135 137 163 154 139 134 133 155
X I . . 242 3 212 146 124 136 141 168 170 140 131 140 157
XII . . 246 3 247 149 123 140 145 184 173 141 132 145 161
1970 ............... 2 798 40 271 157 128 139 159 190 184 145 136 163 170
I . . 242 3 274 151 129 138 149 180 174 141 130 149 167
II .. . 236 3 167 153 125 136 150 187 194 143 136 162 167
III . . 237 3167 155 129 147 155 182 173 146 136 154 168
IV .. 230 3155 153 125 131 156 188 175 146 137 155 166
V . . 231 3 298 156 129 138 160 187 175 143 143 163 169
VI . . 233 3 404 157 123 141 159 192 191 143 136 155 169
VII . . 229 3 443 161 126 148 165 196 188. 144 138 156 170
VIII . . 237 3 430 159 127 141 161 191 187 144 133 158 171
IX . . 234 3 396 158 132 139 161 190 180 145 140 155 170
X . . 234 3 455 159 132 133 165 195 197 143 135 153 172
XI .. 227 3 424 159 127 137 161 194 191 147 133 152 175
XII . . 228 3 556 162 132 137 162 198 195 149 132 149 176
1971................ 2 792 37 345 161 127 137 159 200 200 151 137 150 179
I . . 226 3 448 163 134 137 169 221 187 153 133 148 172
II . . 226 3 322 x) 138 130 136 J) 80 215 188 151 130 146 170
III .. 231 3157 l ) 129 125 132 M 57 185 178 152 131 147 170
IV .. 230 3 073 166 129 140 174 190 225 152 131 141 175
V . . 231 3143 165 125 136 167 200 206 151 133 141 177
VI . . 232 3 273 165 141 131 187 202 201 147 145 136 179
VII .. 237 3 282 164 99 130 184 197 204 146 145 151 179
VIII . . 234 3 227' 164 131 137 178 206 197 147 146 152 179
IX  . . 234 3 069 168 133 139 179 ■ 200 210 152 134 160 182
X  . . 233 2 969 168 130 140 . 177 204 203 156 139 155 . 186
XI . . 241 2 739 173 131 143 179 203 207 155 139 158 189
XII . . 237 2 603 166 124 142 175 183 190 156 141 159 188
1972 I . . 240 2 566 168 123 145 177 183 215 154 141 156 192
II . . 243 2 698 168 125 142 175 182 216 156 144 156 196
III . . 234 2 794 166 130 145 174 192 214 154 142 154 200
IV . . 237 2 837 167 127 137 177 190 212 154 143 157 198
V . . 238 2 723 169 132 142 176 188 206 153 142 158 197
VI . . 235 2 582 170 130 146 176 190 212 155 148 154 194
VII 231 2 560 162 89 141 170 202 158 158 144 155 196
VIII . . 234 2 669 170 126 140 167 222 187 159 138 156 198
IX . . 234 2 775 172 132 151 174 228 184 165 134 162 202
X .. 229 2 702 183 133 156 179 225 238
X I .. 219
Tvg. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelnfngen 1 hflfte 1 — S et note seclion in  (At Jan u ary  ieeue.
')  Lakon vaikutus näkyvissä —  Inverkan av strejk — A flected  by  ttrike.
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1963 =  100 1964=100 1 000 000 mk 1 000
V 13 V 14 V 15 y  16 V 17 V 18 V 19 V 20 V 21 V 22 V 23 Y 24
127 105 115 12 580 13 569 998 2188 2 100 118 31 4.1 4.1 1968
124 102 116 11624 13 336 623 2195 2 099 119 29 4.4 3.9 III
125 102 112 11 739 13 370 693 2189 2 097 114 29 4.1 4.0 IV
123 107 112 11 782 13 386 779 2193 2109 114 30 4.0 4.2 V
126 102 116 11943 13 447 817 2181 2 094 112 30 4.0 4.4 VI
129 106 116 12 044 13 550 871 2193 2101 122 30 4.0 4.5 VII
130 106 117 12160 13 602 870 2 173 2 091 120 31 4.2 4.4 VIII
130 102. 117 12 260 13 638 968 2185 2 103 122 31 4.1 4.2 IX
131 107 116 12 342 13 778 1004 2 177 2 099 120 32 3.9 4.1 X
132 103 117 12 482 13 889 1001 2179 2 097 119 32 3.9 3.9 XI
134 108 114 12 580 14 087 998 2186 2104 119 34 3.9 . 3.7 XII
137 123 124 13 325 15 137 1124 2189 2127 106 45 2.5 2.8 1969
134 130 118 12 654 14195 1003 2 191 2114 118 37 3.2 3.4 I
134 116 119 12 720 14 320 1078 2192 2114 116 41 2.9 3.3 II
135 120 126 12 836 14 500 1046 2191 2 116 115 42 2.9 3.3 III
136 120 121 12 973 14 613 1 013 2187 2114 113 44 2.7 3.3 IV
137 114 125 13 155 14 852 939 2183 2114 110 44 2.5 3.1 V
138 120 127 13 258 15 039 990 2170 2115 105 44 2.5 2.9 VI
139 125 127 13 384 15 210 984 2 183 2124 103 45 2.4 2.7 VII
137 121 124 13 516 15 374 1054 2196 2138 107 47 2.4 2.6 VIII
137 131 122 13 634 15 634 1004 2192 2141 105 48 2.2 2.5 IX
139 129 122 13 800 15 801 1100 2190 2140 100 49 2.1 2.3 X
141 122 129 13 926 15 970 1121 2194 2144 94 49 2.0 2.3 XI
141 132 125 14 048 16 138 1124 2196 2 146 93 49 2.0 2.2 XII
142 137 130 16 064 17 536 1629 2193 2153 88 51 1.8 1.9 1970
140 138 129 14 231 16 378 1156 2192 2153 94 48 2.0 2.1 I
142 131 128 14 412 16 622 1205 2197 2156 89 49 1.9 2.0 II
143 130 128 14 568 16 782 1160 2197 2158 87 50 1.8 2.0 III
144 139 128 14 750 17 052 1128 2 192 2161 94 51 1.9 1.9 IV
144 124 129 14 958 17 180 1175 2196 2153 91 52 1.9 2.0 V
142 138 131 15113 17 386 1195 2191 2152 84 52 1.6 1.9 VI
142 143 137 15 256 17 619 1176 2199 2 158 90 52 1.8 1.9 VII
142 130 131 15 418 17 839 1 201 2 208 2 163 89 52 1.8 1.8 VIII
141 145 130 15 581 18 058 1249 2 188 2147 88 51 1.7 1.8 IX
143 137 131 15 703 18 312 1272 2191 2151 85 53 1.8 1.7 X
142 139 133 15 884 18 538 1 318 2189 2 152 85 63 1.6 1.7 XI
144 149 126 16 064 18 664 1629 2179 2142 88 50 1.8 1.8 XII
143 144 136 18 200 20 302 2 362 2197 2150 94 42 2.4 2.3 1971
144 146 138 16 221 18 934 1701 2172 2141 - 87 45 2.1 1.9 I
143 143 136 16 374 19 200 1763 2184 2142 89 40 2.3 2.0 II
142 147 140 16 470 19 441 1823 2192 .2145 97 40 2.7 2.2 III
' 143 145 139 16 568 19 661 1861 2193 2147 95 41 2.3 2.3 IV
142 143 150 16 656 19 980 1898 2 202 2150 92 42 2.3 2.3 V
144 142 132 16 832 20 186 1 970 2 209 2172 100 42 2.4 2.3 VI
143 141 139 17 018 20 422 2112 2 209 2157 95 42 2.4 2.2 VII
142 142 134 17 168 20 679 2196 2192 2142 93 42 2.3 2.4 VIII
143 148 131 17 363 20 972 2 285 2 203 2150 94 42 2.4 2.4 IX
144 136 133 17 587 21148 2 290 2 200 2147 93 43 2.3 2.5 X
143 146 132 • 17 865 21 370 2 471 2 204 2149 97 43 2.3 2.5 Xl
141 148 126 18 200 21 626 2 362 2 209 2154 98 45 2.3 2.5 XII
144 169 158 18 294 21812 2 358 2199 2145' 106 46 2.4 2.5 1972 I
*)140 159 145 18 428 21 999 2 407 2 200 2 142 112 48 2.3 2.6 II
• 146 162 147 18 635 22 321 2 477 2197 2141 110 49 ■ 2.4 2.5 III
147 148 143 18 845 22 580 2 590 2 205 2151 112 50 - 2.4 2.5 IV
148 146 !) 136 19167 22 860 2 635 2 207 2155 123 50 2.5 2 6 V
148 159 149 19 408 23 314 2 725 2 212 2164 120 52 2.5 2.7 VI
147 152 157 19 754 23 612 2 915 2 207 2147 121 53 2.3 2.8 VII
149 161 ♦  150 20 064 23 888 3 071 2182 2125 118 54 2.3 2.8 VIII
151 156 148 20 273 24147 3175 2 209 2151 110 52 2.2 2.8 IX
158 149 20 491 24414 3 329 2 216 2157 109 50 2.3 X
20 891 24 763 3 023 107 2.3 XI
IV 1973
V. KausIpuhdUtettuja sarjoja Säsongutjämnado serier —  Seasonally adjusted series
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Viennin volyymi työpäivää kohti 
Exportvolym per arbetsdag 
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1 000 000 m* 1 000 000 mk 1962 =  100
V 25 V  20 V 27 V 28 V 29 V SO V 81 V 82 V 33 V 34 V 85
1968 ................ 33.01 31.44 27.18 6 923 6 656 234 143 104 144 170 169
1969 ................ 36.10 38.68 31.81 8 429 8 434 —  80 167 118 158 206 225
I ......... 35.12 8.92 7.03 1 9 3 2 2 043 —  223 157 112 153 189 210
I I .......... 35.84 9.45 7.37 1 9 9 7 1 9 6 6 15 166 112 159 217 205
I I I ......... 36.01 10.35 8.37 2 230 2 1 7 6 22 170 128 157 209 231
I V ......... 37.43 9.96 8.54 2 270 2 249 116 176 120 165 211 254
1970 ................ 39.16 41.45 37.92 9 821 10 942 — 1 4 0 3 177 123 162 215 264
I ......... 39.07 10.74 8.42 2 307 2 451 —  240 172 115 159 198 272
I I ......... 39.88 11.09 9.03 2 456 2 689 —  270 175 121 165 205 254
I I I ......... 39.82 •9.97 9.83 2 550 2 852 —  305 182 128 167 209 280
I V .......... 37.85 9.65 10.64 2 508 2 950 —  588 180 127 155 249 248
1 9 7 1 ................. 37.59 42.54 37.62 10 039 1 1 595 — 1 821 172 125 151 200 274
I .......... 36.12 10.50 10.02 *) 2 372 2 735 —  387 !)  166 126 152 M 183 264
I I ......... 36.65 10.39 10.20 xj  2 346 2 774 —  488 J) 160 128 146 *) 156 261
I I I .......... . 38.70 11.13 8.48 2 582 2 994 —  434 178 120 149 250 269
r v .......... 38.90 10.52 8.92 2 739 3 092 —  512 182 127 158 210 302
1972 I .......... 37.38 11.70 11.78 3 097 3 234 —  124 206 143 168 277 314
I I .......... 37.30 10.25 9.55 2 955 3 294 —  424 196 124 158 254 351
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Bruttokansantuotteen volyymi työpäivää kohti 
Inhemska bruttoproduktens volym per arbetBdag 
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1962 ~ 100 1 000 000 mk 1064 = 100
V 36 V 37 V 38 V 39 V 40 V 41 V 42 V 43 V 44 V 45 V 40 V 47 V 48
1968 ............. 129 133 94 145 34149 14 745 114 96 95 111 *—k O 00 114 112
1969 ............. • 159 156 133 186 38 986 16 408 124 96 104 123 105 123 124
I l l ......... 158 158 135 186 9 918 4 167 125 96 99 131 104 123 124
r v ....... 167 166 132 210 10 052 4 276 127 93 112 131 102 128 128
1970 ............. 190 188 158 218 43 475 18 414 133 96 116 138 98 132 133
I ......... 179 177 143 206 10 474 4 445 131 102 114 131 102 128 131
I I ......... 186 195 136 .224 10 625 4 489 130 88 114 130 96 131 129
I l l ......... 194 190 170 225 10 950 4 675 134 93 119 142 100 135 135
I V .......... 202 192 184 218 11426 4 805 136 99 117 149 96 134 136
1971............. 188 180 168 214 47 550 20 621 135 94 109 136 96 134 140
I ......... 186 178 172 213 11 306 4 879 128 89 114 132 93 132 136
I I .......... 183 168 169 201 11 726 5 052 137 96 108 139 96 134 142
I l l ......... 192 184 166 222 12 001 5 238 137 97 116 131 98 135 139
I V ........... 192 188 167 220 12 517 5 452 138 93 99 141 98 134 140
1972 ............. 142 92 101 144 104 142 150
I .......... 197 195 161 234 12 667 5 485 140 97 98 150 101 138 149
I I .......... 204 194 170 245 12 962 5 820 140 92 100 142 101 . 143 145
I l l ......... 196 184 161 238 141 91 105 137 105 142 151
I V ......... 146 90 102 147 108 144 157
K b .  huomautusosaeto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelnlngen 1 hafte 1  —  S ee note eection in  the Jan u ary  issue.
*) Lakon vaikutus näkyvissä —  Inverkan av streik —  A ffected  by strike.
N: o 1 F. HINNAT JA PALKAT —  rRISERNA OCH LÖNERNA —  PRICES AND WAGES 37-
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Kaikkiaan
Inalles
T o ta l
M N M M M N M N M M M M M
tunti päivä tunti
mk/timme mk/dag mk/tlmme
h ou r d a y h ou r
F 174 F 175 F 170 F 177 F 178 F 179 F 180 F 181 F 182 F 183 F 184 F 185 F 186 F 187
19G5 . . 2.10 1.58 29.10 3.64 3.74 3.31 2.27 3.60 2.45 4.34 2.90 4.08 3.11 4.77
19GG .. 2.34 1.76 30.06 3.91 4.03 3.61 2.49 3.89 2.68 4.59 3.13 4.39 3.28 5.04
19G7. . 2.53 1.95 32.54 4.24 4.32 3.88 2.68 4.21 2.91 4.86 3.43 4.65 3.58 5.92
1968 .. 2.75 2.11 36.97 4.73 4.79 4.27 2.96 4.69 3.25 5.20 3.74 5.31 4.37 6.63
1969 .. 2.92 2.35 41.99 5.18 5.19 4.65 3.26 5.10 3.56 5.70 4.29 6.07 4.71 7.13
1970 .. 3.24 2.65 47.17 5.78 5.66 5.11 3.64 5.64 3.96 6.61 4.87 6.40 5.23 7.66
1971 . 3.71 3.14 58.92 6.58 6.83 5.93 4.21 6.51 4.61 7.70 5.48 7.16 5 97 8.50
1969 IV 3.11 2.43 40.80 5.30 5.23 4.75 3.32 5.20 3.62 5.94 4.52 6.16 4.71 7.38
1970 I 3.25 2.61 43.70 5.58 5.50 4.95 3.59 5.46 3.90 6.10 4.82 6.15 5.02 7.75
II 3.22 2.65 51.00 5.72 5.63 4.99 3.63 5.60 3.94 6.43 4.88 6.51 5.37 7.52
III 3.19 2.68 48.40 5.83 5.70 5.22 3.65 5.68 3.97 6.73 4.91 6.36 5.28 7.47
IV 3.40 2.66 47.80 6.01 5.81 5.28 3.71 5.82 4.05 7.16 4.89 6.57 5.23 7.88
1971 I 3.51 3.04 55.30 5.89 2) 5.68 4.08 8) 6.05 *) 4.39 7.15 5.29 6.90 5.72 8.29
IJ 3.73 3.11 63.30 6.58 6.85 5.83 4.12 6.48 4.53 7.60 5.40 7.12 5.90 8.45
III 3.68 3.20 65.40 6) 6.79 6.70 6.00 4.22 *) 6.60 *) 4.67 7.90 5.67 7.10 6.05 8.27
IV 3.93 3.21 58.70 7.07 7.31 6.19 4.42 6.90 4.86 8.16 5.54 7.51 6.10 8.98
1972 I 4.30 3.37 60.60 7.10 7.31 6.17 4.49 6.93 4.89 8.26 5.59 7.61 6.13 9.39
II 4.47 3.77 70.40 7.66 8.12 6.73 4.87 7.54 5.35 8.66 5.97 7.76 6.25
III 4.56 3.81 6.27
89. Palkkaindekslsarjoja — Lönelndezserier — Wage indexes











Ar och Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Palkkausluokat — Avlönlngsklasser — Salary classes
kvartal MAn Kvinnor Sum m a Män Kvinnor Summa
F ea r and M en W om en Total M en W omen Total A A A A B + S Yhteensä
quarter 1—5 8— 11 12— 22 23— 30 Summa
Total
F 188 F 189 F 190 F 191 F 192 F 193 F 194 F 195 F 196 F 197 F 198 F 199
1966 .......... 127 129 127 117 119 117 125 119 117 119 116 118
1967 .......... 137 144 138 127 130 127 139 132 130 134 129 132
1968 .......... 149 155 150 141 145 142 156 148 145 152 146 147
1969 .......... 160 174 162 154 159 155 168 158 154 161 162 156
1970 .......... 176 195 179 170 177 172 176 166 162 167 156 164
1971 .......... 202 231 2 06 195 205 197 189 176 m 177 159 173
1972 .......... 209 190 184 186 161 185
1969 IV .. 169 179 171 157 162 158 168 158 154 161 152 156
1970 I .. 177 192 179 165 175 167 176 166 162 165 156 164
II .. 175 195 178 168 177 170 176 166 162 165 156 164
Ill .. 173 197 177 171 177 172 176 166 162 167 156 164
IV .. 185 196 186 175 181 176 176 166 162 169 156 165
1971 I .. 191 224 196 183 196 186 186 174 169 175 158 171
II .. 203 229 207 194 202 196 186 174 169 175 158 171
Ill . . 200 235 206 •) 198 •) 208 ®) 200 189 176 171 177 159 173
IV . . 214 236 217 206 216 209 195 181 175 179 160 • 177
1972 I .. 234 248 236 207 217 210 197 181 176 181 157 177
II . . 243 277 248 225 239 229 210 192 186 189 163 187
I ll . . 248 280 253 214 193 187 188 161 188
IV .. 214 193 187 188 161 188
Kb. huomautusosaato. vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen I hftfte 1 — See note section  tn the Jan u ary  i t tu e .
1—4) Vanha sarja — Gamla serien — Old eerie: l) 6.26 — ■) 5.66 — •) 6.01 — 4) 4.S8 — •) Luku on laskettu osittain koko neljänneksen ja osittain syys­
kuun tiedoista — ') Luku on laskettu osittain koko neljänneksen, osittain elokuun ja osittain syyskuun tiedoista. —  *) Talet är dels uträknad pä 
basen av hela kvartalet och dels enligt uppgifterna om september — •) Talet fir dels uträknad pä basen av hela kvartalet, dels enligt uppgiftema 
om augusti och dels enligt uppgifterna om september.
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40. Työnvälitys — Arbetstörmedling — Employment »ervice
X =  työttömiä työnhakijoita — arbetslösa arbetssökande— unem ployed applicants for w ork , 
A =  avoimia paikkoja —  Jediga platser — vacancies offered.
Avoi­
mia
Työttömiä työnhakijoita — Arbetslösa arbetssökande 
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funds T A T A
G 1 G 2 G 3 G 4 G 6 G 6 G 7 G 8 G 9 G 10 G 11 | G 12
1967 ........ 5 190 45 116 11 749 1 675 20178 4 479 2 698 2 773 1 327 6179 304
1968 ........ 5 075 61006 16 766 3 376 7 576 4 246 2 573 3 645 ♦ 1 146 7 356 ♦ 382
1969........ 8 521 52 728 16 120 2 548 25 381 5 425 1566 3 531 3 893 1608 7 222 542
1970 ........ 13 271 37 741 13 932 2 421 19 946 1595 1134 5 639 3162 2 031 4 554 740
1971....... 11 737 44 098 17 486 4 258 25 708 1 677 1 979 6 371 3 812 1 992 5 283 481
1972 ....... 15 763 59 482 22 678 4 717 30 237 9188 2 106 7 543 5 252 2 690 7 832 471
1971 IX 13 880 31 639 16 483 1 300 12 049 180 1398 5 665 4 766 1 683 2 389 728
X 11 977 36 871 18 256 1572 15 866 271 1636 6 316 4 863 1648 3 383 492
XI 10 382 44 845 19 096 2 484 25 831 992 2 432 7 009 4 665 1 779 5 821 267
XII 9 964 45 546 16 958 2 989 30 038 1 949 2 660 6 961 3 671 1 726 6 555 207
*1972 I 10110 65 301 22 570 3 916 36 180 3 797 2 616 7 325 5 467 1 840 8 770 134
II 10 493 75 251 24 208 5 122 41 200 11387 3174 8 162 6 139 2 205 11268 175
III 11 806 76 747 23 283 4 653 42 873 14 070 3 248 8 240 5 614 2 623 12 838 233
IV 14 251 75 474 22 534 4 432 41 307 15 255 2 682 8 392 5 670 3 022 13 556 396
V 20 488 58 667 18 436 4 087 30 826 11488 2 667 8136 4 908 3 853 7 836 810
VI 16 550 58 425 24 174 2 245 22 601 8 746 2 362 7 275 5 341 3 185 6 094 749
VII 18 073 59 423 30 270 19 574 37 066 7 987 626 5 984 3 864 2 843 4 657 1121
VIII 23 566 43 538 19 064 2 530 18 114 6 837 651 6 155 4 610 3 440 4 934 539
IX 19 690 42 245 19 655 ♦ 1672 16 728 6 397 1137 ■ 6 568 5 229 2 404 3 869 613
X 15 498 49 305 23 021 2 169 19 485 7 301 1 434 7 342 6 023 2 097 4 947 473
XI 14 165 54 357 23 738 3 017 26 455 7 838 2 347 8 044 5 922 2 233 6 940 237
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U nem ploym ent rate
T A T A T A T A T A 1 000 %
G 13 G 14 G 15 G 16 G 17 G 18 G 19 G 20 G 21 G 22 G 23 G 24
1967 ......... 2 141 165 12 953 1 0 6 1 13 407 183 3 787 2 119 3 877 31 63 2.9
1 9 6 8 ......... 2 413 ♦  164 14 640 ♦  896 18 098 ♦ 337 5 095 ♦  2 123 5 1 7 9 27 88 4.0
1969 ......... 2 062 236 11 868 2 236 15 617 967 4 459 2 900 5 059 33 62 2.8
1970 ......... 1 3 3 5 399 7 800 ♦  4 1 4 6 10 671 2 054 3 740 3 644 4 058 258 41 1.9
1 9 7 1 .......... 1 4 8 5 331 8 856 4 065 1 1 2 99 1 4 1 5 4 334 3 091 4 772 363 49 2.2
1972 ......... 1 763 711 12 818 5 135 11 870 1 852 6 060 4 248 9171 657
1971 I X 1 458 295 6 355 4 959 5 450 2 742 4 571 3 295 5 350 178 40 1.8
X 1 645 247 8 052 4 144 6 971 2 620 5 191 2 566 5 194 260 41 1.9
XI 1 772 213 9 806 3 622 10 242 1 5 1 7 5 178 2 140 4 877 844 47 2.2
XII 1 4 8 7 280 10 159 3 269 12 400 1 2 9 5 4 448 2 734 . 3 837 453 53 2.4
1972 1 2 046 436 14 438 3 501 16 932 919 5 835 3 017 7 907 263 71 3.3
II 2 194 582 16 630 3 574 19 036 739 6 660 2 753 8 202 464 73 3.4
III 2 304 514 16 857 3 701 19 837 614 6 706 3 587 7 938 534 73 3.4
IV 2 052 691 16 344 4 1 3 3 18 636 747 6 758 4 428 8 026 834 64 3.0
V 1 9 3 6 905 13 211 5 918 12 419 2 259 5 385 5 745 8 885 998 51 2.3
VI 1 4 1 0 856 1 1 3 55 4 740 8 298 1 7 1 6 5 1 3 4 4 529 18 548 775 52 2.2
VII 1 1 2 5 909 9 946 5 091 6 384 2 365 4 959 5 013 8 914 731 54 2.3
VIII 1 3 7 3 1 0 9 6 10 068 7 484 6 422 3 1 4 0 5 403 7 080 8 1 9 8 787 51 2.2
IX 1 5 8 6 696 9 485 7 078 6 001 3 411 5 808 4 912 8 595 576 45 2.0
X 1 6 8 2 580 1 1 1 1 0 5 903 7 507 2 605 6 972 3 339 8 895 501 46 2.1
XI 1 778 607 1 1 9 0 8 5 305 9 518 1 992 6 880 3 044 8 394 747 49 2.2
XII 1 664 660 12 458 5 188 1 1 4 50 1 719 6 220 3 531 7 553 668
Ka. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdclningcn i häfte 1 — S ec note section in  the Jan u ary  issue.
*) Tyflvoimatiedustelun mukaan —  8) Eftcr arbetskrafsenk&ten.
')  R ecipents o f  Governm ent unem ploym ent a s s is ta n ce  apart from  unem ploym ent funds — ■) P rofessional, technicalt adm inistrative, clerical and sales 
work — 8) A ccord ing to  the Labour F orse S am ple Survey.
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y Työlliset —  Sysselsatta —  Employed
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1 000 henkilöä —  1 000 personer — Persons in thousands
G 26 G 26 G 27 1 O 28 G 29 G 80 G 31 G 82 G 33 G 34 1 G 35 G 38 1 G 37 G 38 1 G 89 1 G 40 G 41
1967 2) . . 3 421 2 205 1 2 1 6 425 2 1 4 2 , 686 895 661 490 82 536 124 75 309 142 385
1968 a) . . 3 458 2 1 8 8 1 2 7 0 420 2 100 656 890 664 459 84 527 112 72 310 142 ._„ 393
1969 * ) . . 3 480 2 1 8 9 1 2 9 1 412 2 1 2 7 644 913 670 439 80 544 122 67 311 148 .__ 416
*1970 * ) . . 3 492 2 194 1 2 9 8 378 2 1 5 3 607 936 710 409 77 570 125 65 318 149 _ 440
*1971 * ) . . 3  607 2 1 9 9 1 3 0 8 359 2 1 5 0 491 923 736 382 74 585 128 59 322 145 — 455
* 1 9 7 1 » ) . . 3 507 2 1 9 9 1 308 359 2 1 5 0 491 923 736 379 74 567 128 59 315 145 75 408
V I 3 506 2 347 1 1 5 9 373 2 308 511 1 0 1 6 782 411 62 609 145 69 345 152 81 434
V II 3 509 2 360 1 1 4 9 384 2 315 534 989 792 434 47 602 145 67 352 156 81 431
V III 3 512 2 285 1 2 2 7 375 2 243 618 946 779 411 46 591 146 65 335 149 77 419
I X 3 514 2 1 9 4 1 320 344 2 1 5 4 506 905 743 "4 1 2 45 575 131 58 310 147 76 398
X 3 516 2 1 7 9 1 3 3 7 344 2 1 3 8 495 909 734 390 53 577 135 62 302 146 75 398
X I 3 518 2 1 7 8 1 3 4 0 340 2131 492 905 734 376 70 571 130 59 307 143 76 399
X I I 3 521 2 1 7 7 1 3 4 4 353 2 1 2 4 482 902 740 362 76 569 125 62 313 145 77 394
*1972 ») I 3 523 2 1 3 4 1 389 355 2 063 455 870 738 327 90 552 112 56 305 146 75 400
II 3 527 2 126 1 401 338 2 053 445 866 742 313 86 552 108 56 306 145 76 411
III 3 530 2 1 2 6 1 4 0 4 335 2 053 445 866 742 318 77 554 107 56 306 146 75 414
IV 3 533 2 1 4 1 1391 328 2 077 452 875 750 342 66 560 111 57 308 146 76 421
V 3 536 2 1 9 2 1 344 331 2 141 459 908 774 368 47 575 122 61 314 147 77 430
V I 3 539 2 355 1 184 349 2 303 482 979 842 391 40 622 136 65 347 159 88 451
V II 3 543 2 359 1 1 8 4 364 2 305 489 973 843 411 31 613 139 70 345 159 87 450
V III 3 546 2 276 1 2 7 0 358 2 225 465 947 813 376 43 590 138 62 333 157 87 438
I X 3 549 2 1 9 8 1 3 5 1 332 2 153 447 927 779 335 46 578 130 60 315 156 82 429
X 3 552 2 194 1 3 5 8 332 2 148 440 929 779 333 62 581 130 61 318 151 79 433
X I 3 655 2 191 1 3 6 4 326 2 1 4 2 432 930 780 311 68 682 123 61 325 152 81 455
48. Eräiden suhdanneherkkien töiden työvoima 
Arbetskraften i vissa konjunkturkänsliga arbeten











































Siitä —  Därav 

















































































































































































G 42 G 43 G 44 G 4B G 46 G 47 G 48 G 49 G 50
1967 ....... 97 54 42 4) 123 4) 68 4) 49 4) 6 2
1968....... 96 53 44 4) 107 4) 57 4) 42 4) 8 3
1969......... 89 49 40 *) 114 4) 66 4) 41 4) 7 3
1970 ......... 79 41 38 *) 108 4)  66 4) 37 4) 5 12 6
1971......... *78 *40 *38 4) 96 4) 60 4) 31 4) 5 12 5
1972 ....... 4) 64 4) 38 4) 21 4) 5
1971 X 78 42 36 42 28 6 7 12 6
XI 82 44 38 52 35 11 6 16 5
XII 80 42 38 59 38 16 5 17 5 .
1972 1 80 44 36 64 38 21 5 18 4
II 81 45 36 59 33 21 5 19 4
III 82 46 36 48 27 16 6 20 4
IV 81 44 37 34 18 9 7 18 5
V 85 47 38 41 12 . 5 24 15 14
VI 80 46 33 27 10 3 14 13 6
VII 72 42 31 19 9 2 8 10 4
VIII 71 41 30 28 15 3 10 10 5
IX 75 44 31 34 20 4 10 10 5
X •79 47 32 40 25 7 8 11 5



















G 51 G 52 G 63
43 26 600 320 700
68 26 800 282 300
158 83 200 1 6 1 10 0
240 201 600 233 200
838 403 300 2 711 100
771 227 890 419 580
49 10 700 6 1 0 0
48 7 800 8 000
19 2 400 1 7 0 0
49 8 540 7 000
87 32 500 9 500
96 31 030 14 900
102 48 310 53 500
120 35 360 229 300
51 30 090 71 700
14 1 7 7 0 4 200
♦  36 5 380 2 300
♦  45 5 290 ♦  8 300
73 15 860 10 300
62 10 850 5 600
36 2 910 2 900
Ky. huomautusosasta vuotien ciisinimilisussil uumenissa — Su uuta viieliii ugt: n i hiille 1 — »5'ee noin Hictiou in  the Jan tiary  iisue. 
*) Tammikuu — Januari.
’ ) P opulalion  U  y e a it  anti o m i not in  the labour /o i c e — •) ISTO S en. 1 —  3) f-S li:, Hei. 2 — *) Jannuin.
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Y ea r ' and 
month
Verot Ja veronluonteiset tulot — Skatter och inkomster av skattenatur — T a xes and revenue sim ilar to taxes
Tulo- ja omaisuusvero 
Inkomat-o. ftfrmögenhctsBkatt 
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1 000 000 mk
H l H 2 H S H 4 n  s H 6 H 7 H 8 H S H 10 H 11 H 12 H 13 H U H 15
1967 . . . . 4 965 — 3 280 1685 40 486 1 908 60 466 311 155 14 994 404 _ 477
1968 . . . . 5 572 —3 535 2 037 44 549 2 107 so 524 236 156 523 1001 428 — 616
1969 . . . . 6 251 — 4 038 2 213 59 607 2 410 87 544 257, 168 128 1 272 457 148 562
1970 ......... 7 356 — 4 770 2 587 65 666 2 821 105 681 296 164 — 1 3G8 457 174 621
1971 ......... 8 529 — 5 553 2 976 87 415 3 212 125 814 256 158 114 1 523 470 198 718
1971 I -X l 7 408 — 4158 3 251 78 378 2 826 115 710 232 138 84 1363 420 169 659
1972 II 795 — 413 382 9 35 356 10 52 11 5 2 133 51 20 52
111 1 022 —  407 G15 6 33 263 10 70 24 9 — 113 35 12 55
IV 653 —  421 232 9 34 262 13 70 24 13 0 126 37 12 64
V 779 —  408 371 11 36 321 0 13 30 14 0 135 48 21 66
VI 804 —  444 361 -  5 40 298 4 81 28 14 0 144 40 22 70
VII 840 — 412 428 9 43 295 17 109 18 12 0 145 44 18 71
V III 747 —  407 340 12 36 329 14 81 31 12 — 157 47 23 77
IX 716 —  411 305 6 37 286 13 73 25 15 — 159 48 27 72
X 848 —  407 441 12 40 325 13 82 30 13 — 87 48 23 3
X I 857 — 524 333 11 39 345 12 79 25 19 — 193 43 16 121
I—XI 8 684 —4 642 4 042 89 405 3 313 130 769 267 136 3 1491 403 200 703





Y ear and 
month
Kulutusmenot — Konsumtlonsutgifter 
C onsum ption expenditure
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1 000 000 mk
H 31 11 32 H 33 H 34 H 35 H 36 H 37 H 38 H 39 1 H 40 1 H 41 H 42 H 43 H 44 H 46 1 H 46
1967 ....... 1 037 229 239 563 2 068 1015 645 221 310 658 351 19 3 219 225 283 741
1968 ....... 1 210 285 254 707 2 455 1 244 706 226 322 807 409 115 3 829 297 279 800
1969 ........ 1 332 318 263 691 2 604 1 338 807 295 314 915 411 142 4 221 273 283 752
1970 . . . . 1 437 371 285 794 2 887 1 503 965 385 314 1 013 417 40 4 636 324 275 659
1971 ....... 1 608 438 318 916 3 279 1 664 970 374 347 1 160 178 67 4 758 382 253 779
1971 I-XI 1 462 399 289 806 2 957 1520 879 331 314 1037 165 57 4 302 320 201 657
1972 II 148 41 21 100 330 198 109 37 47 156 24 4 575 33 30 72
111 144 41 21 104 311 173 85 27 46 108 22 20 480 28 28 84
IV 144 41 19 88 292 130 69 25 0 151 18 2 395 32 24 82
V 146 42 23 73 284 109 85 38 67 148 21 4 473 29 26 87
VI 157 42 41 77 317 176 90 40 25 102 25 4 463 48 29 72
VII 158 59 42 76 335 106 99 24 0 102 23 4 357 33 21 66
VIII 153 44 42 65 306 221 103 46 58 142 23 7 600 49 28 84
IX 158 49 34 66 308 156 89 28 33 105 23 3 437 29 22 92
X 160 47 30 111 348 176 90 29 0 128 23 6 452 38 27 97
XI 168 48 28 96 340 166 87 55 34 120 23 21 505 49 31 100
I—Xl 1 664 495 316 925 3 400 1 739 1 003 375 310 1 350 237 90 5104 435 273 886
Kb. huomniitiiaosaBto vuoden eusimmäiaeasä numerossa — Se uotavdelningen I häfte 1 — See nots section  tn the J an uary issue.
M CoVerlion of taxes by the tax law — *) R efunds and share o f m unicipalities4 the Church and the N ational P en sions Institution  — *) Export levy and counter- 
rx>'l. redem ptions o f loans granted by ih* State and borrow ing — 7) W ages and salaries and other expenditures related to wages and salaries — •) Stats aid 
— u) E xpenditure excl. financial investm ents and redemptions.
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1 000 000 mk
H IS H17 H18 H 19 H 20 H 21 H 22 H 28 H 24 H 25 H 26 D 27 H 28 H 29 H 30
167 179 74 47 6 525 387 151 62 7 126 157 603 157 440 7 885 67 1967
143 184 60 59 7 683 477 161 70 8 391 177 904 248 050 9 472 85 1968
295 200 62 94 8 299 509 177 80 9 066 203 933 212 721 10 202 70 1969
321 229 65 148 9 410 539 197 85 10 231 206 747 80 001 1 1 1 8 4 98 1970
290 237 72 238 10 390 604 251 96 11 342 255 559 20 530 1 2 1 5 6 98 1971
267 212 47 201 9 787 541 205 81 10 614 196 408 7 401 11 218 53 1971 I -X I
18 22 1 23 1 0 4 9 99 6 0 1 1 5 3 9 32 — 32 1 1 9 4 3 1972 11
37 25 7 21 1 223 139 16 0 1 3 7 8 10 11 4 7 1 3 9 9 10 II I
28 20 5 21 844 73 31 — 948 9 134 120 5 1 091 4 IV
59 23 1 24 1 0 3 7 106 19 0 1 1 6 2 17 100 S 00 1 278 0 V
49 25 9 24 1 0 6 9 37 77 — 1 1 8 4 47 14 — 14 1 2 4 5 27 V I
23 18 8 21 1 1 2 9 77 29 0 1 2 3 5 23 29 1 28 1 2 8 7 4 V II
38 21 0 28 1 087 61 5 0 1 1 5 3 7 13 3 10 1 1 7 4 3 V III
28 23 6 30 994 73 15 0 1 0 8 2 12 7 _ 7 1 1 0 1 3 I X
38 26 6 31 1 1 3 2 66 17 0 1 2 1 5 16 26 __ 20 1 2 5 7 3 X
26 24 1 29 1 1 2 3 37 6 0 1 1 6 6 13 14 2 12 1 1 9 2 4 X I
363 249 51 275 11 454 875 247 0 12 576 178 519 143 370 13 273 70 ‘ I - X I
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1 000 000 mk
U 47 H 48 1 H 49 H 50 B 61 H 62 H 65 n  54 H 65 H 56 H 67 H 58 H 59 11 00 H 61 H 62
1249 318 219 18 41 2 279 +  38 6 853 406 131 577 71 500 7 967 216 1967
1376 385 231 30 96 12 369 +  6 8 085 578 187 632 117 515 9 433 203 1968
1308 881 258 36 72 4 371 —  9 8 495 686 163 735 150 579 10 079 181 1969
1258 370 259 28 14 8 308 +  24 9 1 1 3 668 238 679 138 641 10 699 340 1970
1414 430 266 26 128 12 433 +  57 9 940 849 476 641 140 602 1 1 9 07 458 1971
1178 300 218 24 127 8 376 +  39 8 851 699 369 557 110 440 10 475 410 1971 I -X I
135 37 8 2 17 1 28 —  3 1 0 4 5 60 20 24 2 23 1 1 4 9 14 1972 II
139 23 17 1 3 2 23 +  2 955 72 23 50 22 28 1 1 0 0 15 III
138 33 5 0 17 1 22 +  15 862 56 5 11 8 3 934 19 IV
142 35 30 0 —  2 2 30 +  1 929 100 27 123 11 112 1 1 7 8 12 V
149 41 31 4 10 2 47 +  16 991 85 42 45 19 26 1 1 6 3 35 VI
120 37 23 3 40 1 67 +  19 897 119 33 41 20 15 1 0 9 1 39 V II
161 61 8 0 6 3 17 +  32 1 1 1 6 95 11 8 5 3 1 2 3 1 05 V III
143 33 7 4 8 2 21 — 10 899 101 12 40 IS 27 1 0 5 2 25 I X
161 40 20 0 — 0 3 23 — 12 973 105 11 95 10 79 1 1 8 4 24 X
180 50 15 1 — 5 4 15 — 9 1 0 3 0 81 71 71 9 63 1 2 5 3 39 X I
1595 419 222 24 96 20 362 56 10 517 921 264 666 143 523 12 369 306 I - X I
Ks. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i bäfte 1 — See note ¡ ta io n  in  the Jan u ary  ittu e .
cyclical tax  — *) Interest, dividends and ¡hare o f surplus o f State-owned credit institutions — •) Sales [and deprecia tion ] of Stale enterprises, p roperty  — ')  Revenue  
to local self-governm ent bodies —  •) Other State aid to  households and non-profit institutions — I#) Share in  national pension  and health insurance expenditure
6 5504— 73
4 2 H . VALTION  B A H A -A SIA T —  STATSFINANSEBNA —  STATE FINANCES 1973
47. Valtion rahoitustarve sekä kassa-all- tai -ylijäämä — Statens llnansleringsbehov samt kassaunderskott eller överskott
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Alijäämän rahoitus tai ylijäämän käyttö — Undenkottets finanslcrlng eller 
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1 000 000 mk
H 63 H 64 H 66 H 66 H 67 H 68 H 69 H 70 H 71 H 72 H 78 H 74
1967 7 282 7 390 — 108 +  26 —  82 0 +  63 -  14 +  24 +  82
1968 8 568 8 800 — 238 + 2 7 2 +  39 —  23 +  i + 225 +  73 — 346 +  30 —  89
1969 9 269 9 344 —  75 +  198 + 123 -  12 +  3 — 153 —  46 +  164 —  79 — 128
1970 10 437 10 020 + 417 +  68 + 4 8 6 — 250 —  3 — 163 — 138 +  78 —  9 — 485
1971 11597 11265 + 3 3 2 -  82 + 2 4 9 —  36 +  4 + 9 — 203 +  1 —  24 - 2 4 9
1971 I-X I 10 810 9 919 +  891 — 149 +  742 — 419 —  3 + 11 — 203 -  56 —  73 — 742
1972 II 1163 1 126 +  38 +  7 +  45 —  47 —  3 + 0 _ +  12 —  7 —  45
III 1388 1050 +  338 —  38 +  299 — 331 +  o — 1 — +  4 +  29 - 2 9 9
IV 957 923 +  »4 +  123 + 1 5 7 — 186 —  1 + 1 — +  6 +  23 — 157
V 1179 1056 +  123 —  23 + 1 0 0 —  89 +  2 + 1 — +  4 —  18 — 100
V I 1231 1118 +  113 —  31 +  82 — 33 +  o — — +  8 —  58 -  82
VII 1258 1050 +  208 —  12 +  196 — 146 +  1 — 10 — +  8 —  48 — 196
VIII 1160 1222 —  62 +  5 —  57 —  34 —  2 + 5 — +  4 +  84 +  57
IX 1094 1012 +  82 —  33 +  49 —  55 +  io — — +  7 —  11 —  49
X 1231 1089 +  142 -  69 +  73 — 172 —  10 — — +  10 +  99 —  78
XI 1 178 1181 —  3 -  57 —  61 +  220 +  2 — — +  6 - 1 6 8 +  61
I - X I 12 754 11 702 [1052 — 147 + 905 — 857 —  3 — 5 — +  70 — 109 - 9 0 5
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1 000 000 mk
H 76 H 76 H 77 H 78 H 79 H 80 H 81 H 82 H 83 U 84 H 86 H 86 H 87
1967 . . . . 1454 390 1844 2 013 5 167 — 12 817 —815 -  14 2173 4 017
1968 . . . . 1620 404 50 2 074 2160 5 321 -2 5 6 SOI -286 -360 2 229 4 303
1969 . . . . 1594 10 51 1656 2 316 4 158 — 216 345 -366 -198 2261 3 017
1970 . . . . 1548 9 ____ 1557 2 437 3 46 — 285 200 —375 —118 2201 3 759
1971 . . . . 1 510 13 — 1524 2 467 2 61 —528 — —399 —129 2 002 3 526
1971 X 1501 13 ____ 1515 2 458 2 68 —479 1 -304 -176 2 049 3 564
XI 1500 13 ____ 1514 2 390 2 63 —623 —1 -448 —174 1832 3 346
XII 1510 13 — 1524 2 467 2 61 —528 — —390 —120 2 002 3 526
1972 I 1507 13 _ 1520 2 462 2 61 —562 ___ -433 -129 1963 3 483
II 1510 13 — 1524 2 471 2 61 —547 — -440 —108 1986 3 510
III 1498 13 — 1511 2 449 2 61 —614 — —411 —103 1998 3 508
IV 1618 13 ____ 1631 2 452 2 61 —485 — -388 -  «7 2029 3 659
V 1615 11 ____ 1626 2 441 2 61 —499 — —408 — 93 2 004 3 630
VI 1605 11 — 1616 2 428 2 61 —549 — — 464 —  85 1942 3 558
VII 1570 11 — 1581 2 443 2 51 —589 — -612 -  77 1906 3 487
VIII 1566 11 — 1577 2 450 2 56 —502 — -429 —  73 2 005 3 582
IX 1 536 11 — 1547 2 444 2 66 —495 — -440 -  66 2 006 3 553
X 1628 11 — 1539 2 391 2 56 —396 — —340 —  56 2 052 3 590
XI 1527 11 — 1538 2 339 2 56 -5 8 5 — -535 -  50 1811 3 349
Ks. buomautiuosaato vuoden ensimmäisessä numerouB — Sa notavdelningen I hfifte I  — S ee nots section in  the Ja n u a ry  issue.
N:o 1 I. TEBVEYSOLOT —  HÄLSOTILLSTÄNDET —  HEALTH 43













































































(N:o 003) <N:o 010— 012)
1 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I  8 I 0 I  10 X 11
1966 . . . . 33 193 1497 1 75 316 J) 3 747 *) 2 703 30 1550
1967 . . . . 17 110 1295 15 56 630 3 030 1865 189 ____ 736
1968 . . . . 7 57 562 175 2 68159 2 951 1677 — ____ 137
1969 . . . . 14 89 1066 343 2 58 004 2 861 1641 2 — 146
1970 . . . . 8 54 1 742 661 1 55 385 2 670 1427 14 ____ 261
1971 . . . . 9 54 988 611 156 28 709 2 310 1413 10 ___ 130
1972 . . . . — 62 1 042 1126 11 25 857 2 349 1315 — — 40
1971 VII 1 8 157 98 2 2 425 116 87 _ _ 7
VIII — 4 193 84 — 1681 204 107 1 — 7
IX 2 6 83 68 — 1 704 189 149 2 ____ 10
X — 5 80 47 — 1 577 187 131 5 ____ 8
XI — 3 32 71 15 1 303 164 94 2 — 2
XII 1 1 20 55 4 1 383 262 137 — — 6
1972 I — 3 18 21 6 1850 284 152 ____ _ 7
II — 2 20 18 — 2 403 143 84 — — 6
III — 2 20 41 2 2 885 106 78 ____ ____ ____
IV — 8 28 83 — 2 468 239 122 — ____ 4
V — 5 37 60 — 1987 226 137 ____ ____ 4
VI — 1 64 111 — 1829 152 88 ____ ____ 6
VII — 5 148 165 — 2 280 199 83 ____ ____ 1
VIII — 16 307 109 — 2 484 232 138 — ____ 4
IX — 10 160 73 — 2179 154 105 — — 1
X — 5 97 53 2 1449 200 117 — ____ 5
XI — 4 103 225 1 1921 137 76 — ____ 2










































































I 12 I 13 I 14 I 15 I 16 I 17 I 18 I 19 I 20 I 21
1966 . . . . 2 808 157 601 10100 27 298 9273 126 363 18 233
1967 . . . . 2 820 196 742 10 034 9 206 11939 138 347 20 325 ___
1968 . . . . 2 875 187 870 9 864 18 729 11078 113 247 11 881 2
1969 . . . . 3 810 142 532 8 663 15 980 3 860 77 300 11 780 2
1970 . . . . 3 992 136 741 9 284 12 518 4121 86 439 20 794 3
1971 . . . . 5 071 105 612 8 091 20 406 4 584 147 317 22 980 8
1972 . . . . 6 263 111 320 7 252 14 159 5 042 100 236 7 895 4
1971 VII 323 2 60 361 1052 265 4 21 871 _
VIII 165 14 28 224 278 144 9 18 485 ___
IX 289 8 19 352 351 158 7 11 473 ____
X 550 17 30 720 899 277 12 25 681 3
XI 520 8 15 784 1 316 197 8 51 914 2
XII 403 10 23 1 078 1040 287 30 13 972 3
1972 I 418 16 23 943 1 172 392 7 31 1127 1
II 472 7 21 784 1 306 468 8 18 1005 ____
III 538 6 29 875 1634 669 6 20 1247 —
IV 561 9 29 705 1724 683 11 19 908 _
V 515 8 25 638 2 050 783 17 22 905 ____
VI 391 4 26 499 1749 685 4 19 567 2
VII 263 9 23 338 682 390 9 17 308 —
VIII 240 5 35 191 207 173 13 19 174 —
IX 539 12 38 301 256 203 7 22 265 ___
X 574 17 29 377 437 146 6 9 262 _.
XI 821 10 29 638 1018 208 4 11 446 1
XII 931 8 13 963 1924 242 8 29 681 —
Ka. huomautusosesto vuoden ensimmäisessä numeroaaa — Se notavdelnlngen 1 hafte 1 — See note eeetion in Uie January ieeue. 
' )  SIb. kaikki tuberkuloosit (010—019) — Inkl. alla tuberkulös (010—019) — Inel. ali luberculoeit (010— 019).
44 I. TERVEYSOLOT —  HÄLSOTILLSTAnDET —  HEALTH 1973
49. Ilmoitetut sairaustapaukset (jatk.)— Anmftlda sjukdomsfall (forts.) — Registered cases of illnes (cord.)





















































Y ea r and  
month
H N M N M N M N M N
(N:o 090.00—097.00)
(N:o 098.00— 
096.09) ÍN;o 098.88) (N:o 123.40) (N:o 463) (N:o 485) (N:o 470-474) (N :o  480-486)
I 22 I 23 X 24 1 X 25 I 28 I  27 1 I 28 I 29 I 30 I 3X I 32 I 33 I 34 I 35 1 I  36
1966 . . . . 2 1 228 118 50 63 6 733 2 254 15160 140 381 268 321 14 777
1967 . . . . — — 85 46 49 33 6 222 2 659 ii 12 14 240 137 900 294 230 6 758 18 714
1968 . . . . — — 72 86 32 33 6 714 2 938 13 6 10 983 131 896 299 266 24 959 18 471
1969 . . . . 1 — 61 25 25 22 7 561 3 624 12 22 9 640 127 443 322 608 62 316 17 605
1970 . . . . — — 68 21 16 18 7 949 4 398 7 22 9 233 140 259 286 045 37 836 15 304
1971 . . . . — — 110 30 35 32 8 468 5 230 10 11 7 550 146 845 358 840 74 351 19 109
1972 . . . . — 96 53 27 23 8 635 5 215 8 18 5 307 143 340 299 695 20 277 17 656
1971 VIT _ _ 2 ____ 4 4 840 478 3 2 451 11047 16 553 _ 902
VII — — 15 2 3 4 1050 549 — 1 438 10 394 14 887 ____ 760
IX — — 17 4 3 3 745 487 — 1 534 12 630 23 512 — 1 078
X — — 9 4 — 1 768 452 — — 681 14 837 30 001 — 1581
XI — — 18 1 6 1 640 381 1 4 534 12 020 30 848 4 631 1686
XII — — 8 3 2 5 636 425 — 2 599 11 472 45 302 69 991 4 524
1972 I ___ _ 8 6 1 3 632 392 _ 2 654 12 587 33 296 17 501 3 351
II — — 9 1 4 3 672 418 — — 502 11 490 26 901 2 776 1 529
III — — 17 7 1 1 780 497 1 2 657 12 533 27 560 — 1672
IV — — 6 4 1 1 611 376 — 1 446 11074 22 657 — 1179
V — — 3 2 4 — 593 381 1 3 401 10 667 22 785 — 1102
VI — — 5 5 — 4 611 346 1 3 471 9 563 17 003 — 970
VII — — 3 4 2 1 874 443 — 2 293 10 200 12 566 — 822
VIII — — 10 3 7 1 953 540 3 5 361 11979 15 598 — 887
IX — — 10 5 — 5 790 465 1 — 470 13 532 27 916 — 1279
X — — 7 8 5 2 857 551 1 — 383 11579 24 038 — 1250
XI — — 7 6 — — 708 427 — — 359 13 217 31 459 — 1645
XII — — 11 2 2 2 654 379 - - 410 14 919 37 916 — 1 970
50. Vireille pannut vararikot — Anhänglggjorda konkursmil — Bankruptcies





























































































































































i i is a iEHOb
a
1 S M
j i J 2 JS J 4 J 6 J 6 J 7 J 8 J 9 J10 j i i J 12 J 13 J u J 15 J lfl J 17
1965 . i 85 34 113 16 32 23 18 31 35 91 57 16 137 241 81 1011
1966 . — 70 54 109 14 32 22 19 26 38 89 66 30 157 169 87 972
1967 . i 91 52 147 29 29 22 15 32 60 125 53 30 189 240 71 1186
1968 . 2 102 42 188 13 20 2 20 29 76 101 77 48 222 266 127 1335
1969 . 1 96 55 150 20 35 14 17 18 58 102 76 35 202 333 162 1374
1970 . — 94 58 163 24 36 14 27 35 59 94 57 36 215 275 174 1361
1971 . 2 88 81 176 20 40 19 18 34 69 107 49 34 208 268 247 1460
1970 I 25 16 32 8 7 6 9 4 13 18 12 8 64 60 59 341
II — 28 11 46 6 9 4 6 6 14 27 7 8 67 62 41 330
III — 18 12 31 7 5 2 4 6 18 28 18 5 43 78 37 312
IV — 23 19 54 4 15 2 9 19 14 21 20 . 15 51 75 37 378
1971 I 2 17 23 50 7 9 6 3 12 15 29 8 3 49 71 59 363
II — 21 16 41 6 9 3 2 6 17 29 12 12 54 63 54 345
III — 20 17 40 3 10 7 5 6 22 27 12 9 34 68 68 338
IV — 30 25 45 4 12 3 8 10 15 22 17 10 71 76 66 414
1972 I _ 24 22 43 5 18 11 5 6 16 28 10 10 50 50 46 344
II — 17 11 35 4 15 3 1 4 7 23 12 16 44 81 85 358
III 1 18 14 27 4 6 5 7 6 i i 12 12 3 33 28 74 261
K b . huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen l häfte 1  — See note section  m  the Jan uary  issue.
N:o 1 K. RIKOLLISUUS —  BROTTSLIQHETEN —  CRIMINALITY 45
51. Poliisin Ja tulliviranomaisten tietoon tulleet rikokset. Juopumuspidätykset Ja pysäköintivirheet
Brott som kömmit tili polisens ooh tullmyndigheternas kännedom, anhällanden för fylleri och parkeringsfel
Offences known to the 'police and custom officials, parking errors and persons taken into custody for drunkenness
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K 1 K  2 K 3 K 4 K  & K 6 K 7 K  8 K 9 K 10 K 11 K 12 K  13
1966 . . . . 519 1 051 1212 1 4 5 7 595 94 6 091 40 590 2 361 2 067 1 9 2 7 444 5 668
1967 . . . . 595 1 0 9 3 1 102 1 774 375 92 6 459 47 783 3 0 1 1 3 1 4 9 1 920 607 6 332
1968 . . . . 663 1 352 1 0 4 9 2 020 219 93 7 233 53 544 3 038 3 320 1991 631 8 471
1969 . . . . 758 1 702 996 2 467 119 115 9 954 53 367 2 840 3 588 1 7 8 5 809 9 1 1 9
1970 . . . . 870 1 907 871 3 841 185 56 1 1 2 30 57 510 3 083 4 424 1610 947 10 874
1971 . . . . 981 2 620 598 4 331 162 102 1 1 858 70 366 3 412 4 622 1 4 5 3 1 204 10 565
1971 V II 78 226 62 402 14 12 1 1 6 4 7 1 2 6 380 499 124 118 837
V II I 83 200 54 245 19 5 1101 8 182 512 547 112 127 893
IX 58 207 41 332 8 8 1 0 0 9 7 667 397 518 169 128 1 1 8 5
X 97 264 64 278 14 12 1 1 0 9 7 297 358 476 153 127 1 0 3 9
X I 81 212 50 409 19 20 942 6 1 1 8 279 333 165 82 871
X I I 91 279 45 451 10 10 1 0 0 9 5 273 221 275 98 99 655
1972* I 92 218 27 493 10 7 898 5 365 158 289 102 73 930
II 89 221 37 484 9 8 899 4 918 140 237 119 94 1 1 6 6
III 97 210 55 429 9 9 890 5 629 211 288 133 87 986
IV 93 175 52 375 17 6 937 6 058 238 382 140 64 770
V 63 121 58 485 13 10 841 7 050 383 478 129 83 900
V I 94 226 67 349 10 18 1 2 6 6 7 001 384 511 112 128 824
V II 98 223 49 669 18 17 1 1 0 8 7 458 358 563 104 155 630
V III 74 158 48 1 0 5 6 21 9 1112 8 679 460 681 101 172 720









Muut rikokset —  Övriga brott —  Other offences Liikennerikokset 
Traftkbrott 
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K 14 K 16 K 16 K 17 K 18 K 19 K 20 K 21 K 22 K 23 K 24 K 25 K 26
I960 . . . . 19 925 81 640 642 3 326 3 226 6311 13 493 26 998 7 058 170 176 285 872 146 351
1967 . . . . 2 1 8 97 9 3 1 7 8 726 3 368 2 900 6 078 13 326 26 398 7191 186 17 2 312 939 155 319
1968 . . . . 22 515 103101 774 3 232 2 373 5 323 13 299 25 001 6 889 172 549 307 540 149 057
1969 . . . . 27 159 111 93 8 543 2 395 1 576 4 713 19 132 28 359 8 360 179 561 328 218 139 414
1970 . . . . 29 649 123 974 481 2 341 1 819 6 832 20 549 32 022 9 289 186 453 351 738 175 160
1971 . . . . 30 485 139 347 418 1 9 6 5 1 5 7 1 8 828 28 246 41 028 1 0 1 1 8 158 778 349 271 207 955 113 485
1971 V II 3 028 13 690 42 100 186 799 2 892 4 019 1 1 2 3 1 2 1 4 3 30 975 19 099
V II I 2 738 14 306 59 86 141 691 2 131 3 1 0 8 1 0 8 0 12 836 31 330 16 988
IX 2 811 1 4 141 26 144 180 649 1 8 0 6 2 805 939 15 223 33 108 17 241
X 3 092 14 022 30 139 164 743 3 1 1 7 4 193 1 0 3 5 17 805 37 055 18 784
X I 2 458 11 760 31 157 161 589 4 736 5 674 745 14 526 32 705 15 800
X I I 2 420 10 715 20 137 156 596 2 687 3 596 737 13 556 28 604 18 420
1972* I 2 312 10 816 20 145 77 495 2 506 3 243 642 13 754 28 455 16 244 13 312
II 2 1 2 9 10 410 25 146 76 565 2 294 3 1 0 6 669 12 961 27 146 17 865 13 280
III 2 225 1 1 047 31 336 130 689 2 369 3 555 781 13 843 29 226 2 0 1 7 3 15 064
IV 2 511 1 1 580 75 237 109 520 2 627 3 568 827 15 364 3 1 3 3 9 16 072 14 428
V 2 582 12 813 166 56 145 221 3 737 4 325 880 15 611 33 629 8 991 15 792
V I 2 766 13 372 88 79 109 620 2 339 3 235 1 2 6 8 1 1 9 7 9 29 854 21 822 12 801
V II 2 782 13 874 43 80 97 656 3 044 3 920 1 115 13 633 32 542 18 384 1 1 845
V III 2 763 15 594 51 80 174 549 2 113 2 967 1 124 14 471 34 156 16 964 1 6 168
I X 2 928 14 627 41 98 127 539 1 7 4 1 2 546 1 1 5 5 15 275 33 603 17 532 16 467
Es. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 häfte 1 — See note section in  the J an uary issue. 
l) Ml. vfikislnmakaaminen — Inkl. väldtäkt — In ch  rape.
•) Ml. kunnallisten pysäköinnin vai vojain antamat maksukehotukset — Inkl. av de kommunala parkeringsövervakarna utfftrdade betalntngsupyma- 
ningarna — In ci. requests of paym ent issued by the local car-park attendants.
Professori Eino H . Laurila siirtyi vuoden 1972 päät­
tyessä eläkkeelle Tilastokeskuksen ylijohtajan virasta. 
Hän tuli Tilastollisen päätoimisten palvelukseen vuonna 
1928, seuraavana vuonna hänet nimitettiin kirjaston­
hoitajaksi, vuonna 1948 yliaktuaariksi ja vuonna 1954 
osastonjohtajaksi. Tilastollisen päätoimisten ylijohta­
jaksi hän tuli vuoden 1963 alusta, joten hän tuli toimi­
neeksi täyden vuosikymmenen viraston päällikkönä. 
Ylijohtaja Laurilasta tuli valtiotieteiden kunniatohtori 
vuonna 1961 ja vuonna 1972 hänelle annettiin profes­
sorin arvo.
Professori Laurilan ensimmäinen laaja työkohde oli 
Tilastollisen päätoimisten kirjasto, jota hän tarmok­
kaasti kehitti ajan vaatimuksia vastaavaksi. Erittäin 
arvokkaana on pidettävä sitä työpanosta, jonka pro­
fessori Laurila suoritti vuodesta 1948 lähtien johtaes­
saan jatkuvan kansantulotilaston luomista ja sen kehit­
tämistä kansantalouden tilinpidoksi. Hänen laajoille 
tiedoilleen ja tutkijankyvyilleen annettua arvonantoa 
osoittaa se, että toimiessaan Tilastollisen päätoimisten 
kansantulotilasto-osaston osastonjohtajana hän saman­
aikaisesti osallistui useihin Suomen talouspolitiikan 
suunnittelutehtäviin. Vuosina 1957— 1961 hän hoiti 
valtiovarainministeriön kansantalousosaston päällikön 
virkaa.
Ylijohtajana professori Laurila on väsymättä työs­
kennellyt laajentaakseen ja syventääkseen tilastoa vas­
taamaan nykyaikaisen yhteiskunnan alati kasvavia 
vaatimuksia. Hän on pyrkinyt soveltamaan kaikkeen 
tilastoon sitä yhteiskuntailmiöiden kuvauksen integroi -
Professor Eino H . Laurila avgick vid utg&ngen av är 
1972 med pensión fr&n sin post som överdirektör för 
Statistikcentralen. Han trädde 1928 i Statistiska central- 
byr&ns tjänst och utnämndes följande är tili biblioteka- 
rie, 1948 tili överaktuarie och 1954 tili avdelningschef. 
Han tillträdde överdirektörsposten i början av 1963 och 
verkade alltsä under ett decennium som chef för verket. 
Överdirektör Laurila blev politices doktor h.c. är 1961 
och tilldelades 1972 professorstitel.
Professor Laurilas första stora arbetsinsats gällde 
Statistiska centralbyr&ns bibliotek, som han med energi 
utvecklade enligt tidens krav. Av ännu större betydelse 
blev hans insats fr&n 1948 som upprättare av en 
kontinuerlig nationalinkomststatistik och utvecklare av 
den tili en nationalbokföring. Som innehavare av chefs- 
posten vid Statistiska centralbyr&ns avdelning för 
nationalinkomststatistik anlitades han p& grund av 
sinä omfattande kunskaper och sin Stora analysförmäga 
i en mängd uppdrag inom planeringen av Finlands 
ekonomiska politik. Áren 1957— 1961 skötte han ehefs- 
tjänsten vid Finansministeriets folkhush&llningsav- 
delning.
Som överdirektör har professor Laurila oförtröttat 
arbetat p& att bredda och fördjupa statistiken enligt 
det moderna samhällets ständigt växande krav. Han 
har p& hela statistiken tillämpat den strävan tili inte- 
grerad överblick av samhällsföreteelserna, som national-
N:o 1 47
tua yleisnäkemystä, jota kansantalouden tilinpidossa 
sovelletaan taloudellisten ilmiöiden kuvauksessa. Tämä 
näkemys sisältyy jo tilastotoimen kehittämisen viisi­
vuotissuunnitelmaan, joka ylijohtaja Laurilan johdolla 
laadittiin vuonna 1965, toisin sanoen ennen kuin vas­
taava keskipitkän tähtäyksen suunnittelu oli aloitettu 
muualla valtionhallinnossa. Tilastolaitoksen vuonna 
1971 toimeenpantu organisaatiouudistus rakentuu sa­
malle perusnäkemykselle, vaikka ylijohtaja Laurilan 
esittämien kehittämistavoitteiden monet tärkeät osat 
jäivätkin toteutumatta.
Professori Laurilan yli johtajakausi oli tilastotoimen 
voimakkaan kehityksen aikaa. Tätä osoittaa mm. se, 
että viraston henkilökunta on kuluneena vuosikymme­
nenä yli kaksinkertaistunut, kasvanut n. 180:stä yli 
neljäänsataan. Automaattiseen tietojenkäsittelyyn siir­
tyminen on samanaikaisesti uudistanut perinpohjaisesti 
tilastojen tuotantomenetelmiä. Julkaisujen määrä on 
moninkertaistunut ja muussa informaatiopalvelussa on 
otettu käyttöön kokonaan uusia toimintamuotoja.
Tämä nopea kasvu- ja uudistusprosessi on luonnolli­
sesti tuonut mukanaan monia vaikeita ongelmia ja tyy ­
dyttävien ratkaisujen etsiminen niihin on vaatinut 
jatkuvia ponnistuksia. Maamme tilastotoimen voimak­
kaan kehityksen hyväksi uhraamasta uutterasta ja 
uhrautuvaisesta työstä Tilastokeskus esittää professori 
Laurilalle syvimmät kiitokset.
räkenskaperna utgär frän i fräga om ekonomin. Den 
kommer till synes redan i det femärsprogram för 
utvecklandet av Statistiken, som under överdirektör 
Laurilaa ledning uppgjordes 1965, d.v.s. innan en 
motsvarande l&ngsiktsplanering upprättades i andra 
delar av statsförvaltningen. Pä samma grundsyn bygger 
den nya organisation statistikverket fick är 1971, ehuru 
flere viktiga delar av överdirektör Laurilaa utveck- 
lingsprogram inte dä förverkligadcs.
Professor Laurilaa tid som överdirektör kännetecknas 
av stark utveckling. Den kommer tili synes i att byr&ns 
personal under dessa tio är har mer än fördubblats, 
d.v.s. den har vuxit frän c. 180 till over 400 personer. 
Samtidigt har statistikens produktionsprocesser i grund 
förnyats genom övergäng tili automatisk databehand- 
ling. Publikationsvolymen har m&ngdubblats och helt 
nya grenar av informationstjänst i annan form har 
upprättat8.
Det är naturligt, att denna snabba tillväxts- och 
förnyelseprocess har medfört mänga svära problem och 
strävan att lösa dem pä ett tillfredsställande sätt har 
krävt fortlöpande ansträngningar. Statistikcentralon 
frambär till professor Laurila ett djupt tack för energiskt 
och uppoffrande arbote Statistiken till fromma.
Tilastokeskuksen julkaisut vuonna 1972
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T I E D O T U S S A R J A T  
V Ä  Väestötilasto
VÄ 1972: 1 Väestönmuutosten ennakkotietoja joulu­
kuulta 1971, 4 s.............................. —,50
2 Väestönmuutosten ennakkotietoja lää­
neittäin, tilastoalueittain, seutukaava- 
alueittain ja kunnittain v. 1971. 28 s. 2,—•
3 Väestönmuutosten ennakkotietoja tam­
mikuulta 1972. 2 s.......................... — ,50
4 Väestönmuutosten ennakkotietoja helmi­
kuulta 1972. 3 s..............................  — ,50
5 Väestönmuutosten ennakkotietoja maa­
liskuulta 1972. 3 s.......................... ■—,50
6 Väestönmuutosten ennakkotietoja, huh­
tikuu 1972. 3 s.................................. — ,50
7 Vuoden 1971 kunnittainen väestöennuste.
18 s....................................................  2,—
R A P P O R T S E R I E R N A  
VÄ  Befolkningsstatistik
VÄ  1972: 1 Förhandsuppgifter om befolkningsrörel­
sen frán december 1971. 4 s......... — ,50
2 Förhandsuppgifter om befolkningsrörel­
sen efter Iän, statistiska regioner, regions- 
planeomráden och kommuner är 1971. 
28 s..................................................... 2,—
3 Förhandsuppgifter om befolkningsrörel­
sen frán januari 1972. 2 s............. — ,50
4 Förhandsuppgifter om befolkningsrörel­
sen frán februari 1972. 3 s........... — ,50
5 Förhandsuppgifter om befolkningsrörel­
sen frán mars 1972. 3 s................. —-,50
6 Förhandsuppgifter om befolkningsrörel­
sen, april 1972. 3 s.......................... — ,50
7 1971 árs befolkningsprognos för kommu-
nerna. 18 s.......................................  2,—
' )  (F) =  Endast pá i’i ns ka.
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8 Väestönmuutosten ennakkotietoja, tou­
kokuu 1972. 3 s..............................  — ,50
9 Väestönmuutosten ennakkotietoja, kesä­
kuu 1972. 4 s.................................. — ,50
10 Väestönmuutosten ennakkotietoja, heinä­
kuu 1972. 4 s..................................  — .50
11 Henkikirjoitettu väestö 1. 1. 1972. 16 s.
2,—
12 Väestönmuutosten ennakkotietoja, elo­
kuu 1972. 4 s..................................  — ,50
13 Kuntien välinen muuttoliike 1970. Kun­
taan muuttaneet iän ja sukupuolen mu­
kaan. 37 s.........................................  3,—
14 Kuntien välinen muuttoliike 1970. Kun­
nasta muuttaneet iän ja sukupuolen mu­
kaan. 37 s.........................................  3,—
15 Väestönmuutosten ennakkotietoja, syys­
kuu 1972. 5 s..................................  — ,50
16 Toisista Pohjoismaista Suomeen muutta­
neet iän ja sukupuolen mukaan kunnit­
tain v. 1970. 20 s...........................  2,—
17 Suomesta toisiin Pohjoismaihin muutta­
neet iän ja sukupuolen mukaan kunnit­
tain v. 1970. 22 s...........................  2,—
18 Suomen ja toisten Pohjoismaiden välinen
muuttoliike v. 1970. 30 s...............  2,—
19 Väestönmuutosten ennakkotietoja, loka­
kuu 1972. 5 s.................................... — ,50
20 Väestönmuutosten ennakkotietoja, mar­
raskuu 1972. 5 s..............................—-,50
21 Arvioitu maassa asuva väestö 1. 1. 1973.
15 s.................................................... 1,—
VL Vuoden 1970 väestölaskennan tietoja
VL 1972: 1 Ennakkotaulu 2: Asuinhuoneistot pinta-
alan (m2) mukaan kunnittain 31. 12. 1970 
sekä asuinhuoneistojen lukumäärät vv. 
1960 ja 1970 (tiedot 106 kunnan osalta). 
11 s..................................................... 1,—
2 Ennakkotaulu 1 A: Väestö pääasiallisen 
toiminnan mukaan kunnittain 31. 12.
1970.
Ennakkotaulu 1 B: Ammatissa toimiva 
väestö elinkeinon (1-num.) mukaan kun­
nittain 31. 12. 1970 (tiedot 73 kunnan 
osalta). 33 s........................................ 3,—
3 Ennakkotaulu 3: Rakennukset käyttö­
tarkoituksen mukaan 31. 12. 1970 (koko 
maa). 49 s........................................  3,—
4 Ennakkotaulu 1 A: Väestö pääasiallisen 
toiminnan mukaan kunnittain 31. 12.
1970.
Ennakkotaulu 1 B: Ammatissa toimiva 
väestö elinkeinon (1-num.) mukaan kun­
nittain 31. 12. 1970 (tiedot 34 kunnan 
osalta). 29 s...................................... 2,—
5 Tutkimus lasten lukumäärästä. 45 s. 3,—
6 Ennakkotaulu 4: Kesämökin omistavat 
ruokakunnat lääneittäin ja seutukaava- 
alueittain 31. 12. 1970 (koko maa). 17 s.
2 —
7 Ennakkotaulu 2: Asuinhuoneistot pinta-
alan mukaan 31. 12. 1970. 55 s. .. 3,—
8 Ennakkotaulu 29: Ennakkotietoja kun­
tien kielisuhteista 31. 12. 1970. 5 s. —,50
9 Ennakkotaulu 1 A: Väestö pääasiallisen 
toiminnan mukaan kunnittain 31. 12.
1970.
Ennakkotaulu 1 B: Ammatissa toimiva 
väestö elinkeinon (1-num.) mukaan kun­
nittain 31. 12. 1970 (tiedot 28 kunnan 
osalta). 22 s...................................... 2,—
10 Ennakkotietoja rakennuskannasta 31. 12.
1970. 155 s....................................... 5,—
11 Ennakkotietoja väestön iästä ja koulu- 
sivistyksestä 31. 12. 1970. 130 s. 4,—
8 Förhandsuppgifter om befolkningsrörel-
sen, maj 1972. 3 s..........................  — ,50
9 Förhandsuppgifter om befolkningsrörel-
sen, juni 1972. 4 s......................... — ,50
10 Förhandsuppgifter om befolkningsrörel-
sen, juli 1972. 4 s.......................... — ,50
11 Mantalsskriven befolkning 1. 1. 1972.
16 s...................................................  2,—
12 Förhandsuppgifter om befolkningsrörel-
sen, augusti 1972. 4 s....................— ,50
13 Omflyttning mellan kommuner 1970. Till
kommunen inflyttade efter äldern och 
kön. 37 s............................................ 3,—
14 Omflyttning mellan kommuner 1970.
Frán kommunen utflyttade efter och kön. 
37 s..................................................... 3,—
15 Förhandsuppgifter om befolkningsrörel-
sen, September 1972. 5 s...............  —,50
16 Frán övriga Norden tili Finland in­
flyttade efter álder och kön kommunvis 
ár 1970. 20 s.................................... 2,—
17 Frán Finland tili övriga Norden ut­
flyttade efter äldcr och kön kommunvis 
ár 1970. 22 s.................................... 2,—
18 Flyttningsrörelsen mellan Finland och
övriga Norden ár 1970. 30 s. . . .  2,—
19 Förhandsuppgifter om befolkningsrörel-
sen, Oktober 1972. 5 s.................... — ,50
20 Förhandsuppgifter om befolkningsrörel-
sen, november 1972. 5 s.................  — ,50
21 Beräknad i riket bosatt befolkning 1. 1.
1973. 15 s.........................................  1,—
VL Uppgifter frán 1970 ärs folkräkning
VL 1972: 1 Förhandstabell 2: Bostadslägenheterna
efter golvytans storlek (m2) kommunvis 
31. 12. 1970 samt antalet bostadslägen- 
heter áren 1960 och 1970 (uppgifter för 
106 kommuner). 11 s...................... 1,—
2 Förhandstabell 1 A: Befolkningen efter 
huvudsysselsättning kommunvis 31. 12.
1970.
Förhandstabell 1 B:~. Yrkesverksam be- 
forkning efter näringsgren (1-siffernivá) 
kommunvis 31. 12. 1970 (uppgifter för 
73 kommuner). 33 s........................ 3,—
3 Förhandstabell 3: Byggnaderna efter an-
vándningsandamál 31. 12. 1970 (hela 
landet). 49 s.....................................  3,—
4 Förhandstabell 1 A: Befolkningen efter 
huvudsysselsättning kommunvis 31. 12.
1970.
Förhandstabell 1 B: Yrkesverksam be­
folkning efter näringsgren (1-siffernivá) 
kommunvis 31. 12. 1970 (uppgifter för 
34 kommuner). 29 s........................ 2,—
5 Undersökning angáende barnantal. 45 s.
3,—
6 Förhandstabell 4: Husháll som äger som- 
marstuga länsvis och efter regionplane- 
omráden 31. 12. 1970 (hela landet). 17 s.
2,—
7 Förhandstabell 2: Bostadslägenheterna 
enligt golvytans storlek 31. 12. 1970. 55 s.
3,—
8 Förhandstabell 29: Förhandsuppgifter
om kommunernas sprákforhállanden 
31. 12. 1970. 5 s.............................— ,50
9 Förhandstabell 1 A: Befolkningen efter 
huvudsysselsättning kommunvis 31. 12.
1970.
Förhandstabell 1 B: Yrkesverksam be­
folkning efter näringsgren (1-siffernivá) 
kommunvis 31. 12. 1970 (uppgifter för
28 kommuner). 22 s.......................  2,—
10 Förhandsuppgifter om byggnadsbestán- 
det 31. 12. 1970. 155 s.................. 5,—
11 Förhandsuppgifter om befolkningens 




12 Ennakkotietoja asuntokannasta ja ruoka­
kuntien asunto-oloista 31. 12. 1970 49 s.
3,—
13 Ennakkotaulut 1 A ja B: Väestön pää­
asiallinen toiminta ja ammatissa toimi­
van väestön ammatti- ja elinkeinora­
kenne 31. 12. 1970. 153 s.............. 5,—
14 Ennakkotaulu 5: Väkiluku väestölasken­
nan mukaan 31. 12. 1970 kunnittain. 
56 s..................................................... 3,—
15 Ennakkotaulu 1 C: Väestö pääasiallisen
toiminnan, siviilisäädyn, elinkeinon ja 
iän mukaan 31. 12. 1970. 60 s. . . 3,—
16 Saamelaisväestöä koskevia ennakkotie­
toja (31. 12. 1970). 41 s.................  3,—
17 Censuses of population, housing and
buildings in Finland 31 December, 1970. 
22 s..................................................... 2,—
18 Ennakkotaulu 31: Ammatissa toimiva
väestö sukupuolen ja ammattiaseman 
mukaan 31. 12. 1970. 43 s.............  3,—
19 Ennakkotietoja asunto-oloista 31. 12.
1970. 9 s........................................... 1,—
20 Ennakkotaulu 15: Väestö syntymävuo­
den mukaan ja siviilisäädyn mukaan 
31. 12. 1970. 65 s.............................. 4,—
21 Ennakkotaulu 16: Ammatissa toimiva
väestö elinkeinon ja ammattiaseman mu­
kaan 31. 12. 1970. 131 s..............  5,—
22 Ennakkotaulu 17: Väestö pääasiallisen
toimeentulon lähteen, siviilisäädyn sekä 
iän mukaan 31. 12. 1970. 53 s. .. 3,—
23 Ennakkotaulu 18: Ammatissa toimiva 
väestö asuinpaikan ja työssäkäyntipai- 
kan mukaan 31. 12. 1970. 149 s. 5,—
24 Ennakkotaulut 19 ja 32: Ennakkotietoja
väestön ammatista ja ammattikoulutuk­
sesta 31. 12. 1970. 76 s.................. 4,—
25 Ennakkotietoja eläkkeellä olevien maa­
talousyrittäjien luvusta 31. 12. 1970. 9 s.
1
26 Ennakkotaulu 33: 14 vuotta täyttänyt 
väestö ammatin, sukupuolen, iän ja kou­
lutusasteen mukaan 31. 12. 1970; naimi­
sissa olevat naiset erikseen. 128 s. 5,—
27 Taulu I: Väestö koulusivistyksen, pää­
kielen ja iän mukaan kunnittain 31. 12.
1970. 100 s.......................................  4,—
28__ Ennakkotietoja ammatissa toimivan 
väestön asuinpaikasta ja työssäkäynti- 
paikasta 31. 12. 1970. 27 s...........  2,—
29 Taulu 1 A: Ruotsinkielinen väestö koulu- 
sivistyksen ja iän mukaan kunnittain 
31. 12. 1970. 48 s..........................  3,—
31 Ruotsinkielinen väestö elinkeinon, am­
mattiaseman ja pääasiallisen toimeen­
tulon lähteen mukaan 31. 12. 1970. 15 s.
1, —
OI Oikeus- ja vaalitilasto
OI 1972: 1 Ensimmäisessä oikeusasteessa vuonna
1969 vapausrangaistukseen tuomitut pää­
rikoksen mukaan. Vapausrangaistuksen 
pituus ja ehdollisuus. 28 s.............  2,—
2 Maksuttomat oikeudenkäynnit vuosina
1969— 1970. 5 s...............................  — ,50
3 Käräjäpäivät ja niiden toimittajat vuo­
sina 1970— 1971. 2 s......................  — ,50
4 Poliisin tietoon tulleet rikokset, juopu­
muspidätykset ja pysäköintivirheet vv. 
1969— 1971. 5 s...............................  — ,50
5 Puolueiden äänimäärät prosentteina vuo­
den 1972 kansanedustajain vaaleissa. 
27 s..................................................... 2,—
6 Poliisin tietoon tulleet rikokset, juopu­
muspidätykset ja pysäköintivirheet I 
neljänneksen aikana v. 1972. 6 s. 1,-—•
12 Forhandsuppgifter om bostadsbestAn-
det och hushAllens bostadsforhAllanden 
31. 12. 1970. 49 s...........................  3,—
13 Forhandstabeller 1 A och B: Befolk- 
ningens huvudsysselsattning och yrkes- 
verksamma befolkningens yrkes- och 
naringsstruktur 31. 12. 1970. 153 s. 5,—
14 Forhandstabell 5: Folkmangden enligt
folkrakningen 31. 12. 1970 kommunvis. 
56 s..................................................... 3,—
15 Forhandstabell 1 C: Befolkningen efter 
huvudsysselsattning, civilstAnd, narings- 
gren och Alder 31. 12. 1970. 60 s. 3,—
16 Forhandsuppgifter om samebefolkningen
(31. 12. 1970). 41 s.......................   3,—
17 Censuses o f population, housing and
buildings in Finland 31 December, 1970.
22 s.....................................................  2,—
18 Forhandstabell 31: Yrkesverksamma be­
folkningen efter kon och yrkesstallning 
31. 12. 1970. 43 s............................ 3,—
19 Forhandsuppgifter om bostadsforhAllan-
dena 31. 12. 1970. 9 s..................  1,—
20 Forhandstabell 15: Befolkningen efter
fodelse&r och civilstAnd 31. 12. 1970. 
65 s.....................................................  4,—
21 Forhandstabell 16: Yrkesverksam befolk-
ning efter naringsgren och yrkesstallning 
31. 12. 1970. 131 s..........................  5,—
22 Ffirhandstabell 17: Befolkningen efter
huvudsaklig inkomstkalla, civilstAnd 
samt Alder 31. 12. 1970. 53 s. .. 5,—
23 Forhandstabell 18: Yrkesverksam befolk-
ning efter boningsort och arbetsplatsens 
belagenhet 31. 12. 1970. 149 s. . .  5,—
24 Forhandstabellerna 19 och 32: Forhands- 
uppgifter om befolkningens yrke och 
yrkesutbildning 31. 12. 1970. 76 s. 4,—
25 Forhandsuppgifter om antalet pensione- 
rade jordbruksforetagare 31. 12. 1970.9 s............................................  i _
26 Forhandstab. 33: 14 Ar fylilda befolk­
ningen efter yrke, kon, Aider och utbild- 
ningsnivA 31. 12. 1970; gifta kvinnor 
separat. 128 s..................................  5,—
27 Tabell I: Befolkningen efter skolbildning,
huvudsprAk och Alder kommunvis 31. 12.
1970. 100 s....................................... 4,—
28 Forhandsuppgifter om yrkesverksam'be - 
folkning efter boningsort och arbets- 
platsens belagenhet 31. 12. 1970. 27 s.
2 —
29 Tabel 1 A: SvensksprAkig befolkmng efter
skolbildning och Alder kommunvis 31. 12.
1970. 48 s........................................  3,—
31 Den svensksprAkiga befolkningen efter 
naringsgren, yrkesstallning och huvud­
saklig inkomstkalla 31. 12. 1970. 15 s.
1,—
OI Rätts- och valstaiistik
OI 1972: 1 Personer som Ar 1969 dömts tili frihets-
straff i första instans enligt huvudbrott. 
Frihetsstraffets längd och villkorlighet. 
28 s..................................................... 2,—
2 Fria rättegängar Aren 1969— 1970. 5 s.
— .50
3 Tingsdagar och deras förrättare áren
1970— 1971. 2 s...............................  — ,50
4 Brott som kömmit tili polisens känne-
dom, fyllerianliällanden och parkerings- 
fel áren 1969— 1971. 5 s............. . — ,50
5 Partiernas röstantal i procent vid riks-
dagsvalet Ar 1972. 27 s.................. 2,—
6 Brott som kömmit tili polisens känne-
dom, fyllerianhällanden och parkerings- 
fel under det första kvartalet Ar 1972. 
6 s....................................................... 1,—
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7 Vankitilastoa vuosilta 1967— 1971. 20 s.
2,—
8 Ennakkoäänestys vuoden 1972 kansan­
edustajain vaaleissa. 7 s..............  1,—
9 Poliisin tietoon tulleet rikokset, juopu­
muspidätykset ja pysäköintivirheet I ja 
II neljänneksen aikana v. 1972. 4 s. —-,50
10 Äänioikeudettujen lukumäärä vuoden
1972 kunnallisvaaleissa. I s ..........— ,50
11 Lääninoikeuksien vuonna 1971 ratkaise­
mat asiat. 6 s. ..............................  1,—
12 Poliisin tietoon tulleet rikokset, juopu­
muspidätykset ja pysäköimisvirheet III 
neljänneksen aikana v. 1972. 5 s. ■—,50
7 Fängstatistik frän ären 1967— 1971. 20 s.
2,—
8 Förhandsröstning vid riksdagsvalet 1972.
7 s..........................   1,—
9 Brott som kömmit tili polisens känne-
dom, fylleriahh&llanden ooh parkerings- 
fel under det första och andra kvartalet 
är 1972 4 s.......................................— ,50
10 Antalet röstberättigade i kommunalvalen
1972. 1 s...........................................  — ,50
11 Vid länsrätterna avgjorda mäl och ären-
den är 1971. 6 s. . .  ....................  1,—
12 Brott som kömmit tili polisens känne-
dom, fyllerianhällanden och parkerings- 
fel under det tredje kvartalet är 1972. 
5 s....................................................... — ,50
TY Työvoimatilasto
TY 1972: 1 Työvoima-arvio vuosille 1971 ja 1972.
6 s..................................................... 1,—
2 Työvoimatiedustelun ennakkotietoja,
marraskuu 1971. I s ...................... —-,50
3 Työvoimatiedustelun ennakkotietoja,
joulukuu 1971. 2 s.........................  ■—,50
4 Työvoimatiedustelu 1971. 35 s. .. 3,—
5 Työvoimatiedustelun ennakkotietoja,
tammikuu 1972. 1 s....................... — ,50
6 Työtaistelut 1971. 16 s.................. 2,—•
7 Työvoimatiedustelun ennakkotietoja,
helmikuu 1972. I s .........................— ,50
8 Työvoima-arvio vuodelle 1972. 6 s. 1,—
9 Työvoimatiedustelun ennakkotietoja,
maaliskuu 1972. 1 s.......................  — ,50
10 Työvoimatiedustelu, I neljännes 1972.
15 s..................................................... 1,—
11 Työvoimatiedustelun ennakkotietoja,
huhtikuu 1972. 1 s......................... —-,50
12 Työtaistelut tammikuussa 1972. 1 s.
— .50
13 Työtaistelut helmikuussa 1972. 1 s. ■—,50
14 Työtaistelut maaliskuussa ja I neljän­
neksellä 1972. 4 s..........................  — ,50
15 Työvoimatiedustelun vuositilasto 1971.
14 s..................................................  1,—
16 Työvoima-arvio vuosille 1972 ja 1973.
6 s..................................................... 1,—
17 Tehdyt työpäivät v. 1971. 18 s. . .  2,—
18 Työvoimatiedustelun ennakkotietoja,
toukokuu 1972. I s .......................... — ,50
19 Työvoimatiedustelun ennakkotietoja teh­
dyistä työpäivistä I neljännekseltä 1972. 
I s ......................................................  —,50
20 Työvoimatiedustelun ennakkotietoja ke­
säkuulta 1972. I s ..........................  — ,50
21 Työvoimatiedustelu, II  neljännes 1972.
16 s....................................................  2,—
22 Työvoimatiedustelun ennakkotietoja,
heinäkuu 1972. 1 s.........................  — ,50
23 Työtaistelut huhtikuussa 1972. 1 s. — ,50
24 Työvoima-arvio vuosille 1972 ja 1973. 6 s.
1 —
25 Työvoimatiedustelun ennakkotietoja elo­
kuulta 1972. 1 s.............................. —-,50
26 Työvoimatiedustelun ennakkotietoja
syyskuulta 1972. 1 s......................  — ,50
27 Työtaistelut toukokuussa 1972. 1 s. — ,50
28 Työtaistelut kesäkuussa ja II neljännek­
sellä 1972. 4 s.................................  — ,50
29 Työvoimatiedustelun ennakkotietoja lo­
kakuulta 1972. 1 s.........................  — ,50
30 Työvoimatiedustelu, III neljännes 1972.
16 s..................................................  2,—
31 Työtaistelut heinäkuussa 1972. 1 s. — ,50
32 Työtaistelut elokuussa 1972. 1 s. — ,50
TY Arbetskraftsstatistik
TY  1972: 1 Arbetskraftsprognos fór áren 1971 och
1972 (F). 6 s....................................  1,—
2 Arbetskraftsenkatens fórhandsuppgifter,
november 1971. 1 s........................— ,50
3 Arbetskraftsenkatens fórhandsuppgifter,
december 1971. 2 s.........................— ,50
4 Arbetskraftsenkaten 1971. 35 s. . 3,—■
5 Arbetskraftsenkatens fórhandsuppgifter,
januari 1972. 1 s............................. — ,50
6 Arbetskonflikter 1971 (F). 16 s. .. 2,—
7 Arbetskraftsenkatens fórhandsuppgifter,
februari 1972. 1 s...........................  — ,50
8 Arbetskraftsprognos fór áret 1972 (F).
6 s.....................................................  1,—
9 Arbetskraftsenkatens fórhandsuppgifter,
mars 1972. 1 s................................. — ,50
10 Arbetskraftsenkaten, I kvartalet 1972.
15 s..................................................... 1,—
11 Arbetskraftsenkatens fórhandsuppgifter,
april 1972. 1 s.................................  — ,50
12 Arbetskonflikter, januari 1972 (F). 1 s.
— ,50
13 Arbetskonflikter, februari_1972 (F). 1 s.
— ,50
14 Arbetskonflikter, under mars och fórsta
kvartalet 1972. 4 s.......................... — ,50
15 Arbetskraftsenkatens Arsstatistik 1971
(F). 14 s............................................  1,—
16 Arbetskraftsprognos fór áren 1972 och
1973 (F). 6 s....................................  1,—
17 Antal arbetsdagar &r 1971 (F). 18 s. 2,—
18 Arbetskraftsenkatens fórhandsuppgifter,
maj 1972. 1 s..................................  — ,50
19 Arbetskraftsenskatens fórhandsuppgifter
om utfórda arbetsdagar under I kvartalet 
1972. 1 s................................... ........ — ,60
20 Arbetskraftsenkatens fórhandsuppgifter,
juni 1972. 1 s..................................  —,50
21 Arbetskraftsenkaten, II  kvartalet 1972.
16 s.....................................................  2,—
22 Arbetskraftsenkatens fórhandsuppgifter,
juli 1972. 1 s.................................... — ,50
23 Arbetskonflikter, april 1972 (F). 1 s. — ,50
24 Arbetskraftsprognos fór áren 1972 och
1973 (F). 6 s....................................  1,—
25 Arbetskraftsenkatens fórhandsuppgifter,
augusti 1972. 1 s............................  — ,50
26 Arbetskraftsenkatens fórhandsuppgifter,
september 1972. 1 s....................... — ,50
27 Arbetskonflikter, maj 1972 (F). 1 s. — ,50
28 Arbetskonflikter, juni och II kvartalet
1972 (F). 4 s.................................... — ,50
29 Arbetskraftsenkatens fórhandsuppgifter
fór oktober 1972. 1 s.....................— ,50
30 Arbetskraftsenkaten, III kvartalet 1972.
16 s................................................... 2,—
31 Arbetskonflikter, juli 1972 (F). 1 s. — ,50
32 Arbetskonflikter, augusti 1972 (F). 1 s.
— ,50
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KO Koulutus- ja tutkimustilasto KO Utbildnings- och forskningsstatistik
KO 1972: 1 Ammattikasvatushallituksen valvonnan
alaiset yleiset ammattikoulut ja erikois­
alojen ammattioppilaitokset v. 1971. 63 s.
4,—
2 Korkeakoulututkinnot ja hyväksytyt 
väitöskirjat lukuvuonna 1970/1971. 8 s.
1 —
3 Uudet korkeakouluopiskelijat kotikun­
nan ja opiskelupaikkakunnan mukaan 
syyslukukaudella 1968. 119 s. . .  5,—
4  Vuonna 1971 ammatillisiin oppilaitoksiin
sekä kansanopistoihin ja kansankorkea- 
kouluihin oppilaiksi pyrkineet ja otetut. 
57 s..................................................... 3,—
5 -Ammatilliset oppilaitokset vuonna 1971.
8 s...................................................... 1,—
6 Kansakoulujen oppilaat lukuvuonna
1971/72. 25 s....................................  2,—
7 Tutkimus- ja kehittämistyö yrityssekto­
rissa Suomessa v. 1971. 10 s.........  1,-—•
8 Oppilaspaikkojen kysynnän mittaami­
nen, sekä otos- että kokonaisselvitys 
kauppaoppilaitosten pyrki jämäärästä
syksyllä 1971. 63 s.......................... 4 ,—
9 Oppilaitosluettelo 31. 12. 1971. 86 s. 4 ,—
10 Peruskoulut syyslukukauden 1972 al­
kaessa. 109 s....................................  5,—
11 Tilasto ammattikasvatushallituksen val­
vonnan alaisista v. 1971 päättyneistä 
työllisyyskursseista ja muista tilapäisistä 
ammattikursseista. 43 s................. 3,—
12 Ammatillisissa oppilaitoksissa sekä kan­
sanopistoissa ja kansankorkeakouluissa 
v. 1971 suoritetut tutkinnot. 75 s. 4,—
13 Korkeakouluopettajien lukumäärä kevät­
lukukaudella 1972. 7 s..................  1,—■
14 Korkeakouluopiskelijat kotikunnan kun­
tamuodon, läänin ja opiskelupaikkakun­
nan mukaan syyslukukaudella 1969. 13 s.
1,—
15 Ennakkotietoja korkeakouluopiskelijani
lukumäärästä syyslukukaudella 1972. 
10 s..................................................... 1,—
16 Korkeakoulututkinnot ja hyväksytyt väi­
töskirjat lukuvuonna 1971/72. 9 s. 1,—
17 Oppikoulut syyslukukaudella 1972. ©
18 Kokeiluperuskoulut syyslukukaudella 
1972. ©
19 Ammattikasvatushallituksen valvonnan
alaiset yleiset ammattikoulut ja erikois­
alojen ammattioppilaitokset v. 1972. 
59 s..................................................... 3,—
KO 1972: 1 Yrkesutbildnings- ooh specialutbildnings-
anstalter under yrkesutbildningsstyrel- 
sens övervakning Ar 1971 (F). 63 s. 4,—
2 Hogskole-examina och godkanda dok-
torsavhandlingarna lasAret 1970/1971. 
8 s....................................................... 1 —
3 Nya hogskolestuderade enligt hemort och
studieort under hostterminen 1968 (F). 
119 s................................................... 5,—
4 Ar 1971 intradessoltande och godkanda
till yrkesutbildningsanstalter samt folk- 
hogskolor, folkakademier och kommunal- 
hogskolor (F). 57 s.......................... 3,—
5 Yrkesutbildande skolor och institut Ar
1971 (F). 8 s....................................  1,—
6 Folkskolornas clever Iasarct 1971/72.
25 s..................................................... 2,—
7 Forsknings- och utvecklingsarbetet i fore- 
tagssoktorn i Finland Ar 1971. 10 s. 1,—
8 Matning av efterfrAgan pA elevplatser,
bAde en urvals- och en totalundersokning 
av antalet intradessokande vid handels- 
instituten hosten 1971 (F). 63 s. . . 4,—
9 Forteckning over laroanstalterna 31. 12.
1971. 86 s........................................  4,—
10 Grundskolorna vid borjan av hosttermi­
nen 1972. 109 s............................... 5,—
11 Statistik over sysselsattnings- och andra
tillfalliga vrkeskurser under yrkesutbild- 
ningsstyrelsens overvakning, vilka av- 
slutats Ar 1971 (F). 43 s..............  3,—
12 Avlagda examina Ar 1971 i yrkesutbil-
dande Iaroanstalter samt i folkhogskolor 
och folkakademier. 75 s.................. 4,—-
13 Antalet hogskolelarare vArterminen 1972.
7 s...................................................... 1,—
14 Hogskolestuderandena hostterminen 1969
efter hemkommunens kommunform, lan 
och studieort. 13 s..........................  1,—
15 Förhandsuppgifter om antalet högskole- 
studerande hostterminen 1972. 10 s. 1,—
16 Högskole-examina och godkända doktors- 
avhandlingar läseäret 1971/72. 9 s. 1,—
17 Läroverken hösterminen 1972. ©
18 Försökgrundskolorna under hostterminen
1972. ©
19 Yrkesutbildnings- och specialutbildnings- 
anstalter under yrkesutbildningsstyrel- 
sens övervakning Ar 1972 (F). 59 s. 3,—
KT Kansantulotilasto
KT 1972: 1 Kansantulotilaston ennakkotietoja, en­
simmäinen neljännes 1972. 18 s. . . 2,-—-
2 Kansantulotilaston ennakkotietoja, toi­
nen neljännes 1972. 18 s...............  2,—
3 Suomen maksutase vuosina 1970 ja 1971.
4 s................................................ .'. — ,50
4 Kansantalouden tilinpito 1964— 1972,
I—II neljännes. 94 s.....................  4,—
5 Kansantulotilaston ennakkotietoja vuo­
delle 1972. 16 s...............................  2,—
KT Nationalinkomststatistik
KT 1972: 1 Förhandsuppgifter om nationalinkomst-
statistiken under första kvartalet Ar 1972 
(F). 18 s............................................  2,—
2 Förhandsuppgifter om nationalinkomst-
statistiken under andra kvartalet Ar 1972 
(F). 18 s............................................  2,—
3 Finlands betalningsbalans Aren 1970 och
1971. 4 s.........................................  — ,50
4 Nationalbokföring 1964— 1972, I—II
kvartalet. 94 s.................................  4,—
5 Förhandsuppgifter om nationalinkomst- 
statistiken för Aret 1972 (F). 16 s. 2,—
TE Teollisuustilasto TE Industristatistik
TE 1972: 1 Teollisuustuotannon volyymi-indeksi,
marraskuu 1971. 2 s......................— ,50
TE 1972: 1 Volymiridex för industriproduktionen,
november 1971 (F). 2 s..................— ,50
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¿¿Tekstiiliteollisuuden konekanta vuonna
1970. 5 s.........................................  — ,50
3 Teollisuustuotannon volyymi-indeksi, 
joulukuu ja koko vuosi 1971. 3 s. ■—,50
4 Teollisuustuotannon volyymi-indeksi,
tammikuu 1972. 2 s....................... — ,50
5 Teollisuustuotannon volyymi-indeksi,
helmikuu 1972. 2 s........................ ■—-,50
6 Teollisuustuotannon volyymi-indeksi,
maaliskuu 1972. 2 s.......................  — ,50
7 Teollisuustuotannon volyymi-indeksi,
huhtikuu 1972. 3 s.............•..........  ■—,50
8 Teollisuustuotannon volyymi-indeksi,
toukokuu 1972. 2 s........................  — ,50
9 Teollisuustuotannon volyymi-indeksi,
1970, 1971, kesäkuu 1972. 8 s. . . 1,—
10 Teollisuustuotannon volyymi-indeksi,
heinäkuu 1972. 3 s.........................  — ,50
11 Ennakkotietoja Suomen teollisuudesta
vuonna 1971. 66 s..........................  4,—
12 Teollisuustuotannon volyymi-indeksi,
elokuu 1972. 3 s.............................  — ,50
13 Tekstiiliteollisuuden konekanta vuonna
1971. 5 s...........................................  — ,50
14 Teollisuustuotannon volyymi-indeksi,
syyskuu 1972. 3 s........................... —-,50
15 Teollisuustuotannon volyymi-indeksi,
lokakuu 1972. 3 s...........................  — ,50
2 Textilindustrins maskiner är 1970. 5 s.
— ,50
3 Volymindex för industriproduktionen, 
december och hela äret 1971 (F). 3 s.
— ,50
4 Volymindex för industriproduktionen,
januari 1972 (F). 2 s...................... — ,50
5 Volymindex för industriproduktionen,
februari 1972 (F). 2 s.....................  — ,50
6 Volymindex för industriproduktionen,
mars 1972 (F). 2 s.......................... — ,50
7 Volymindex för industriproduktionen,
april 1972 (F). 3 s..........................  —,50
8 Volymindex för industriproduktionen,
maj 1972 (F). 2 s.......................... — ,50
9 Volymindex för industriproduktionen,
1970, 1971, juni 1972 (F). 8 s. . . 1,—
10 Volymindex för industriproduktionen,
juli 1972 (F). 3 s......................: . . . — ,50
11 Förhandsuppgifter om Finlande industri
är 1971. 66 s....................................  4,—
12 Volymindex för industriproduktionen,
augusti 1972 (F). 3 s...................... — ,50
13 Textilindustrins maskiner är 1971. 5 s.
— ,50
14 Volymindex för industriproduktionen,
September 1972 (F). 3 s................. — ,50
15 Volymindex för industriproduktionen,
Oktober 1972 (F). 3 s....................— ,50
RA Rakennuatilasto
RA 1972: 1 Myönnetyt rakennusluvat, lokakuu 1971.
5 s....................................................  — ,50
2 Talonrakennustilasto, III neljännes 1971.
24 s..................................................... 2,—
3 Myönnetyt rakennusluvat, marraskuu
1971. 5 s...........................................  — .50
4 Myönnetyt rakennusluvat,joulukuu 1971.
5 s....................................................  — ,50
5 Asuntotuotanto, IV  neljännes 1971. 6 s.
1,—
6 Talonrakennustilasto, IV  neljännes 1971.
28 s..................................................  2 ,—
7 Myönnetyt rakennusluvat, tammikuu
1972. 5 s...........................................  — ,50
8 Myönnetyt rakennusluvat, 1971. 7 s. 1,—
9 Myönnetyt rakennusluvat, helmikuu
1972. 5 s.........................................  — ,50
10 Myönnetyt rakennusluvat, maaliskuu
1972. 5 s.........................................  — ,50
11 Asuntotuotanto, I  neljännes 1972. 6 s.
1 —
12 Talonrakennustilasto, I  neljännes 1972.
24 s..................................................... 2,—
13 Myönnetyt rakennusluvat, huhtikuu
1972. 5 s...........................................  — .50
14 Myönnetyt rakennusluvat, toukokuu
1972. 5 s...........................................  — ,50
15 Myönnetyt rakennusluvat, kesäkuu 1972.
5 s....................................................  — ,50
16 Talonrakennustilasto, II  neljännes 1972.
24 s. . . .............................................  2,—
17 Myönnetyt rakennusluvat, heinäkuu
1972. 5 s.......................................... — ,50
18 Asuntotuotanto, II  neljännes 1972. 6 s.
1,—
19 Myönnetyt rakennusluvat, elokuu 1972.
5 s....................................................  — ,50
20 Myönnetyt rakennusluvat, syyskuu 1972.
5 s....................................................  — ,50
21 Asuntotuotanto, III neljännes 1972. 6 s.
1
RA Byggnadsstatistik
RA 1972: 1 Beviljade byggnadstillständ, oktober
1971. 5 s. — ,50
2 Husbyggnadsstatistik, III kvartalet 1971.
24 s..................................................... 2,—
3 Beviljade byggnadstillständ, november
1971. 5 s.......................................... — ,50
4 Beviljade byggnadstillständ, december
1971. 5 s...........................................  — .50
5 Bostadsproduktionen, IV kvartalet 1971.
6 s.....................................................  1,—
6 Husbyggnadsstatistik, IV  kvartalet 1971.
28 s..................................................... 2,—
7 Beviljade byggnadstillständ under janu­
ari 1972. 5 s.....................................— ,50
8 Beviljade byggnadstillständ är 1971. 7 s.
1,—
9 Beviljade byggnadstillständ, februari
1972. 5 s...........................................  — ,50
10 Beviljade byggnadstillständ, mars 1972.
5 s........................................................... — ,50
11 Bostadsproduktionen, I kvartalet 1972.
6 s.......................................................  1,—
12 Husbyggnadsstatistik, I  kvartalet 1972.
24 s..................................................... 2,—
13 Beviljade byggnadstillständ, april 1972.
5 8..................................................... —,50
14 Beviljade byggnadstillständ, maj 1972.
5 s....................................................... — ,50
15 Beviljade byggnadstillständ, juni 1972.
5 s....................................................... — ,50
16 Husbyggnadsstatistik, II kvartalet 1972.
24 s..................................................... 2,—
17 Beviljade byggnadstillständ, juli 1972.
5 s....................................................... — ,50
18 Bostadsproduktionen, II kvartalet 1972.
6 s....................................................... 1,—
19 Beviljade byggnadstillständ, augusti
1972. 5 s.......................................... — ,50
20 Beviljade byggnadstillständ, September
1972. 5 s.......................................... — ,50
21 Bostadsproduktionen, III kvartalet 1972.
6 s.....................................................  1,—
KA Kauppatilasto KA Handelsstatistik
KA 1972: 1 Lopetettujen liikevaihtoverovelvollisten
yritysten tilasto vuodelta 1970. 19 s. 2,-—
KA 1972: 1 Statistik över oinsättningsskatteskyldiga
företag vilkas verksamhet upphört är 
1970. 19 s.........................................  2,—
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2 Tukku- ja  vähittäiskauppatilasto, loka­
kuu 1971. 8 s.....................................  1,—
3 Tukku- ja  vähittäiskauppatilasto, mar­
raskuu 1971, 8 s...............................  1,—
4 Lopetettujen liikevaihtoverovelvollisten 
yritysten tilasto, syys— joulukuu 1971.
F 10 s........................................................  1,—
5 Tukku- ja  vähittäiskauppatilasto, joulu­
kuu 1971. 8 s..................................... 1,—
6 Tukku- ja vähittäiskauppatilasto, vuosi
1971. 27 s............................................  2,—
7 Tukku- ja vähittäiskauppatilasto, tam ­
mikuu 1972. 8 s ................................  1,—
8 Tukku- ja  vähittäiskauppatilasto, helmi­
kuu 1972. 8 s..................................... 1,—
9 Tukku- ja  vähittäiskauppatilasto, maa­
liskuu 1972. 9 s................................. 1,—
10 Lopetut liikevaihtoverovelvolliset yrityk­
set, tammi— huhtikuu 1972. 11 s. 1,—
11 Tukku- ja vähittäiskauppatilasto, huhti­
kuu 1972. 8 s.....................................  1,—
12 Tukku- ja  vähittäiskauppa, toukokuu
1972. 9 s..............................................  1,—
13 Tukku- ja  vähittäiskauppa, kesäkuu
1972. 13 s............................................  1,—
14 Tukku- ja vähittäiskauppa, heinäkuu
1972. 8 s ..............................................  1,—
15 Lopetetut liikevaihtoverovelvolliset yri­
tykset, touko— elokuu 1972. 11 s. 1,—
16 Tukku- ja vähittäiskauppa, elokuu 1972.
8 s ..........................................................  1,—
17 Lopetettujen liikevaihtoverovelvollisten
yritysten ennakkotiedot vuodelta 1971 
ia täydennetyt tiedot vuosilta 1967-—-
1970. 19 s...........................................  2,—
18 Tukku- ja  vähittäiskauppa syyskuu 1972.
9 s..........................................................  1,—
2 Parti- och detaljhandelsstatistik under
Oktober 1971. 8 s .............................. 1,—■
3 Parti- och detalj handelsstatistik under
november 1971. 8 s.......................... 1,—
4 Statistik över omsättningsskatteskyldiga
företag vilkas verksamhet upphört, Sep­
tember— december 1971. 10 s. . . 1,—
5 Parti- och detaljhandelsstatistik under
december 1971. 8 s............................ 1,—
6 Parti- och detaljhandelsstatistik, är 1971.
27 s......................................................... 2,—
7 Parti- och detaljhandelsstatistik, januari
1972. 8 s............................................... 1,—
8 Parti- och detaljhandelsstatistik under
februari 1972. 8 s.............................. 1,—■
9 Parti- och detaljhandelsstatistik under
mars 1972. 9 s................................... 1,—
10 Omsättningsskatteskyldiga företag vilkas
verksamhet upphört, januari— april 1972. 
11 s ........................................................  1,—
11 Parti- och detaljhandelsstatistik under
april 1972. 8 s ....................................  1,—
12 Parti- och detaljhandel, maj 1972. 9 s.
1 —
13 Parti- och detaljhandel under jum 1972.
13 s.................................................   1,—
14 Parti- och detaljhandel under juli 1972.
8 s........................................................... 1,—
15 Omsättningsskatteskyldiga företag vilkas
verksamhet upphört, m aj— augusti 1972. 
11 s......................................................... 1,—
16 Parti- och detaljhandel, augusti 1972.
8 s........................................................... 1,—
17 Forhandsuppgifter om omsättnings­
skatteskyldiga företag vilkas verksamhet 
upphört är 1971 och kompletterade upp- 
gifter för ären 1967— 1970. 19 s. . .  2,—
18 Parti- och detaljhandel under September
1972. 9 s............................................... 1,—
LI Liikennetilasto LI Samfärdselstatistik
LI 1972: 1 Matkustajaliikennetilasto, tammi— syys­
kuussa 1971. Pohjoismaiden ulkopuolelta 
saapuneet Suomen kansalaiset. Suomen 
ja  ulkomaiden välillä liikennemuodoit­
tani. 3 s................................................ — ,50
2 Matkustajaliikennetilasto, joulukuu 1971,
Suomen ja  Pohjoismaiden ulkopuolisten 
maiden välillä. 3 s.............................  —-,50
3 Matkustajaliikennetilasto v. 1971, Suo­
men ja  Pohjoismaiden ulkopuolisten m ai­
den välillä. 9 s ....................................  1,—
4 Ennakkotiedot rekisteriin merkityistä
uusista ajoneuvoista marraskuussa 1971. 
I s ........................................................... — .50
5 Matkustajaliikennetilasto, tammikuu
1972, Suomen ja  Pohjoismaiden ulkopuo­
listen maiden välillä. 3 s...............— ,50
6 Ennakkotietoja tieliikennevahingoista II
vuosineljänneksellä 1971. 29 s. . .  2,—
7 Ennakkotiedot rekisteriin merkityistä
uusista ajoneuvoista joulukuussa 1971. 
I s ........................................................... — .50
8 Matkustajaliikennetilasto v. 1971, Suo­
men ja  ulkomaiden välillä liikennemuo­
dottani. 4 s .........................................  — ,50
9 M oottoriajoneuvot 1969. 47 s. . . 3,—
10 Matkustajaliikennetilasto,helmikuu 1972.
3 s ..........................................................  — ,50
11 Ennakkotiedot rekisteriin merkityistä
uusista ajoneuvoista tammikuussa 1972. 
1 s ..........................................................  — ,50
12 Matkustajaliikennetilasto vuonna 1971,
Pohjoismaiden ulkopuolelta saapuneet 
Suomen kansalaiset. 2 s................... — ,50
13 Rekisteriin merkityt uudet m oottoriajo­
neuvot kuukausittain vuonna 1971. 3 s.
— ,50
L I 1972: 1 Resandestatistik, januari— September
1971. Fr&n utomnordiska lander anlanda 
finska medborgare. Resandetrafiken mel­
lan Finland och utlandet enligt transport- 
satt. 3 s................................................  — ,50
2 Resandestatistik, december 1971, mellan 
Finland och utomnordiska lander. 3. s.
— ,50
3 Resandestatistik &r 1971 mellan Finland
och utomnordiska lander. 9 s. . . .  1,—
4 Forhandsuppgifter om under november 
&r 1971 inregistrerade nya fordon. 1 s.
— ,50
5 Resandestatistik, januari 1972, mellan 
Finland och utomnordiska lander. 3 s.
— ,50
6 Forhandsuppgifter om vagtrafikolycks- 
fallen under II  kvartalet 1971. 29 s. 2,—
7 Forhandsuppgifter om under december 
&r 1971 inregistrerade nya fordon. 1 s.
— ,50
8 Resandestatistik ár 1971. Rosandetrafi-
ken mellan Finland och utlandet enligt 
transportsátt. 4 s..............................  — ,50
9 Motorfordonen 1969. 47 s.............. 3,—
10 Resandestatistik, februari 1972. 3 s.
— ,50
11 Forhandsuppgifter om under januari ár 
1972 inregistrerade nya fordon. 1 s. — ,50
12 Resandestatistik ár 1971. Frán utom ­
nordiska lander anlanda finska m ed­
borgare. 2 s ......................................... — ,50
13 Inregistrerade nya motorfordon mánads-
vis ár 1971. 3 e..................................— ,50
N:o 1
14 Matkustajaliikennetilasto, maaliskuu
1972, Suomen ja  Pohjoismaiden ulkopuo­
listen maiden välillä. 3 s...............•— ,50
15 Ennakkotiedot rekisteriin merkityistä
uusista ajoneuvoista helmikuussa 1972. 
1 s..........................................................  — ,50
16 Ennakkotietoja tieliikennevahingoista III
vuosineljänneksellä 1971. 29 s. . . 2,—
17 Matkustajaliikennetilasto, huhtikuu 1972,
Suomen ja  Pohjoismaiden ulkopuolisten 
maiden välillä. 3 s............................ — ,50
18 Majoitustilasto. Majoitusliikkeiden kapa­
siteetti 1972. 16 s.............................. 2,—
20 Matkustajaliikennetilasto, tammi— maa­
liskuu 1972. Pohjoismaiden ulkopuolelta 
saapuneet Suomen kansalaiset. Suomen 
ja  ulkomaiden välillä liikennemuodoit­
tani. 3 s................................................ — ,50
21 Ennakkotiedot rekisteriin merkityistä
uusista ajoneuvoista maaliskuussa 1972. 
I s ..........................................................  — ,50
22 Ennakkotietoja tieliikennevahingoista IV
vuosineljänneksellä 1971. 29 s. . . 2,—
23 Matkustajaliikennetilasto,toukokuu 1972,
Suomen ja  Pohjoismaiden ulkopuolisten 
maiden välillä. 3 s...........................  — ,50
24 Ennakkotiedot rekisteriin merkityistä
uusista ajoneuvoista huhtikuussa 1972. 
I s ..........................................................  — .50
25 Matkustajaliikennetilasto, kesäkuu 1972,
Suomen ja  Pohjoismaiden ulkopuolisten 
maiden välillä. 3 s............................ ■—,50
26 Ennakkotiedot rekisteriin merkityistä
uusista ajoneuvoista toukokuussa 1972 
I s ..........................................................  — ,50
27 Matkustajaliikennetilasto,heinäkuu 1972,
Suomen ja  Pohjoismaiden ulkopuolisten 
maiden välillä. 3 s............................ — ,50
28 Ennakkotiedot rekisteriin merkityistä
uusista ajoneuvoista kesäkuussa 1972. 
I s ..........................................................  — ,50
29 Matkustajaliikennetilasto, elokuu 1972 ja 
kesä— elokuu 1972, Suomen ja  Pohjois­
maiden ulkopuolisten maiden välillä. 6 s.
1,—
30 Ennakkotiedot rekisteriin merkityistä
uusista ajoneuvoista heinäkuussa 1972. 
1 s. — ,50
31 Matkustajaliikennetilasto, tammi— kesä­
kuu 1972. Pohjoismaiden ulkopuolelta 
saapuneet Suomen kansalaiset. Suomen 
ja  ulkomaiden välillä liikennemuodoit­
tani. 3 s................................................ — ,50
32 Matkustajaliikennetilasto, syyskuu 1972,
Suomen ja  Pohjoismaiden ulkopuolisten 
maiden välillä. 3 s ............................ — ,60
33 Tieliikennevahingot v. 1971. 53 s. 3,—
34 Ennakkotiedot rekisteriin merkityistä 
uusista ajoneuvoista elokuussa 1972. 1 s.
— ,50
35 Yhteenveto tieliikennevahingoista v.
1971. 4 s..............................................  — ,50
36 Ennakkotiedot rekisteriin merkityistä
uusista ajoneuvoista syyskuussa 1972. 
I s ..........................................................  — ,50
37 Matkustajaliikennetilasto, lokakuu 1972,
Suomen ja  Pohjoismaiden ulkopuolisten 
maiden välillä. 3 s...........................  — ,50
38 Ennakkotietoja tiehikennevahingoista I
vuosineljänneksellä 1972. 29 s. . .  2,—
39 Ennakkotietoja tieliikennevahingoista II
vuosineljänneksellä 1972. 28 s. . . 2,—
40 Matkustajaliikennetilasto, marraskuu
1972, Suomen ja  Pohjoismaiden ulkopuo­
listen maiden välillä. 3 s...............— ,50
14 Resandestatistik, mars 1972, mellan Fin­
land och utomnordiska lander. 3 s. — ,50
15 Forhandsuppgifter om under februari &r 
1972 inregistrerade nya fordon. 1 s. — ,50
16 Forhandsuppgifter om vagtrafikolycks- 
fallen under I I I  kvartalet 1971. 29 s. 2,—
17 Resandestatistik, april 1972, mellan Fin­
land och utomnordiska lander. 3 s. — ,50
18 Harbargeringsstatistik. Harbargerings-
stallenas kapacitet 1972. 16 s. . . 2,—
20 Resandestatistik, januari— mars 1972. 
Fr&n utomnordiska lander anlanda finska 
medborgare. Resandetrafiken mellan Fin­
land och utlandet enligt transportsatt.
'-3 s ........................................................... —  ,50
21 Forhandsuppgifter om under mars &r 
1972 inregistrerade nya fordon. 1 s. — ,50
22 Forhandsuppgifter om vagtrafikolycks- 
fallen under IV  kvartalet 1971. 29 s. 2,—
23 Resandestatistik, maj 1972, mellan Fin­
land och utomnordiska lander. 3 s. — ,50
24 Forhandsuppgifter om under april &r 
1972 inregistrerade nya fordon. 1 s. — ,50
25 Resandestatistik, juni 1972, mellan Fin­
land och utomnordiska lander. 3 s. —-,50
26 Forhandsuppgifter om under maj ár 1972 
inregistrerade nya fordon. I s . . .  — ,50
27 Resandestatistik, juli 1972, mellan Fin­
land och utomnordiska lander. 3 s. — ,50
28 Forhandsuppgifter om under juni ár 1972 
inregistrerade nya fordon. I s . . .  — ,50
29 Resandestatistik, augusti 1972 och juni—
augusti 1972, mellan Finland och utom ­
nordiska lander. 6 s.........................  1,—
30 Forhandsuppgifter om under juli ár 1972 
inregistrerade nya fordon. I s . . .  — ,50
31 Resandestatistik, januari— juni 1972.
Frán utomnordiska lander anlanda finska 
medborgare. Resandetrafiken mellan Fin­
land och utlandet enligt transportsatt. 
3 s ........................................................... — ,50
32 Resandestatistik, September 1972, mellan 
Finland och utomnordiska lander. 3 s.
— ,50
33 Vagtrafikolyckor ár 1971. 53 s. . . 3,—
34 Forhandsuppgifter om under augusti &r 
1972 inregistrerade nya fordon. 1 s. — ,50
35 Sammandrag- av vágtrafikolyckorna ár
1971. 4 s. . . .*....................................  — ,50
36 Forhandsuppgifter om under September 
ár 1972 inregistrerade nya fordon. 1 s.
— ,50
37 Resandestatistik, oktober 1972, mellan 
Finland och utomnordiska lander. 3 s.
— ,50
38 Forhandsuppgifter om vagtrafikolycks- 
fallen under I  kvartalet 1972. 29 s. 2,—
39 Forhandsuppgifter om vagtrafikolycks- 
fallen under II  kvartalet 1972. 28 s. 2,—
40 Resandestatistik, november 1972, m el­
lan Finland och utomnordiska lander. 
3 s........................................................... — .50
RT Rahoitustilastot R T Finansieringsstatistik
R T 1972: 1 Rahalaitosten anto- ja  ottolainaus, joulu­
kuu 1971. 9 s ..................................... 1,—
R T 1972: 1 Pemiinginrättningarnas ut- och ¡nláning,
december 1971. 9 s...........................  1,—
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2 Osamaksukaupan rahoitustilastoa, loka—
joulukuu 1971. 19 s.........................  2,—
3 Rahalaitosten anto- ja  ottolainaus, tam ­
mikuu 1972. 14 s..............................  1,—
4 Rahoitusmarkkinatilastoa vuosilta 1969
ja 1970. 15 s......................................  1 —
5 Rahalaitosten anto- ja  ottolainaus, helmi­
kuu 1972. 10 s................................... 1,—
6 Evankelis-luterilaisten seurakuntien ta ­
lous 1970. 6 s.....................................  1,—
7 Kuntien talousarviot vuodelle 1972. 7 s.
1,—
8 Rahalaitosten anto- ja  ottolainaus, maa­
liskuu 1972. 11 s..............................  1,—
9 Matkatoimistojen tasetilasto vuosilta
1968, 1969 ja  1970. 32 s................... 3,—
10 Luottokantatilasto 31. 12. 1971. 37 s.
3,—
11 Rahalaitosten anto- ja  ottolainaus, huhti­
kuu 1972. 11 s................................... 1,—
12 Osamaksukaupan rahoitustilastoa, tam ­
mi— maaliskuu 1972. 21 s.............  2,—
13 Linja-autoliikenteen tasetilasto vuonna
1970. 17 s.....................................   2,—
14 Kauppamerenkulun sekä huolinta- ja  ah­
taustoiminnan tasetilasto vuosina 1969 
ja  1970. 31 s......................................  3,—
15 Ennakkotietoja vuoden 1971 säästö- 
pankkitilastosta (SVT V II A: 81). 19 s.
2,
16 Rahalaitosten anto- ja  ottolainaus, tou ­
kokuu 1972. 12 s..............................  1,—
17 Luottokantatilasto 31. 12. 1971. 51 s.
3,—
18 Rahalaitosten anto- ja  ottolainaus vuo­
sina 1955— 1971. 72 s.......................  4,—
19 Talonrakennustoiminnan tasetilasto vuo­
sina 1967 ja  1968. 31 s...................  3,—
20 Rahalaitosten anto- ja  ottolainaus, kesä­
kuu 1972. 11 s................................... 1,—
21 Ennakkotietoja vuoden 1971 osuuspank- 
kitilastosta (SVT V II E: 2). 17 s. 2,—
22 Rahalaitosten anto- ja  ottolainaus, heinä­
kuu 1972. 11 s................................... 1,—
23 Osamaksukaupan rahoitustilastoa, huhti
■—kesäkuu 1972. 23 s.......................  2,—
24 A: Rahalaitosten anto- ja  ottolainaus,
elokuu 1972. 11 s.............................  1,—
B: Rahoitustilinpitoa vuodelta 1970. 20 s.
2,—
25 Rahalaitosten anto- ja  ottolainaus, syys­
kuu 1972. 11 s...................................  1,—
26 Kuntainliittojen talous vuonna 1971.
28 s........................................................  2,—
27 Osuusmaksukaupan rahoitustilastoa, hei­
nä— syyskuu 1972. 23 s................... 2,—
28 Rahalaitosten anto- ja  ottolainaus, loka­
kuu 1972. 11 s................................... 1,—
29 Luottokantatilasto 30. 6. 1972. 47 s. 3,—
30 Rahalaitosten anto- ja  ottolainaus, mar­
raskuu 1972. 11 s.............................. 1,—
31 Puhelinliikenteen tasetilasto vuonna
1971. 16 s.......................... '.................  2,—
32 Teollisuuden tasetilasto vuonna 1971.
37 s........................................................  3,—
2 Finansieringsstatistik över avbetalnings- 
handel, Oktober— deoember 1971. 19 s.
2 —
3 Penninginrättningarnas ut- och inläning,
januari 1972. 14 s............................  1,-—■
4 Statistik över finansieringsmarknaden 
under Ären 1969 och 1970 (F). 15 s. 1,-—■
5 Penninginrättningarnas ut- och inläning,
februari 1972. 10 s...........................  1,—
6 De evangelisk-lutherska församlingarnas
ekonomi 1970. 6 s.............................  1,—■
7 Kommunernas budgeter för är 1972 (F).
7 s......................................................... 1,—
8 Penninginrättningarnas ut- och inläning,
mars 1972. 11 s................................. 1,—■
9 Balansstatistiken över resebyräema ären
1968, 1969 och 1970. 32 s..............  3,—
10 Kreditbeständet 31. 12. 1971. 37 s. 3,—
11 Penninginrättningarnas ut- och inläning,
april 1972. 11 s.................................  1,—
12 Finansieringsstatistik över avbetalnings- 
handel, januari— mars 1972. 21 s. 2,—
13 Balansstatistiken över busstrafiken är
1970. 17 s............................................  2,—
14 Balansstatistiken över handelssjöfarten
samt speditions- och stuveriverksam- 
heten ären 1969 och 1970. 31 s. . .  3,—
15 Förhandsuppgifter frän 1971 sparbanks- 
statistik (FOS V II A : 81) (F). 19 s. 2,—
16 Penninginrättningarnas ut- och inläning,
maj 1972. 12 s................................... 1,—
17 Kreditbeständet 31. 12. 1971. 51 s. 3,—
18 Penninginrättningarnas ut- och inläning
ären 1955— 1971. 72 s.....................  4,—
19 Balansstatistiken över husbyggnadsverk- 
samheten ären 1967 och 1968. 31 s. 3,—
20 Penninginrättningarnas ut- och inläning,
juni 1972. 11 s..................................  1,—
21 Andelsbankstatistikens förhandsuppgif­
ter för är 1971 (FOS V II E : 2). 17 s. 2,—
22 Penninginrättningarnas ut- och inläning,
juli 1972. 11 s.....................................  1,—
23 Finansieringsstatistik över avbetalnings-
handel, april— juni 1972. 23 s. . . .  2,—
24 A: Penninginrättningarnas ut- och in ­
läning, augusti 1972. 11 s..............  1,—
B: Finansieringsstatistik (finansräken- 
skaperna) för 1970 (F). 20 s..........  2,—
25 Penninginrättningarnas ut- och inläning,
September 1972. 11 s....................... 1,—
26 Kommunalförbundens ekonomi är 1971.
28 s........................................................  2,—
27 Finansieringsstatistik över avbetalnings- 
handel, juli— September 1972. 23 s. 2,—
28 Penninginrättningarnas ut- och inläning,
Oktober 1972. 11 s...........................  1,—
29 Kreditbeständet 30. 6. 1972. 47 s. 3,—
30 Penninginrättningarnas ut- och inläning,
november 1972. 11 s.......................  1,—
31 Balansstatistiken över telefontrafiken är
1971. 16 s.............................................  2,—
32 Balansstatistiken över industrin är 1971.
37 s ........................................................  3,—
Y R  Yritystilasto
Y R  1972: 1 Tilastokeskuksen yritysrekisteri. Vuoden
1970 vähittäiskauppaa koskevia kunnit­
taisia ja toimialoittaisia ennakkotietoja. 
16 s........................................................  2,—
Y R  Företagsstatistik
Y R  1972: 1 Statistikcentralens företagsregister, för­
handsuppgifter om detaljhandeln är 1970 
kommunvis och efter näringsgren. 16 s.
2,—
PA  Palkkatilastot PA  Lönestatistik
PA 1972: 1 Autoliikenteen työntekijöiden palkat toi- PA  1972: 1 Arbetslönerna inom bilbranschen under
sella neljänneksellä 1971. 4 s..........—  ,50 andra kvartalet är 1971 (F). 4 s. — ,50
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2 Kaupunkien ja  kauppaloiden työnteki­
jäin palkat kolmannella neljänneksellä
1971. 5 s.............................................  — ,50
3 Teollisuustyöntekijöiden palkat kolman­
nella neljänneksellä 1971. 6 s. . . 1,—
4 Ennakkotiedot teollisuuden toimihenki­
löiden palkoista syyskuussa 1971. 1 s.
— ,50
5 Metsätyöntekijöiden palkat kolmannella
neljänneksellä 1971. 5 s................... — ,50
6 Maataloustyöntekijöiden palkat kolman­
nella neljänneksellä 1971. 6 s. . .  1,—
7 Valtion työntekijäin palkat marras­
kuussa 1971. 6 s...............................  1,—
8 Ahtausalan työntekijäin palkat kolman­
nella neljänneksellä 1971. 2 s. . . .  — ,50
9 Rakennusalan työntekijöiden palkat kol­
mannella neljänneksellä 1971. 5 s. — ,50
10 Metsätyöntekijöiden palkat neljännellä
neljänneksellä 1971. 5 s................... — ,50
11 Maataloustyöntekijöiden palkat neljän­
nellä neljänneksellä 1971. 6 s. . . .  1,—
12 Kaupunkien ja  kauppaloiden työnteki­
jöiden palkat neljännellä neljänneksellä
1971. 5 s.............................................  — ,50
13 Autoliikenteen työntekijöiden palkat kol­
mannella neljänneksellä 1971. 4 s. — ,50
14 Ennakkotiedot teollisuuden työntekijöi­
den palkoista neljännellä neljänneksellä
1971. 1 s ..............................................  — ,50
15 Valtion työntekijäin palkat tammikuussa
1972. 6 s..............................................  1,—
' 16 Valtion työsopimussuhteisten kuukausi­
palkkaisten toimihenkilöiden ja  työn­
tekijöiden palkkatilasto lokakuulta 1971. 
17 s........................................................  2,—
17 Rakennusalan työntekijöiden palkat nel­
jännellä neljänneksellä 1971. 6 s. . 1,—
18 Valtion virkamiesten ansiotasoindeksi
vuosilta 1968— 1971. 5 s................  — ,50
19 Ahtausalan työntekijäin palkat neljän­
nellä neljänneksellä 1971. 2 s. . .  — ,50
20 Toimihenkilöiden ja  työntekijöiden pal­
kat Metalliteollisuudenharjoittajain Liit­
to ry:n jäsenyrityksissä vuoden 1971 
kolmannella neljänneksellä. 6 s. . . 1,—
21 Metsätyöntekijöiden palkat ensimmäi­
sellä neljänneksellä 1972. 5 s. . . — ,50
22 Teollisuustyöntekijöiden palkat ensim­
mäisellä neljänneksellä 1972. 7 s. 1,—
23 Valtion työntekijäin palkat maaliskuussa
1972. 6 s.............................................  1,—
24 Ravitsemus- ja  majoitusliikkeiden työn­
tekijöiden ja  toimihenkilöiden palkat 
syyskuussa 1971. 5 s.......................  — ,50
25 Autoliikenteen työntekijöiden palkat nel­
jännellä neljänneksellä 1971. 4 s. . — ,50
.26 Kaupunkien ja  kauppaloiden työnteki­
jöiden palkat ensimmäisellä neljännek­
sellä 1972. 5 s .................................... — ,50
27 Maataloustyöntekijöiden palkat ensim­
mäisellä neljänneksellä 1972. 6 s. . 1,—
28 Ahtausalan työntekijöiden palkat ensim­
mäisellä neljänneksellä 1972. 2 s. — ,50
29 Rakennusalan työntekijöiden palkat en­
simmäisellä neljänneksellä 1972. 6 s. 1,—
30 Evankelisluterilaisten seurakuntien v i­
ranhaltijoiden ja työsopimussuhteisten 
työntekijöiden ja toimihenkilöiden pal­
kat marraskuussa 1968 ja  1969. 14 s. 1,—
31 Autoliikenteen työntekijäin palkat en­
simmäisellä neljänneksellä 1972. 5 s.
— ,50
32 Valtion työntekijöiden palkat touko­
kuussa 1972. 6 s...............................  1,—
33 Kaupunkien ja  kauppaloiden viranhalti­
joiden sekä kuukausipalkkaisten työn­
tekijäin ja  toimihenkilöiden palkat mar­
raskuussa 1971. 37 s ........................ 3,—
2 Lönerna för ärbetare i städer och kö-
pingar under tredje kvartalet ár 1971 
(F) 5 s.................................................  — ,50
3 Arbetslönerna inom industrin under 
tredje kvartalet är 1971 (F). 6 s. 1,—
4 Förhandsuppgifter om  industrifunktio-
närernas löner under September 1971 (F). 
I s ........................................................... — ,50
5 Lönerna för skogsarbetaro under tredje
kvartalet är 1971 (F). 5 s.............. — ,50
6 Lönerna för lantbruksarbetare under
tredje kvartalet är 1971 (F). 6 s. . .  1,—
7 Lönerna för staten3 arbetare under no-
vember är 1971 (F). 6 s................. 1,—■
8 Arbetslönerna inom stuveribranschen un­
der tredje kvartalet är 1971 (F). 2 s. — ,50
9 Arbetslönerna inom byggnadsbranschen 
under tredje kvartalet är 1971 (F). 5 s.
— ,50
10 Lönerna för skogsarbetare under fjärde
kvartalet &r 1971 (F). 5 s.............. — ,50
11 Lönerna för lantbruksarbetare under 
fjärde kvartalet är 1971 (F). 6 s. 1,—■
12 Lönerna för arbetare i städer och kö-
pingar under fjärde kvartalet är 1971 
(F). 5 s.................................................  — .50
13 Arbetslönerna inom bilbranschen under 
tredje kvartalet är 1971 (F). 4 s. — ,50
14 Förhandsuppgifter om arbetslönerna
inom industrin under fjärde kvartalet är 
1971 (F). 1 s ......................................  — ,50
15 Lönerna för statens arbetare under
januari är 1972 (F). 6 s................. 1,—
16 Lönestatistik för statens funktionärer
och arbetare i arbetsavtalsförhällande 
med mänadslön under oktober 1971 
(F). 17 s...............................................  2,—
17 Arbetslönerna inom byggnadsbranschen 
under fjärde kvartalet är 1971. 6 s. 1,—
18 Förtjänstniväindex för statens tjänste- 
män áren 1968— 1971 (F). 5 s. . . — ,50
19 Arbetslönerna inom stuveribranschen un­
der fjärde kvartalet är 1971. 2 s. — ,50
20 Lönerna för funktionärer och arbetare i
medlemsföretagen i Metallindustriidkar- 
nas Förbund rf. under tredje kvartalet 
är 1971 (F). 6 s................................  1,—
21 Lönerna för skogsarbetare under första
kvartalet är 1972 (F). 5 s.............. — ,50
22 Arbetslönerna inom industrin under 
första kvartalet är 1972 (F). 7 s. 1,—
23 Lönerna för statens arbetare under mars
är 1972 (F). 6 s................................  1,—
24 Arbetslönerna inom förplägnads- och
härbärgeringsverksamheten i September 
1971 (F). 5 s......................................  — ,50
25 Arbetslönerna inom bilbranschen under 
fjärde kvartalet är 1971 (F). 4 s. — ,50
26 Lönerna för arbetare i städer och kö-
pingar under första kvartalet är 1972 
(F). 5 s .................................................  — ,50
27 Lönerna för lantbruksarbetare under 
första kvartalet är 1972 (F). 6 s. 1,—
28 Arbetslöner inom stuveribranschen under 
första kvartalet är 1972 (F). 2 s. — ,50
29 Arbetslönerna inom byggnadsbranschen 
under första kvartalet är 1972 (F). 6 s.
1,—
30 Lönerna för de evangelisk-lutherska för-
samlingarnas befattningshavare och 
funktionärer i arbetsavtalsförhällande, 
november 1968 och 1969. 14 s. . . 1,—
31 Arbetslönerna inom bilbranschen under
första kvartalet är 1972. 5 s..........— ,50
f
32 Lönerna för statens arbetare under maj
är 1972 (F). 6 s................................  1,—
33 Lönerna för befattningshavare samt arbe­
tare och funktionärer med mänadslön i 
städer och köpingar under november 
1971 (F). 37 s....................................  3,—
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34 Kuntayhtymien viranhaltijoiden ja  kuu­
kausipalkkaisten työntekijäin ja  toim i­
henkilöiden palkat marraskuussa 1971. 
39 s........................................................  3,—
35 Kaupunkien ja  kauppaloiden työnteki­
jöiden palkat toisella neljänneksellä 1972. 
5 s..........................................................  — ,50
36 Maataloustyöntekijöiden palkat toisella
neljänneksellä 1972. 6 s................... 1,—
37 Järjestöjen toimihenkilöiden palkat mar­
raskuussa 1971. 14 s.......................  1,—
38 Metsätyöntekijöiden palkat toisella nel­
jänneksellä 1972. 5 s.......................  — ,50
39 Maalaiskuntien viranhaltijoiden sekä 
kuukausipalkkaisten työntekijöiden ja 
toimihenkilöiden palkat marraskuussa
1971. 35 s............................................  3,—
40 Valtion virkamiesten palkat marras­
kuussa 1971. 179 s...........................  6,—■
41 Teollisuustyöntekijöiden palkat toisella
neljänneksellä 1972. 7 s ................... 1,—
42 Valtion työntekijöiden palkat heinä­
kuussa 1972. 6 s ...............................  1,—■
43 Rakennusalan työntekijöiden palkat toi­
sella neljänneksellä 1972. 6 s. . . . 1,’
44 Uittotyöntekijöiden palkat toisella ja 
kolmannella neljänneksellä 1972. 3 s.
— ,50
45 Palkkatilasto 1972. 45 s ................. 3,—
46 Autoliikenteen työntekijäin palkat toi­
sella neljänneksellä 1972. 5 s ..........— ,50
47 Valtiontyöntekijöiden palkat syyskuussa
1972. 7 s ..............................................  1,—
34 Lönerna för befattningshavare samt arbe-
tare ooh funktionärer med mdnadslön i 
kommunalförbunden i november 1971 
(F). 39 s ...............................................  3,—
35 Lönerna för arbetare i städer och kö-
pingar under andra kvartalet är 1972 (F). 
5 s........................................................... — ,50
36 Lönerna för lantbruksarbetare under
andra kvartalet är 1972 (F). 6 s. . 1,—•
37 Organisationernas funktionärslöner, no­
vember 1971 (F). 14 s.....................  1,—
38 Lönerna för skogsarbetare under andra
kvartalet är 1972 (F). 5 s.............. — ,50
39 Lönerna för befattningshavare samt arbe­
tare och funktionärer med mdnadslön 
i landskommuner i november 1971 (F). 
35 s........................................................  3,—
40 Lönerna för statens tjänstemän i no­
vember 1971 (F). 179 s . ........... . . 6,—
41 Arbetslönerna inom industrin under
andra kvartalet 1972 (F). 7 s. . . 1,—
42 Lönerna för statens arbetare i juli 1972
(F). 6 s.................................................  1,—
43 Arbetslönerna inom byggnadsbranschen 
under andra kvartalet dr 1972 (F). 6 s.
1,—
44 Flottarnas löner under andra och tredje
kvartalet är 1972 (F). 3 s.............. — ,50
45 Lönestatistik 1972. 45 s.................  3,—
46 Arbetslönerna inom bilbranschen under
andra kvartalet dr 1972. 5 s..........— ,50
47 Lönerna för statens arbetare i September
1972 (F). 7 s.................................   1,—
TU Tulo- ja omaisuustilasto
TU 1972: 1 Tulo- ja  omaisuustilasto, alustavat tie­
dot vuodelta 1969. 13 s.................  1,—
TU  Inkomst- och förmögenhetsstatistik
TU 1972: 1 Inkomst- och förmögenhetsstatietiken,
preliminära uppgifter för är 1969. 13 s.
1,—
H I Hintatilastot H I Pri8statistik
H I 1972: 1 Vähittäishintatilasto, joulukuu 1971 sekä
tammi—helmikuu 1972. 3 s.......... — ,50
2 Vähittäishintatilasto, helmi— huhtikuu
1972. 3 s.............................................. — 50
3 Kiinteistökustannukset. I s ............— ,50
4 Vähittäishintatilasto, huhti— kesäkuu
1972. 3 s............................................  — ,50
5 Vuokratiedustelu, syyskuu 1971. I. K au­
pungit ja  kauppalat. 29 s..............  2,—
6 Vuokratiedustelu, syyskuu 1971. II. Maa­
laiskunnat. 4 s...................................  — ,50
7 Vähittäishintatilasto, kesä— elokuu 1972.
3 s........................................................  — .50
8 Vähittäishintatilasto, elo— lokakuu 1972.
3 s........................................................  — ,50
9 Vähittäishintatilasto, loka— joulukuu
1972. 3 s............................................. — .50
H I 1972: 1 Minutprisstatistik, deeember 1971 samt
januari och februari 1972. 3 s . . .  ■—-,50
2 Minutprisstatistik, februari— april 1972.
3 s..........................................................  — ,50
3 Fastighetskostnader (F). 1 s..........— ,50
4 Minutprisstatistik, april— juni 1972. 3 s.
— ,50
5 Hyresundersökningen, September 1971.
I. Städer och köpingar. 29 s..........  2,—
6 Hyresundersökningen, September 1971.
II. Landskommunema. 4 s..............— ,50
7 Minutprisstatistik, juni— augusti 1972.
3 s........................................................... — ,50
8 Minutprisstatistik,augusti— Oktober 1972.
3 s..........................................................  — ,50
9 Minutprisstatistik, Oktober— deeember
1972. 3 s.......................................... — ,50
Indeksitiedotus
TH Tukkuhinta- ja tuotannon hintaindeksi
TH  1972: 1— 12 Tukkuhintaindeksi, tammi— joulu­
kuu 1972 ja  tuotannon hintaindeksi 
joulukuu 1971 ja  tammi— marraskuu 
1972 .................... ä — ,50, vsk. 5,—
K H  Kuluttajan hintaindeksi ja elinkustannusindeksi
K H  1972: 1— 12 Kuluttajan hintaindeksi ja  elinkus­
tannusindeksi, tammi— joulukuu 1972 
ä ■—,50, vsk. 5,—
Indexrapport
TH  Partiprisindex och produktionsprisindex
TH  1972: 1— 12 Partiprisindex, januari— deeember
1972 och produktionsprisindex, de- 
cember 1971 och januari— november 
1972 .................... d — .50, ärg. 5,—
K H  Konsumentprisindex och levnadskostnadsindex
K H  1972: I— 12 Konsumentprisindex och levnads­
kostnadsindex, januari— deeember
1972 .................... ä — ,50, ärg. 5,—
N:o 1 69
R K  Rakennuskustannusindeksi
R K  1972: 1— 12 Rakennuskustannusindeksi, tammi—  
joulukuu 1972 . .  ä — ,50, vsk 5,—
TR  Tienrakennuskustannusindeksi
TR 1972: 1— 4 Tienrakennuskustannusindeksi,I— IV  
neljännes 1972 . . ä — ,50, vsk. 2,—
T U T K I M U S S A R J A T  
Tilastollisia tiedonantoja
N:o 46 Tor Hartman: Vuonna 1918 sisällissodassa kuol­
leet ja  kadonneet. 164 s............................  10,—
N:o 47 Osmo Forssell: Panoskertoimien muutoksot Suo­
messa vuosina 1954— 1965. 268 s..............  18,—
N:o 48 Toini Ristimäki: Suomen työvoimatiedustelu. 
Menetelmät ja  tulokset vuosina 1959— 1969.
151 s..................................................................  10,—
N:o 49 Kunnittainen väestöennuste vuoteen 2000
saakka. 67 s.................................................... 4,—
N:o 50 Ympäristötilastollinen vuosikirja. ©
N:o 51 Kotitaloustiedustelu 1966. I  Tekstiosa.
Tilastokeskuksen tutkimuksia ')
(vuosina 1966— 1972)
1 Paavo Grönlund —  Olavi Niitamo, Kansantalouden 
tilinpidon rakenne. Kesäkuu 1966. 38 s.
• 2 Olavi Niitamo, Taloudellinen malli. Toinen tarkis­
tettu painos. Elokuu 1969. 67 s....................... 5,—
• 3 Reino Hjerppe, Aksiomaattisen menetelmän peri­
aatteista ja soveltamisesta kokonaistaloudellisen 
kuvausjärjestelmän laatimisessa. Huhtikuu 1967. 
45 s.
• 4 Aarno Soivia, Koe akateemisen koulutuksen saa­
neen työvoiman kysynnän ennustamiseksi. Syys­
kuu 1967. 12 s.
5 Paavo Grönlund —- Olavi Niitamo, Suomen kansan­
talouden tilinpito vuosina 1948— 1964, käsitteet ja 
menetelmät. Maaliskuu 1968. 190 s ............... 6,—
• 6 Olavi Nijtamo, Systeemiajattelun eräitä pääpiir­
teitä. Huhtikuu 1968 31 s.
7 Raoul Brummert, Yritteliäisyys ja  taloudellinen 
kasvu. Mikrotaloudellinen tutkimus. Kesäkuu 1968. 
169 s. (Ruotsinkielinen)
• 8 Kalevi Koljonen, Pääomakannan käsite ja  mittaa­
minen sekä sovellutus Suomen rakennuskantaan 
vuosina 1950— 1960. Syyskuu 1968. 92 s.
• 9 Olavi Niitamo, Tuotantofunktio, sen jäännöstermi
ja teknillinen kehitys. Tammikuu 1969. 49 s.
• 10 Eeva-Liisa Kaski, Näkökohtia aluetilastojen kehit­
tämisestä. 28 s.
Pertti Marjomaa, Aluesuunnittelun tilastojen tar­
peesta. 18 s.
Reino Hjerppe, Pääomakannan alueittaisesta jakau­
tumisesta aluesuunnittelun näkökulmasta. 17 s. 
Antti Somervuori, Tulojen ja  elinkustannusten 
alueellisten erojen mittaaminen. Kesäkuu 1969.
54 s...........................................................................  7 ,—
11 Heikki Oksanen, Monitasosuunnittelun käsite ja 
perusongelmat. 12 s.
Eila Olkkonen, Suunnittelusta ja päätöksenteosta 
monitasoprosesseina keskitetysti johdetuissa ta ­
louksissa. Syyskuu 1969. 18 s........................  3,—
• 12 Tulonjaon kehityspiirteitä vuosina 1955— 1968.
Maaliskuu 1970. 43 s.........................................  3,—
13 Tarmo Korpela, Talonrakennustoiminnan lyhyen 
tähtäyksen ennustemalleja koskeva tutkimus. K e­
säkuu 1970. 92 s .................................................. 7,—
• Loppuunmyyty
*) Entinen sarja: Monistettuja tutkimuksia.
R K  Byggnadakostnadsindex
R K  1972: 1— 12 Byggnadskostnadsindex, januari—
december 1972 . .  ä — ,50, ärg. 5,—
TR  Vägbyggnadskostnadsindex
TR  1972: 1— 4 Vägbyggnadskostnadsindex, I— IV
kvartalet 1972 . . fi — ,50, ärg. 2,—
U T R E D N I N G S S E R I E R N A
Statistiska meddelanden
Nr 46 Tor Hartman: I  inbördeskriget är 1918 döda ooh
försvunna. 164 s.............................................  10,—
Nr 47 Osmo Forssell: Input koefficienternas förändrin- 
gar i Finland ären 1954— 1965 (F). 268 s. 18,—  
Nr 48 Toini Ristimäki: Arbetskraftsenkäten i Finland. 
Metoder och resultat för ären 1959— 1969. 151 s.
10,—
Nr 49 Prognos över kommunernas befolkning tili är
2000. 67 s..........................................................  4,—
Nr 50 Miljöstatistisk ärsbok. ®
Nr 51 Hushällsundersökning 1966.1 Textdelen ®
Statistikcentraleus undersöknlngar *)
(ären 1966— 1972)
1 Paavo Grönlund —  Olavi Niitamo, Nationalbok- 
föringens struktur. Juni 1966 (F). 38 s.
• 2 Olavi Niitamo, Ekonomisk modell. Andra korrige-
rade upplagan. Augusti 1969 (F). 67 s ..........  5,—
• 3 Reino Hjerppe, Principerna och tillämpningen av
axiomatisk m etod i ett nationalbokföringssystem. 
April 1967 (F). 45 s.
• 4 Aarno Soivio, I experimentsyfte uppgjord prognos
över efterfrägan pä akademiskt skolad arbetskraft. 
September 1967 (F). 12 s.
5 Paavo Grönlund —  Olavi Niitamo, Nationalbok- 
föringen i Finland ären 1948— 1964, begrepp och 
metoder. Mars 1968 (F). 190 s........................ 6,—
• 6 Olavi Niitamo, Huvuddrag inom systemtänkandet.
April 1968 (F). 31 s.
7 Raoul Brummert, Om företagandet och den ekono- 
miska tillväxten. En mikroekonomisk undersök- 
ning. Juni 1968. 169 s.
• 8 Kalevi Koljonen, Begreppet kapitalbeständ och dess
uppmätning med tillämpning pä byggnadsbestän- 
det i Finland ären 1950— 1960. September 1968 
(F). 92 s.
• 9 Olavi Niitamo, Produktionsfunktionen, dess resi-
dualterm och den tekniska utvecklingen. Januari 
1969 (F). 49 s.
• 10 Eeva-Liisa Kaski, Synpunkter pä utvecklandet av
regionstatistiken (F). 28 s.
Pertti Marjomaa, Behovet av statistik för region- 
planering (F). 18 s.
Reino Hjerppe, Kapitalbeständets regionala fördel- 
ning med hänsyn tili regionplaneringen (F). 17 s. 
Antti Somervuori, Mätandet av regionala differenser 
i inkomster och levnadskostnader. Juni 1969 (F).
54 s...........................................................................  7,—
11 Heikki Oksanen, Flerniväplanering, begrepp och 
grundproblem (F). 12 s.
Eila Olkkonen, Planering och beslutfattande som 
flerniväprocesser i centralt styrda ekonomier. Sep­
tember 1969 (F). 18 s......................................... 3,—
• 12 Drag i inkomstfördelningens utveckling ären 1955
— 1968 (F). Mars 1970. 43 s............................  3,—
13 Tarmo Korpela, Undersökning av modeller för 
kortsiktsprognoser över husbyggandet. Juni 1970
(F). 92 s ..................................................................  7,—
• SlutsAld
*) Tidigare seric: Duplicerade uudersökuingar.
60 1973
14 Tor Hartman, Ylioppilastutkinnosta ja  ylioppilai­
den lukumääristä tulevaisuudessa. Heinäkuu 1971. 
(Vain ruotsinkielinen). 32 s.............................. 3,—
15 Reino Hjerppe — Olavi E . Niittamo, Uuden SNA:n
mukaisen kansantalouden tilinpidon perusrakenne. 
Elokuu 1971. 124 +  74 s....................................  6,—
16 Antti Somemiemi, Elinkustannusten ja reaalitulo­
jen alueelliset erot Suomessa. Maaliskuu 1972. 
99 s...........................................................................  5,—
17 Pasi Markelin, Itsemurhat Suomessa vuosina
1936— 1965. Elokuu 1972. 151 s.....................  5,—
18 Mauri Nieminen, Syntyvyysfunktion matemaat­
tisesta teoriasta. Sovellutus Suomen väestöön vuo­
sina 1963— 1967. Elokuu 1972, 82 s............. 5,—
19 Vuoden 1971 kuntien kalleustutkimus. Marraskuu
1972, 76 s...............................................................  5,—
20 Aarno Laihonen, Ympäristötilastollisen tietojärjes­
telmän kehikko. Joulukuu 1972. 130 s. . . .  5,—
21 Reino Hjerppe, Kokonaistaloudelliseen ohjelmointi­
malliin perustuva tutkimus tuotannontekijöiden 
allokaatiosta Suomessa. Joulukuu 1972, 133 s. ©
5,—
TK Käsikirjoja
N:o 1 Koulutusluokittelu. 59 s................................  3,—
N:o 2 Väestölaskenta 1970. 32 s. Maksuton.
N:o 3 Tilasto-opas 1972. 148 s................................  5,—•
N:o 4 Toimialaluokitus (TOL). 103 s...................  5,—
14 Tor Hartman, Om studentexamen och det framtida
antalet studenter. Juli 1971. 32 s ................... 3,—
15 Reino Hjerppe —  Olavi E. Niitamo, Basstrukturen
i nationalbokföringen enligt nya SNA. Augusti 
1971. 142 +  74 s..................................................  6,—
16 Antti Somervuori, Levnadskostnadernas och real-
inkomsternas regionala differenser i Finland (F). 
Mars 1972. 99 s....................................................  5,—
17 Pasi Markelin, Självmorden i Finland áren 1936—
1965 (F). Augusti 1972. 151 s.........................  5,—
18 Mauri Nieminen, Om nativitetsfunktionens mate-
matiska teori. Tillämpad p& Finlands befolkning 
áren 1963— 1967 (F). Augusti 1972. 82 s. . 5,—
19 Dyrortsundersökningen 1971 (F). November 1972.
76 s.......................................................   5,—
20 Aarno Laihonen, Det miljöstatistiska informations- 
systemets uppbyggnad (F). December 1972. 130 s.
5,—
21 Reino Hjerppe, Undersökning av produktions- 
faktorernas allokering i Finland baserad pä en 
totalekonomisk programmeringsmodell (F). Decem-
ber 1972, 133 s. ©  ; .......................................  5,—
SC Handböcker
Nr 1 Utbildningsnomenklatur. 59 s .......................■ 3,—
Nr 2 Folkräkning 1970(F) . 32 s. Kostnadsfri.
Nr 3 Statistikguide 1972 (F). 148 s .......................  5,—■
Nr 4 Näringsgrensindelningen (NI). 103 s..........  5,—
JU LK AISU SARJO JEN  JA K E LU  —  D ISTRIBU TIO N EN  A V  PU B LIK A TIO N SSE R IE R N A
Tilastokeskuksen julkaisujen kotimaan jakelu tapahtuu Valtion painatuskeskuksen (os: Annankatu 44, 00100 H el­
sinki 10, puh. 645 121/275) kautta. Seuraavassa taulukossa on tietoja julkaisujen ohjehinnoista vuonna 1973. Jul­
kaisusarjoja voi tilata vuosikerroittani, jonka lisäksi niitä voidaan ostaa irtonumeroina. Ilmaisjakelua (valtion viras­
toille ja  laitoksille) koskevissa kysymyksissä tulee kääntyä Tilastokeskuksen tiedotustoimiston (puh. 645 121) puo­
leen. Tilastojulkaisujen lainaamisesta huolehtii Tilastokeskuksen kirjasto, joka myös välittää lainoja muihin kirjas­
toihin. Edellä lueteltujen sarjojen lisäksi julkaistaan myös lehdistötiedotteita ja muistioita, joita jaetaan vain 
Tilastokeskuksesta.
Statistikcentralens publikationer distribueras i Finland av Statens tryckericentral (Adress: Annegatan 44, 00100 
Helsingfors 10, Tel. 646 121/275). I  följande tabell anges publikationernas riktpriser är 1973. Publikationsserierna kan 
beställas i hela ârgângar och dessutom kan lösnummer köpas. I  frägor om gratisdistribution (tili statens ämbetsverk 
och institutioner) bör man vända sig tili Statistikcentralens informationsbyrä (tel. 645 121). Statistikcentralens 
bibliotek länar ut statistikpublikationer och förmedlar även Iän tili andra bibliotek. Förutom  ovannämnda serierna 
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Huomautusosasta
Yleis huomautus
Vakiotaulujen lähdeviittaukset ja yksityiskohtaiset huomautukset on 
koottu joka vuoden ensimmäisessä numerossa olevaan selitysosastoon. 
Jokaisen taulusivun alalaidassa oleva yleinen huomautus viittaa siihen. 
Taulusivuilla on kuitenkin säilytetty tärkeimpiä alaviittoja sekä ne 
8arakcpäiden ruotsin- ja englanninkieliset tekstit, jotka eivät tauluihin 
mahdu. Taulusivuille tulevat myös kesken vuotta tulleet uudet ala- 
viitat. Korjatun luvun merkkiä (+ )  käytetään vain, jos lopullisiksi 
ilmoitetut luvut muuttuvat tai ennakkolukuihin tulee epätavallisen 
suuri muutos.
Lähteeksi voidaan ilmoittaa julkaisu, vaikka tiedot tosiasiassa on saatu 
ao. tilaston tekijältä ennen julkaisun ilmestymistä.
Huomautuksissa käytetään seuraavia lyhennyksiä:
TK =  Tilastokeskus
SVT =  Suomen virallinen tilasto
TT =  TilaBtotiedotus (julkaisija TK)
IT =  Indeksltiedotus (julkaisija TK)
A . Väestö
A 1— 23 Lähde: TT: VÄ ja SVT VI.
A 2 Kcskiväkiluku on laskettu maassa asuvasta väestöstä. Esim. vuo­
den 1959 kcBkiväkiluku on vuosien 1958 ja 1959 lopun väkilukujen 
keskiarvo.
A 1, 3— 10 Maassa asuvalla väestöllä tarkoitetaan kaikkia maassa vaki­
naisesti asuvia henkilöitä, sekä Suomen kansalaisia että ulkomaalaisia. 
Laskettaessa maassa asuvaa väestöä otetaan lähtökohdaksi väestö­
laskennassa laskettu väestö ja sen jälkeen otetaan huomioon paikallis- 
rekisterien ilmoittamat läsnäolevassa väestössä kuukausittain tapahtu­
neet muutokset.
A 11 Tiedot henkikirjoitetusta väestöstä saadaan vuoden alussa toimi­
tettavan henkikirjoituksen perusteella. Henkikirjoituksen tarkoituksena 
on todeta jokaisen henkilön vakinainen asuinpaikka kunkin vuoden 
tammikuun 1 päivänä ja samalla selvittää kuntien ja koko maan väkiluku 
mainittuna ajankohtana. Henkikirjaa pidetään Suomessa asuvista Suo­
men kansalaisista ja suomessa vakinaisesti asuvista ulkomaalaisista 
Henkikirjoitettua ja maassa asuvaa väestöä koskevat tiedot eroavat 
jossain määrin toisistaan, koska säännökset siitä, milloin poissa oleva 
henkilö lasketaan väestöön kuuluvaksi, ovat erilaisia.
A 12— 23 Ennakkotiedot on jaotettu ilmoituskuukausien mukaan. 
A 12 Suomessa asuvien naisten avioliitot.
A 22—23 Tilasto perustuu yhteispohjoismaisella muuttokirjalla muut­
taneiden ilmoituksiin.
B. Tuotanto
B 1— 65 Selityksissä ilmoitettu korkeintaan 7-numeroinen tunnus vas­
taa tullitariffin (jonka neljä ensimmäistä numeroa vastaavat Brysselin- 
nimikkeistöä) nimikettä ja 8-numeroinen tunnus teollisuustilaston tava­
ranimikkeistön nimikettä, jonka alkunumerot ovat tullitariffin mukaisia.
B 1— 5 Lähde: Maataloustilastollinen kuukausikatsaus ja SVT III. 
Teurastamoissa teurastettujen eläinten sekä niihin tuotu muualla teu­
rastettujen eläinten liha. Pl. elimet.
B 1 N:o 02.01.100/700, 02.02.100/800, 02.04.100/309.
B 2 Nro 02.01.211/359.
B 3 Nro 02.01.401/409.
B 4 Nro 02.02.100/800.
B 5 N:o 02.01.100.
B 6 N:o 04.02.500/809. Lähde: Vuodesta 1969 Maataloustilastollinen 
kuukausikatsaus, sitä ennen Pellervo-Seuran markkinatutkimuslaitos.
B 7—9 Lähde: Maataloustilastollinen kuukausikatsaus ja SVT III.
B 7 Nro 04.01.010. Sarja on kausipuhdistettuna sarakkeessa V 1 .
B 8 Nro 04.03.
B 9 Nro 04.04.150, 300/909.
B 10 Nro 04.05.110. Vuositietojcn lähde: Pellervo-Seuran markkinatut­
kimuslaitoksen julkaisema Tilastokatsaus. Kuukausltiedot osittain 
arvioitu keskusliikkeiden myynnin perusteella.
B 11— 13 Lähde: Valtion Viljavarasto.
B 11 N:o 10.01/04.
B 12 N:o 10.01.
B 13 Nro 10.02.
B 14— 16 Tarkistettujen vuosltietojen lähde: SVT XVIIT A. Vuodesta 
1968 pl. pikkumyllyt. Kuukausitiedot osittain arvioitu Valtion Vilja­
varaston tietojen pohjalla, jotka edustavat vain kauppa- ja paikallis- 
myllyjen sekä niiden tullimyllyjen tuotantoa, jotka käyttävät jauhatuk­
seen invöa ulkomaista viljaa.
B 14 Nro 11.01.1021/2009, 3021/3039, 4020, 5020, 9020, 9041/59,9091/95, 
11.02, 11.03.
B 15 Nro 11.01.1021/1039, 11.02.1000.
B 16 Nro 11.01.3021/3039. 11.02.2000.
Allmdn not
Källhänvisningarna i standardtabellerna och utförligare förklaringar 
redovisas i noter sora ingär i nummer ett av varje ârgâng. En allmän 
fotnot pä varje tabellsida hänvisar tili dem. En de! viktigare noter 
har dock insatts pä tnbellsidorna, likasä sveusk- och cngclskspräkiga 
kolumntexter, som inte fätt rum i tabellerna. Pä tabellsidorna ingär 
ocks4 nya noter, som tillkoinmit under äret. Justeradc uppgifters tecken 
(■40 används endast vid justering av uppgifter, som avsetts vara slufc- 
giltiga och vid exceptionellt stora förändringar av preliminära tfll.
Som källa kan anges en Publikation även oni uppgifterna i praktlken 
erhälles av den sora uppgör ifrägavarande Statistiken tnnan Publikatio­
nen utkommit.
I  noterna anvöndes följande förkortningar:
SC =  Statlstikcentralen
EOS =  Einlands officiella Statistik
SR =  Statistisk rapport (publiccras av SC)
IR  =  Indexrapport (publiccras av SC)
Notavdelning
A . Befolkning
A 1— 23 Källa: SR: VÄ och EOS VI.
A 2 Medelfolkmängden har uträknats pä basen av den i rlket bosatta 
befolkningen. T.ex. för 1959 är medelfolkmängden medeltalet av folk- 
mängderna vid utgängen av Ären 1958 och 1959.
A 1, 3— 10 Bcgreppet *i riket bosatt befolkning» omfattar alla i Einland 
fast bosatta personer, säväl finska medborpare som utlänningar. Vid 
beräknandet av dea i riket bosatta befolkningen tas folkmängden enligt 
folkräkningen som utgängspunkt och därefter beaktas de mänatliga 
förändnngama i den närvarande befolkningen pä basen av uppgifter 
frän loknla befolkningsregister.
A l l  Uppgifterna om den mantalsskrivna befolkningen baserar sig pä 
mantalaskrivningen i början av äret. MantalsRkrivningens ändainäl ttr 
att ärllgen klarlägga varje persona fasta boningsort den 1 januari och 
samtidigt klarlägga folkmängden i kommunerna och heia landet vid 
samroa tidpunkt. I mantalsläugderna införes i Finland bosatta finska 
medborgare och i Finland fast bosatta utlfinningrr. Uppgifterna om den 
mantalsskrivna och den i riket bosatta befolkningen skiljer sig nägot 
frän varandra pä grund av olika regier för nfir en fränvarandc person 
medrüknas.
A  12—23 Förhandsuppgifterna är fördelade enligt amnälningsmänad. 
A 12 I Einland bosatta kvinnors giftermäl.
A 22—23 Statistiken baserar sig pä uppgifter om personer med inter- 
nordiskt flyttningsintyg.
B . Produktionen
B 1—65 I  förklaringarna motsvarar högst 7-siffriga beteckningar tull- 
tariffens (vars fyra första siffror motsvarar Bryssel-nomenklaturen) 
positioner och 8-siffriga beteckningar positioner i industrlstatistikens 
varunomenklatur, i vilken beteckningarnas första siffror motsvarar tull- 
tariffen.
B 1— 5 Källa: Maataloustilastollinen kuukausikatsaus och FOS III. 
Kott av i slakterlcrslaktade djur sarat tili dem anlänt kött av annorstädes 
slaktade djur. Exkl. inälvor.
B 1 Nr 02.01.100/700, 02.02.100/800, 02.04.100/309.
B 2 Nr 02.01.211/359.
B 3 Nr 02.01.401/409.
B 4 Nr 02.02.100/800.
B 5 Nr 02.01.100.
B 6 Nr 04.02.500/609. Källa: Er.o.m. 1969 Maataloustilastollinen kuu­
kausikatsaus och dessförinnan Pellervo-Sällskapets institut för mark- 
nadsforskning.
B 7— 9 Källa: Maataloustilastollinen kuukausikatsaus och FOS III. 
B 7 Nr 04.01.010. Serien finns som säsongutjämnad i kolumn V 1. 
B 8 Nr 04.03.
B 9 Nr 04.04.150, 300/909.
B 10 Nr 04.05.110. Arsuppgifternas källa: Tilastokatsaus, utgiven av 
Pellervo-Sällsknpcts institut för marknadsforskning. Mänadsuppgifterna 
har dclvis uppskattats pä basen av uppgifterna fräu centralaffärernas 
försäljning.
B 11— 13 Källa: Statens Spannmälsförr&d.
B 11 Nr 10.01/04.
B 12 Nr 10.01.
B 13 Nr 10.02.
B 14— 16 Källa för reviderade ärsuppgifter: FOS X V III A. Fr.o.m, 
1968 exkl. smäkvarnar. Mänadsuppgifterna har dclvis uppskattatB pä 
basen av uppgifterna frän Statens Spannmälsförräd, vilka endast repre- 
senterar produktionen inom handels- och lokala kvarnar samt dc tull- 
kvarnar, vilka även malar utländsk Bpannmäl.
B 14 Nr 11.01.1021/2009,3021/3039,4020,5020,9020,9041/59,9091/95, 
11.02, 11.03.
B 15 Nr 11.01.1021/1039, 11.02.1000.
B 16 Nr 11.01.3021/3039, 11.02.2000.
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B 17— 24 Tarkistettujen vuositietojen lähde: SVT X V III A.
B 17 N:o 17.01.901/909. Kuukausitietojen lähde: Suomen Sokeri Oy. 
B 18 N:o 18.06.100/300, 909. Kuukausitietojen lähde: TullihallitukBen 
vero-osaston valmisteverotoimisto. Pl. jäätelö sekä jäätelö- ja vanukas- 
jauhe.
B 19 N:o 15.13.100. Kuukausitietojen lähde: Maitotaloustuotteiden tar-
B 20 N:o 22.05/07, 22.09.8108. Kuukausitietojen lähde Alko Oy.
B 21 N:o 22.03.1004/1007, 2004/2007, 9004/9007. Kuukausitietojen 
lähde: Tullihallituksen vero-osaston valmisteverotoimisto. KuukauBitie- 
dot tarkoittavat toimituksia tehtailta.
B 22 N:o 22.03.1001/1003, 2001/2003, 9001/9003. Kuukausitietojen
lähde: Tullihallituksen vero-osaston valmisteverotoimisto. Kuukausi- 
tiedot tarkoittavat toimituksia tehtailta.
B 23 Nro 22.09.511/690. Kuukausitietojen lähde: Alko Oy.
B 24 N:o 22.09.210/490, 8101/8107, 8900. Kuukausifciedot osittain 
arvioitu Alko Oy:n tietojen perusteella.
B 25— 33 Lähde: Työvoimaministeriö, tilastotoimisto: Markkinapuun 
hakkuu- ja työvoimatilastoa. Vientiin sekä teollisuuden ja liikenteen 
käyttöön menevän ainespuun hakkuut sekä näihin tarkoituksiin aines- 
puuta hankkivien ostajien kaikki polttopuun hakkuut. Pystykaupoissa 
ja omista metsistä (ml. metsähallituksen hakkuut) myydyt määrät pe­
rustuvat raakapuun palkanmaksua varten suoritettuun tekomittauk- 
seen. Hankintakauppojcn määrätiedot perustuvat raakapuun vastaan- 
ottomittaukseen, joka suoritetaan myyjän luovuttaessa hankkimansa 
raakapuun ostajalle.
B 25 N:o 44.01.1011/1019, 44.03, pl. 44.03.701. Sarja on kausipuhdis- 
tettuna sarakkeessa V 2.
B 26—27 N:0 44.03.101/490.
B 28 N:o 44.03.101/490, 709. Käsittää saha- ja vaneritukkipuuu lisäksi 
pylväät, ratapölkyt, paalut, puomit, haapa- ja leppätukit, Saksan ja 
Italian tukit, Hollannin pelkat, suksipuut, sorvipölkyt, lainekoivut, 
kuusirungot, laatikkolautapuut, laivapuut ja havuerikoispuut.
B 29 N:o 44.03.602.
B 30 N:o 44.03.601.
B 31 N:o 44.03.609.
B 32 N:o 44.03.500/609, 709/909. Käsittää paperipuiden lisäksi kuitu­
ja lastulevypuut, kaivos-, ohut- ja rullapuut, parrunaiheet, Egyptin 
parrut, kuusiriuhit, kimpipuut Ja lehterit.
B 33 N:o 44.01.1011/1019.
B 34— 40 Tarkistettujen vuositietojen lähde: SVT X V III A.
B 34 N:o 24.02.200. Kuukausitietojen lähde: Tullihallituksen vero-osas­
ton valmisteverotoimisto. Kuukauslticdot tarkoittavat toimituksia teh­
tailta.
B 35 N:o 44.05, 44.08, 44.13 ja 44.21. Kuukausitietojen lähde: Sahojen 
VaJvontayhtelsö.
B 36—38 Kuukausitietojen lähde: Suomen Selluloosayhdistys —  Finn- 
cell. Kuivaa painoa.
B 36 N:o 47.01.101/103.
B 37 N:o 47.01.301/900.
B 88 N:o 47.01.501/690.
B 39 N:o 26.01.102. Kuukausitietojen lähde: Rautaruukki Oy yra.
B 40 N:o 27.05.5000. Kuukausitietojen lähde: Kaasulaitokset.
B 41— 42 N:o 27.17. Lähde: Sähkötarkastuslaitos.
B 43— 53 Tarkistettujen vuositietojen lähde: SVT XV III A.
B 43 N:o 28.08.100. Kuukausitietojen lähde: Rikkihappo Oy.
B 44 Nro 31.03.200. Kuukausitietojen lähde: Rikkihappo Oy.
B 45 Nro 44.14/15. Kuukausitietojen lähde: Suomen Vaneriyhdistys
sekä 6 erillistä valmistajaa.
B 46 Nro 48.09. Kuukausitietojen lähde: Suomen Kuitulevy-yhdistys. 
B 47— 50 Kuukausitietojen lähde: Suomen Paperitehtaitten yhdistys. 
B 47 N:o 48.01.110/310, 410/412, 490/496, 801/805, 48.02, 48.03, 
48.05.200/900, 48.06, 48.07.200/705, 708/909.
B 48 N:o 48.01.110.
B 49 N:o 48.01.170/210.
B 50 N:o 48.01.411/412, 492/496.
B 51 N:o 48.01.340/360, 440, 499, 806/809, 48.04.990, 48.05.100,
48.07.706. Kuukausitietojen lähde: Suomen Kartonkiyhdistys ym.
B 52 N:o 55.05/06. Kuukausitietojen lähde: Puuvillatehtaiden Myynti- 
konttori (PMK).
B 53 N:o 55.07/09. Kuukausitietojen lähde: Puuvillatehtaiden Myynti- 
konttori (PMK).
B 54 N:o 25.23. Lähde: Rakennusaineteollisuusyhdistys.
B 55 N:o 69.04.900. Lähde: Suomen Tiilitcollisuusliitto.
B 50 N:o 70.05. Vuositietojen lähde: SVT X V III A. Kuukausitietojen 
lähde: Suomen Lasiteoliisuusliitto.
B 57— 63 Lähde: Suomen Metalliteollisuusyhdistys.
B 57 N:o 73.01.
B 58 Teräs sulassa muodossa, ml. tcräsvalujcn tuotantoon käytetty 
raakatcrils.
B 59 N:o 73.40.200/300.
B 00 Nro 73.09/13, 73.15.211/899, 73.10, 73.18.
B 61 N:o 73.10.120/130.
B 62 Nro 73.16.
B 63 Nro 73.10.110, 73.15.310/339.
B 64— 05 Vuositietojen lähde: SVT X V III A.
B 64 N:o 74.01.210. Kuukausitietojen lähde: Outokumpu Oy.
B 65 N:o 69.10. Kuukausitietojen lähde: AVärtsilä Oy. Kuukausitiedot 
arvioitu valmistukseen käytetyn massan perusteella.
B 66—92 Lähde: TT: TE. Indeksin perusvuosi on 1959. Teollisuusryh­
mien numerointi on teollisuustilaston mukainen ja vastaa vähäisin poik­
keuksin kansainvälistä toimlalanimikkeistöä (ISIC, Rev. 1). Pienien 
ryhmien 26, 32 ja 39, joiden paino yhteensä on 3.8, indeksejä ei julkaista 
erikseen, mutta ne sisältyvät pääryhmien indekseihin. Kuukausi-indek­
sien pohjana olevat tiedot kerätään valmistajilta ja/tai toimialajärjes­
töiltä sekä viranomaisilta. Indeksi tarkistetaan usean kerran pohjatie­
toina käytettävien kuukausi-, neljännesvuosi- ja vuositietojen paran­
tuessa. Lopullinen indeksi tehdään ko. vuoden lopullisen teollisuuden 
vuositilaston tai sen aineiston pohjalla. Se valmistuu n. 18— 19 kk. kulut­
tua ko. vuoden päättymisestä lukien. Lähempiä tietoja indeksin las­
kentaperusteista on Tilastokatsauksissa 1949: 1— 2, 1950: 11— 12 ja 
1958: 8.
B 67 Tuotannolliseen toimintaan käytettävät koneet ja kuljetusneuvot. 
B 68 Raaka-aineet, polttoaineet, voiteluaineet ym.
B 93—98 Lähde: TT: RA ja SVT X V III D. Vuotta 1966 vanhemmat 
tiedot: Sosiaalinen aikakauskirja.
B 17— 24 Källa för reviderade ärsuppgifter: FOS X V III A.
B 17 Nr 17.01.901/909. Mänadsuppgifternas källa: Fiuska Sockcr Ab. 
B 18 Nr 18.06.100/300, 009. Mänadsuppgifternas källa: Acclskontoret vid 
tullstyrelscns skatteavdelning. Exkl. glass aamt glass- och puddiDg- 
pulver.
B 19 Nr 15.13.100. Mänadsuppgifternas källa: Kontrollanstalten för 
mjölkhushällningsprodukter.
B 20 Nr 22.05/07, 22.09.8108. Mänadsuppgifternas källa: Alko Ab. 
B 21 Nr 22.03.1004/1007, 2004/2007, 9004/9007. Mänadsuppgifternas 
källa: Acciskontoret vid tullstyrelsens skatteavdelning. MänadBuppglf- 
terna avser fabrikernas Ieveranser.
B 22 Nr 22.03.1001/1003, 2001/2003, 9001/9003. Mänadsuppgifternas 
källa: Acciskontoret vid tullstyrelsens skatteavdelning. Mänadsupp- 
gifterna avser fabrikernas Ieveranser.
B 23 Nr 22.09.511/690. Mänadsuppgifternas källa: Alko Ab.
B 24 Nr 22.09.210/490, 8101/8107, 8900. Mänadsuppgifterna har delvis 
uppskattats pä basen av uppgifterna frän Alko Ab.
B 25— 33 Källa: Arbetskraftsministeriet, statistiska byrän: Mark­
kinapuun hakkuu- Jo työvoimatilastoa. Avverkning av ftmnesvirke för 
export samt för industrin och samfärdseln ävensom de köpares hela 
brännvedsavverkning, vilku anskaffar fimnesvirke för nämnda syften. 
Kvantiteter grundar sig vid rotköp och försäljning frän egna skogar 
(inkl. forststyrelsens avverknlngar) pä avverkningsmätning av rävirke 
vid utbetalnlng av lön, sarat vid leveransköp pä mottagningsmätningen 
dä Bäljaren överläter rivirket tili köparen.
B 25 Nr 44.01.1011/1019, 44.03, exkl. 44.03.701. Sericn finns som 
säsongutjämnad 1 kolumn V 2.
B 20— 27 Nr 44.03.101/490.
B 28 Nr 44.03.101/490, 709. Omfafctar utom fanör- och sägstockvirke 
ockeä stolpar, slipar, pälar, hommar, asp- och alstock, tyskt och ita- 
lienBkt timmer, holländska bjälkar, skidämnen, svarvkubbar, flammig 
björk, granstammar, lädvirke, skeppsbygguadsvirke och Bpecialbarr- 
virke.
B 29 Nr 44.03.602.
B 30 Nr 44.03.601.
B 31 Nr 44.03.609.
B 32 Nr 44.03.500/609, 709/909. Omfattar utom pappersved även fiber- 
och spänplattved, gruvprops, klenpappersvcd, bobinved, sparrämnen, 
egyptiska sparrar, granribbor, stavämnen och läkter.
B 33 Nr 44.01.1011/1019.
B 34— 40 Källa för reviderade ärsuppgifter: FOS X V III A.
B 34 Nr 24.02.200. Mänadsuppgifternas källa: Acciskontoret vid tull- 
styrelsens ska tteavdelning. Mänadsuppgifter avser fabrikernas Ieveranser.
B 35 Nr 44.05, 44.08, 44.13 och 44.21. Mänadsuppgifternas källa: Sägar- 
nas Kontrollorganisation.
B 86— 38 Mänadsuppgifternas källa: Flnska Cellulosaförenlngen —  Finn- 
cell. Torr vikt.
B 36 Nr 47.01.101/103.
B 37 Nr 47.01.301/900.
B 38 Nr 47.01.501/690.
B 39 Nr 26.01.102. Mänadsuppgifternas källa: Rautaruukki Oy. m.fl. 
B 40 Nr 27.05.5000. Mänadsuppeifternas källa: Gasverken.
B 41—42 Nr 27.17. Källa: Elcktrlska Inapektoratefc.
B 43— 53 Källa för reviderade ärsuppgifter: FOS X V III A.
B 43 Nr 28.08.100. Mänadsuppgifternas källa: Rikkihappo Oy.
B 44 Nr 31.03.200. Mänadsuppgifternas källa: Rikkihappo Oy.
B 45 Nr 44.14/15. Mänadsuppgifternas källa: Finlands Fanerförening 
samt 0 fristäende tlllverkare.
B 46 Nr 48.09. Mänadsuppgifternas källa: Finlands Wallboardföremng. 
B 47— 50 Mänadsuppgifternas källa: Finska Pappersbruksföreningen. 
B 47 Nr 48.01.110/310, 410/412, 490/496, 801/S05, 48.02, 48.03, 48.05. 
200/900, 48.06, 48.07.200/702, 705/909.
B 48 Nr 48.01.110.
B 49 Nr 48.01.170/210.
B 50 Nr 48.01.411/412, 492/496.
B 51 Nr 48.01.340/360, 440, 499, 800/809, 48.04.990, 48.05.100, 48.07.706. 
Mänadsuppgifternas källa: Finska Kartongföreningen m.fl.
B 52 Nr 55.05/00. Mänadsuppgifternas källa: Bomullsfabrikernas För- 
säljningskontor (RFK).
B 53 Nr 55.07/09. Mänadsuppgifternas källa: Bomullsfabrikernas För- 
säijuingskontor (BFK).
B 54 Nr 25.23. Källa: Rakennusaineteollisuusyhdistys.
B 55 Nr 69.04.900. Källa: Finlands Tegellndustr fÖrbund.
B 50 Nr 70.05. Arsuppgifternas källa: FOS X V III A. Mänadsupp­
gifternas källa: Finlands Glasindustrlförbur.d.
B 57— 63 Källa: Finlands Metallindustriförening.
B 57 Nr 73.01.
B 58 Flyt&nde stäl inkl. stäl för stälgjutgods.
B 59 Nr 73.40.200/300.
B 00 Nr 73.09/13, 73.15.211/899, 73.16, 73.18.
B 61 Nr 73.10.120/130.
B 62 Nr 73.16.
B 63 Nr 73.10.110, 73.15.310/339.
B 64— 65 Ärsuppgifternas källa: FOS X V III A.
B 64 Nr 74.01.210. Mänadsuppgifternas källa: Outokumpu Oy.
B 65 Nr 69.10. Mänadsuppgifternas källa: 'VVärtsilä Ab. Mänadsupp­
gifterna har uppskattats pä basen av den massa, som förbrukats vid 
tillverkningen.
B 60—92 Källa: SR: TE. Basäjet är 1959. Industrigruppcrnas num- 
rering följer industristatiBtikens nomenklatur. ocb motsvarar med smä 
undantag den internationella branschnomenklaturcn (ISIC, Rev. 1). 
För de smä grupperna 20, 32 och 39, vilkas eammanlagda vikt utgör 
3.8, publiceras icke gruppindexar, men dessa grupper lngär 1 Indextalen 
för huvudgrupperna. Grundmaterialet för mänadBindexen erhälls frän 
producenter och/eller frän branschorganisationer samt frän myndigheter. 
Indexen revideras flere gänger nttr bättre grunduppglfter framkommer 
mänads-, kvartals- eller ärsvis. Ben slutliga Indexen bygger pä den 
slutliga ärsstntistiken för Industrin eller dess grundmaterial. Ben blir 
färdig o. 18— 19 mänader efter utgängcn av det är uppgifterna gäller. 
Närmarc uppgifter om beräknandet av indexen redovisas i Statistiska 
översikter 1949: 1 -  2, 1950: 11— 12 och 1958: 8.
B 67 Maskiner och transportmedel för produktionsändamäl.
B 68 Rävaror, bränsle, smörjoljor m.m.
B 93— 98 Källa: SR: RA, FOS X V III B. Uppgifter före 1006: Social 
tidskrift.
N:0 1 63
B 93—96 Ennen vuotta 1971 kaikki rakennustoimenpiteet (uudisraken­
nukset, laajennukset ja muutostyöt). Vuodesta 1971 vain uudisraken­
nukset ja laajennukset.
13 94, 96, 98 Ml. yksinäis- ja lisähuoneet.
11 97—98 8isiiltS.fi kaikki rakennustoimenpiteet.
B 99—122 Lähde: TT: KA ja SVT X V III C.
B 99, 105, 111, 117 Ml. jäljessä oleviin alaryhmiin kuulumattomat ra­
kennukset, kuten kylmät kesäasunnot, omakotitalojen talousrakennuk­
set, saunat, autotallit, varastot jne., jotka on rakennettu erillisiksi 
rakennuksiksi pääasiassa asuinrakennusten asukkaiden käyttöä varten, 
B 99 Sarja on kauslpuhdistettuna sarakkeissa V 25, 26, 27.
B 103, 109, 115, 121 Vuodesta 1967 mi. liikenteen rakennukset.
B 93— 96 l!'öre är 1971 alla byggnadsätgärdcr (nybyggnader, utvidg- 
nings- och ändringsarbeten). Fr.o.m. 1971 endast nybyggnader ooh 
utvidgningsarbeten.
B 94, 96, 98 loki. enkel- och tilläggsrum.
B 97— 98 Inkl. olla byggnads&tgärder.
B 99— 122 Källa: SE: EA och FOS X V III C.
B 99, 105, 111, 117 Inkl. byggnader, som ej ingär i efterföljande under- 
grupper, t.ex. kalla sommarbostäder, egnahems ekonomiebyggnader, 
badstugor, garage, lager o.d., vilka uppförts som fristäende byggnader 
för att i huvudsak betjäna bostadsbyggnaders invänare.
B 99 Serien finns som säsongutjämnad i kolumn V 25, 26, 27.
B 103, 109,115, 121 Fr.o.m. 1967 inkl. byggnader för tranaportväsendet.
O. K a u p p a
C 1— 46 Lähde: TT: KA.
C 1— 31 Henkilökunnassa ml. osa-aikatyöntekijät.
C 33 Hankkija, Kesko Oy, OTK, SOK.
C 47— 134 Lähde: SVT I  A, kuukausi- ja vuosijulkaisut.
C 47— 62 Indeksien perusteita on selvitetty Tilastokatsauksissa 1957:9.
c 47 Sarja on kausipuhdistettuna sarakkeissa V 29, 36 C 47 Serien finn9 som sftsongutjämnad i kolumnerna V
c 48 1 > V 37 C 48 » » * t * V
c 53 • » V 38 G 53 » » » » » V
c 54 • » V 39 C 54 » » * * • V
c 55 > » V 28, 31 G 55 • > * » » v
c 59 » » V 32 C 59 > > » * * v
0 60 • • V S3 0 60 > > » » » v
c 61 » > » V 34 G 61 > » * » * V
c 62 > » V 30 C 62 > > * * * v
C. B ändel
C 1— 46 Källa: SE: KA.
C 1—31 I personalen ingär deltidarbetare,
C 33 Hankkija, Kesko Oy, OTK, SOK.
C 47— 134 Källa: FOS I A, mänads- och ärspublikationer.












0  63 =  BTN 03.01/03, 16.04/05.
C 64 =  BTN 10.01/07.
C 65 =  BTN 08.01/13, 20.03/07.
C 66 =  BTN 07.01/06, 11.03/06, 12.04/08, 19.04, 20.01/02.
C 67 =  BTN 17.01.
C 68 =  BTN 09.01.101/300.
C 69 =  BTN 22.03/07,09.
C 70 =  BTN 24.01.
C 71 =  BTN 41.01/10.
C 72 =  BTN 12.01/02.
C 73 =  BTN 40.01/04.
C 74 =  BTN 44.03/04.
C 75 =  BTN 05.03, 53.01/05.
C 76 =  BTN 55.01/04.
C 77 =  BTN 56.01/04.
C 78 =  BTN 25.10.
C 79 =  BTN 26.01.101/200.
C 80 =  BTN 27.01/04.
C 81 =  BTN 27.09, 27.10.100.
0 82 =  BTN 27.08, 27.10.204/900, 27.12/14,16, 34.03.
C 83 =  BTN 15.10.600, 15.11, 22.08, 29.01/37,40,43,45.
C 84 =  BTN 27.05, 28.01/49,63/58.
C 85 =  BTN 32.01/13.
C 86 =  BTN 29.38,39,41/42,44, 30.01/05.
C 87 =  BTN 31.02/05.
C 88 =  BTN 39.01/06.
0 89 =  BTN 40.05/12,14/16.
C 90 =  BTN 40.11.
C 91 =  BTN 50.04/08, 51.01/03, 62.01, 53.06/10, 54.03/04, 56.05/06, 
56.05/06, 57.05/08, 70.20.200.
C 92 =  BTN 50.09/10, 51.04, 52.02, 63.11/13, 54.05, 55.07/09, 56.07, 
57.09/12, 58.04, 60.01, 70.20.300.
C 93 =  BTN 73.01/02,04/20, 73.40.200/400.
O 94 =  BTN 74.01.150/300, 74.02/08.
C 95 =  BTN 76.01.100/200, 76.02/07.
(J 96 =  BTN 84.01/02,04/08, 84.59.600,970.
C 97 =  BTN 84.18.200,930, 84.24/28, 87.01.300/909.
C 98 =  BTN 87.01.300/909.
C 99 =  BTN 84.51/55.
C 100 =  BTN 84.09,23,29/39, 84.40.201/909, 84.41/45,50,56,57.
C 101 =  BTN 82.08, 84.03,10/14, 84.15.180/200,400/990, 84.16/17,
84.18.110/190, 300/600, 940/990, 84.19/22, 46/49, 58, 84.69.100/500, 
800, 990, 84.60/65, 88.10, 87.07.
C 102 =  BTN 85.01.
C 103 =  BTN 85.19,23,25/27.
C 104 =  BTN 85.13/16.
C 105 =  BTN -84.15.110/140,300, 84.40.100, 85.06/07,12.

























C 64 = BTN
C 65 s= BTN
G 66 es BTN
C 67 as BTN
C 68 ss BTN
C 69 s BTN
G 70 — BTN
C 71 = BTN
C 72 as BTN
G 73 = BTN
G 74 BTN
0 75 = BTN
C 76 ES BTN
c 77 ES BTN
c 78 ES BTN
c 79 ES BTN
c 80 — BTN
c 81 = BTN
G 82 SE BTN
C 83 =s BTN
G 84 as BTN
G 85 = BTN
C 86 as BTN
C 87 ES BTN
C 88 = BTN
G 89 ES BTN
C 90 ES BTN
C 91 = BTN
27.10.100.
56.05/08, 57.05/08, 70.20.200.
C 92 =  BTN 50.09/10, 51.04, 52.02, 53.11/13, 54.05, 55.07/09, 56.07, 
57.09/12, 68.04, 60.01, 70.20.300.
C 93 =  BTN 73.01/02,04/20, 73.40.200/400.
C 94 =  BTN 74.01.150/300, 74.02/08.
C 95 =  BTN 76.01.100/200, 76.02/07.
O 96 =  BTN 84.01/02,04/08, 84.59.600,970.
C 97 =  BTN 84.18.200,930, 84.24/28, 87.01.300/909.
C 98 =  BTN 87.01.300/909.
C 99 =  BTN 84.51/55.
C 100 =  BTN 84.09,23,20/39, 84.40.201/909, 84.41/45,50,56,57.
C 101 =  BTN 82.08, 84.03,10/14, 84.15.180/200,400/990, 84.16/17,
84.18.110/190, 300/600, 940/990, 84.19/22, 46/49, 68, 84.59.100/500, 
800, 990, 84.60/65, 86.10, 87.07.
C 102 =  BTN 85.01.
C 103 =  BTN 85.19,23,25/27.
O 104 =  BTN 85.13/15.
C 105 =  BTN 84.15.110/140,300, 84.40.100, 85.06/07,12.
C 106 =  BTN 85.02/05,08/09,11,16/18,20/22,24,28, 90.17.110/190, 90.20,
BTN 87.02,04. c 107 = BTN 87.02,04.
E xport
BTN 04.01/02. C 108 — BTN 04.01/02.
BTN 04.03. C 109 — BTN 04.03.
BTN 04.04. C 110 SS BTN 04.04.
BTN 04.05. G 111 BTN 04.05.
BTN 41.01/10. C 112 ES BTN 41.01/10.
BTN 43.01/02. C 113 S3 BTN 43.01/02.
BTN 44.03/04. G 114 = BTN 44.03/04.
BTN 44.05,07,13. C 115 = , BTN 44.05,07,13.
BTN 47.01.101/103. C 116 as BTN 47.01.101/103.
BTN 47.01.200/690. G 117 ES BTN 47.01.200/690.BTN 56.01/04. C 118 S3 BTN 56.01/04.
BTN 26.01.450. 0 119 as BTN 26.01.450.
BTN 27.05, 28.01/49,53/58. G 120 EES BTN 27.05, 28.01/49,53/58.
BTN 44.14/10, C 121 = BTN 44.14/16.
BTN 44.23. C 122 a BTN 44.23.
BTN 48.01/08,11. C 123 = BTN 48.01/08,11.
BTN 48.09. G 124 SS BTN 48.09.
BTN 48.10,13/18,20/21. C 125 ES BTN 48.10,13/18,20/21.
BTN 50.09/10, 51.04, 52.02, 53.11/13, 54.05, 55.07/09, 56.07, c 126 = BTN 50.09/10, 51.04, 52.02, 53.11/13, 54.05, 55.07/09, 56.07,
58.04, 60.01, 70.20.300. 57.09/12, 58.04, 60.01 .70.20.300.
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C 127 =  BTN 73.01/02,04/20, 73.40.200/400.
C 128 =  BTN 74.01.150/300, 74.02/08.
C 129 =  BTN 84.09,23,29/39, 84.40.201/909, 84.41/45,50,56/57.
C 130 =  BTN 82.08, 84.01/08,10/14, 84.15.180/200,400/990, 84.16/22, 
24/28,46/49,58/65, 86.10, 87.01.601/608, 87.07.
C 131 =  BTN 85.01.
C 132 =  BTN 85.23.
C 133 =  BTN 85.13/15.
C 134 =  BTN 04.01.04.
D . Raha- ja  luottoliike
D 1—21 Lähde: Suomen Pankin tiedote: Suomen Pankin tila.
D 3 Kulta sekä ulkomaiset valuutat, vekselit ja obligaatiot.
D 6 Ml. indeksitasaustillt.
D 7 Diskontatut kotimaiset ulkomaanrahan määräiset ja markkamää­
räiset vekselit sekä lainat.
D 16 Muut shekkitilit ja muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset. 
D b Lähde: Suomen Pankin taloustieteellinen tutkimuslaitos ja Suomen 
Bankin vuosikirja.
D 22— 24 Lähde: TT: RT Bekä SVT VH C ja D.
D 25— 27 Lähde: TK (rahoituslaifcostilasto) sekö Osuuspankkien Keskus­
pankki Oy (lyhennys OKO).
D 28— 30 Lähde: TT: 11T ja SVT VII A.
D 31 Lähde: TK (rahoituslaitostilasto), SOK ja »Suomen Osuuskaup­
pojen Keskuskunnan jäsenosuuskanpat: Tilastoa».
D 32 Lähde: TK (rahoituslaitostilasto), K K  ja »Kulutusosuuskuntien 
Keskusliiton jäsenosuusiiikkeet: Vuositilasto».
D 33— 35 Lähde: TT: RT ja SVT VII E.
D 36— 38 Lähde: TT: RT ja SVT V II B.
D 39 Sarja on kausipuhdistettuna sarakkeessa V 16.
D 40— 41 Ml. Postipankin siirtotilit.
D 42— 44 Lähde: TT: RT, SVT VII D ja Suomen Pankin vuosikirja. 
D 45— 48 Lähde: Ks. D 22— 24.
D 49 Lähde: TT: RT sekä SVT VII C ja D. Todellisia nostettuja lainoja. 
D 50—53 Lähde: Ks. D 28— 30.
D 54—57 Lähde: Ks. D 33— 35.
D 58—61 Lähde: Ks. 36— 38. Pl. yksityiset obligatiot, ml. lyhytaikai­
set sijoitukset.
D 65 Sarja on kausipuhdistettuna sarakkeessa V 17.
D 66—80 Lähde: Suomen Pankin tiedote: Viralliset myyntlkurssit. 
D 81—82 Lähde: Suomen Pankin taloustieteellinen tutkimuslaitos,
D 83—86 Lähde: Postipankki ja SVT VII B.
D 83— 84 Vuoden ja kuukauden lopussa.
D 83 luku tarkoittaa tilinomistajien määrää.
D 87—89 Lähde: Lasketaan Kauppalehden protestilistoista. Vain kau­
pungit ja kauppalat.
D 90— 94 Lähde: Helsingin arvopaperipörssi ja Pörssikomiteank crto- 
mukset.
D 95— 98 Lähde: CJnitas. Kuukauden keskihinnat. Vuoden 1970 indek­
sistä saadaan vuoden 1948 indeksin luvut käyttämällä seuraavia ker­
toimia: pankkien osalta 132.5, teollisuuden 1 018.0 ja yleisindeksin 
812.6. Kauppaindeksi kuvaa kaupan, vakuutustoiminnan ja merenkulun 
yritysten osakekurssien kehitystä. Indeksin laskentaperusteita on seli­
tetty Pohjoismaiden Yhdyspankin julkaisussa Unitas 1971:4. Painot 
on ilmoitettu suluissa.
D 99—102 Lähde: Lasketaan henkivakuutusyhtiöiden ilmoituksista.
E . Liikenne
E 1— D Lähde: SVT X X  ja Valtionrautateiden kuukausikatsaus.
E 2 Pl. vapaaliput ja autoliikenne,
E 3— 4 Siitä paikallisliikenne v. 1971 448 800 t ja 4 500 000 t-km.
E 5— 9 Vuodesta 1971 lähtien tiedot liikekirjanpidon, sitä ennen hal­
linnollisen kirjanpidon mukaan.
E 6 Ml. alennuskuljetuskorvaukset.
E 10—32 Lähde: TT: LI ja SVT X X X V I.
E 18— 32 Toukokuusta 1958 lähtien, Pohjoismaiden (Islantia lukuun­
ottamatta) muodostettua yhteisen passintarkaBtusalucen, tietoja ei saada 
ko. maiden välillä matkustaneiden lukumääristä kansalaisuuksittani.
E 33— 45 Lähde: TT: LI ja SVT X X X V I. Vuodesta 1971 lähtien kuu- 
kausitiedot rekisteriin merkityistä uusista moottoriajoneuvoista tar­
koittavat rekisteröimiskuukautta, sitä ennen tiedon saapumiskuukautta. 
E 46—63 Lähde: Merenkulkuhallituksen tilasto- ja rekisteritoimisto ja 
SVT I B.
E 59, 63 V. 1972 alusta on suojakansialukset laskettu suuremman 
(suljetun) vetoisuuden mukaan.
E 64— 67 Lähde: Liikenneministeriö, iimailuosasto ja SVT X X X V I.
E 68— 77 Lähde: Posti- ja lennätinhallitukscn tilastotoimisto ja SVT 
X III.
E 69 Puhelin- ja lenniitintulofc.
E 70 Posti- ja teletoimen palveluksista valtiolta ja muilta laitoksilta 
saatavat korvaukset sekä sekalaiset tulot.
F . Hinnat ja  palkat
E 1—10 Lähde: IT: RK. Tiedot ennen vuotta 1968: artikkelit Tilasto­
katsauksissa 1967: 6 ja 1968: 2. Rakennuskustannusindeksi kuvaa indek­
sin kustannusperusteissa selitetyn rakennuksen rakennuskustannusten 
muutoksia. Indeksin laskentaperusteita on selitetty Tilastokatsauksissa 
1967: 6.
E 11— 17 Lähde: IT: TR. Indeksin laskentaperusteita on selostettu 
Tilastokatsauksissa 1968: 4.
E 18—39 Lähde: TT: HI, Tiedot perustuvat kuluttajan hintaindeksiä 
varten kuukausittain kerättyyn hinta-aineistoon. Vähittäiskauppahin- 
nat ovat vuodesta 1968 lähtien 35 kaupungin ja kauppalan sekä 29 
maalaiskunnan keskihintoja. Tätä ennen ne olivat 33 kaupungin ja 
kauppalan keskihintoja. Laadunmuiitosten johdosta hinnat ennen 
vuotta 1968 eivät ole vertailukelpoisia myöhempiin tietoihin.
E 23 Elokuun hintatieto koskee uusia perunoita.
F 31 Ennen vuotta 1968 nimike oli »naudan lapa».
E 40—51 Lähde: IT: KH ja TK (hinta- ja tulotilasto). Ennen vuotta 
1967: Sosiaalinen aikakauskirja ja Sosiaalisen tutkimustoimiston tilasto-
C 127 =  BTN 73.01/02,04/20, 73.40.200/400.
C 128 =  BTN 74.01.150/300, 74.02/08.
C 129 =  BTN 84.09,23,29/39, 84.40.201/909, 84.41/45,50,56/57.
C 130 =  BTN 82.08, 84.01/08,10/14, 84.15.180/200,400/990, 84.16/22, 
24/28,46/40,58/65, 86.10, 87.01.601/608, 87.07.
C 131 =  BTN 85.01.
C 132 =  BTN 85.23.
C 133 =  BTN 85.13/15.
0 134 =  BTN 94.01.04.
D . Penning- och kreditväsendet
D 1— 21 Källa: Einlands Banks rapport över Einlands Banks ställning. 
D 3 Guld samt utländska valutor, växlar och obligationer.
D 6 Inkl. indexutjämningskonton.
D 7 Diskonterade inhemska växlar i utländskt mynt och l mark samt 
Iän.
D 16 övriga checkräkningar och övriga avistaförbindelser.
D b Källa: Einlands Banks institut för ekonomisk forsknlng och Ein­
lands Banks ärsbok.
D 22— 24 Källa: SR: RT samt EOS V II C och D.
D 25—27 Källa: SC (Statistik över finansinstitutioner) samt Andels- 
bankemas Centralbank Ab (förkortning ACA).
D 28—30 Källa: SR: RT och EOS VII A.
D 31 Källa: SC (Statistik över finansinstitutioner), SOK och »Cent- 
rallngets för Handelslagen i Einland medlemshandelslag: Statistik».
D 32 Källa: SC (Statistik över finansinstitutioner), K K  och »Konsum- 
tionsandelslagens Gentralförbunds medlemsandelslag: Ärsstatistik».
D 33—35 Köliä: SR: RT och FOS VII E.
D 36—38 Källa: SR: RT och EOS V II B.
D 39 Serien finns som säsongutjämnad i kolumn V 16.
D 40— 41 Inkl. Postbankens girokonton.
D 42— 44 Källa: 8R: RT, EOS VII D och Einlands Banks ärsbok.
D 4 5 -4 8  Källa: Se D 22— 24.
1) 49 Källa: SR: RT samt EOS VII C och D. Egentliga Jyfta Iän.
D 50—53 Källa: Se D 28— 30.
D 54— 57 Källa: Se D 33—35.
T> 58—01 Källa: Se 36— 38. Exkl. privata obligationer, inkl. kortfristiga 
investeringar.
D 65 Serien finns som säsongutjämnad i kolumn V 17.
D 66— 80 Källa: Einlands Banks rapport över officiellaförsäljningskurscr 
D 81— 82 Källa: Finlands Banks institut för ekonomisk forskning.
D 83— 86 Källa: Postbanken och FOS VII B.
D 83— 84 Vid utgängen av äret och mänaden.
D 83 Avser räkningshavarnas antal.
D 87— 89 Källa: Uppgifterna beräknas frän protestlistorna I Kauppa­
lehti. Endast städer och köpingar medräknade.
D 90— 94 Källa: Helsingfors Fondhörs och Fondbörskommittöns be- 
ritttelser.
D 95— 98 Källa: Unitas. Mcdclpris per mänad. Index för 1970 ger in- 
dextalen för är 1948 geuom att använda följande koefficienter: för 
bankerna 132.5, för InduBtrin 1 018.0 och för generalindexen 812.0. 
Handelsindex visai utvecklingen av handcls-, försäkrings- och sjöfarts- 
företagens aktiekurser. Indexens beräkniagsgrunder förklaras i Nordiska 
Eöreningsbankens Publikation UnitaB 1971: 4. Gruppvikterna uppgcs 
inom parentes.
D 99— 102 Källa: Uppgifterna beräknas pä basen av uppgifter frän 
livforsäkringsbolagen.
E . Samfärdeeln
E 1— 9 'Källa: EOS X X  ocli Valtionrautateiden kuukausikatsaus.
E 2 Exkl. friblljetter och biltrafik.
E 3— 4 Diirav lokaltrafik är 1971 448 800 t och 4 500 000 t-km.
E 5—9 Eram tili är 1971 baserar slg uppgifterna pä administrativ 
bokföring och därefter pä affärsbokföring.
E 6 Inkl. ersättning för transport med rabatt.
E 10— 32 Källa: SR: LI och EOS X X X V I.
E 18— 32 Er.o.m. maj 1958 utgör de nordiska länderna (utom Island) 
ett gemensamt passkontrollomrädc. Nationaiitetguppgifter kan inte fäß 
om resande mellan deasa länder.
E 33— 45 Källa: SR: LI och FOS X X X V I. Fr.o.m. 1971 avser mänads- 
uppgifterna om inregistrerade nya motorfordon registreringsmänad tid- 
igare ankomstmänad.
E 46— 63 Källa: Sjöfarfrsstyrelsens S t a t i s t i k -  och registerbyrA och FOS 
I B.
E 59, 63 Fr.o.m. 1972 har för sheltcrdäckade fartyg den större (slutna) 
draktigheten beaktats.
E 04— 67 Källa: Trafikministeriefc, luftfartsavdelningcn och EOS 
X X X V I.
E 08—77 Källa: Post- och telegrafstyrelsens statistiska byrä och FOS 
X III.
E 69 Telefon- och telegrafinkomster.
E 70 Arvoden frän staten och andra inrättningar för tjänster i anslut- 
ning tili post- och telegrafverkct samt biandade inkomster.
F . Priserna och lönerna
E 1— 10 Källa: IR: RK. Uppgifterna före är 1968: artiklar i Statistiska 
översikter 1967: 6 och 1968: 2. Byggnadskostnadsindexen avspeglar 
förändringar i byggnadskostnadcrna för en specificerad byggnad. En 
redogörelse för indexens beräkningsgrunder har publicerats i StatiBtiska 
översikter 1967: 0.
E 11— 17 Källa: IR: TR. Redogörelser för beräknandet av indexen 
ingär i Statistiska översikter 1968: 4.
F 18—39 Källa: SR: HI. Prisuppgifter som mänatligen insamlats för 
konsumentprisindexen. Detaijhandelspriserna är fr.o.m. 1968 mcdel- 
priscr för 35 städer och köpingar samt 29 landskommuner. Eör tidigare 
perioderges medelpriserför 33 städer och köpiDgar. Till följd av kvalitets- 
föründringar är prisema före 1968 inte jämförbara med señare priser.
E 23 Prisuppgifter för augusti g Aller nypotatia.
F  31 Eöre är 1968 gftller uppgifterna »bog av nötdjur*.
E 40— 51 Källa: IR : KH och SC (pris- och inkomatstatistik). Före 1967: 
Social tidBkrift och Statistiska meddelanden frän byräu för social forsk'
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tietoja. Maaliskuuhun 1968 asti hintatiedot olivat 33 kaupungista ja 
kauppalasta. Tiedot kulutusmenojen rakenteesta, joihin indeksin painot 
perustuivat, koskivat palkansaajaperheltä kaupungeissa ja kauppa­
loissa sekä eräissä muissa asutuskeskuksissa. Huhtikuusta 1908 lähtien 
indeksien perusteet ovat samat kuin kuluttajan hintaindeksin 1967 =  
100 (Els. F 52— 61). Painot on ilmoitettu suluissa, alemmalla rivillä 
huhtikuusta 1968 lähtien ja ylemmällä sitä aikaisemmat.
F 52—61 Lähde: IT: KH. Indeksi perustuu hintatietoihin 35 kau­
pungista ja kauppalasta sekä 29 maalaiskunnasta. Tiedot kulutusmeno­
jen rakenteesta, joihin indeksin painot perustuvat, koskevat koko maan 
kaikkia kotitalouksia. Indeksin laskentaperusteita on selostettu Tilasto­
katsauksissa 1968: 11.
F 62—109 Lähde: IT: TH. Indeksin laskentaperusteita on selostettu 
Tilastokatsauksissa 1960: 12 ja 1962: 12.
F 98 Tuotantotarkoituksiin.
F 110—145 Lähde: IT: TH sekä TK. (hinta- ja tulotilasto). Indeksin 
laskentaperusteita on selostettu Tilastokatsauksissa 1970: 4 sekä ly­
hyesti em. tiedotuksissa.
F 146— 149 Lähde: Maatilahallitus, tilastotoimisto: Maataloustilastolli­
nen kuukausikatsaus.
F 146 Voin hinnanalennusmaksu sisältyy heinäkuusta 1969 lähtien 
hintakehitykseen.
F 150—173 Lähde: TK (hinta- ja tulotilasto). Indeksin laskentaperus­
teita on selostettu Tilastokatsauksissa 1969: 1.
F 174—190 Tilaston perusteita on selostettu Tilastokatsauksissa 1958:10.
F 174—187 Lähde: TT: PA. Vuosikeskiarvot ovat aritmeettisia. Maa- 
ja metsfitaloustyöntekijöiden osalta vuosikeskiarvot on laskettu vuosi­
neljännesten tunti- tai työntekijöiden lukumääräpainoin.
F 177— 182 Ilman arkipyhäkorvauksia.
F 178, 179 Vuoden 1971 alusta lähtien on siirrytty yhden tilikauden 
tilastosta koko neljänneksen tilastoon.
F 188— 199 Lähde: TK (hinta- ja tulotilasto).
F 188— 190 I neljännes tarkoittaa helmikuun, II neljännes toukokuun, 
ITI neljännes elokuun ja IV neljännes marraskuun paikkoja.
F 191— 193 Ilman arkipyhäkorvauksia.
F 194— 199 Vain peruspalkat, so. ilman ikä- ja kalliinpaikanlisiä.
G. Työmarkkinat
G 1— 22 Lähde: Työvoimaministeriön työvoimaosasto: Työvoimaminis­
teriön tilastoja. Pl. yhdistysten harjoittama työnvälitys sekä vuoteen 
1971 nuorlsotyönvälitys. Kuukausitiedot tarkoittavat kuukauden puoli­
väliä, vuositiedot keskimäärää kuukaudessa.
O 2 Ml. pakkolomautetut.
G 2— 22 Vuodesta 1972 työttömyyskorvauksen saajien piiriä on laajen­
nettu. Tämä on tuonut työnvälitykseen työttöminä työnhakijoina sel­
laisia henkilöitä, jotka eivät kenties muuten sinne olisi ilmoittautuneet. 
Toisaalta jonkin verran työttömiä saattaa jäädä rekisteröimättä niissä 
työnvälitystoimistoissa, joissa kokeillaan ns. itsepalvcluvälitystä.
G 2, 4, 7 Vuonna 1968 helmi— joulukuun keskiarvoja.
G 5 Vuoteen 1968 saakka työttömyyskassojen jäseniä. Vuodesta 1969 
vain ne kassa jäsenet, jotka pyytävät työttömyyatodistuksen saadakseen 
avustuksen kassasta. Hakemuksista kassat voivat tietyillä perusteilla 
karsia osan.
G 8 Työnvälityksen ammattikursseille ohjaamat.
G 9— 22 Alla olevat numerot tarkoittavat pohjoismaisen ammattiluo- 
kittelun mukaisia ryhmiä!
G 9— 10 N:o 0, 1, 2, 3.
G 11— 12 N:o 4.
G 13— 14 N:o 6.
G 15—16 N:o 5, 7—8, pl. 774, 781.10 ja 79.
G 17— 18 N:o 774, 781.10 ja 79.
G 19— 20 N:o 9. 
q 2X__22 N*o X
G 23—41 Lähde: TT: TV ja TK (työvoimatiedustelu) sekä työvoima­
ministeriö: Työvoimakatsaus. Työvoimatiedustelun mukaan (otoksen 
suuruus 30 000 henkeä). Toimialaryhmltys vastaa kansainvälisen toimi- 
alajaottelun vuonna 1958 vahvistettua luokitusta (ISIC, Rev. 1 ) vuoteen 
1971 asti ja vuonna 1068 vahvistettua luokitusta (ISJC, Rev, 2) vuodesta 
1971 alkaen. Viikkotietojen keskiarvo.
G 24 Työttömät prosentteina koko työvoimasta. Sarja on kauslpuh- 
distettuna sarakkeessa V 24.
G 26 15 vuotta täyttäneet työssäolevat, myös työpaikasta tilapäisesti 
poissaolevat, sekä työhön halukkaat henkilöt. Sarja on kausipuhdistet- 
tuna sarakkeessa V 19.
G 26, 29 Ml. puolustuslaitoksen kantahenkilökunta (10 000 henkeä v. 
1950—64 ja 11 000 henkeä v. 1965— 1968).
G 29 Ml. henkilöt, joiden ammattiasema tai elinkeino on tuntematon. 
Sarja on kausipuhdistettuna sarakkeessa V 20.
G 33 ISIC, Rev. 1: 01, 03, 04. ISIC, Rev. 2:11, 13. Ml. kalastus ja 
metsästys.
G 34 ISIC. Rev. 1: 02. ISIC, Rev. 2: 12. Ml. uitto.
G 35 ISIC, Rev. 1 :1—3 ja 5. ISIC, Rev. 2: 2— 4. Ml. kaivos- ja muu
kaivannaistojmlnta sekä sähkö-, kaasu- ja vesihuolto.
G 36—37 ISIC, Rev. 1: 4. ISIC, Rev. 2: 5.
G 38 ISIC, Rev. 1: 6. ISIC, Rev. 2: 0.
G 39 ISIC, Rev. 1: 7. ISIC, Rev. 2: 7 Kuljetus, varastointi ja tieto­
liikenne.
G 40 ISIC, Rev. 2:8. Ml. kiinteistöpalvelukset ja liike-elämää paiveJevä 
toiminta.
G 41 ISIC, Rev. 1: 8. ISIC, Rev. 2: 9. Yhteiskunnalliset ja henkilö­
kohtaiset palvelukset.
G 42— 50 Lähde: Työvoimaministeriö: Työvoimaministeriön tilastoja. 
G 51— 53 Lähde: TT; TY, vuosina 1967— 1970 TT: PA sekä sitä ennen 
Sosiaalinen aikakauskirja.
H . Valtion raha-asiat
H 1—87 Lähde: Valtiovarainministeriö, kansantalousosasto; emien 
vuotta 1968: Suomen Pankin taloustieteellinen tutkimuslaitos (ks. 
artikkeli Tilastokatsauksissa 1968: 10).
H 1—30 Ko. vuoden tulomomenttien ja edellisten vuosien tulorästien 
tuloutukset ml. rahastojen tulot; pl. kirjanpidolliset erät sekä valtion 
liikeyritysten, metsien ja maatilojen käyttötulot.
ning. T.o.m. mars 1968 gäller prisuppglfterna 33 städer och köpingar. 
Uppgifterna om konsumtlonsuppgifternas Struktur, som utgjorde gründen 
för viktsystemet gällde löntagarfamiljer 1 städer och köpingar och vissa 
andra bosättningscentra. Frän april 1968 har indexen samma grunder 
som konsumentprlsindexen 1967 =  100 (se F 52— 61). Gruppvikterna 
har angivits inom parentes, pä nedre raden fr.o.m. april 1968 och tidi- 
gare vikter p& Övre raden.
F 52—61 Källa: IR : KH. Indexen baserar sig pA prisuppgifter frän 35 
städer och köpingar samt 29 landskommnner. Uppgifterna om konsum- 
tionsuppgifternas Struktur som utgör gründen för viktsyBtemet, tficker 
landets alla hushAll. En redogörelse för beräknandet av indexen ingAr 
i Statisti8ka översikter 1968: 11.
F 62—109 Källa: IR : TH. Redogörelse för beräknandet av indexen 
IngAr i StatistiBka översikter 1960: 12 och 1962: 12.
F 98 För produktionsändamAl.
F 110— 145 Källa: IR : TH och SC (pris- och inkomststatistik). Redo- 
görelser för beräknandet av indexen ingAr i Statistiska översikter 1970: 
4, kortfattat även i rapportserien.
F 146—149 Källa: Lantbruksstyrelscn, statistiska byrAn: Maatalous­
tilastollinen kuukausikatsaus.
F 146 Prissänkningsavgifterna för smör beakfcas frän juli 1069 i prisut- 
vecklingen.
F 150— 173 Källa: SC (pris- och inkomststatistik). En redogörelse för 
beräknandet av index ingAr i Statistiska översikter 1969: 1.
F 174— 109 En redogörelse för statistlkens uppbyggnad ingAr i Statistiska 
översikter 1958: 10.
F 174— 187 Källa: SR: PA. Arsmedeltalen har beräknats som arit- 
metiska medeltä!. För lant- och skogsarbetarna har Arsmedeltalen vägts 
med kvartalens timanta] eller antalet arbetare.
F 177— 182 Utan s.k. helgdagsersättningar.
F 178, 170 FrAn början av Ar 1071 har man övergAtt frftn Statistik 
per period tili kvartalsstatistik. ,
F 188—199 Källa: SC (pris- och inkomststatistik).
F 188— 190 Uppgifterna för I kvartalet gäller februari, för II kvar- 
talet maj, för III kvartalet augusti och för IV  kvartalet noveraber. 
F 191— 193 Utan s.k. helgdagsersättningar.
F 194— 199 EndaBt grundlöner, d.v.s. utan Alders- och dyrortstlllfigg.
G. Arbetsmarknaden
G 1— 22 Källa: Arbetskraftsministeriet, arbetskraftsavdelningen: Työ­
voimaministeriön tilastoja. Exkl. föreningar med tillst&nd att förmedla 
arbete och t.o.m. Ar 1971 ungdomsförmediing. Mänadsuppgifterna avser 
mcdlet av mAnaden, Arsuppgifterna mcdeltal per mänad.
G 2 Inkl. permitterade.
G 2— 22 Frän Ar 1972 har kretsen av personer som erhällcr arbets- 
löshetsersättning utvidgats. Detta har medfört, att personer, som annars 
kanske lnte akulle ha anmält sig, nu har sökt sig tili arbetsförmed- 
lingarna. A andra sidan kan vissa arbetsiösa förbli oregietrerade vid 
arbetsfönnedlingar som experimenterar med s.k. självförmcdiing.
G 2, 4, 7 Ar 1968 medelvärden februari— december.
G 5 Arbetslöshetskassoruas inedlemmar t.o.m. Ar 1968. Sedän Ar 1969 
endast aädana kassamedlemmar, vilka av arbetsförmedlingen anhAHer 
om arbetslöshetsintyg för erhAHandct av kassaunderstöd. Kassorna kan 
vid ansökan om understöd pa vissa grunder stryka personer med. intyg. 
G 8 Av arbetsförmedlingen tili syssclsättningskurser anvisade.
G 9— 22 Talen nedan avser yrkesgruppcrna enligt nordisk yrkes- 
klassificering (NYK).
G 0— 10 Nr 0, 1, 2, 3.
G 11— 12 Nr 4.
G 13— 34 Nr 6.
G 15— 16 Nr 5, 7— 8, exkl. 774, 781.30 och 79.
G 17— 18 Nr 774, 781.10 och 79.
G 19—20 Nr 9.
G 21—22 Nr X.
G 23—41 Källa: SR: TY och SC (arbetskraftsenkät) samt arbetskrafts­
ministeriet: Työvoimakatsaus. Enligt arbetskraftsenkäten (urvalet om- 
fattar 30 000 personer). Näringaklassificeringen motsvarar 1958 Ars 
version (ISIC, Rev. 1) t.o.m. 1971 och 1968 Ars version (ISIC, Rev. 2) 
frAn början av 1971. Uppgifterna i medeltä! per vecka.
G 24 Arbetsiösa i % av hela arbetskraften. Serien är sösongutjämnad 
i kolumn V 24.
G 26 Alla 15 Ar fyllda anställda, även frän arbetsplatscn tillfälligt 
frAnv&iande, samt arbetsvilliga personer. Serien är säsongutjämn&d i 
kolumn V 19.
G 26, 29 Inkl. försvarsväsendcts stampersonal (10 000 personer Aren 
1059—64 och 11 000 personer Aren 1905— 1968).
G 29 Inkl. personer med ok&nd yrkesställnmg eller näring. Serien ar 
utjämn&d i kolumn V 20.
G 33 ISIC, Rev. l : 01, 03, 04. ISIC, Rev. 2:11, 13. Inkl. fiske och jakt.
G 34 ISIC, Rev. 1: 02. ISIC, Rev. 2: 12. Inkl. flottning.
G 35 ISIC, Rev. 1 :1— 3 och 5. ISIC, Rev. 2 :2— 4. Inkl. brytning av 
mineraliska produkter samt el-, gas- och vattenförsörjnfng.
G 36—37 ISIC, Rev. 1: 4. ISIC, Rev. 2: 5.
G 38 ISIC, Rev. 1: 6. ISIC, Rev. 2: 6.
G 39 ISIC, Rev. 1: 7. ISIC, Rev. 2: 7. Samfärdsel, post- och telokommu- 
nikationer.
G 40 ISIC, Rev. 2: 8. Inkl. fastlghctsservice och uppdragsverksamhet.
G 41 ISIC, Rev. 1: 8. ISIC, Rev. 2: 9. Samhälls- och pcrsonliga tjänster.
G 42— 50 Källa: Arbetskraftsministeriet: Työvoimaministeriön tilastoja. 
G 51— 53 Källa: SR: TY, Under Aren 1967— 1970 SR: PA samt dess- 
förinnan Social tidskrift.
H. Statsjinanserna
H 1— 87 Källa: Finansministeriet, folkhush&UningBavdelning; före Ar 
1968: Fiulands Banks institut för ekonomisk forskning (se artikel i 
Statistiska översikter 1068: 10).
H 1— 30 Totalinkomst i inkomstmomenten för ifrAgavarande Ar och 
resterande inkomst frän tldigare Ar inkl. icke budget&r&de fonders 
inkomster; exkl. bokföringsmässiga poster samt driftsinkomster i sta- 
tens affärsföretag, skogar och lantbruksiägenhetcr.
9 5504— 73
66 1973
H 1 Valtion tulo- ja omaisuusvero, kunnallisvero, kirkollisvero sekä 
vakuutettujen kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut.
H 3 Ilman Oy Alko Ab:n maksamaa tulo- ja omaisuusveroa.
H 8 Alkoholijuomavero, Oy Alko Ab:n ylijäämä sekä vuosina 1907— 
1970 myös tulo- ja omaisuusvero.
H 11 Vientimaksut vuosilta 1907—1909, suhdaDneveio vuodesta 1971.
H 31—62 Ko. vuoden määrärahojen sekä edellisiltä vuosilta siirtynei­
den määrärahojen ja menorästien käyttö ml. rahastojen menot; pl. 
kirjanpidolliset erät sekä liikeyritysten, metsien ja maatilojen käyttö­
menot.
H 51 Valtion liikeyritysten sekä metsien ja maatilojen vajaukset 
vähennettynä vastaavilla ylijäämillä.
H 72 Vientimaksu- ja suhdanneverotilien nettomuutos.
H 75—87 Fl. Suomen Pankin suorittama Kansainvälisen Valuutta­
rahaston jäsenosuuden kultaerän takalslnmaksuvelvoite; ml. Valtion 
Viljavaraston velka sekä maksamattomat kuntien vero-osuudet.
H 85 Vientimaksu- ja suhdanneverotilien saldo.
7. Terveysolot
I 1—30 Lähde: Lääkintöhallituksen terveydenhoito-osasto ja SVT X I. 
Sairaudet on numeroitu lääkintöhallituksen 1. 12. 1908 vahvistaman 
kuolinsyynimikkeiston mukaan.
J. M uu elinkeinotilasto
J 1— 17 Lähde: TK. (oikeustilasto).
J 8—14 Yksityiset henkilöt ja kuolinpesät.
K . Rikollisuus
K  1— 20 Lähde: TT: OI ja SVT X X III  A. KuukauBitietojen summa ei 
vastaa vuosltletoa, johon eivät sisälly rikosilmoitukset, joista myöhem­
min vuoden aikana on todettu, ettei rikosta ole tapahtunut.
K  0 Ennen vuotta 1970 murha, tappo tai kuoleman aiheuttanut pahoin­
pitely.
K 10—21 Pl. liikennerikokset.
K 22 Moottoriajoneuvon kuljettaminen juopuneena taikka alkoholin 
tai muun huumausaineen vaikutuksen alaisena.
V. Rausipuhdistettuja sarjoja
Osaston sarjat ja kauslpuhdlstamattomat sarjat vastaavat toisiaan
V 1—B 7, V 2— B 25, V 16— D 39, V 17— D 05, V 19— G 20. V 20— 
G 29, V 24— G 24, V 25—B 99, V 20— B 99, V 27—B 99, V  28— C 55,
V 29— C 47, V 30— C 02, V 31— C 55, V 32— C 59, V 33—C 00, V 34— 
C 01, V 36— C 47, V 37— C 48, V 38— C 53, V 39—C 54.
V 1— 48 Lähde: Suomen Pankin Taloustieteellinen tutkimuslaitos: 
Suunta ja suhdanne.
V 4 ISIC, Eev. 2: 33.
V 5 ISIC, Eev. 2: 341.
V 6 ISIC, Eev. 2: 37,381/384.
V 7 ISIC, Eev. 2: 30.
V 8 ISIC, Eev. 2: 351/352.
V 9 ISIC, Eev. 2: 31.
V 10 ISIC, Eev. 2: 3211, 3213/3219.
V 11 ISIC, Eev. 2; 3212, 3220, 3240.
V 12 ISIC, Eev. 2: 4.
V 14 ja V 15 Sarja uudistettu v. 1908.
V 17 Talletuspankit, kiinnitysluottopankit ja Suomen Pankki.




V 42— 48 Tuotantokustannushintaan.
Note section
General note
The source references of the standard tables and detailed explanations are 
given in a note section in the first issue published each year. A  general 
reference to this note section is given on every table page. However, some 
important notes are given in the table pages i.a. Swedish and English 
column texts, which for lack of space are not given in the tables. Notes, which 
accrue during the year, are also given in the table pages. Corrected datas 
symbol < + >  is used only where information intended to be final has been 
corrected or where considerable changes occur in preliminary data.
The publication can be referred to as source even if the information is 
obtained from the statistician before the publication is issued.
The following abbreviations are used in the notes:
CSO =  Central Statistical Office
O SF =  The official statistics of Finland
SR  =  Statistical report (issued by CSO)
I R  — Index report (issued by CSO)
(F )  =  In  Finnish only.
A . Population
A 1— 23 Source: S R : V A  and O S F : V I.
A  2 The data on mean population are based on the resident population. 
M ean population in 1959 for example is a mean of the population at the 
end of 1958 and 1959.
H 1 Inkomst- och förmögenhetsskatt, kommunalskatt, kyrkoskatt samt 
försäkrades folkpensions- och sjukförsäkrlngBpremler.
H 3 Exkl. den inkomst- och förmögenhetsskatt Oy Alko Ab erlagt. 
H 8 Accis p& alkoholdrycker, överskott 1 Oy Alko Ab samt &ren 1907 
— 1970 ocksä deas Inkomst- och förmögenhetsskatt.
H 11 Exportavgifter under ären 1907— 1909, konjunkturskatten fr.o.m. 
är 1971.
H 31— 02 Användningen av anslagen för lfrägavarande är, frän 
tldlgare är överförda anslag och utglftsresterna Inkl. icke budgeterade 
fondera utgiftef; exkl. bokföringsmfissiga poster samt driftsutgifter 1 
statens affärsföretag, ekogar och lantbrukslägenheter.
H 51 Underskott 1 Btatens affärsföretag, skogar och lantbrukslägen­
heter minskat med motsvarande överskott.
H 72 Nettoförändringen i exportavgifts- och konjunkturskattekontot. 
H 75— 87 Exkl. äterbetalningsförpllktelse för den guldrat Finlands 
Bank erlagt som medelsandel 1 Internationelia Valutafonden; Inkl. 
StatenB Spannmälsförrädsfonds skuld samt obetaida kommunalskatte- 
andelar.
H 85 Saldot i exportavgifts- oeb konjunkturskattekontot.
/ .  Hdl80till8tdndel
I 1—36 Källa: Mcdicinalstyrelsens hälsovärdsavdclning och FOB XI. 
SJukdomarnas numrering följer den av medicinalstyrclscn 1. 12.1908 
fastställda dödsorsaksnomenklaturon.
J. Övrig uäringHstatistifc
J 1— 17 Källa: SC (rättsstatistik).
J 8— 14 Avser enskilda peraoner och dödsbon.
K . Brottslighelen
K  1— 20 Källa: SE: OI och FOS X X III  A. Mänadsuppgtffcernas summa 
motsvarar ej ärsuppgifterna, 1 vilka into ingär brottsanmälningar, om 
vllka senare under äret konstaterats, att brott leke begätts.
K  6 Före är 1970 mord, dräp eller mteshandel med dödlig päföljd.
K 10—21 Exkl. trafikbrott.
K  22 Framförande av motorfordon drucken eller päverkad av alkohol 
eller annat berusnlngsmedel.
V. Säsongutjämnade serier
Avdelnlngens serier motsvarar av icke säsongutjämnade serier enligt 
följande:
V 1—B 7, V 2— B 26, V 10— D 39, V 17— D 60, V 19— G 26, V 20— G 29,
V 24— G 24, V 25— B 99, V 26— B 99, V 27— B 99, V 28— C 5 5 ,V 29— 
C 47, V 30—C 62, V 31— C 65, V 32— C 59, V 33— C 00, V 34— C 01,
V 36— C 47, V 37— 0 48, V 38— C 53, V 39— C 54.
V 1—48 Källa: Finiands Banks institut för ekonomfsk forskning: 
Suunta ja suhdanne.
V 4 ISIC, Eev. 2: 33.
V 5 ISIC, Eev. 2: 341.
V 6 ISIC, Eev. 2: 37,381/384.
V 7 ISIC, Eev. 2: 36.
V 8 ISIC, Eev. 2: 351/362.
V 9 ISIC, Eev. 2: 31.
V 10 ISIC, Eev, 2: 3211, 3213/3210.
V 11 ISIC, Eev. 2: 3212, 3220/3240.
V 12 ISIC, Eev. 2: 4.
V 14 och V 15 Serien har förnyats är 1968.
V 17 Deposltionsbanker, hypoteksbanker och Finiands Bank.
V 21 och 22 I offentlig arbetsförmedUng. .
V 28 Fob-värde.
V 29 Clf-värde.
V 40 Tili marknadspris.
V 42— 48 TIU produktlonskostnad.
A  1, 3— 10 The resident population covers all persons living permanently 
in the country, both Finnish citizens and foreigners. The resident population 
is based on the census results to which annually the changes recorded in 
vital statistics are added.
A  11 The population according to domicile registers is based on adminis­
trative registration annually on 1st January. The purpose of the regis­
tration is to state the main place of recidence for every person at the be­
ginning of the year and simultaneously to determine the size of the popula­
tion by communes. The domicile register contains Finnish citizens living 
in Finland and foreigners living permanently in Finland. The population 
according to the domicile registers differs somewhat from the resident popu­
lation because of some differences in the treatment of absent persons.
A  12— 23 In  the preliminary data the events are recorded in the month 
when they are reported.
A  12 Marriages of women residing in Finland.
A  22— 23 The data are based on notifications by persons using inter- 
Nordic certificate of change of address.
B . Production
B  1— 65 Numbers with 7 digits or less refer to items of the Finnish cus­
toms tariff the 4 digit level which equals B T N  and numbers with 8 digits 
refer to items of the commodity classification in the Industrial Statistics 
of Finland. Their first items are equivalent to the customs tariff.
B 1— 5 Source: Monthly Review of Agricultural Statistics and OSF I I I .  
Meat produced from animals slaughtered in abattoirs and from those 
slaughtered elsewhere and brought to abattoirs. E x d . offals.
B  1 N o. 02.01.1001700, 02.02.1001800, 02.04.100f309.
N:0 1 67
B  2 N o . 02.01.211(359 .
B  3 N o. 02.01.401(409.
B  4 N o . 02.02.100(800.
B  5 N o . 02.01.100.
B  6 N o . 04.02.500(609. S ource:  S ince 1969 M on th ly Review  o f A g r i­
cultural Statistics and before the tPellervo* agricultural society.
B  7— 9 Source: M onthly R eview  o f  Agricu ltural Statistics and O S F  I I I .  
B  7 N o . 04.01.010. The series is  as seasonally adjusted in  colum n V I .  
B  8 N o . 04.03.
B  9 N o. 04.04.150, 300(909.
B  10 N o . 04.05.110. Source o f yearly  data:  B ulletin  o f Statistics ( F )  
o f the tP ellervo» agricultural society. T h e m onthly data are partly  esti­
mated from  inform ation  on  sides obtained from  central wholesalers.
B  11— 13 S ource: T h e State Granary.
B  11 N o . 10.01(04.
B  12 N o. 10.01.
B  13 N o. 10.02.
B  14— 16 Source o f yearly  d ata : O S F  X V I I I  A .  The m onthly data are 
partly estimated from  inform ation  obtained from  the State Granary, which  
only refer to data on com m ercial and local m ills and those duty m ills which 
also use im ported grain.
B  14 N o . 11.01.1021(2009 , 3021 (3039 , 4020 , 5020 , 9020, 9041(59,
9091(95, 11.02, 11.03.
B  15 N o. 11.01.1021(1039, 11.02.1000.
B  16 N o . 11.01.3021(3039, 11.02.2000.
B  17— 24 Source o f  revised yearly  data: O S F  X V I I I  A .
B  17 N o. 17.01.901(909 Source o f m onthly data: Suom en S oktri Op.
B  18 N o. 18.06.100(300, 909. Source o f m onthly data: T he E xcise  O ffice 
of the Board of Custom s, T a x  D iv ision . E xcl. ice cream , ice  cream  powder 
and pudding m ix.
B  19 N o. 15.13.100. Source o f m onthly data: T he testing station for  dairy  
products.
B  20 N o. 22.05(07, 22.09.8108 . Source o f m onthly da ta : O y A lk o  A b . 
B  21 N o . 22.03.1004(1007, 2 004 (2007 , 9004(9007 . Source o f monthly data: 
T he E xcise O ffice o f the B oard  o f Custom s, T a x  D iv ision . The monthly  
data show deliveries from  factories.
B  22 N o . 22.03.1001(1003, 2001(2003 , 9001(9003 , Source o f monthly data: 
T he E xcise O ffice of the B oard o f  Custom s, T a x  D iv ision . The monthly  
data show deliveries from  factories.
B  23 N o. 22.09.511(690. Source o f m onthly da ta : O y A lk o  A b .
B  24 N o . 22.09.210(490 , 8101 , 8107 , 8900 . T h e m onthly data a rt partly  
estimated from  inform ation  obtained from  O y A lk o  A b .
B  25— 33 S ou rce: M in is try  o f Labour. Statistical O ffice : Comm ercial 
fd lin g s and em ploym ent in logging ( F ) .  F ellin gs fo r  exports, industry  
and traffic and total fellings o f  firew ood by  the buyers who purchase wood for  
the above purposes. T he quantities are based in  stum page sales and sales 
from  own forests f in d , fellings o f the B oard o f  F orestry ) upon  felling  
measurem ents o f  roundw ood for  determ ining wage paym ent and in  delivery  
sales upon measure o f rem ovals made in connection with the transfer o f  
contracted roundw ood from  seller to bu yer.
B  26 N o. 44.01.1011(1019, 44.03., excl. 44.03.701. T he series is  as sea­
sonally adjusted in  colum n V I .
B  26— 27 N o . 44.03.101(490.
B  28 N o . 44.03.101(490, 709. Inclu des beside the veneer and saw logs 
further large poles, sleepers poles, p iles, boom s, aspen  and alder logs, 
German and Ita lia n  logs, D u tch  balks, ski wood, turnery m aterial, flam y  
birch logs, spruce stems, boxboard wood, shipbuilding tim ber and coniferous  
special timber.
B  29 N o . 44.03.602.
B  30 N o . 44.03.601 .
B  31 N o . 44.03.609.
B  32 N o . 44.03.500(609, 709(909. Inclu des pu lp  wood, fiberboard and  
particle board wood, p it  props, sm all-sized p u lp  wood, bobbin wood, small 
square tim ber, spars, small spruce poles, stave w ood and rafters.
B  33 N o . 44.01.1011(1019.
B  34— 40 Source o f the revised yearly  da ta : O S F  X V I I I  A .
B  34 N o . 24.02.200. Source o f  m onthly da ta : The E xcise  O ffice o f the 
B oard o f Customs, T a x  D iv ision . The m onthly data show deliveries from  
factories.
B  35 N o . 44.05, 44.08, 44.13 and 44.21. Source o f  m onthly data: Control 
Organization o f  the Saw  M ills .
B  36— 38 Source o f m onthly data: Suom en S tllu loosayh d istys— F in n -  
cell. D r y  weight.
B  36 N o . 47.01.101(103.
B  37 N o . 47.01.301(900.
B  38 N o. 47.01.601(690.
B  39 N o . 26.01.102. Source o f  m onthly d ata : R autaruukki O y etc.
B  40 N o . 27.05.5000. Source o f  m onthly d a ta : Gas works.
B  41— 42 N o . 27.17. S ou rce: In sp ection  o ffice  o f  E lectric Installations. 
B  43— 53 Source o f revised yearly  d ata : O S F  X V I I I  A .
B  43 N o. 28.08.100. Source o f  m onthly d ata : R ikkih appo Oy.
B  44 N o. 31.03.200. Source o f  m onthly da ta : R ikkih appo Oy.
B  45 N o. 44.14(15. Source o f  m onthly d ata : Suom en Vaneriyhdistys and  
6 producers.
B  46 N o . 48.09. Source o f  m onthly d a ta : F in n ish  W allboard M a n u ­
facturers ’ A ssociation .
B  47— 50 Source o f m onthly data: T he F in n ish  P a p er M ills* A ssocia tion . 
B  47 N o . 48.01.110(310, 410(412, 490(496, 801(805, 48.02, 48.03,
48.05.200(900, 48.06, 48.07.200(705, 708(909.
B  48 N o. 48.01.110.
B  49 N o . 48.01.170(210.
B  60 N o. 48.01.411(412, 492(496.
B  51 N o . 48.01.340(360, 440, 499, 806(809, 48.04.990, 48.05.100, 
48.07.706. Source o f m onthly data: T he F in n ish  B oard  M ills* A ssocia tion  
etc.
B  52 N o. 55.05(06. Source of m onthly da ta : Puuvillatehtaiden M yyn ti-  
konttori ( P M K ) .
B  63 N o . 55.07(09. Source o f m onthly data: Puuvillatehtaiden M yyn ti-  
konttori ( P M K ) .  ^
B  54 N o . 25.23. S ou rce: Rakennusaineteollisuusyhdistys.
B  55 N o . 69.04.900. S ou rce : The F in n ish  B rick  In d u stry  A ssocia tion . 
B 56 N o. 70.05. Source o f yea rly  da ta : O S F  X V I I I  A .  Source o f m onthly  
data : T he F in n ish  Glass In d u stry  A ssocia tion .
B  57—63. S ou rce : T he A ssocia tion  o f  F in n ish  M eta l Industries.
B  58 L iqued steel in c l. steel for  castings.
B  59 N o . 73.40.200(300.
B  60 N o. 73.09(13, 73.15.211(899, 73.16, 73.18.
B  61 N o . 73.10.120(130.
B  62 N o . 73.16.
B  63 N o . 73.10.110, 73.15.310(339.
B  64— 65 Source o f  yea rly  da ta : O S F  X V I I I  A .
B  64 N o . 74.01.210 . Source o f  m onthly da ta : O utokum pu Oy.
B  65 N o . 69.10. Source o f  m onthly data: O y W Artsild A b . T he monthly 
data are estimated from  body used in  production.
B  66— 92 S ou rce: S R : T E . T h e base year for  the in d ex  is 1959. The 
industrial groups are with slight exceptions numbered according to the 
I  S IC , R ev. 1. In d ices  for  the sm all groups 26, 32  and 39, the total weight 
o f which is 3 .8 , are not published separately but they are included  in the 
indices o f the m ain  groups. T he m onthly indexes are based on  inform ation  
from  producers andfor their organizations and from  public authorities. 
T he ind ex  is revised several tim es on  the basis o f new m onthly, quarterly 
and annual in form ation . T h e fin a l in d ex  is  based on  the fin a l industrial 
statistics for the year in  question. I t  is  com pleted about 18— 19 months 
after the end o f  the year  in question. M ore  detailed in form ation  on  the 
method o f calculation is  given in  B ulletin  o f  Statistics N o s . 1 94 9 : 1— 2, 
1 95 0 : 11— 12, and 1 95 8 : 8.
B  67 M ach ines and transport equipm ent made fo r  productive activity.
B  68 R aw  m aterials, fuel, lubricants, etc.
B  93— 98 S ou rce : S R : R A  and O S F  X V I I I  D . D ata  before 1966 : Social 
Review.
B  93— 96 B efore  1971 all construction activ ities (new  buildings, extensions  
and a ltera tion s). S in ce 1971 new  buildings and extensions only.
B  94, 96, 98 Incl. single and additional room s.
B  97— 98 In cl. a ll construction  acticitics.
B  99— 122 S ource: S R : R A  and O S F  X V I I I  C.
B  99, 105, 115, 117 In clu d in g buildings not m entioned below e.q. summ er­
houses, sheds, saunas, garages, store room s etc. built as separate buildings 
annexed to residential buildings for  use by their inhabitants.
B  99 T h e series is  as seasonally adjusted in  colum ns V  25, 26, 27.
B  103, 109, 115, 121 S ince 1967 incl, transport service buildings.
C . Comm erce
C 1— 46 S ource: S R : K A .
C  1— 31 P ersonnel in c l. part-tim e em ployees.
C 33 H ankkija , K esk o  O y, O T K , S O K .
G 47— 134 S ou rce: O S F  I  A ,  m onthly bulletin and annual publication. 
C  47— 62 A  description o f the structure o f the ind ex is  published in  Bulletin  
o f Statistics 1 95 7 : 9.
C 47 The series is as seasonally adjusted in colum ns V  29.30
G 48 1 » » V  37
C  53 » 1 • V  38
G 54 » 1 » V  39
C  55 > » » V 28.31
C 59 t » » V  32
C 60 t 1 > V  33
C 61 1 > » V  34
C 62 » > » V  30
Im ports
C 63 B T N 0 3 .01/ 03 , 1 6 .0 4 (0 5 .
C 64 S3 B T N 1 0 .0 1 (0 7 .
C 65 = s B T N 0 8 .0 1 (1 3 , 2 0 .0 3 (0 7 .
C 66 B T N 0 7 .0 1 (0 6 , 1 1 .0 3 (0 6 , 1 2 .0 4 (0 8 , 1 9 .0 4 , 2 0 .0 1 (0 2 .
G 67 = B T N 1 7 .0 1 .
C 68 = B T N 0 9 .0 1 .1 0 1 (3 0 0 ,
C 69 = B T N 2 2 .0 3 (0 7 ,0 9 .
c 70 — B T N 2 4 .0 1 .
C 71 B T N 4 1 .0 1 (1 0 .
c 72 s B T N 1 2 .0 1 (0 2 .
G 73 = B T N 4 0 .0110 4 .
C 74 = B T N 4 4 .0 3 (0 4 .
c 75 s B T N 0 5 .0 3 , 5 3 .0 1 (0 5 .
c 76 B T N 5 5 .0 1 (0 4 .
0 77 S3 B T N 56.01/ 04 .
c 78 = B T N 2 5 .1 0 .
c 79 ~ B T N 2 6 .0 1 .1 0 1 (2 0 0 .
c 80 S3 B T N 2 7 .0 1 (0 4 .
c 81 — B T N 2 7 .0 9 , 2 7 .1 0 .1 0 0 .
c 82 =S B T N 2 7 .0 8 , 2 7 .1 0 .2 0 4 (9 0 0 , 2 7 .1 2 (1 4 ,1 6 ,  3 4 .0 3 .
c 83 — B T N 1 5 .1 0 .6 0 0 , 1 5 .1 1 , 2 2 .0 8 , 2 9 .0 1 (3 7 ,4 0 ,4 3 ,4 5 .  
2 7 .0 5 , 2 8 .0 1 (4 9 ,5 3 (5 8 .c 84 = B T N
G 85 =3 B T N 3 2 .0111 3 .
c 86 S3 B T N 2 9 .3 8 , 3 9 ,4 1 (4 2 ,4 4 ,  3 0 .0 1 (0 5 .
c 87 = B T N 3 1 .0 2 (0 5 .
c 88 = B T N 3 9 .0 1 (0 6 .
c 89 = B T N 4 0 .0 5 (1 2 ,1 4 (1 6 .
C 90 — B T N 4 0 .1 1 .
c 91 = B T N 5 0 .0 4 (0 8 , 5 1 .0 1 (0 3 ,  5 2 .0 1 , 5 3 .06/ 10 , 5 4 .0 3 (0 4 , 6 5 .0 5 i0 6 ,
66.05106, 57 .05(08 , 70.20.200.
C  92 =  B T N  50.09(10, 51.04, 52.02, 53.11(13, 54.05, 55 .07(09 , 56.07  
57.09(12, 58.04, 60.01, 70.20.300.
C  93 «  B T N  73.01/02,04(20, 73.40.200(400.
C 94 =  B T N  74.01.150(300, 74.02(08.
C 95 =  B T N  76.01.100(200, 76.02(07.
C  96 =  B T N  84.01/02,04/08, 84.59.600,970.
C 97 =  B T N  84.18.200 ,930, 84.24(28 , 87.01.300(909.
C  98 =  B T N  87.01.300(909.
C  99 =  B T N  84.51(55.
C 100  =  B T N  84.09,23 ,29(39, 84.40.201(909 , 84.41(45, 50,56(57.
C  101 =  B T N  82.08, 84.03,10/14, 84.15.180(200,400(990, 84.16(17,
84.18.110(190,300(600,940(990, 84.19(22 ,46(49 ,58 , 84.59.100(500,800,990, 
84.60/65, 86.10, 87.07.
C 102 =  B T N  85.01.
C 103 =  B T N  85.19,23,25(27.
C 104 =  B T N  85.13(15.
C 105 =* B T N  84.15. 110(140,300, 84.40.100, 85.06(07,12.
C 106 =  B T N  85 .02(05 ,08(09 ,11 ,16(18 ,20(22,24 ,28 , 90 .17.110(190, 90.20, 
90.26.301(309 , 90.28.
C  107 =  B T N  87.02,04.
6 8 1973
Exports
C 108 s B T N 04.01f02.
G 109 SS B T N 04.03.
G 110 s B T N 04.04.
G 111 CS B T N 04.05.
C  112 1= B T N 41.01/10.
G 113 = B T N 43.01/02.
G 114 = B T N 44.03/04.
G 115 SS B T N 44.05,07,13.
C 116 SS B T N 47.01.101/103.
C 117 a B T N 47.01.200/690.
C 118 = B T N 56.01/04.
C 119 B T N 26.01.450.
G 120 = B T N 27.05, 28.01(49,53/58.
C 121 s B T N 44.14/16.
G 122 s= B T N 44.23.
G 123 = B T N 48.01/08,11.
G 124 SS B T N 48.09.
C  125 — B T N 48.10,13(18,20/21.
C 126 B T N 50.09/10, 51.04, 52.02, 53.11/13, 54.05, 55.07/09,
57.09/12, 58.04, 60.01, 70.20.300.
C 127 =  B T N  73.01/02,04/20, 73.40.200/400.
G 128 =  B T N  74.01.150/300, 74.02/08.
G 129 =  B T N  84.09,23 ,29(39, 84.40.201/909, 84.41/45,50,56/57.
G 130 =  B T N  82.08, 84.01/08,10/14, 84.15.180/200,400/990, 84.16/22, 
24)28, 46/49,58/65, 86.10, 87.01.601/608, 87.07.
G 131 -  B T N  85.01.
G 132 =  B T N  85.23.
G 133 =  B T N  85.13/15.
G 134 =  B T N  94.01/04.
D. Banking and credit
D  1— 21 Source: Statement of the Bank of Finland.
D  3 Gold, foreign exchange, foreign bills and foreign bonds.
D  6 Incl. special index accounts.
D 7 Inland bills discounted in foreign currency and in Finnish marks 
and loans.
D  16 Other cheque accounts and other sight liabilities.
D b Source: The Institute for Economic Research of the Bank of Finland 
and Yearbook of the Bank of Finland.
D  22— 24 Source: SR : R T  and O S F  V I I  C and D.
D 25— 27 Source: GSO (the statistics of financial institutions) and Central 
Bank of the Co-operative Banks of Finland Ltd (abbreviation OKO ),
D  28— 30 Source: SR  :  R T  and O SF V I I  A .
D 31 Source: CSO (the statistics of financial institutions), S O E  and the 
statistics of the societies affiliated to the Finnish Co-operative Wholesale 
Society Ltd.
D  32 Source: CSO (the statistics of financial institutions), Central Union 
of Finnish Distributive Societies E E  and annual statistical report of its 
member societies,
D  33— 35 Source: SR  :  R T  and O SF V I I  B .
D  36— 38 Source: SR  :  R T  and O SF V I I  B .
D  39 The series is as seasonally adjusted in column V 16.
D  40— 41 Incl. giro accounts of the Postipankki.
D  42— 44 Source: SR  : R T , O SF V I I  D  and Yearbook of the Bank of 
Finland.
D  45— 48 Source: See D  22— 24.
D  49 Source: SR  :  R T , O SF V II  C and D . Real loans.
D  50— 53 Source: See D  28— 30.
J) 54— 57 Source: See D  33— 35.
D  58— 61 Source: See 36— 38. Excl, private bond loans, incl. short term 
investments.
D  65 The series is as seasonally adjusted in column V 17.
D 66— 80 Source: Report of the Bank of Finland on the official selling 
rates.
D  81— 82 Source: The Institute for Economic Research of the Bank of 
Finland.
1) 83— 86 Source: The Postipankki and OSF V I I  B.
D 83— 84 End of year and month.
D  83 The account owners.
^ 87— 89 Source: The data is made up from the *Kauppalchti> list of 
protested bills. Urban communes only.
D 90— 94 Source: Helsinki Stock Exchange and annual report of the 
Helsinki Stock Exchange.
D  95— 98 Source: Unitas. Monthly average prices. From the indexes in 
1970 can be figured out of the 1948 index by using the following coefficients: 
(or banks 132.5, for industry 1 018.0 and for the general index 812.6. 
The trade index describes the progress of share rates of trade, insurance 
and navigation. The method of calculation of index is given in issue: Unitas 
1971: 4 .published by Pohjoismaiden Yhdyspankki. The group weights 
given in parentheses.
D 99— 102 Source: The data are. made up from the reports of life insurance 
companies.
E . Transport
E  1— 9 S ou rce: E conom ical B ureau  o f  the R ailw ays Adm inistration, 
O S F  X X  and M on th ly B ulletin  o f  State R ailw ays ( F ) .
E  2 E xcl. free  tickets and autom obile tickets.
E  3— 4 Of which local tra ffic in  1971 448 800 t and 4 500 000 ton -kilo ­
metres.
E  5— 9 S ince 1971 the data is  based on  business accounting and before 
that on  adm inistrative accounting.
E  6 In cl. com pensation for transports at reduced rates.
E  10— 32 S ou rce : S R : L I  and FO S X X X V I .
E  18— 32 Since M a y  1958 the N ordic countries (exep t Icelan d) consti­
tute a jo in t area o f passport control. D ata  on  citizenship cannot be obtained  
for travellers between these countries.
E  33— 45 S ou rce: S R : L I  and. O S F  X X X V I .  M onthly data since 1971 
registration o f new  vehicles during the m onth, earlier month o f notification. 
E  46— 63 S ou rce : Statistical and R egister B ureau  o f the B oard of N avi- 
tion  and O S F  I  B .
E  59, 63 S ince 1972 the larger (closed ) tonnage for  shetterdecked vessels 
is  considered.
E  64— 67 S ou rce: M in is try  of T ra ffic , D iv is ion  o f G ivil A v ia tion  and 
F O S  X X X V I .
E  68— 77 S ou rce: Statistical B ureau  o f  the A dm inistration  o f  P osts  and  
Telegraphy and O S F  X I I I .
E  69 R evenues from  telephone and 'telegraphic services.
E  70 F ees  and m iscellaneous receipts from  the State and other institu­
tions fo r  postal, telegraphic and telephone services.
F . P rices and wages
F  1— 10 S ource: I R :  R E . D ata  before 1968 see articles in  B ulletins o f  
Statistics 1967 : 6 and 1968 : 2. T he building cost in d ex  shows the changes 
in  building costs o f  a  specified  building. The methods o f com piling the 
ind ex are described in  B ulletin  of Statistics 1967 : 6.
F  11— 17 S ource: I R :  T R . T h e methods o f com piling the ind ex are described  
in  B ulletin  o f  S tatistics 1968 : 4.
F  18— 39 S ou rce: S R : H I .  M on th ly price data collected for the consum er 
price index. S ince 1968 the retail p rices are average prices o f 35 urban  
and 29 rural com m unes. E arlier they w ere average prices of 33 urban  
com m unes. B ecause of quality changes the data before 1968 is not com ­
parable to later prices.
F  23 T he p rice  data for A u gu st refers to fresh potat.oen.
F  31 B efore  1968 this heading covered *beef, shoulder».
F  40— 51 S ou rce: I R :  E H  and CSO (statistics o f p rice  and ren t). P r io r  
to 1967 : Social R eview . Until M arch 1968 the price data teas obtained from  
33 urban com m unes. T h e data on the structure o f  consum ption  expenditure  
on  which the weights o f the in d ex  are based covered wage earners in  urban 
com m unes and som e other densely populated  areas. S ince A p r il 1968 the 
basic properties correspond to those o f the consum er price  ind ex 1967 — 100 
(see F  52— 6 1 ). Group weights are in  parentheses, on lower line since  
A p r il  1968 and the form er weights on  the u pper line.
F  52— 61 S ou rce: I R :  E H . T he in d ex  is  based on  price data from  35 
urban and 29 rural com m unes. T h e data on  the structure o f consum ption  
expenditure on  which the weights o f the in d ex  are based cover all house­
holds of the country. A  description  o f the structure o f  the ind ex is  published  
in  B ulletin  o f  S tatistics 1 9 6 8 : 11.
F  62— 109 S ou rce : I R :  T H . T he methods of com piling the ind ex are described 
in  B ulletin  o f Statistics 1 96 0 : 12 and 1 96 2 : 12.
F  98 F or  production purposes.
F  110— 145 S ource: I R :  T H  and CSO (statistics o f p rice and in com e). 
T he methods o f  com piling the in d ex  are described in  B ulletin  of Statistics 
1970 : 4, sum m ations also in  the report series.
F  146— 149 S ou rce: B oard o f A gricu lture, Statistical O ffic e : M onthly  
Review  of A gricu ltural Statistics.
F  146 P rice  reduction charge fo r  butter is  included from  the 1st J u ly  1969  
in  price  developm ent.
F  150— 173 S ou rce: CSO (statistics o f p rice  and in co m e). T he methods of 
com piling the ind ex are described in  B ulletin  o f Statistics 1969 : 1.
F  174— 199 T he methods o f com piling the in d ex  are described in  B ulletin  
of S tatistics 1 95 8 : 10.
F  174— 187 S ou rce : S R : P A .  T h e annual data are arilm etic averages. 
F or  the farm  and tim ber workers the yea rly  indexes have been calculated 
by weighting the quarterly data w ith num bers o f  hours or workers.
F  177—182 W ithout com pensations fo r  the d a y o f  Independ ence and M a y -  
day.
F  178, 179 F rom  the beginning o f 1971 statistics p er  fisca l period  was 
changed to quarterly statistics.
F  188— 199 S ou rce : CSO (statistics o f p rice  and in co m e).
F  188— 190 T h e first quarter data refer to  F ebru ary, the second quarter 
data to M a y , the third quarter data to A u gu st and the fourth quarter data 
to N ovem ber.
F  191— 193 W ithout com pensations for the day o f  Independence and M a y-  
day.
F  194— 199 E xcl. age and area allowances.
G. Labour market
Q 1— 22 S ou rce: M in is try  o f Labour, E m ploym ent D iv is io n : R eport on  
E m ploym ent S ituation  ( F ) .  E x c l. em ploym ent service o f licenced organisa­
tions and till 1971 youth em ploym ent service. M on th ly  data refer to the 
m iddle o f m onth, the yea rly  data are m onthly average.
G 2 In c l . la id  o f f  persons.
G 2 —22 S ince 1972 the circle o f persons who obtain unem ploym ent benifit  
was extended. T h is has brought to the em ploym ent exchange unem ployed  
persons who otherwise w ould not perh aps have registered. On the other hand  
som e unem ployed persons m ay rem ain  unregistered at those em ploym ent 
exchange o ffices  which experim ent the so called self-service exchange.
G 2, 4, 7 I n  1968 the average o f F ebru a ry— December.
G 5 M em bers o f unem ploym ent fun ds un til 1968. S ince 1969 on ly  members 
o f funds app lyin g for unem ploym ent certifica te at the em ploym ent service 
to obtain benefit from  the fun d. F o r  certa in  reasons funds m ay discard  
>tome applicants.
G 8 A ssign ed  by em ploym ent exchange to occupational courses.
G 9— 22 T he num bers below refer to occupational groups according to the 
N ordic classifica tion  o f  occupations (adapted from  IS C O ).
G 9 — 10 N o . 0, 1, 2, 3.
G 11— 12 N o . 4.
G 13— 14 N o . 6.
G 15— 16 N o . 5 , 7, 8, E xcl. 774, 781.10 and 79.
G 17— 18 N o . 774, 781.10 and 79.
G 19— 20 N o . 9.
G 2 1 — 22 N o . X .
Q 23— 41 S ou rce : S R : T Y  and CSO (labour statistic) and Labour 
M in is try : Labour reports. A ccord ing to the Labour F orce  S am ple Survey  
(s ize  o f sam ple 30 000 p erso n s ). T h e a ctiv ity  classifica tion  follow s the 
I S I C  R ev. 1 before 1971 and S in ce 1971 the I S I C . R ev. 2 . A verage of 
w eekly data.
G 24 U nem ploym ent in  p er  cent o f total labour force. T h e series is  as 
seasonally adjusted  in colum n V  24.
G 26 P erson s 15 years old and em ployed , persons tem porarily  ou t of 
w ork and those desiring em ploym ent. T he series is  as seasonally adjusted  
in  colum n V  19.
N:o 1 69
0  26, 29 In cl. regular 'personnel o f arm ed forces (1 0  000 persons 1959— 
1964 and 11 000 persons 1965— 1 9 6 8 ).
0  29 In c l. persons with unknow n status or activ ity . The series is  seasonally  
adjusted in  colum n V  20.
G 33 I S I C , R ev. 1 :0 1 ,  03, 04. I S I C , R eo . 2 :1 1 ,  13. In c l. fish ing and 
hunting.
G 34 I S I C , R ev. 1 : 02. I S I C , R ev. 2 :1 2 .  In c l. floating.
0  35 I S I C , R ev. 1 :1 — 3 and 5. I S I C , R ev. 2 : 2 — 4. In c l. m ining, 
quarrying and electricity , gas and water.
0  36— 37 I S I C , R ev. 1 : 4. I S I C , R ev. 2 : 5.
G 38 I S I C , R ev. 1 :6 .  I S I C , R ev. 2 :6 .
0  39 I S I C , R ev. 1 : 7. I S I C , R ev. 2 :  7. T ran sport, storage and com m uni­
cation.
0  40 I S I C , R ev. 2 : 8. In c l. real estate and business services.
0  41 I S I C , R ev. 1 :  8. I S I C , R ev. 2 : 9. C om m unity, socia l and personal 
services.
C 42— 50 S ou rce: M in is try  o f L a b ou r: The statistics o f M in is try  of 
Labour.
0  51— 53 S ou rce: S R : T Y ,  during the years 1967— 1970 S R : P A  and 
before that: S ocial R eview .
H . State finances
S  1— 87 S ou rce: E conom ic departm ent o f the M in is try  of F in a n ce ; before 
1968 : T he Institu te fo r  E conom ic R esearch o f the R ank  o f F in land  (see  
article in  B ulletin  of Statistics 1 96 8 : 1 0 ).
H  1— 30 Total incom e in  the grant for the year in  question and incom e 
left over from  earlier years incl. revenue of extra budgetary fu n d s; excl. 
book item s and current revenue o f Stale enterprises, forests and farm s. 
S  1 Incom e and property tax, m unicipal incom e tax, ta x  to the Church 
and national pension  and health insurance prem ium s.
H  3 E xcl. the incom e and property  ta x  pa id  by  the A lcohol M on opoly . 
K  8 T a x  on  alcoholic beverages, surplus o f the A lcohol M on opoly  and  
in  1967— 1970 also the incom e and p roperty  tax paid  by the A lcohol M o ­
nopoly.
H  11 E xp ort levy in  1967— 1969 and counter— cyclical tax sin ce 1971. 
B  31— 62 D isposal of the item  fo r  the year in  question, the transfers of 
incom e item s from  earlier years and earlier expenditure left in  arrears 
incl. expenditure o f  extra  budgetary fu n d s;  excl. book item s and current 
expenditure o f State enterprises, forests and farm s.
H  51 D e ficit o f State enterprises, forests and farm s reduced by corres­
ponding surpluses.
B  72 N et change in  export levy and counter— cyclical tax account.
B  75— 87 E xcl. the engagement to repay the gold tranche which the B an k  of 
F inland has pa id  to the International M on etary  F u n d  as member share;  
incl. the debt o f  the State Granary F u n d  and unpaid  tax shares to m unici­
palities.
B  85 B alance o f export levy  and counter— cyclical ta x  account.
I .  H ealth
I  1— 36 S ource: D epartm ent o f Health and M ed ica l care o f the N ational 
M edical B oard and O S F  X I .  T he code numbers o f  illness refer to the List 
o f Causes o f  D eath con firm ed by  the N ation a l M ed ica l B oard at the 1 
D ecem ber 1968.
J . Other econom ic statistics
J  1— 17 S ou rce: CSO {sta tistics o f ju stice  and cr im e).
J  8— 14 P rivate persons and estates o f  deceased persons.
K . Crim inality
K  1— 26 S ou rce: S R : 0 1  and O S F  X X I I I  A .  T h e sum  o f the monthly 
data exceeds the yearly  data excluding reported crim es which later in  the 
year have been found not to be crim es.
K  6 B efore 1970 m anslaughter, murder, and w ounding occasioning death. 
K  16— 21 E xcl. traffic offences.
K  22 D riving a  m otor vehicle when intoxicated or under the influence  
o f alcohol or narcotic.
V. Seasonally adjusted series
The series of the section correspond to the seasonally unadjusted series as 
follows:
V  1— B  7, V  2— B  25, V 16— D 39, V  17— D  66, V  19— Q 26, V 20—  
G 29, V  24— G 24, V 25— B  99, V  26— B  99, V  27— B 99, V  28— C 55,
V 29— C 47, V  30— C 62, V  31— C 55, V  32— C 59, V  33— C 60, V  34—  
C 61, V  36— C 47, V 37— C 48, V  38— C 53, V  39— C 54.
V  1— 48 Source: Bank of Finland Instate for Economic Research: Economic 
Indicators for Finland.
V 4 IS IC , Rev. 2 : 33.
V  5 IS IC , Rev. 2 : 341.
V 6 IS IC , Rev. 2 :  37,3811384.
V  7 IS IC , Rev. 2 :  36.
V  8 IS IC , Rev. 2 :  3511352.
V  9 IS IC , Rev. 2 : 31.
V 10 IS IC , Rev. 2 : 3211, 321313219.
V 11 IS IC , Rev. 2 :  3212, 3220, 3240.
V  12 IS IC , Rev. 2 : 4.
V  14 and V  15 Series have been renewed in 1968.
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